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rlTlíT0 PROBABLE PASA HOT 
8ecr«tarl» i« AgrlcnltBT» 
Buen tiempo por 1» mañana y tur-
añadas por la tarde Iguales temperanira». 
1^ nota del Obscrratorlo «n la pigji». mercantlL DIARIO DE LA MARINA 
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A T A Q U E G E I 
D E L O S R E B E L D E S 
MAS D E 150.000 P E R S O N A S 
PUDIENTES S E M A R C H A N D E 
MADRID H U Y E N D O D E L C A L O R 
ACTUA L A COMISION P A R A 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
T O D O E S P A Ñ A H A T E M B L A D O 
P l - E B L O S E X T E R O S D B S A P A R E C I E R O N ' BAJO L A S AGUAS D E LOS 
RIOS C R E C I D O S . — I X U N D A C I O X E S F A T A L E S . — G R A N I Z O Y 
N I E V E . — U X A E X P L I C A C I O X D E L T E R R I B L E FENOMENO. 
t'N R A Y O CAB. E X MADRID, S O B R E UN TRANVIA E / 
INCENDIAN ADEMAS UNA CASA. — LOS DA*OS 
PASAN D E 60 M I L L O N E S D E P E S E T A S 
(De Nuestra R^dacrión en Madrid) 
(Por li . F R A U MARSAL) 
E L D I N E R O E N V I A D O A 
ESPAÑA P O R L O S ESPAÑO-
L E S E N A M E R I C A 
MADRID, Agosto 18. 
Se^ún s« h» averiguado por da-
tos estadísticos oficíale» que se 
acaban de publicar, los españoles 
residentes en loa Estados Uni-
dos, han enviado 80 millones de 
pesetas a la tierra natal duran-
te 1022. 
Los españoles residentes en la 
América del Sur, la Oentrai y 
del Norte han enviado un total 
de 542.000,000 de pesetas a Es-
paña. 
MADRID, agosto 17. 
Las kábilas de Marruecos han em-
prendido un ataque general a las po-
jrsiones españolas entre Tizzi Azza y 
Afrau, •según despacho de Melilla al 
"Heraldo de Madrid." 
Los mo>os, seggún el despacho, se 
concentraron con su vanguardia en 
Tizzi Azza y atacaron la posición es-
pañola. El asalto más fuerte fué el 
oc Tiffermin ocupado por tropas indí-
genas. Otro grupo se movía contra 
Tizzi Azza. El combate fué furioso y 
T i 
P L A U S I B L E A C U E R D O 
L a Asociación Nacional de 
Industriales, una corporación 
serla f que representa conside-
rables interesc-s Invenidos en 
Cuba acordó ayer, en junta es-
pecial, nombrar una comisión 
de sn seoo para que estudie con 
detenimiento el Plan Tarafa. 
Esa actitud es la procedente 
En materia financiera el estu-
dio cauteloso y concienzudo se 
Impone. Es lo lógico. Lo lló-
gico y lo contradictorio es asu-
mir actitudes de precipitación. 
De haber procedido con preci-
pitación se acusa a la Cáma-
ra de Representantes, y, ahora, 
en ese mismo pecado Incurren 
los opositores del plan quie-
nes, en nna tarde, como los Ye-
teranos jr la Cámara de i oiner-
cio, jr en un almuerzo, como el 
Club Rotario, utilium í«ual 
procedimiento. 
Es natural. Cuando >«• obra 
con pación no se actúa de otro 
modo. Tal parece que los opo-
sitores del plan lo son porque 
no son Represe uta otes. 
E n v í a T e l e g r a m a s 
e ! S r . D í a z P a r d o 
CONSIGNANDO EN E L L O S L A 
ADHESION DEL TERMINO, A 
LA L E Y SOBRE SUBPUERTOS 
U S CORPORACIONES 
E K 
— ; . E s decir que se aguó el verane*. 
— S i , esposa mía. Bl sitio donde p ensabamos ir está iiinuiidado! 
Vivimos en un temblor continuo. | nía. En Alemania, como Vds. saben. 
Esta misma señora desilusionada de , de tanto "temblar", no puede ya le-
Y 
(Continúa en la pág . T R E C E . ) 
la caricatura, tiembla: tiembla de 
ira. ¡El agua sola hace daño: si vie-
ne acompaña de rayos y truenos y 
temblores hace mucho más daño aún. 
A la falta de agua qne padecía Ma-
vantarse. Intenta ponerse de pie. . . 
y se cae. E s un triste cuadrol Y ¡ayl 
no ¡ayl "marco" para éll 
Estamos riTÍendo por lo tanto un 
minuto de estertor. La corteza de 
S A N S E B A S T I A N 
A L E G R E P O R L A 
F I E S T A F L O R I D A 
drld, le dijo en fin el cielo: Agua la tierra se resquebraja. ¡Dios qnle-
vál V esto • .f i*»r pa»-tr «;•! ra qn* d o »r«tca miga todo est»»! 
vecindario no dilnvio de quejas, se Porque, sopón nn cable, «na penín-
ha convertido casi en universal, sula, cerca de Australia, está snmer-
¡Qué manera tan aparatosa de lio- giéndose rápidamente en el mar. Bs 
veri " E l Lavapiós" ha sido durante una especie de suicidio . . 
muchas horas una cosa terrible: L a erupción del Etna, esta Te», 
esos barrios bajos de Madrid pare- , ha tenido un significado cierto. Pa-
cían caudalosos ríos. ¡El mismo Man-| diéramos afirmar por lo tanto qne 
IOS R E Y E S Y E L P R I N C I P E 
DE A S T U R I A S H I C I E R O N E N 
E L L A V A L I O S O S D O N A T I V O S 
zanares se ha bañado en agua de ro-
sas I Por unos días se ha creído un 
río de verdad, pasando con estruen-
do bajo las arcadas del puente. 
Ay vivimos en un temblor contl 
nuol Fué "primero" 
lera, qne parecía ser ya lo último 
todo esto es de origen "étnico* 
Los grandes y actuales trastornos 
geológicos ¿no habrán tenido una 
excitación decisiva durante los años 




(DB ITtJBSTRO SBBVICIO DIBBOTO) 
SANTANDER, Agosto 18. 
Se ha celebrado, con gran éxito, 
la Flonta de la Flor a beneficio da • 
los dispensarlos antituberculosos. ̂  
La recolecta hecha por las nu-
Herosag señoritas que salieron a 
Postular fué muy crecida. 
Los Reyes y el Príncipe de As- í 
^riaa recorrieron los puestos de- i 
Jando en todos ellos Importantes j 
nonatlTos. 
>nTIN TUMirLTUOftO D E CESAN- ! 
T E S 
«ADRID. Agosto 17. 
Los empleados de bancos, que se 
^ftientran cesantes, organizaron 
n mitin para tomar acuerdos re-
sonados con la situación en que 
encuentran. 
El mitin se efectuó hoy y duran-
e 01 ê promovió un gran tumulto. 
1̂ incidente fué provocado por-
'in? varios de los oradores ataca-
0̂n al comité director de la huel-
mientras otros lo defendieron. 
La policía, en vista del escánda-
o. se vió obligada a suspender el 
¡ A VIUDA D E L C O R O N E L MORA-
I S INFORMARA A N T E L A CO-
MISION P A R L A M E N T A R I A 
MADRID. Agosto 1S. 
Ante la comisión parlamentaria, 
Hue entiende en la depuración de 
,as responsabilidades civiles, Infor-
mará la viuda del coronel Mora-
^s. bravo militar que falleció en 
Annuai al lado del infortunado ge-
neral Fernández Silvestre. 
La viuda del coronel Morales 
7'recló a la comisión parlamentaria 
Aportantes documentos, que darán 
jnu^ha luz en esto de las responsa-
b,lldade«. 
5 f 511 'SPE VDIERON LOS EMBAR-
VCES D E M A T E R I A L D E G U E -
v . ^ RRA PAILA M E L I L L A 
MADRID, Agosto 18. 
Cumpliendo órdenes del Gobier-
•T no señor! Lo "último" ha sido nn ¡ Después de esos espantosos días 
tranvía destrozado por un rayo ¡Y y tras la aplusfante movilización do 
ana casa qne arde! E l señor tipogra-j tantos millones de soldados, con el 
fo debe fijarse bien. Yo no digo: : acarreo y transporte del pesadísimo 
"la cosa" está qne arde, sino "la ca- material, la tierra—sin qne hubiere 
saM. . . ¡Bueno es advertirlo, para temblequeado aun — parecía vivir 
no "levantar la caza" y darle tema nna existencia loca, absurda. . . E n 
de critica a los buenos amigos! Ob- ciudades, como Madrid, donde neva-
serven Vds. también qne estoy muy ba siempre, no volvió a raer nn co-
lejos de decir que 'Ha situación os po. . . He aqní—haciendo un chiste 
crítica". Quiero precisar bien. . . ¡Es muy malo—porque, en las pasadas 
preciso! elecciones, ningún partido pudo Ir 
Pues b.en, todo en España ha "«l copo". . . 
temblado pn momento, menoa Mi- Kn otras comarcas cambiaron ra-
drld; la tempestad dió sin duda dlcalmente las condiciones climatoló-
cuenta d* que aquí radka el trono; gleas. Países cálidos se convirtieron 
en frescos. . . etc., etc. Hubo sabio 
Se efectuó ayer, en el Roof Car-
den del Hotel Plaza, el sejenmio al-
muerzo menmial de las Corporacio-
nes Económicas, que presidió el Dr. 
Pedro P. Kohly. 
E n la mesa presidencial ocupaban 
puestos los presidentes de las dis-
tintas Corporaciones económicas y 
los delegados de las entidades del 
interior. 
E l Dr. Kholy L-ŝ dj un fHejrrama 
de la Cámara de ' omercio de San-
tiago de kr-uh«. s.' -itando la cele-
r̂;..••.•>,•, -> una a *mhl«>a do presi-
dentes de corporaciones exclusiva-
mente enhanas. para tratar del plan 
Tarafa. en vista de la disparidad de 
criterio que existe entre diferentes 
entidades, c.iyo telegrama sirvió pa-
ra iniciar los debates. 
Habló el Sr. Gutiérrez Alea, mos-
trándose él, personalmente, partida-
rio del movimiento de regeneración 
iniciado por los veteranos, pero no 
de las corporaciones económicas, 
por su falla de organización políti-
ca, pero que en cambio dijo, estdj 
actúen por su propia cuenta, para 
obtener la derogación del Impuesto 
del cuatro por ciento, celebrando a 
este objeto, varios actos público?. 
Terminó el Sr. Gutiérrez Alea, re-
chazando las frases inmerecidas, di-
Jo. <;ue un señor Representante pro-
nunció en contra de las clases «>co-
nómicas. las cuales no pueden ser 
calificadas nunca tan duramen'e. ya 
que si bien unas veces se han puesto 
frente al gobierno, en cambio otras 
muchas lo han apoyado resuHfa-
mente. 
Bl Sr. Luis Marino Pérez propuso 
que se repaitiera un cuestiomilo 
entre las corporaciones econónii<a•», 
respecto del Plan Tarafa, para que 
SE DIRIGE EN E L L O S A LAS 
AUTORIDADES NACIONALES 
(POR T E L E G R A F O ) 
MATAN/AS, agosto 17. 
DIABIO.—Habana. 
Esta larde el Alcalde Municipal 
de Matanzas, doctor Horacio Díaz i 
Pardo, ha trasmitido los siguienteK 
telegramas: 
Señor Secretarlo de Gobernación, t 
Haltaiui. 
Tengo el honur de coiuuiiU ai li 
giM ea pN><M mouientos una niitrida 
i'cpreütentai ión de 1h> cUmCS « • c o i i ó -
Bticaa j ubreras d<> e*ta provincia 
me ruegan nianifiesie u \ d., que 
H I í m estiumn palriófico y allaniente 
beneficioso puní los iiiterex-s <1H 
país el plan Tarafa, solicitando ade-
más autorización para llevar a ca-
Ih» una manifestación pública que se 
verificará el próximo miércoles en 
apoyo y adhesión «le la referida ley 
Tarafa. 
(f.) Horado Díaz PARDO, 
Alcalde Municipal. 
Keñor Presidente de la Hepública. 
Habana. 
l'n telegrama Igual que para el 
Secretarlo de Gobernación 
Señor Presidente del Sanado. 
Halmna. 
Tengo el honor fie conmnicarle que 
en Mtofl momenloM una nutrida re-
presenlación de las clases económi-
cas y tibreras de esta provincia me 
ruegan manifieste a Vd., que ellas 
estiman patriótica y ailamente be-
neiiciosH para el país la aprobación 
impartida por esa Cámara a la 1 • .\ 
Tarafa, cuya actitud respalda. 
(f.) Horacio Díaz PAHIK), 
Alcalde Municipal. 
REUNION BORRASCOSA 
EN LA CAMARA MPAL. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
OPTIMISMO S O B R E C U B A 
WASHINGTON. Agosto 17. 
En los círculos de la Casa 
Klanca se ha expresado hoy 
la mayor satisfacción ante la 
llegada d • informes interpre-
tados como Indicativos de un 
rumbo más favorable en la si-
tuación cubana. 
Dijo»-" «¡ue el puebio cuba-
no se da cuenta al parecer 
de que ha contraído la obli-
gación de hacer que el go-
bierno abandone definitiva-
mente el sistema de loterías, 
«ispecialmente desde el mo-
mento cu que ha negociado 
recientemente con los intere-
ses bancarios americanos un 
empréstito de S50.000,000 
para stifragar gastos de ín-
dole Interna. 
En cuanto a la ley de con-
solidación ferroviaria, que 
tantas protestas ha levantado 
por parte de los americanos 
que poseen intereses en la Is-
la, basándose para pilo en 
que sus efectos serían confls-
catorios. los informes aquí 
recibidos parecen indicar una 
apreciación más amplia y 
exai ta del espíritu de la E n -
nileuda l'latl. que dispone un 
buen trato para los ciudada-
nos aniericanos de Cuba. 
Hitóse que el Preshlente 
Coolidge está obserxando 
atentamente la situación con 
H objeto de poner debida-
mente a salvo bis intereses 
americanos en la isla. 
G r a n B a n q u e t e y 
G r a í a R e c e p c i ó n 
DISCURSOS DE LOS SEÑORES 
ICHAS0, MARCIAL R 0 S E L L Y 
CASAS, ALUSIVOS A E S E ACTO 
A c e o o s d TOMO 
E L CONSEJO DE L O S 
A Y E R 
(Otros telegramas del interior) 
B L C O H E R N A i m H D E O R I E N T E 
LN A N T I L L A 
A N T 1 L L A . acode 1 7 . 
M A R I O . — H a b a n a . 
De parió par?. Sagus de Tánamo, \'.h¿o un lr«.n anoche el Goberna-
dor d^ Orlente señor Barcfjó, sien-
do rcrCiblAo por la banda de mú-
s!< a Mii:ii«*rpa1 Bañes y numero-
si' páldléo, hcspenándtse en el ho-
tel AtHllla, dorde se d.ó un baile 
ev su hnrii i . Ivta mmlana continuó 
viaje. 
l'l ('orre-ponsal 
: , \ r \ i ; K i ; t i : i : \ Dfi L A UMBBLá 
SAGI A LA ORANDB, agobio 17. 
DI \RIO.—Hal .ana . 
Ka causado en ia opinión, pési-
mo efecl-: la .~n«pen.5.ón de la su-
Celebró ayer «íwlón el Consejo de 
Secretarlos, facilitándose después la 
siguiente nota a la prensa: 
"Asistieron todos los sefiores Se-
cretario». E l Honorable señor Pre-
sidente informó al Consejo que, de 
conformidad con lo anunciado en la 
sesión anterior, habla celebrado la 
entrevista con la representación con-
gresional de la provincia de Orlen-
te, el Alcalde Municipal de Santiago 
de Cuba, y con asistencia de algunos 
señores Secretarlos, para tratar acer-
ca de la legielación entonces pen-
diente de la sanción presidencial, re-
lacionada con el abastecimiento de 
agua a dicha ciudad. Agregó el Ho-
norable señor Preeldente que la Ley 
votada por el Congreso ofrecía a su 
consideración dos puntos que le me-
recían algunas objeciones y que en 
dicha reunión ob.uvo de los señores 
Congresistas la promesa de subsa-
nar esas dificultades por lo que se 
decidió a sancionar el Proyecto. Ac-
tualmente tiene noticias de que el 
Senado de la República se ocupará 
próximamente del particular, permi-
tiendo (y estos son los punto* que 
a él le merecían objeción, que pue-
dan ser tomados en consideración 
cualesquiera o ros Proyectos o estu-
dios que se presentaren con fecha 
posterior a la promulgación de la Ley-
no limitando, por lo tanto, el núme-
ro de Proyectos a seleccionar y, por 
otra parte, no haciendo necesario co-
mo d Proyecta lo dispone, la sepa-
ración del crédito concedido desde 
el momento mismo de la promulga-
UN E S P I R I T U DE MAGNIFICA 
CORDIALIDAD IMPERO A L L I 
(POR T E L E G R A F O ) 
MATANZAS, agosto 17. 
DIARIO.—Habana. 
Esta noche efectuóse un grandioso 
banquete en el Hotel "Yelasco" para 
celebrar durante la comida eleccie-
nes generales de la Asociación <1«- la 
Prensa de Matanzas. 
Asistieron al acto el doctor León 
Ichazo. Sub-director del DIARIO DE 
LA MARINA, .luán Castellú Monte* 
negro y Marcial Rosell como Invita-
dos «le Honor. 
El Presidente di* la Asociación de 
Jtoporten de la Habana señor AgBS-
n'n Pomares, también fué Invitado al 
acto, excusó su asistencia. 
Abrióse la sesión por el presiden-
te adlnterim señor Manuel Albuerne 
y efectuadas las elecciones resulta-
ron electos: presidente Félix F . Ca-
sas, director de " E l Imparcial"; vice 
doctor José Qulrós Lavastida, Redae' 
tor de " E l Moderado"; Secretario: 
Carlos M. Gómez, corresponsal «leí 
DIARIO; vice-Secretario: Adelardn 
Yaldés Astolfl, redactor de " E l Im-
parcial"; Tesorero: Juan J . Ollaca-
rizqueía, redactor de "I^a Nueva Au-
rora" y Yl«xe-tesorero: Enrique Pi/,/i 
Perras, Redactor Jefe de "Kl Impar-
cial". 
Todos los socios fundadores «le 
«cuerdo con el reglamento son vot-a-
h-s. 
Hicieron us«> «le la palabra el prr»-
sitíente electo señor Cesas y «-I «l«»ctor 
Ichazo, haclemlo el r«*snmen Marcial 
Rosell en nombre «leí doctor José [. 
Rlvero, Presidente de la Asociación 
de la Prensa de la Habana. 
Tod«>s los oradores fueron muy 
splatididos. 
Corresponsal. 
E L E S T A D O , S U M A S 
C O B R A D A S D E M A S 
REDUCEN E L CREDITO QUE S E 
DESTINABA A ADQUISICION 
DE S E L L O S D E L TIMBRE 
y por eso que le echó tocio el pesa «le la culpa 
al Canal de Panamá. ; I'>r<ir sobre 
error! E l peso de la culpa estuvo 
en el peso de los Ejércitos. . . ;A1 
paso de los ejércitos por Alemania. 
(Continúa en la pág. D I E C I S K I S . ) rConlinún en la pííg. D I E C I S E I S . ) t( ontinúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
L A R E C E P C I O N E N E L M U N I C I P I O A L A L C A L D E D E K E Y W E S T 
país 
Continúa en la pág . T R E C E . ) 
D 0 C T 0 R F R U C T U O S O C A R P E N A 
ba •apor "Antonio López" em 
arco ayer, paia Méjico, nuestro 
'l,st;e aniigo el sabio criminaüeta 
esuafiol doctor Fruc;uoso Carpena, 
i cual se propone dar una confe-
n,nwc,ia en la capital de aquella re-
la C-0* ^ermana- y organizar allí 
he h 0ja Penitenciarla, como ha 
Lno en v <.n otros países. 
to eenSa Un feliz Tlaj« y mucho c 
U k! *U1 ttob.ca ^int.-ños el emlnen-
* hombre de cienca. 
E n Toledo ray-Tou franlzos ta-
maños. Es decir de ten año grande 
Del tamiño de un huevi. de gallin i 
Gallina ' americana" se sobreentíen 
de porque como todos ahí saben— Bélgica y Francia! E l eje de la tie-
desde Menocal para ahajo—"los del , rra movióse nn punto. . . ¡He ahí 
son casi casi imperceptibles... todo etpllcado! Y e^turlmos y e^ta-
E n San Juan—nn lindo pueblo de mos a punto de qne nos partan In-
l ia provincia de Zaragoza—los daños clusive por. . . 
de la tormenta fueron decisivos: esa Porque este temblor universal de-
pequeña población acaba de desapa- be haber tenido su origen en aque-
recer ba|o las aguas. horrendas hecatombes que se-
E n Soria comarcas de Yanguas, pultaron, en los campos de Francia 
!de Tardelcüende y de Matamala— J de Bélgica, y a millones, las ener-
i todas las cosechas se han perdido, gía- la fuerza espiritual de los hom-
Pamplona y Segovia, Barcelona jr b r e a . . . 
i Yalencia, y Córdoba y Sevilla, se han 
I visto inundadas igualmente. 
Terrible tempestad de rayos y 
truenos y lluvias. . . Y , a la par, ho-
rrendas catástrofes en los campos 
de labor. . . ¡Mientras la tierra tem-
blaba! 
No es posible — desde Inego — 
echarle esta vez los potros al Gobier-
no, el que, como el doctor Zayaa no ; 
ignora, está siempre en un potro: 
no es posible achacarle al Gobierno 
este mal, porque no es solo en E s - ! 
pafia y «l en el mundo entero don-
M se han producido el temblor y las 
inundaciones. . . 
Las que le han caldo—como lio- 1 
vidas del cielo, a muchos buenos pa-
dres de familia, de esos que no se 
ahogan, ni mucho menos en un va- ' _>-0 M t o Eriie9to. qne n 
so de agua. Aquel por ejemplo de la ^ Tan a tomñr ^ borrachoi| „ 
caricatura Inicial. 
E n la Gaceta Ofi« lal fueron p-i-
hlif-ados ayer los do? decretos qn^ 
a continuación reproducimos: 
Por cuarto: por Decreto núnu'rf> 
R36 de 24 de abril ultimo publica-
do en la "Gaceta OfVial" de 26 6H 
ese mea se dispuso trsnsferir la can-
tidad de ciento ocho mil pesos, des-
tinando de la misma la de cien mil 
pesos para la Impresión de sello» 
del Empréstito y Timbre Nacional y 
ocho mil pesos para material de Im-
puesto que era de apremiante nece-
sidad. fnndAndose 'a transferercia 
que se tomó de consignaciones no 
necesarias de la Deuda Pública en 
la finalidad del gasto que era im-
prescindib'e para obtener recauda-
ciones para las atenemnes de los ein 
préstiuw. aparte de verificarse dei -
tro de presupn-^to a cargo de fg 
Secretaría de Hacienda. 
Por cuanto: i l realirarse esa trans-
ferencia no se tuvo en cuenta ; ' ^ 
se adeudaba y se siguió adeudando 
el alquiler de las casas o edificios 
ocupados por Aduauos o Zonas y 
Distritos Fiscales, o sean las ofici-
nas que intervienen er las recauda-
ciones, entre otros, de los impuestos 
citados para atender a empréstitos, 
y que por tanto ha/ que satisfacer 
e?a necesidad por el mismo funda-
mento que sirvió para aqueFa trans-
fi-rencia. 
Por cuanto: de e^as cantidades 
trarsferidas la de cié:» mil perdis ex-
cede de lo necesario p^ra lo que se 
d'spuco. y aun para cubrir con ellos, 
drjándolos saldados los alquileres 
que se adeudan por edificios desti-
nados a Oficinas recaudadoras, ya 
que ha quedado sin aplicación, d<v-
í Continúa en la p.ig. DIECISEIS.1) 
E S C A N D A L O EN I N D U S T R I A 
Y V I R T U D E S 
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DE Zi A CVT.ZTA 
No es solo en España! 
E n Buenos Aires y en Chile, en 
Francia y en Inglaterra, en Italia y 
en Grecia ¡todo ha temblado tam-
bién! 
Pero. . . esto es ya filosofía com-
parada y yo debo de cumplir esene-
famente con mi m«>desta labor d« 
cronista. 
No les digo a Yds. nada de Alema-i (ContJnñl| en la ^ D I E C I S E I S . ) 
E . señor José María de la Cu-
ta, Alcalde Municip.u de la Haba-' 
na. recibió ayer et' í u despacho la 
visita de cortesía del Mayor de Key 
West, que se encuentra en esta ca-i 
pltal, por figurar en la escolta de 
honor que acompaña a la Quinta 
Compañía de Boy Scouts de esa po-, 
blkclón floridana en su viaje a nues-
tra ciudad. 
Mr. Franck H . Ladd iba acompa-
ñado de! Capitán del buque auxi-
liar de la Marina de Guerra ameri-
cana, qne lo condujo a la Habara. 
Mr. C. H. Muller, del Cónsul de Cu-1 
ba en Key West, señor Domingo Mi-
lord, y del teniente di la Policía Na-
ronal señor Calvo, puesto a '.as ór-
denes del Alcalde do Key West. 
E l señor Cuesta dió la bienveni-
da a su colega del histórico Cayo, 
cruzándose entre ambos corteses fra-
ses. 
Mr. Ladd expresó au agradeci-
miento por las deferencias de que 
está siendo objeto, manifestando 
que abrigaba la •fpH'ttua de po-
der corresponder a esos agasajos 
con idénticas muastraa de afecto, 
cuando las autoridaies municipales 
habaneras tengan a bien visitar Key 
Wj33t. 
Los señores Cuesti y Ladd estu-
vieron departiendo durante largo 
rato, sirviéndoles de intérprete el 
señor Müord. 
Lof- distinguidos visitantes fue-
ron obsequiados con champán y ta-
bacos y en unión d^i señor Cuesta, 
atendidos por altos empleados de la 
Administración Municipal. entre 
ellos los jefes de departamento, se-
ñores Alfredo Broderman, Agustín 
Treto y Eduardo Machado, 
En la epqUina (j, industria y Vir-
tudes, el vigilante de la Tercera Es -
t.-.ciór, número 1704. A. Cabrera, al 
reí que un individuo portaba un 
rt>-olver. le pidió la licencia de por-
tar armas, y rcsislióndose asimismo 
a ser conducido a la Estación de Po-
licía. Acudió al escándalo numeroso 
publico asi como varios vigilantes, 
e¡ sargento Escárzala v el teniente 
d, recorrido, lográndose, por fin 
que fuese a la Tercera Estación dé 
Policía. V. 
Declaró nombrarle Andrés Her-
nárdez García, de r.O afios dr edad 
coronel del Ejército Libertador v 
vecino de Esperanza 24. Declaró asi-
mismo poseer licencia para portar 
armas de fuego, aun cuando no la 
nevaba encima. 
Se dió cuenta del hecho al Juea 
Correccional de la Sección Segunda. 
D I A R I O D E L A M A R I N A ! l 
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MXmOUKO DECANO EN CUBA DU •"THE ASfeOCIATED F E E S S " 
P A R A L O Q U E U T I L I Z A M O S N U E S T R A ! 
A M I S T A D C O N & S E Ñ O R A L C A L D E 
Firmes en el deseo de servir del el decreto número cuarenta y cuatro, 
expedido con fecha 2 de Abril del co-
mente año, que elevó a cuarenta pe-
sos la cuota por suministro de agua 
el ¡ a todas las fincas en tanto no com-
Alcalde Municipal y el Presidente de ¡probaran los propietarios de las que 
ja Asociación de Propietarios, para, pagaban veinte pesos por ese concep-
modo más eficaz posible a los ele" 
mentos a que estamos vinculados, he-
mos procurado con el mejor éxito 
iniciar una inteligencia entre 
to, que la renta que perciben no ex-, 
cede de treinta y cuatro. Con ello se « 
evitan molestias y posiblemente abu-
sos, sin que en nada se perjudique e! ,̂ 
Tesoro Municipal, puesto que la Ad-
que puestos en amistosa relación pue-
dan trata.- de armonizar ios intereses 
que representan. 
Saben ya nuestros lectores, por la 
neta que publicamos en la edición 
matutina de ayer, que en esta Redac-1 ministración puede y debe investigar'*! 
los fraudes. 2 
Abrigábamos el propósito de no co- 2 
mentar nuestra intervención en este *¡ 
3 
asunto, del mismo modo que hemos1 ^ 
mantenido en reserva otras gestiones *! 
de índole parecida; pero quebranta-
mos la intención, para que aquellos ^ 
gratuitos detractores que nos calum-
nian suponiéndonos ligados al Alcal-
de por inconfesable interés, puedan 
rectificar, si hay en ellos nobleza, 
viendo el uso que hacemos de la amis-
tad que nos une a esa también calum-
niada autoridad, que atenta a nuestro 
ruego está dispuesta a satisfacer, tam-
bién las justísimas aspiraciones del co-
mercio ¿i la Habana, eximiéndole del 
irritante impuesto que la anterior si-
ción tuvimos el placer de reunir a los 
señores Cuesta y Gómez (don Ma-
nuel Enrique), y conocen por lo que 
hemos informado respecto al particu-
lar, la importancia de los asuntos que 
trataron, todos de gran interés para 
ios contribuyentes por el concepto de 
fincas urbanas, ubicadas en este tér-
mino municipal. 
No queremos prejuzgar el resultado 
Je ese cambio de impresiones—aun-
que nos consta el buen deseo qfíc 
anima al Alcalde—porque las mate-
rias tratadas no son todas de su ex-
clusiva competencia; pero podemos 
afirmar, ateniéndonos a las manifes-
taciones que nos ha hecho, que está 
en su intención hacer cuanto le sea 
dable para llegar a fórmulas de ave ltuación municipal señaló a los rótulos 
nencia, y que con ese objeto estudia- j de los establecimientos, 
rá amplia y serenamente todos los' Ese impuesto que aplaudimos en 
problemas que se le han planteado, lo que por razón de ornato tiene d« 
empezando por aquellos más urgentes j conveniente; es decir, en cuanto ten 
y cuya solución dependa de su auto' día a impedir la libertar! para fijar 
lidad. anuncios en la vía pública, no se creó 
No pocas de las cosas que en uso, a instancias nuestras, como maliciosa" 
de su derecho solicita 'a Asociación \ mente se propala. El beneficio que 
de Propietarios, requieren trámites pudiera proporcionarnos la supresión | 
dilatorios o acuerdos de la Cámara ^ o restricción de dichos anuncios, dado 
Municipal^ algunas, como por ejem- caso que llegara a existir, alcanzaría! 
A V I S O 
Habiendo llegado a nuestro conocimiento que personas 
poco escrupulosas o ignorantes de la situación legal, conti-
núan dedicándose a comerciar con productos que violan nues-
tros derechos, queremos recordar a los señores Droguistas y 
Farmacéuticos y al público en general, que nuestras marcas 
B 
A 
A S P I R I N A y B A Y E R 
R 
se encuentran debidamente registradas en la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo de la República de Cuba, go-
zando por lo tanto de toda la protección que la Ley dispensa 
en tales casos, al extremo de que en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera de lo Criminal de la Habana, cursa la 
causa No. 249 de 1922, en la cual están procesados varios 
farmacéuticos por el delito de defraudación de la propiedad 
industrial de nuestras marcas ASPIRINA y C R U Z B A Y E R . 
A fin de que los señores Droguistas y Farmacéuticos no 
se dejen guiar por informaciones erróneas—o pretendan alegar 
ignorancia—queremos poner en su conocimiento que estamos 
dispuestos a perseguir con todo el rigor de la Ley, a cualquier 
persona que importe, expenda, tenga en depósito o venda di-
recta o indirectamente, preparados bajo el nombre de ASPI-
RINA que no procedan de nuestra Casa. 
T H E B A Y E R COMPANY, INC. 
DE OBRAS PUBLICAS 
PEDE PROTEOCION • 
Se ha dado traslado al señor Se-
cretario de Gobernación de un tele-
grama del ingeniero Jefe de Orien-
te en el que pide protección para el 
contratista en las obras de apertu-
ra de pozos en la finca "Santa Ro-
sa", propiedad del señor Ramiro Díaz 
Vázquez, a reserva de que «e resuel-
va debidamente la reclamación for-
mulada por dicho propietario. 
D E S D E P A R I S 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Oriente ha dado cuenta del comien-
zo de obras de reparación de V E G U I -
TAS A L A E S T A C I O N D E L F E R R O -
C A R R I L . 
NOMBRES Y F E C H A S . . . 
(Par^ el DIARIO D.-J L A MARINA) 
"Ningún de eso . . ." , tengo que ae-'a los que. cerca de ría:,. qtt| J 
c-rle. interrumpiéndolo, a este fran- como Narciso, Procurarse, d e i e ^ g 
cés que. patriota hasta lo inconcebi- ególatras , en vez de ous.ar el Ü 
ble. como todo.s les franceses, trata quilo itinerario d. ios c u ^ o el ^ 
de hacer del fuego que ^p iramos tigioso reflejo de las e s t A t u a M 
durante unos días una ventaja o un se. fíjese bien que aquí, en ^ 
atractivo más para permanecer en- hasta so blasfema a causa del « S 
cantados en París . "Al fin y al ca- todo el mundo so ahoga, p o r q ^ 
~ „ h.ion hnreoñes— el bañarle es a^uuo poco mpr,^ 
A L A APROBACION S U P E R I O R 
Han sido aprobados por el señor 
Secretario, el contrato para la cons-
trucción de las cVras de defenea en 
el estribo derecho del P U E N T E so-
bre el río " M I E L " en la carretera 
de BARACOA A S A B A N I L L A . 
L a recepción definitiva de laa obras 
de reparación del puente CAOBA, en 
la carretera de Boniato a Songo, y 
las obras de reparación del puente 
PASO D E L A V I R G E N , en la misma 
carretera. 
A L I N G E N I E R O D E L D I S T R I T O D E 
L A HABANA 
Se ha ordenado al Ingeniero Jete 
del Distrito de la HABANA, la ter-
minación de las obras de construc-
ción de la carretera de la tienda GA-
MARRA a Zaragoza. 
P E T I C I O N T R A S L A D A D A 
Se ha 'trasladado al Ingeniero Je-
fe de Oriente, la petición del C L U B 
R O T A R I O de GUANTANAMO, en el 
sentido de que se comiencen las obras 
de la carretera de aquella ciudad a 
SANTIAGO D E CUBA. 
PODA D E A R B O L E S 
Se ha accedido a lo solicitado por 
el Secretario de la Guerra, sobre la 
poda del arbolado en la carretera de 
MENDOZA A JABUCO. 
alt. 2:1-10. 
P A R A R E C I B I R UNA OBRA 
Ha sido designado el Ingeniero se-
ñor Mesa, para recibir las obras de 
construcción del puente RIO F E O en 
PINAR D E L RIO. 
Conf íenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
SAN R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A-6308 . 
( E x a m e n ¿ e la vista, f rat i t . ) 
- H A B A N A 
R E P A R A C I O N D E UNA 
C A R R E T E R A 
Se ha ordenado la reparación de 
la carretera de SANTIAGO D E CU-
BA A SAN L U I S . 
ACTAS APROBADAS 
Han sido aprobadas las tctM de 
recepción definitiva de las siguien-
tes obras de reparación: 
P U E N T E S BAYAMO Y A R A . SIM-
B O R R I O . L A S NOCHES. Y DON 
P E D R O , en la carretera de B A Y A -
MO A MANZANILLO. 
pío las que afectan al presupuesto. a todos los periódicos, y por lo tanto 
exigen ocasión oportuna para reali-;no es lógico pensar que fuésemos ex-
¿arlas, lo cual qiiere de i r que liay ¡ elusivamente nosotros los culpables 
que contar con eses dificultades. Tam-jclel daño de que se queja el comercio, 
bien hay que contar con qu.* no es Es más, aun en el supuesto de que la 
posible acceder a lodo lo que se pide, | medida obedeciera a instigaciones de 
y seguramente r,o aspira a tanto la; la prensa, resultaría injusto que sólo 
Asociación de Propietarios, integrada j se achacase a nosotros. En cambio es 
por hombres de sito sentido prácrlrauy posible que ?.hora, al modificar-
t'co* la el Alcalde, nieguen la eficacia de ¡ 
Los propietarios de la Habana tie- • nuestra gestión los escasos elementos' 
nen motivos para sentirse agradecidos i que nos muerden y a los cuales recor" 
a la prestigiosa entidad que los re-1 damos la fábula de " L a serpiente y 
C O L E G I O « L A E M P R E S A " 
SOLO P A R A P U P I L O S 
K l mejor edificio.—El mejor profesorado.—La .mejor comida 
Enseñanza Elemental 20 peno».—Bachillerato' SO pesca 
Director: DR. C A R L O S A G U I L A R 
Oüzada del Cerro No. 523. Teléfono A-4028 
VlaiU «1 Colegio, Pida prospecto. 
M ñ R C f l S D E G A N A D O 
Tí¡<i<»ncias de armas, de caca; Mareas 
de comercio; Certificados de todas cla-
ses, y dem.-'i'» asuntos se Reattonan con 
la mayor rapidez. 
OSCAR IiOSTAZ. 
Ex-Jefe de Admon. de la Secretaría 
de AgrrU-ultura. 
Habana 89 Apartado 913 Teléfono 
51-2005. Habana 
C6260 alt. 7d-ia 
presenta, porque no han de tardar, 
a pesar de las dificultades que seña-
lamos, en ver los benéficos resultados 
de la gestión iniciada cerca del Al-
calde. Tal vez en estos días se derogue 
la lima". 
Por lo expuesto puede apreciarse 
tín qué forma utilizamos nuestra amis-
tad con la primera autoridad muni-
cipal. 
MANIFESTACIONES DEL 
P T E . DE LOS ROTARIOS 
SOBRE LOS SUBPUERTOS 
NOTAS PERSONALES 
E n la última aealón celebrada por 
«1 Club Rotarlo, y en la cual se tra-
tó extensamente del asunto de los 
•ubpuertos, el Presidente Sr. Emilio 
Gómez, hizo al comenzar el acto las 
siguientes declaraciones: 
"Deseo declarar aquí solemnemen-
te que ni el Club Rotario ni su Di-
rectiva, han tomado acuerdo alguno 
de adherirse a ninguna campaña po-
lítica partidarista, ni a ningún mo-
vimiento de los que en estos mo-
mentos agitan la opinión pública, y, 
desde ahora, hago constar de una 
manera categórica, que el Club Ro-
tario de la Habana, está dispuesto a 
cooperar en todo tiempo al mayor 
bienestar posible de la Patria, sin 
recurrir en ningún caso a la vio-
lencia, ni mucho menos ayudar en 
forma alguna a crear perturbacio-
nes sociales con las que nada gana 
el país, y, por el contrario, se per-
judican y trastornan los intereses 
generales de la Nación". 
Habana, Agosto 16 de 1923. 
Emilio Gómex, 
Presidente del Rotary Club de la 
Habana. 
A continuación de esas palabras 
pronunció también el Sr. Gómez las 
siguientes: 
Hoy vamos a tratar nosotros so-
bre la legislación que ha iniciado la 
Cámara de Representantes relativa 
a la consolidación de los ferrocarri-
les, a virtud del llamado Plan Ta-
rafa, y al poner sobre la mesa este 
importante asunto, debemos estu-
diarlo y discutirlo, como siempre 
hemos hecho en cuantos problemas 
tratamos, es decir, despojados por 
completo de todo apasionamiento, y, 
única y exclusivamente guiados por 
el sagrado interés de la Patria. Por 
lo tanto, yo ruego a todo Rotario 
que consuma un turno en pro o 
en contra del aludido Plan, lo haga 
ajustando sus palabras y su actitud, 
en primer término, al verdadero 
punto de vista cubano, y en se-
gundo, bajo su aspecto económico y 
DR. J U A X F . BUSTO 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta redacción al Dr. Juan F . 
Busto, abogado, y miembro de la 
Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos, por el Estado de 
Florida. 
Deseamos grata estancia en esta 
capital al Dr. F . Busto, en la que 
cuenta numerosas amistades. 
H L DR. COVAS G U E R R E R O 
En la tarde de ayer regresó de 
los Estados Unidos, nuestro compa-
ñero el Dr. Covas Guerrero, que 
había ido a Key West, cumplimen-
tando una comisión especial enco-
mendada por el Dr. Sandoval ae-
Icretarlo de Obras Públicas, 'rela-
| clonada con las obras del "Club 
San Cárlos" de dicha ciudad 
Reciba el Dr. Covas Guarrero 
inuestro saludo de bienvenida 
de conveniencia nacional, apartán-
donos por completo de toda tenden-
cia personalista. 
Todo Rotario es o debe «er un 
defensor de la bandera de la Na-
ción, donde esté inscrito como *tal 
Rotario, siempre y cuando los pro-
b emas que se discutan, no lastimen 
ni mermen en lo más mínimo el de-
coro nacional de su Patria, por es-
to aquí, lo mismo que en todos los 
Club de Cuba, al debatirse asuntos 
de la índole, condición y trascenden-
cia nacionalista del que vamos a 
discutir hoy, no hay extranjeros, to-
dos somos cubanos, y desde luego, 
estamos todos plenamente autoriza-
dos y patrióticamente facultados pa-
ra tomar parte en el debate. 
Yo espero que mis palabras ha-
brán sido fielmente interpretadas 
por los presentes, y que todos, sin 
excepción, se harán eco de las mis-
mas, velando de este modo por el 
buen nombre y prestigio público de 
que goza nuestro Club. 
Habana. Agosto 16 de 1923. 
Emilio Gómez, 
Presidente. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 




R E B A J A 
S o b r e l o s p r e o i o 3 
m c a r c c - i c l o í o , e n r o p c i 
h e c h c i d e v e r e i n o p d -
r c i ' C c i b c i l l e r o n i ñ o s . 
m 
bo—me dice este buen borgoüés— ei nanaree es a^umo poco meaos 
p.arisién—este calor horrible que nos millonarios, que apañe ciertos faa^ 
a ía t e tendrá, cuando menos, la vir- públicos, siempre excesivos de p r S 
md de recordarle su tierra en todo tn bastantes de las pocas casaa 
lo que su tierra tiene de carácle- úiquiler medio quo cuentan con baño 
ríetlco ,, " Y como que figurarse muchas vea*; hay que o r d e ñ a r j 
en su tierra, sea por el medio que agua, tm es ia pereza con que los J1 
sea, es. . ."Compdendereis que, en los sudan, mas que manan, ese nV 
pste punto tal Inexactitud se imponía cioso elemento rjue, como la l u / ^ 
cd "ningún de eso"' que hube de pro- !a dicho y ei tesor o único de loi Qs, 
ferlr y de qufe hablo más arrriba. ; luchan y de los que sufren. . . 
No era cosa que este señor, a pómu- el por qué un cubano, que ea 
los salientes y rojoa, a chorro de pe-¡esquiva o sorteo maravillosumeirteJ 
lo«« por perilla, a chaqué comprado, calor, se asfixia aquí como se esfi¿ 
hecho, por elegancia, permaneciera! en Berlín, en Londres o en NU¡J 
*»n el error literal de creer que en Cu-! York. Lo que pasa en Cuba, o lo nj, 
ba el oalor llega a las crueldades aj íes pasa a mucho? con Cuba es q¡, 
que llega aquí "Aquí, le digo, en no saben usar a Cuba ni aun en 
esta atmósfera de baño ruso que so- sentido. Díganlo, si no, los que ató 
mete a árboles y plantas a la exactaj basan su nutrición en alimentos, 
rigidez de los tallos, las flores y los i sabrosos que, ¡qué duda cabe!, pWo 
liojas de las coronas mortuorias de que son propios c fueron confeccioci 
metal, un cubano sufre el calor en dos para climas poco menos que ^ 
una forma que se da muy pocas ve-: Ucos; . .^Díganlo también los qa¡ 
ees, si es que se da alguna, en el ho-1 -
gar más tórrido dj la Is la . . . E n este 
que hasta en Alaska abrasarían m» 
nates y abrasarían es tómagos . . . 
¿Qué culpa tiene Cuba de todo Moi 
Yo creo que ninguna, porque 
jarse del clima de Cuba, en esas con. 
daciones de incontinencia y de irte. 
Allí (¡Confíteor D e o . . . ) cometenü 
catástrofe, la suicida catástrofe A 
punto de mis afirmaciones, los ojos | ingerir, a dosis exageradas, alcohol 
verdegay y saltones, melosos ojos va-
cunos, de este francés del chaqué, 
dejan de ser melosos y dejan de ser 
vacunos, y, en cambio, se acentúan 
en su desbordamiento de las cuencas. 
.-.Pero cómo? ¿Pero hobla usted en 
serio? ¿Pero está usted en sus caba-l flexión, es como quejarse de que a. 
les?, vienen en efecto, a preguntar, ¡ incendio, al que se mandan mangsi 
expresando, no se sabe bien, si la; de gasolina en vez de mangas 4 
Indignación o el asombro, los ojosuigua, sea cada vez más incendio en 
así en desbordamiento, los ojos así i lugar de ser cada vez más escombro., 
ap anormalidad. Ante esa increduli-i Si en los menús de Cuba se supn. 
TOd, pues, me decido a aclararle lo mieran algunos de los platos deno-
que él no concluye ni acaso se aviene, minados fuertes, algaras o todas laj 
de buen grado a comprender. E n Cu-¡ salsas especiadas, el vino, sobre to-
ba, le arguyo, hace el calor que debe do el vino en cantidad, y se comiera 
hacer, mientras que en Paría hace poco y con frecuencia, esto a base 
un calor que está fuera de toda ló- de sopas suculentas y ligeras, de 
gloa, de toda ponderación. O, en asados y de fiambres, probablemente 
otros términos, Cuba sabe tener calor' habría más salud, más alegría y la 
y París no sabe tenerlo, todo lo cual, j leyenda le Inhóspita que. en sentido 
a fin de cuentas, se traduce en lo que ¡ climatológico, pesa sobre Cuba, serla 
allí hace benignos aquellos rigores ¡cada vez más leyenda de lo que ee.. 
y aquí, por el contrario, hace peores ¡Pero, claro, si en vez de todo eno, 
ostas inclemencias. Un frack, sigo; y a pesar de la alta temperatura! 
argumentando, o un vestido de baile,! temperatura que la brisa mitiga, se 
llevados con cost-jmbre, además que consumen toreles de whiski, nectó-
con distinción, no molestan ni a 
quien los usa ni a quien los mira 
usar, en tanto que uno y otro, cuan-
do son mero, y más que nada, c l r - j í sí un Suárez, un Plñeiro. un Gar 
cunstancial envoltorio de un tipo: cía o un Gamoncda, dicho sea con 
discutible de hombre o de mujer,, todos los respetos, en vez de someter 
incomodan tanto a quien se vale dejsu sanguínea complexión a régimenes 
c-lloas como gala, cuanto al que se moderados y sanos, se dan a solazar 
ve en el caso de advertirlos como ri - sus patrióticas carpantas con endla-
diculez. . . . Y si queremos apurar! blados "potes," copiosas, "fabadas", 
litros de coñac, diluvios de cham-
pan, etc., las consecuencias tumul-
tuosas no se harán esperar mucho.. 
«un las Imágenes, j j o se olvide que, 
su oratoria, lo oadipanudo pbr defec-
tos Ideológicos, como lo premioso por 
falta de hábito, agobia o anula en el'. pondiente tinto o clarete. 
propio graáo en que lo elocuente; natural que ese Suárez, eee Plfleiro, 
exalta y deleita, sobre todo si lo elo- ose García o ese Gamoneda, en oo-
cuente proviene de una. figura que es 
cenceña de aspecto, segura de actitud, 
fácil en sus ademanes, luminosa en 
su mirada y qup, más que decir, 
¿onríe sus Ideas. . . E n el primer ca-
so, pues, aun siendo uno mismo el eos 
tema de los dos, todo lo expreso lie-
gará a nosotros como segregado o • 
a guisa de remache, sin la debida 
(ficiencia o la debida sugestión, al 
paso que en el segundo todo, aun lo 
severo, o lo desagradable, si de lo se-
vero o lo desagradable se tratara, 
siempre nos estimularía a todo hondo 
y dócil mejoramiento o a toda honda ^om<{ él Pretenfe. " e f o r m ^ r ^ * ! 
y dócil r ec t i f i cac ión . . . Y es en el do alguno a ml P ^ - - - ^ 1 cre€'pC 
primer caso en el que París, siquiera 
en este asunto del calor, se encuen-
tra con respecto a Cuba, porque Cu 
canteras de jamón crudo, y kilóme-
tros de chorizos a toda ternilla y a 
todo picante, todo ello con el comi-
siones ni siquiera aclimatados, te 
vayan en seguida a la quinta. . . . a 
la quinta de donde son socios y de k 
que, muchas veces, suelen salir de-
masiado cómodos y demasiado* fret-
Pero es Inútil que 7 0 trat* 
i convencer a este francés que «ud» 
como ciertos botijos, que niega to-
\ mo ciertos baturros y que bebe co-
mo ciertos diabéticos, de que éste 
oalor, por fortuna pasajero, no puede, 
que así ee lo han contado muchos que 
de allí regresan sin haber tenido 
suerte, que la ba» (allá abajo) (Cu-
ba) en donde todavía se caza y s* ba, como el último de los oradores 011 ^ " " « " ^ m *0 d 
sus Ideas, sonríe su calor, al paso que U3lla ?on necha8' 86 TlTe enC " ' ¿ í 
París, como el primero de los d l i r - Ia9 Pa ^ ** f™* T . l ? a£ 
tantos su alegato, segrega o remacha dofA el„ destacamento ^ r l c a n o qn 
• i s u y o . . . Y la sonrisa con que Cu-:culda á* V»™ or^ «°tre 1*,n,"d. 
oa "sonríe" su calor, es la brisa gena8- t , en^ q"e hatitar T ! . 
casi constante que ei l í reina, y que Ira6' 80 Pen* de derretirse o en el c» 
so mejor, de estallar. . . E s estéril, es caricia "chiqueo", que 
allí—para esta frente que sueña 11108 pues, que yo me obstine en conven-omagina co.ms pálidas y dulce., ^! « r de lo contrario a un habltante qn« 
para aquella otra que es un triso de!crfe todo ^ 7 ^'o M 10 
recuerdos o para la de más allá, eniSftime4 C T 0 ^ falta d£ J di 
la que acaso «e ha potado, al fin, la francla ^ «08Ktener Par 8ht en 
paloma, de una esperanza o una so- íere"cla de Cuba' Ma ln!ODOrItBr Por 
lución. Una brl?a, una palabm, que 61,6 dos 0 tre8 8emanas de calo^n^a 
juguetea con los bucles de seda con t'80' 5ora° ^ el m̂0T ^ ^ i S 
la propia delicadeza con que jugue- ^ eJeniPlar de e»a especie es eflaQ' 
tea con los tallos que Mavo inflamó1 cien° al Adazal en que se emP.6** ' 
de flores o las ramse que Junio I n l go learse , yo dándome por fin ai 
flamó de frutos; todo ello bajo un V}n¿or*aco' le dlK0 (lueJ 3l' qUn811(. fl 
cielo que es un precioso e Invertido, C"ba' en donde Pasa todo i:'S0„^ co-
abismo turquí, frente a un mar que1 aflrm1a" ' ' ha;!ta se uso? ^haqUf! Z 
retoza para hacer espuma con la gra- P1̂  *]* q?e él T 4 , d,eSd!Cha, ^ mo-
que lea manos blancas re-1 lado de ,a cual re9Ulta ÍTlcolor0' " d a con 
tozan para hacer encaje. . . . E n cani-| 
bio aquí. . .Fí jese , fíjese, mi buen i 
amigo. E l cielo, siempre desvaido' 
de suyo, está estos días como venda-' 
do de bruma, pero vendado a todo 
opósito, gri3. muy gris, en un tono 
de gris que aplana, sin que una sola 
ráfaga, a no ser la aun «1 imo oí 
ihim-chim del aguacero o el bum-bum 
de la tronada, disipe obscuridedes, 
oree sofocaciones, haga bogar nubes| 
suntuosas o detennine en los estan-j 
ques, ya que el agua libre está lejos 
de aquí, esas arruguit*i« como irónicas 
con que las aguas suelen defraudar i 
doro e Insípido todo lo demás . . . 
Ernesto HOMS-
D r . C a l v e z G u i 
ntPOTEKOia, PERDIDA» 
BBMiNai.BS, S8TBBXU-
DAJD, VSKJBRBQ, BXTUJJA, 
V HBRKIAt» O QUBSKADT7-
SA8 OOVBUIiTAB DB 1 A » 
M O N S E R R A T E , 41. ^ 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R O 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
D I G E S T I V O C L I N 
El ipas Poderoso de los Digestivos 
de u n Í H ^ c f A08 Tr ^Ufren dcl ^ ó m a e o ; cuantos, por efecto 
dolor^a, ^ ic11 ¿lllcú'™™ expuestos á contraer afecciones 
as m ?mn w ! r0m0 6 1 ' ' « ' ™ ' f / » ' « * . l>i*pep*ia, etc., 7 
enc^PnTan h^1?6^005 ' l0S anc,a^sf todos aquellos que se 
las tnn .Snoc l t a í 0 ' r,0r Una ,arí?a enfermedad y en quienes 
d o m L ^ ; . ^ / 6 ^ ^ - d e l D I G E S T I V O C L I N está reconocida 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una c o p i u ' d e í 
de llcor después de cada comida. 
C o x ^ x - <&: d e , 20. Ruc des F o s s é s - S a ¡ n t - J a 7 q u Z p A S Í 
£xf;ase en las Farmacisis el i,erdad<5ro 0 í 6 £ s m o CUN 
M-I.21 
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Y P O E R T O S D i a r i o d e C e l i n d a 
Hemots recibido y contestamos la 
riiuiente carta: 
• De acuerdo con el plan Tarafa 
creerlo altamente patriótico, ya 
iue de esa manera se le da un vigo-
roso impulso al nacionalismo cons-
tlente J" científico y se prepara só-
lidamente la consolidación de la Ke-
oública en sus aspeólos moral, polí-
tico y económico; ruego a Vd.( ex-
plique en eu prestigioso periódico lo 
aue significa y quiere decir consoli-
lar los ferrocarriles, y por qué los 
iub-puertos son los enemigos natu-
«ales de los puertos y de la Nación. 
' q í Vd., hace la sencilla debida ex-
«Hcación de lo que le indico, verá 
[ómo un crecido tanto por ciento de 
los veteranos y otros gritones incons-
cientes, que no saben lo que signifi-
can las frases consolidación de los 
ferrocarrllrs, soberanía inarítinia na-
cional y explotación del mar litoral 
oor empresas azucareras no cubanas, 
jeja de protestar para aplaudir la 
excelente Ley aprobada por la Cá-
mara. 
"Entiendo que en p,ste asunto pre-
•Isa hablar con sencillez y claridad 
para obtener el éxito. 
"Esperando atienda Vd.( este me-
ro queda suyo atentamente, 
Pedro Fernándex P E R E Z " . 
Ignorancia constructiva, porque e« 
preguntona: 
Consolidar una empresa o un ser-
ricio público, como el de ferrocarri-
\eSi o un país, como deseamos todos 
jué se haga con el nuestro, no re-
quiere explicación. L a palabra lo 
lice • es fácil encontrarla en cual-
luler diccionario. 
En el caso Tarafa significa mucho 
nás. 
Se trata de aftanzar económica-
rente servicio tan inminente para la 
tadóo como el que en Cuba, y en 
•.odas ptrt«s, prestan loa ferrocarrl-
«s. Esto e«: afirmarles una existen-
ila nacional, Impidiendo que, como 
ia»ta ahora, careícan de vía doble, 
le amplio «orrlclo da terminales, de 
Tarifa uniforme y constructiva, nú-
rero indispensable de locomotoras, 
rarros o material rodante de toda 
dase. E n una palabra: lo que hoy 
mhela. Implora y no tiene el pue-
»lo cubano. 
La consolidación no tiene otro ob-
lato. Consolidar no supone monOpo-
lizar. M^norí en Cuba. L a razón es 
obvia. MoiiOpolio de facto, en vir-
tud de concesiones de jure, lo que 
los norteamericanos llaman "el ro-
yr t . " lo ti^no hoy, y en poder y en 
beneficio de accionistas que no viven 
ni le- i^ipor:» la suerte moral de 
Cuba y de sus hijos, las d stintas em-
presas que cruzan nuestros campos 
y n lar; cuales, y a peear de toda crí-
tica impenisada, no sería cuerdo ne-
garle que le debemos nuestro actual 
predominio económico, que nos per-
mite producir azúcar más barato que 
Louisiana y pagar nuestra deuda de 
guerra, a pesar de la desastrosa cri-
sis del año % inte y cuando hasta 
Inglaterra pugna y nn logra hacerlo. 
Los subpuertos. Suprim r un sub-
puerto es suprimir una ilegalidad o 
un abuso. E l subpuerto e« al puerto 
lo que el sobreprecio ilícito al precio 
lejítimo del billete de lotería: es la 
consecuencia de la especulación d sol-
vente. E n el billete, del agiotisra. 
En el subpuerto, del ingenio-mons-
truo contra el que no lo es; del es-
peculador extranjero contra el colo-
no cubano. 
Toda nación o pueblo po^ee una 
faja del mar que lo rodea. Cuba es 
dueña del suyo. 
Cuando un buqur», no importa cual 
sea su bandera, penetra en la faja, 
las leyes marítima? y el derecho de 
gentes, obligan al buque a someter-
se con todo su corgamento. 
No ocurre, de hecho y en virtud de 
los subpuertos, tal respeto con Cuba. 
Nuestros puertos son nuestras sa-
las de visita. Los subpuertos I0/5 apo-
sentos interiores. En la primera son 
bien recibidas las visitas d0 cumpli-
do. En los segundos, lo<s pmigos ín-
•rimos y los miembros dp la familia. 
E l subpuerto, o puerto interior, es 
propio del buque cubano, con bande-
ra cubana y carga cubana. Lo que 
llamamos "catiotaje". Si no fuera 
así, si hemos de seguir permitiendo 
que li% Vsiten bunue no cubanos, ha-
gamos, al meno*. lo que enseña la 
buena crianza: habil\amosloa defi-
nitivamente; pongamos en cada uro 
una aduana. 
Pero, nó, un Deleeado d"! Gobier-
no pagado por el Ingenio, contravi-
niendo las leyes de la c o r t e g í a . . . y 
la de Aduanas. 
V I I I 
Lunes 6 de agosto. 
Hoy me levanté farde y no pude dar la clase de piano. Esto 
contrarió a mamá, pero a mí me alegró muchísimo. ¡Me son tan 
antipáticos el piano, la profesora y las dichosas clases!. . . 
Lomo no tenía qué hacer, l lamé por teléfono a Tin para darle una 
broma. : Y se la di. vaya si se la di: ¡Y de las buenas! Estoy se-
gura que se acordará mucho tiempo. Y quizá, quizá si hoy o mañana 
o el jueves en el cine. la primera vez que lo vea. me cuente lo que yo 
le dije. Quizá, como es tan men'.iroso, invente algo. Cómo me vov 
a divertir entonces! . . , 
Cuanio llamé salió la criada, una señorita un poco bruta que se 
empeñó en que !e dijera mi nombra a tal extremo quo tuve que in-
ventar uno: el primero que ?e me ocurrió, el de Keity. En segu.da 
me dijo ' T n momento, señorita", demasiado familiar. ¿Llamará Ketty 
muy a menudo a Tin? Bl no, ¿por ^ué la criada empleó ese tono Je 
"Ah, bueno!" tan odioso? 
^yjflO T I b al teléfono, r. lo siPmpro: "¿Qué hay?", "Es Tin?", 
"Si", "¿No me conoces?", " L a verdad, no recuerdo7, e t c . . Así és-
turlmos bastante rato. Primero se figuró <iue era Ketty —¡siempre 
Ketty—. después creyó que era una ta] Matilde, después que Rosa, 
iespués que Asunción, pero ni por casualidad se le ocurrió mentarme! 
Realmente esto me disgustó, aunque bien pensado sin razón porquo 
como yo nunca lo he l lamado. . . 
Comencé a darle bromas, a de-irle que me habían dicho que a él 
le gustaba Ketty, y que se lo preguntaba porque yo era muv ami-a 
de ellos y me interesaba mucho. Desde luego, me lo negó. Es más, 
me dió su palabra que nunca había pensado enamorarla, y me dijo y 
me porfió hasta ponerse pesado que la que le gustaba era yo. mejor 
dicho, yo no. si no la que hablaba con él. que aunque era vo, 1*1 no 
lo sabía, y no se refería por lo tanto a mí. 
De pronto tuve la sensación de que me había conocido, j esto me 
rito tanta pena que colgué Un rato estuve con la respiración alte-
rada y el corazón anhflanfe esperpndo: si llamaba era oue me había 
nd:vinado. Esperé. I'ero no llamó. Entonces volví a llamarlo, poro 
su telefono estaba ocupado. Llamé a Ketiv J tampoco pude comunicar 
¿Estarían hablando?.. . 
E N T O P A S L A S B O T I C A S 
' - - 3 1 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
^ E N T O D A S S U S F O R M A S 
H i u T f l n 
MUESTRAS PARA LOS SRE5. REDICOS 
Agente: S. Vadla. Reina 59, Habana. 
O E R N A N D O S E G U I 
fí:irgant«. Variz, y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
L E C T O R A : 
¿Conoco usted DUeatrofl «"tuches Je bombones de frutas número 
cuatro? Pruebe uno y se convencerá de que son los mejores. 
COMPRE SU CASA POR^l MENSUAL 
i 
L A G L O R I A 
S O L O A R M A D A Y O l 
Luynnó H A b a n a 
lobreel cobro dei impuesto 
, del uno por ciento 
Habana. 16 de agosto de 1?23. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
«A RIÑA. 
Ciudad. 
Muy seflor mío: 
Adjunto a la presente me permito 
:;i libertad de remitirle una carta 
Lrigida con est'a fecha al señor Pre-
«ioente del Comité Permanente de 
Corporaciones Económicas, por 
•i creyén fola de Interés para las cía-
les comerciales del país, tiene a bien 
i rle publicidad en el DIARIO de 
tu digra comó acertada dirección. 
Anticipándole las más expresivas 
rraciM soy de ust<»d muy atento y 
S. S. 
J . Generoso Pnrntes, 
Presidente. 
J . Antonio Péro?;. 
P. O. 
Habana, 18 de agosto de 1923. 
Sr. Presidente del Comité Perma-
onnt<» de las Corporaciones Econó-
micas. 
Chacón 23 (altos) 
Ciudad. 
Muy seflor mío: 
Con gran sorpresa he leído en el 
DIARIO D E L A MARINA de hoy, 
«ijia resolución del Honorable señor 
Secretario de Hacienda, con respecto 
a la Liquidación de lo« Balances, en 
las Zonas o Distritos Fiscales de la 
República, para el pago del Impues-
to del cuatro por ciento sobre utlll-
tlades, creado por la ley de 1 de ju-
lio de 1920. 
En el ñltlmo párrafo de la referi-
da resolución dice e! Honorable se-
Ror Secretario de Hacienda, con. res-
pecto al Impuesto del uno por ciento 
sobre la venta y entrada bruta: 
"Ya hagan neo los obligados al 
Pago del mismo del derecho de op-
ción a Incluirlo en las facturas, cuen-
las o cualquier otro documento re-
ferente a la venta, traspaso o cesión 
de mercancías o cobro de Ingresos 
d- entradas brutas, conforme al ar-
tículo 10 del Reglamento de 18 de 
noviembre de 1922. ya lo incluyan 
fn el precio de las mercancías o con 
• amento del importe del cobro de lo» 
íumlnistros etc. No representa un 
pasto deduclble, a los efectos de la 
liquidación del Impuesto del cuatro 
P^r ciento sobre utilidades". ' 
La Unión Comercial que presido, 
T o d o s e r á a z u l D ' G o n z a l o P e d r o s o 
Kl liombre de n^gneios rpie vlctlmr\ <1e 
su« nervios, lodo lo ve ne^ro. va de-
recho a la ruina, porque sus mejores 
idean se enturbian y se asusta ante un 
nr.slhle fracaso, que el mismo provora 
Todo es culpa de los nervios. Tome 
Elixir Artinervloso del Dr. VeCnexo-
bre. qii'» \ enden todas \na boticas y au 
depósito El Crisol. Neptunio y Hanr£ 
<iue, y será felix. triunfarA. en los ne-
gocios, porque todo lo veri azul y ten-
drA siempre Animo, para emprender en 
algo nuevo que sea fxito. 
alt. 2-air 
r.o puede estar cor forme con la pre-
cedente Resolución nn objetarla por 
las siguientes razones: 
1. — E l comerciante que vende su 
mercancía al contado, detallándola, 
no puede cobrar el impuesto al clien-
te, tal como *e expresa en la Reso-
luf ión. únicani0' te pueden hacerlo 
los mayoristas. Siendo la mercancía 
vendida al contado, no hay la fac-
tura, a cuyo importe y por separado 
de la cuantía de lo? efectos, pudie-
ra cargarse el Impuesto. 
2. —Cargando al valor de la mer-
cancía el impuesto del 1 por ciento 
(cosa ésta que no p.ude hacerse en 
cierto* artículos de precio casi fijo 
y de consumo diario) el resu tado 
es exactamente el mismo, que car-
gándolo a la cuer.ta de Gastos Ce-
ntrales; porque ambas cuentas son 
egresos por consiguiente el resulta-
do para el fisco er? enteramente 
Igual, según ".as Leyes invariables de 
la Contabilidad General Mercantil. 
Además dadas las leyes inmutabas 
de la oferta y de la demanda, sería 
inútil cargar i un objeto el impues-
to si niás tard», no puede venderse 
en el precio fijado. 
Por lo tanto, vwras las razones 
precedentes ruego a usted er. nom-
bre de la Unión Comercial de Casas 
de I / é s tamos y Compra-Venta, se 
sirva recabar ;lel Honorables señor 
Secretario de Hacienda, la Reconsi-
deración de la resolución que tanto 
nos afecta, permitiendo que el Im-
puesto del uno por ciento sea un 
gaíto deducihle a lo^ efectos de la 
Liquidación de los Lalanccs para el 
pago del Impuesto del 4 por ciento 
sobre, utilidades. 
De usted muy atentamente, 
J . ii -norono PiiPiites, 
Presidente. 
.1. Antonio Pórrr*, 
P. O. 
LA L E V D E L IX ETIlíO MILITA G 
Ayer llegó a Palacio la ley rela-
cionada con el retiro de los miembro; 
de las fuerxas de mar y tierra. 
E L A L C A i , i > i ; DJB K E Y w k s t 
Acompañado por el Cónsul de Cu-
ba en Key "West, ^eñoi M lord, es-
tuvo ayer en la finca "María" ha-
ciendo una visita de cortesía al Jefe 
del Estado H Alcalde de aquella ciu-
dad Mr. Ladd. 
" QUININA EN FORMA T l J P t R I O R . 
F.l efecto tónico y larant» del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ovdinaria., y no 
afecti la cabera. L a firma de E . W. 
GROVE m halla en cada cajita 
C I R U J A N O DHL KOSPITAL M T I I C K X-P A Z . TILMIlM OM AÑORA DC 
E S P B C I A I j I T A i l í TIAS U R I N A R I A . 8 
y «nfermedadts venéreas. Clstoncopla y 
cateterismo de los uréteres. 
IMYRCCIOKCB DE RXOSAX.VAXSAH 
rONSULTAS DE 10 A 12 Y DB 3 A 5 
p. m. en la calle de Cuba, 89. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Míflico d»I Hospital Sm Francisco 9e 
t'suls. KspficiaHsfa en RnfermertniJes 
Secretas y de la Piel. Osllano. 34. al-
to» Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes. (U*3 a 5. l>téfono 1-7052. Xo ha-
ce visitas s dairlríHo. 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A ! 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. Hnltnna 
S E Ñ O R A : N o h a y b e l l e z a " M n C T r i F " 
p o s i b l e s i n u n b u e n f u n - I T I U O I C L L t 
c i o n a m i e n t o d e l o s i n t e s - . E L M E j o r Z U M O D E 
t i n o s . U V A S . E S P A Ñ O L . 
Yon CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
AGUA 
S T . G A L M I E 
DP.OOUERIA BARRA 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
300,000 A C T O R E S E N C U B A 
E L 10 P O R C I E N T O D E L A P O B L A C I O N . — C O N S U M O 
MINIMO: $1'J9.000.-)U0 
Anúnc ie se y participará de esos millones 
Su. SEMANA D * ANUNCIOS 
CONTRATOS FIRMADOS 
Compañía Cubana de JarrHa. 
Curtís Joyce. Manzana de Gómez. 
( • N. M h c Ka.T. Radio. 
Cuervo y Sobrinos. Joyería y Relo-
jería. 
Reparto "Miramar". Solares. 
R- Martínez y Ca. Azúcar y Valores. 
Juan Pujol Bronces. 
Juan Bronces. 
Aguí. " L a Jotorra". 
Ctnreza Dog's Head. 
Humberto Giquel Ca. Radie, 
^aldo Salmón. Solares. 
*/ank Robins Ca. Muebles. 
E> Morro Cemento, 
ijanco del Comercio. 
Ca. Cubana de Inversiones y De-
fensa. 
Blhumo & Ranos. Laboratorio. 
*a^nca Nacional de Sob.ds. 
Laureano López S. en C. Sastrería, 
^he Royal Bauk of Canadá 
L a Manufacturera Nacional. Galle-
ticas. 
Tbe Coca Cola f"o. 
Espíritu Motor. Alcohol. 
Abelardo Querait. Ccrset Niñón. 
Manantiales de Amaro. Agua 
A. Corral y C ü . Camisería. 
Marianao Industrial. Muebles. 
Ron Bacardí. 
American Steel Co. of Cuba. Acero 
para construcciones. 
Irombeer. ReCesco. 
Crupellas y Ca. Jabón Candado. 
Ca. Nacional de Perf jmerfa. 
Sebastián Acosia. Agua de 3a« Fran-
cisco. 
Nueva Fábrica de Hielo C t m z a 
"Tropical". 
Pons: Mantequilla y Queso. Baya-
mo. 
Eduardo Arenas. Agarraderas para 
planchas. 
The West India Oi! Co. Gasolina. 
Foreign Banking Corporation. Baa 
co. 
la Sourca «st » _ir )• [ 
7AlT, 1 iJI M EN T THIlMa 
Y I C H Y 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y G E L E S T I N S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
4 j ^ a á l ! 
r i 
U n g r a n c a f é : e l " S a l ó n H " 
— " E l hábito no hace al mon-
je" habrán pensado los funda-
dores de esta casa. 
Y por eso, a la hora de bauti-
zarla, se dirían para su capote: 
—Llámese H. 
Y le pusieron el "Salón H". Y 
enseguida, con ese nombre ra" 
ro, tan personal, logró la prefe-
rencia del señor público. 
Hoy. más que nunca, es el ca-
fé de todas las preferencias. Hay 
sus motivos: en primer lugar, el 
lugar que ocupa en el mismo co-
razón de la Habana; después, el 
"equipo" de que ha sabido reves-
tirle su actual dueño, don Ra-
món Rodríguez, un comercianta-
zo como la Manzana de Gómez. 
— ¡Hola, Don Ramón! 
—¿Qué hay, muchachos? 
—Pues aquí. . . a pemarlinear, 
como todos los días. 
—Eso es bueno. Ya me dirán 
si se les atiende bien. 
— E í o es bueno. Y a me dirán 
si se les atiende bien. 
— ¡Cómo no! Al pelo. Con el 
amigo Celestino, el cantinero que 
usted ha sabido seleccionar, el 
servicio al marchante nunca tie-
ne defectos. 
— ¡Ruiz, dos vermús Pemar-
tín! (Ruiz, es Celestino). 
•—¿Nos acompaña usted, don 
Ramón? 
—Gracias. Yo me puse ya la 
primera piedra, habitual, hace 
rato. 
—¿De Pemartín? 
—Claro. ¿De qué iba a ser. De 
coñá \ . O. G., el amo y el se-
ñor de todos los coñás. 
—Ah, compadre, usted sa-
b e . . . 
— L a experiencia, chico. 
A n d a , viejo: saboréanos ahora 
P E M A R T l l i 
• i• 11 
A V I S O 
RECIBIMOS todas las somanas mapnííicos lotes de vacas le-
(Vr?.«, Holstein, Jersey y Guernspy. Caballos y Yeguas finos 
caminadores de Kentucky y lífteg de muías maestras para todo 
trabajo. 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25. 7 E N T R E MARINA E INFANTA 
THéfono M-4020. HABANA. 
Pin.A N PIENSOS PURINA 
C 6322 alt. 15d-16. 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
P / í R I S 
No h»y cantacta 
L I G A S 
P A R I S 
las venden en todas partes los 
comerciantes de conciencia que 
procuran darle a usted los mejores 
artículos. Saben que las Ligas 
Par ís le sirven a usted m á s 
tiempo y m á s a su gusto. Esos 
comerciantes merecen la confianza 
y la clientela de usted. Pida utted tiemprm las Liga* Pari» 
A S T E I N & C O M P / J N Y 
Fabrlcantes-Chicago, E . U. A. 
NO A C E P T E I M I T A C I O N E S 
L a U l t i m a E x p r e s i ó o d e l M a m i e n t o 
para combatir con eficacia el artrítismo en todas sus manifesta-
ciones, está ya en la Habana: Aguas del manantial de 
C O R C O N T T E 
S a n t a n d e r , ( E s p a ñ a ) 
le curan a usted, de manera racional y radical. 
El mas eíicaz disolvente del ácido úrico 
Indicadísimas en los casos más rebeldes de: reumatismo, l i -
tiasis renal y hepática, (cálculos en el riñón e hígado), nefritis, 
cistitis, uricemia, y variadas manifestaciones de la diátesis úrica. 
Agentes para Cuba: 
M . G f M E R ñ Y G l ñ . , S . 60 6 . 
Habana Núm. 104. Teléfono A-0342, 
S O L I C I T E PROSPECTOS 
C 6370 alt. 3d-18. 
E n todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
Dirección. Manzana de ióm̂ z 342 y 348 
Teléfono: M - 5 1 » l . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ü a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MOHSñRRATñ No. ti. CONSULTAS D £ í a 4. 
i Especial para los pobres de 3 y media a U 
f A G W A C U A T R O D I A K l ü D E L A M A R I N A A G O S T O 18 D E 192o. 
/ m n O X C I 
D E I N S T R U C C I O N P U B L l G ñ 
KOMBRAMXENTCMI 
~ Se ItM» ftim>bado los slgutántes 
nombramientos de maestros: Dolores 
Camaina Aguilera, de Holguín; Ro-i 
eario Ramón Acosta, de Vueltas; 
Concepción Dorrbercker Vidal, de ¡ 
San José de laa Lajas; Margarita 
Molina, de Manguito; Oscar A. Ro-1 
dríguez, de Artemisa; María J . Brl -
to Pino, de San Diego *el Valle. 
También se ha aprobado la ratifi-
cación de la maestra de Klndergar-
ten Estber Gall Soler, de L a Salud. 
dio de matrícula legal y otras por 
no haber sido nunca autorizadas, 
quedarán excedentes de acuerdo con 
!o dispuesto en el artículo 39 de la 
Ley Escolar. 
S E R E C O N O C E E L S U E L D O 
A todas las maestras de Kinder-
garten se les ha reconocida el sueldo 
que corresponde a una maestra rati-
ficada, de acuerdo con lo dispuesto 
en el último párrafo del artículo V I I 
de la Ley de 28 de julio próximo 
pasado. 
UNA S O L I C I T U D 
Se remite a Informe de la Junta 
de Educación de Guanabacoa, una 
solicitud de los vecinos de Jacomino 
para que no se traslade la escuela 
número 56 de dicho barrio. 
S E .DENIEGA DOS D I R E C C I O N E S 
SIN A U L A S 
Se deniega a la Junta de Educa-
ción de la Habana la petición que 
hace de que se autorice la creación 
de dos direcciones sin aula, una en 
la escuela 68 y otra en la escuela 
número 1, 
S E AUTORIZAN 629 AUI^AS E N 
L A HABANA 
Se ha autorizado a la Junta de 
Educación del Distrito Escolar de la 
Habana 629 aulas de enseñanza co-
mún, es decir, las mismas que hasta 
la fecha tenía autorizadas el distrito. 
Quedan por lo tanto fuera del presu-
puesto diez aulas de enseñanza co-
mún que hasta ahora venían fun-
cionando llega'.ment*. 
A L A JUNTA D E EDUCACION D E 
CAMAGUEY 
Se han concedido las plazas auto-
rizadas hasta el presente, pero los 
sueldos del personal subalterno de 
la Junta do Educación de Camagüey 
han sido mejorados; y los de las 
otras Juntas de Educación han sido 
ajustados tanto en su número como 
en sus sueldos a lo reglamentado 
sobre el particular por la Secreta-
ría, 
R E I N T E G R O D E UN K I N D E R G A R -
T E N A N L E V I T A S 
A la Junta de Educación de Nue-
vitas se le ha reintegrado e! au'a de 
Kindergarten que le fué suprimida 
en el curso próximo pasado, por fal-
ta de maestra. 
S E CONCEDEN 14 P L A Z A S D E 
M A E S T R O S NOCTURNOS 
A la Junta de Educación de la Ha-
bana, por resolución de ayer, se con-
ceden 14 plazas de maestros noctur-
nos, es decir, once menos de las au-
torizadas porque ha habido necesi-
dad de suprimir esas once aulas por 
no tener el promedio de matrícula 
que determina el artículo 50 de la 
Ley Escolar. Dichas aulas nocturnas 
son las siguientes: L a de la escuela 
número 3 desempeñada por la maes-
tra Sara Rodríguez, y las situadas en 
las escuelas números 7, 10. 25. 30. 
33, 42, 53, 66 y 77. 
P R E S U P U E S T O S D E L A S JUNTAS 
D E CAMAGUEY 
Ayer se remitió al señor Superin-
tendente Provincial de Escuelas de 
Camagüey, los presupuestos de to-
das las Juntas de Educación de aque-
lla provincia. 
C R E A C I O N D E P L A Z A S 
Se amplía la plantilla del personal 
subalterno de la Junta de Educación 
de la Habana con las siguientes pla-
zas; un mecanógrafo auxiliar de la 
presidencia, tres plazas de mozos de 
Almacén y una plaza de mecánico 
carpirtero. 
También se aumenta el sueldo al 
conserje de dicha Junta. 
PARA A L Q U I L E R E S 
A la Junta de Educación de la 
Habana se le concede para alquileres 
la cantidad de $15,502 mensuales, i 
Se advierte a di«ha Junta que los | 
maestros cuyas aulas han sido su-l 
primidas unas por falta de prome 
Propaganda Pedagógica 
L A ASISTENCIA E S C O L A R E N E L 
JAPON 
Inaz Nitobó, autor de un artículo, 
publicado en Lausana, sobre la b t v 
fianza primarla er.- el Japón, da nue-
vas Informaciones sobre la ejemplar 
asistencia escolar obtenida en ese 
país. 
"Nuestro sistema de educación— 
dice—comprende la enseñanza obli-
gatoria para todos los niños de los 
• seis a los catorce afos. E l funcio-
namiento de la obligación escolar 
nos llena de orgullo. De los 55 mi-
llones de habitantes, poco más o 
menos, de nuestro país, hay unos 
ocho millones de niños dentro de 
la edad escolar. E l número de éstos 
que, por uno u otro motivo, entre 
ellos los motivos de salud, no van 
a la escuela, es de 100,000 solamen-
te; esto representa el 2 por ciento. 
Un americano, nos hizo, hace unos 
años, una visita para estudiar nues-
trp régimen escolar. A! ver en nues-
tras estadísticas un 98 por ciento 
de los niños inscriptos, exclamó que 
no podía ser posiblt : en- Massachus-
setts la proporción escolar no era tan 
elevada. Sin hacerse acompañar por 
nadie, para evitar que se le enga-
ñara, se dirigió él mismo a las es-
cuelas y a las clases, y so pusb a 
contar los alumnos, comprobando 
su cifra con los datos estadísticos 
que llevaba en la mano. Debió con-
vencerse que estos datos, además de 
oficiales, eran verídicos, dos epíte-
tos que, no siempre están de acuer-
do. 
He visto más de una vez a algún 
agente de Policía que iba a domi-
cilio para Informarse por qué los 
niños no estaban en clase. 
Para todos estos niños tenemos 
180.000 escuelas. Las escuelas pri-
marias están a cargo de las munici-
palidades locales; las de grado su-
perior, a cargo de los distritos y de 
las prefecturas; las Universidades y 
las escuelas técnicaí- superiores es-
tán sostenidas por el Estado o por 
fondos especiales. 
S E R E M I T E M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Esco-
lares), s'e han remitido en el día de 
ayer Pupitres, con destino a la Jun-
ta de Educación de Pedro Betan-
court, Máquinas de escrilV. a la 
Junta de Educación de Santiago de 
Cuba, para la Escuela Anexa a la 
Escuela Normal de Oriente, Arma-
rios de pesas y medidas a la Junta 
de Educación de Santiago de Cuba, 
para la Escue'a Anexa a la Escuela 
Normal de Oriente. 
I I H O G A R 
Hónranos con i*i visita, siempre 
esperada con cariño el decano de la 
prensa ilustrada de Cuba, la popu-
lar y prestigiosa revista del veterano 
periodista y tan estimado como ex-
celente compañero, señor Antorio 
G. Zamora. 
L a edición que hemos recibido es-
tá avalorada por trabajos literarios 
de positivo mérito y de palpitante 
actualidad. Destácase entre éstos 
una notable conferencia sobre "Pro-
tección a la niñez," de la señorita 
Laura Betancourt Agüero, hija del 
eminente jurisconsulto que preside 
el Tribunal Supremo, joven eximia 
digna heredera de la mentalidad de 
sus padres; camagüeyana que por 
sus prestigios como abogado y como 
conferencista, representa hoy en ¡a 
Habana la intelectualidad indiscuti-
ble del solar heróico de la Avella-
neda 7 " E l Lugareño". 
L a información gráfica, es inme-
jorable. 
Publica un magnífico retrato de 
la famosa Genoveva Vix, estrella de 
la compañía de óp&ra que actuará 
en el Nacional, otros del popular y 
bien querido Alfredo Zayas y Arrie-
ta, primogénito del Honorable Pre-
sidente de la República, del nuevo 
Secretario de Instrucción Pública, 
de la distinguida señora madre del 
general Asbert, cuyo fallecimiento 
tarto se ha lamentado, del respeta-
bilísimo señor Ministro de S. M. Ca-
tólica en Cuba, acompañado de ex-
celentes vistas fotogrúficas y magní-
fico homenaje que. recientemente 
se le tributó, insortando también 
bellos grabados referentes a las re-
formas del gran teatro Nacional y 
la próxima' temporada de ópera y 
un buen retrato de nuestro querido 
amigo el señor D. Juan R. Castro, 
Presidente de la Sección de Inmue-
bles del "Centro Gallego". Trae, 
además, una instructiva y copiosa in-
formación sobre "Puerto Tarafa", 
asunto que ha constituido la última 
nota legislativa. 
Jqya de esa edición es la crónica 
de salones, que firma nuestro E n r i -
que Fortanllls. ese jerarca impeca-
ble de nuestro gran mundo. 
" E l Hogar", que publica también 
el retrato del llorado ex-director del 
DIARIO D E L A MARINA, señor D. 
Victoriano Otero, dice del nuevo Se-
cretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, doctor González Ma-
net, lo siguiente: 
" E l Honorable señor Secretario 
de Instrucción Publica y Bellas Ar-
tes, por cuya acertada y oportunísi-
ma designación del ilustre Jefe del 
Estado, ha recibido el señor Presi • 
dente de la República muchas feli-
citaciones, no ' í s un desconocido pa-
ra " E l Hogar", que no en fnno es i 
nuestno periódico decano de la I 
prensa Ilustrada de Cuba. Desde' l 
hace años, a pesar de que se trata ;1 
de un hombre joven, le conocemos,! 
y en otra oportunidad, rindiendo'' 
tributo a sus merecimientos, honra-1 ( 
mos con su retrato las páginas del 
esto revista. Entonces, el elocuente!' 
orador, jurisconsult) notable y par-11 
lamentarlo habilísimo de estos tiem-
pos, adolescente, casi, destacábase 
coa relieve propio por su talento, 
su sereno juicio y su dedicación a 
los estudios, que, a! través de los 
años, serviríanle para llegar, como 
ha llegado, a las más altas cimas de 
la mentalidad, a las más elevadas re 
giones del Gobierno. 
Nuestras profecías de antaño se 
han realizado con creces. 
C e n t r o A s t u r i a n o á e l a H a b a n a 
SECCION D E INSTRUCCION 
A V I S O . 
De conformidad con lo que dispo-
ne el Articulo 51 del Reglamento de 
la Sección de Instrucción, a partir 
del 15 del actual, dará principio la 
ble la presentación del recibo de so-
cio y un certificado expedido por un 
Médico de nuestra Quinta de Salud, 
en que conste que el alumno no pa-
xnatrícula ordinaria para las clases dece ninguno enfermedad contagio-
nocturnas correspondientes al curso s a . Y además, que al matriculorse 
de 1923 a 24, en el local de las es-! haya cumplido por lo meaos diez 
cuelas, Bernaza 46. eltos, de 7 a 9'años de edad. 
p. m . , todos los días hábiles, ex-! Habana, 13 de Agosto de 1923 
cei)to loa sábados. Para extender las Manuel Pérez García, 
matrículas, ea requisito indispensa- Secretario. 
M A T E R I A L E S 
A lot que fabrican ofréceme", el i 
precios de plaza en 
grande surtido y ios sejores 
L O S A S P A R A A Z O T E A S 
(País , Americanis y Francesas) 
A Z U L E J O S 
(Blancos y de Colores) 
A C C E S O R I O S 
(Alemanes, Españoles y Americanos). 
No proyecte baños, cocinas o zácaJos, ¿ n pedir nnedra cotización. 
Dará precio bajo y tendrá mayor margen. 
S T E E L P R O D U C T S C o . , S . A . 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
CONCHA, 3. T E L F . W5S5. 
P o r q u é s e p r e f i e r e n 
l a s b u j í a s C h a m p i o n 
E s un hecho muy significativo que el producto in-
dustrial de un fabricante en particular se señale como 
superior al de sus competidores. En todos los casos 
en que esto ocurre, puede tenerse por seguro que 
es el mérito solamente lo que hace tal distinción. 
Eso es lo que ha sucedido con las Bujías Champion 
durante muchos afios. 
La aprobación unánime de la imayor parte de los fa-
bricantes de automóviles y la conveniencia de los 
motoristas, han sido causa del formidable impulso 
que ha tomado la indusuia de las Bujías Champion, 
cuya historia parece fabulosa. 
L a nueva Bujía Champion, con Núcleo de Doble 
Reborde, es una de las más perfectas que se conocen 
•n el mundo. Investigúelo por su propia cuenta. 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, E . U. A. 
Champion X Tipo Ford Busque siempre Jas Bujía» con Núcleo de Doble Re-borde. Compre un juego da Bujías Champion. Las hay para todos los modelo» conocidos de motores. Loa comerciante» que seiniere-sanen venderá su» cliente» Jas mejore» bujías, reco. míen dan las Champion. 
REPRESENTANTE DE) • TAMUXCAMTM C . H . M A C K A Y 
CANZAlfA 1>E GOMEZ 470 
A B A » A . CTTBA 
C H A M P I O N 
U s e 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
y esté siempre atractivamente ves-
tida sin necesidad de estar comprando 
con tanta frecuenci». Los Colorantes 
Larkin 
T m e r t y L a v a n 
a l M i s m o T i e m p o 
cualquier clase de tela, y sus colores 
son firmes, brillantes y nunca des-
tiñen. 
No son palabras. los Colorantes 
Larlun son absolutamente perfec-
tas en todos sentidos. Uselos y ae 
convencerá. 
De venta en tiendas y farmacias 
acreditadas y con seguridad en las 
Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel. 
t&rkitx Ccfoo, 
Buffulo, N. Y . , E . U . A. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a a 
E n f e r m e d a d e s 
d e k P i e l 
Eos que han estado sufriendo por 
años de afqaciooes de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar -la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación, _ Ha probado ser un 
gran alivio para "millares de personas 
que durante afios han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupcionej, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemilla», 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuraa, etc. 
í D e qne sirven Jos deseos, la actividad, y aun las energías, c so 
BZtvrakza a coaJquier empico de ellos se doblega y cansa? 
S a i inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, j cansancio 
CPCTfrral m responde como debe en un cuerpo vigoroso y saludable. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es «a tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo estimulante de 
magníficos resultados, probad» por enfermos y médicos en las afee-
cknes del cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. Aa-
« e o t s y parifica la sangre, fortifica los músculos y hoesos, y regenera 
toda «i organismo fadlHando nuevas fuerzas, vitalidad y alegría. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, I N C , N E W Y O R K 
D R . S O L A N O R A M O S 
Durante el verano Enlámente da-
rá consultaa lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 6 v- TQ-
San Lázaro 268.—Teléf. A-1846. 
T a n f r e s c a c o m o 
l a ¿ r i s a ¿ d mar 
¿Porque h Q la playa lejana 
o al Norte para estar fresco.? 
5o propio hogar es más có-
modo, más conveniente y lot 
VENTILADORES 




G e n e r 
C o m p a 
l e c t r i c 
f C u b a Apartado 477 
Santiago de Cuba. 
¡ R e c u e r d e u s t e d T | 
que por antiguas que sean las enfermedades da 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
se curan tomando d e s p u é s de las comidas r} 
[ D I Q E S T O N I C O 
C 627' 5d-14 i 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S 
Cuidado con las imitaciones 
y similitudes de nombre 
A g e n t e s : C A V E R O I S K R E B E L & C» - Habana 
S l l É 
1 
1 i d 
de l a " A s o c i a c í ó s de C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
c x c l u s f v a m e ü t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
rector. D r . J o s é Antonio F r e s n o . O j o t a : 
$ 1 . 5 0 a ! m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
:_ !•-fl 
U N B U E N S A M A R I T A N O , 
El Sr. Don José Regó, Córdoba 1558, Buenos Aires, nos escribe : 
"ün día que pasaba por la l iaza Rodriguez Peña, t í un hombre sentaio en uno 
de los asient ir, y parecía qut» sufría ; le preguntó que es lo que tenía y si podia aj udarl» 
en algo. Me dijo que sufría agonías coa sus piés por que est'>8 se encontraban 
hinchados y estaba enteramente cansado de gastar dinero comprando remedios qus 
00 le hacían el menor bien. Le di dos estampillas diciéndole que escribiera pidiendo 
una muestra de las maravillosas Pildoras DeWitt y de esi* 
manera he tenido la satisfaccióo de naber ayudado a lo nv nos a 
una petsona en el camino de mejorar los desarreglos de lo» 
ríñones j de reumatismos. De esta oportunidad 
me aprovecho para manifestarles que mis do» 
hijas de 16 y 21 años resp etivamente, s* 
estuvieron quejando de dolor»» 
en la boca de; es ómago y de 
dolores de espa da ; h.ice más o 
menos cinco día0 que tomaron 
alüunao P»l-




Tan seguro estnvo el Sr. José Regó 
de qne las Pildoras ' De Witt' eran 
las mejores para el reumatismo y dolor de espalda, que él supo por cieno qne ella» 
habrían de curar al Sr. enfermo que encontró en la Plaza Rodriguez Peña. 
Dicho Señor tuvo los síntomas que indican una grave enfermedad de los ríñones. 
Estos son: dolor de espalda, pié- brazos o piernas, hinchados, reumatismo, entumeci-
miento, acedía, orina turbia, neprrsión ó irritabilidad. Todoestopuede significar qa« 
en nn futuro muy breve Vd. será molestado por los terribles y desagradables dolore» 
producidos por an rmalidades ea los ríñones y se verá obligado a abandonar su trabajo 
como el Sr. citado más arriba que ae encontraba sentado en la Plaza Rodriguez Peñ» 
sufriendo horriblemente 
La prueba A* la gran eficacia de este notable remedio, no termina aquí. La» ^ 
hijas del Sr. Regó se encuentran hoy enteranient*» bien gracias a Las Pildoras ' De Witt 
6i Vd. compra hoy una caja de Pildora» ' De Witt,' su mejoría emptzará también hoy. 
El remedio mas grande del mundo para :— 
R e u m a t i s m o , lumbago, c i á t i c a , c á l c u l o , m a l de p iedra , go** 
y los siguientes s í n t o m a s , c o m o ser, dolor de e spa lda , dolof 
e n los pies, brazos o p i e r n a s , d e p r e s i ó n , e s t r e ñ i m i e n t o , 
i r r i tab i l idad y dolores e n los m ú s c u l o s y art iculac iones . 
Be venden en todas las principalps farmacias y drogneiías; pero si üsted tiene alg"*^ 
dificultad en ha larlas pídala» al depósito general. 
Drognería Sarra. Manuel Johnson, P. Taqneche!, Barrera • Cl»t 
Uriarte y Cia, Druggists Co., International Drug Stores Meatre y Epino»*, 
Ledo O. Morales, k. De La Arena, Munro y Cia. 
i S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 
Esfennoaadea nerviosas y m entales. Para señoras exclusiva' 
.mente. Calle Bárre lo , oúmero 62. Guanabacoa. 
iSO x a D I A R I O D E L A MARINA A G O S T O 18 D E 192 o. PAGINA CINCO 
[ C A S O S y C O S A S 
p O S P R O F E C I A S I G U A L E S 
Tentado estuve hace días 
¿e hablar algo sobre Méjicr 
Pensaba decir que pronto 
tendría nuestro Gobierno 
que reconocer el suyo. . . 
y me arrepentí de hacerlo. 
De no haberme arrepentido, 
hubiera obtenido un éxito 
y a Moisés Valdés Codina 
1c hubiera quitado el puesto 
que tiene como profeta 
en Cuba desde hace tiempo. 
¿Y sabéis por qué motivo 
tuve tal presentimiento? 
Porque leí que los y a n k e « 
lo harían un día d'estos 
y me dije: "Pues nosotros 
lo hemos de hacer luego luego". 
Y ya lo ven: se asegura 
que el señor Martín Rivero 
ha de presentar en breve 
sus credenciales en Méjico, 
cosa que debe halagarnos, 
porque nada nos han hecho. 
Lo que sí debe sentirse, 
hasta cierto punto, es eso 
de que hayamos esperado 
tantos años para hacerlo. 
Y si lo que yo predije 
ayer para mis adentros 
era cosa bien sabida 
y, por lo tanto, sin mérito, 
también lo que Ford predijo 
es candoroso en extremo. 
Hace cosa *de dos años 
que el famoso foñnguerc 
aseguró que vendría 
otro conflicto europeo, 
que es como si asegurara 
que el que vive llega a viejo. 
¡En eso de ser profetas 
Ford y yo nos parecemos! 
Sergio A C E B A L . 
• n ^ T I C A R I O ! í B O T I C A R I O ! 
m á n d e m e p r o n t o e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
No puedo v e s t i r m e h a s t a q u e no m e b a ñ e c o n 
N b ó n de R e u t e r . 
M i m a d r e n o u s a r í a otro e n el tocador y m i 
p a d r e lo p r e ñ e r e p a r a c u a n d o se a f e i t a . 
¿1 J a b ó n de R e u t e r , a m a s de s u exquis i to p e r -
f u m e y s u s propiedades m e d i c i n a l e s , d u r a dos o 
t res veces m á s q u e c u a l q u i e r a o tro j a b ó n . 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
" C L U B C U B A N O D E B E L A S M O V I M I E N T O P O L I T I C O U L T I M O S L I B R O S J U R 1 D I -
A R T E S " 
f m m 
LA ESTACION D E SALAS 
Un completo éxito de los jóvenes 
Juan Pérez y Luis Casas Jr . , ha si; 
ño el funcionamiento de la nueva 
plar.ta trasmisora de la estación 
"2 M. G.". de los señores Manuel y 
Guillermo Salas, de San Rafael 14. 
Por su parte, los señores Manuel 
Salas y Rogelio Morales, organiza-
ron un bello y variadísimo progra-
ma aue resultó del agrado de los 
radio-fan*. pues mivhos fueron los 
telefonemas nue recibió la mencio-
nada de Salas, felicttándolos por la 
trasmisión y por el programa. 
Desde las nueva en punto, a las 
orce menos .1iez. do la noche, no 
deió la estación "2 M. G." de lan-
zar al aire alguna pieza musical, 
bien de canto, bien bailable o clá-
sica. > 
Para el proÁlmo lunes, ya tienen 
en organización los señores Salas 
otro nuevo e interesante programa, 
que resultará ntrayente. 
fertre las piezas que se ejecuta-
rán osa noche figuran: Chi Se Ne 
Seorda Cchin, Serenata de Toselli, 
cf-ntada por el tenor Gustavo Ca-
rrasco. 
"Canción del Olvido". cantada 
por la soprano señorita María Fan-
toli. 
"Por tus ojos", de Eduardo Sán-
chez de Fuenioo, dúo por la seño-
rita Fantoli y el señor Carrasco. 
Solos de piano, por la señorita 
Elviva Poca. 
Además, cubrirár el programa la 
Estudiantina Mundial y una orques-
ta, que tocará bailables 
señorita Elvira Roca 
4.—"Sí", Danza, Cervantes. 
Cervantes. Sólos de piano por el pro-
fesor doctor Roberto Netto. 
SEGUNDA P A R T E 
1. — " L a s Tres Hermanas", Can-
ción, por el señor Carrasco; piano 
por la señorita Fantoli. 
2. — a ) " L a Comparsa", Lecuona. 
b; "¿Por qué? eh", Cervantes. Só-
Ics de piano por el profesor doctor 
iVetto. 
3. —"Te acuerdas". Criolla, Le-
cuona. Por la soprano señorita Ma-
rfil Fantoli; plano por la Srta. Ma-
ría Roca. 
4. — " E l Brujo", Canción de la 
zarzuela. Marín Varona. Dúo por la 
soprano Srta. Fantoli y el tenor se-
ñor Carrasco, piar.o por la señorita 
Elvira Roca. 
T E R C E R A P A R T E 
1.—"Abril". Lecucna. Por la so-
prano Srta. Fantoli: piano por la 
señorita Elvira Roca. 
• 2.—"Cantata". R. Netto. Sólo de 
piano, por su autor^ 
3. —Punto Cubano, Grenet. Por el 
tf-nor señor Carrasco: piano por la 
Srta. María Fantoli. 
4. —"Si no me qu'ore", Capricho 
cubano, Grenet. Por la soprano se-
ñorita Far.toli; tenor señor Carras-
co; plano por la señorita Roca. 
E l próximo miércoles 22 de los 
corrientes y en el Salón de Actos de 
la Academia de Ciencias, llevará a 
efecto esta sociedad cultural, una 
Interesante velada-homenaje a la 
Mujer Cubana; con arreglo al si-
guiente programa, al cual se dará 
exacto cumplimiento. 
P R I M E R A P A R T E : 
!•—Palabras inicíale». Dr. Sergio 
Cuevas Zequeira, Presidente del 
Club. 
2. —Natur^pza y psicología del pro-
blema femenino. Conferencia. 
Dr. Primitivo Cordero Leiva. 
3. —Piano. Srta. Hilda Fortuny. 
4. — L a Mujer Cubana en las luchas 
emancipadoras. Sra. Emma Ló-
pez Seña del Club Femenino de 
Cuba. t 
SEGUNDA P A R T E : 
L—Palabras. Sra. Dulce Maria Bo-
rrero de Luján. 
2. —Poeeías . Srta. Marlblanca Sabas 
Alomá. 
3. —Plano y Vlolín. Profesores. Vi-
cente Lanz y Casimiro Zertucha, 
4. —Discurso. Dr. Salvador Salazar, 
Catedrático de la Universidad 
Nacional. 
Se ha eolicitado el concurso de la 
Banda del Cuartel General y de las 
asociaciones femeninas. 
Además, como una prueba más de 
la actividad del C L U B CUBANO D E 
B E L L A S A R T E S , ee acaba de con-
feoclonar también por una Comisión 
Organizadora, un brillante progra-
ma para commemorar patrióticamen-
te el aniversario de la muerte del 
poeta Juan Clemente Zenea, acto que 
se llevará a efecto el próximo sáv 
bado 25 del actual, a las 4 y media 
de la itarde, junto al monumento 
que al poeta mártir, se alza en el 
Paseo de Maftí Oportunamente «e 
dará a conocer el» programa, que In-
tegran distinguidas personalidades. 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E 
COmitá Gestor Pro General Machado 
E l lunes pasado, reunido un gru-
po numeroso de liberales, ec la casa 
calle de Perseverancia número 31, 
domicilio del señor Pedro Larrina-
ga, quedó constituido el Comité Ges-
tor en favor de la candidatura pre-
sidencial del general Gerardo Ma-
chado, en la siguiente forma: 
Presidentes de honor: General Ge-
rardo Machado; doctor Manuel Varo-
na Suárez; Capitán José María Coto 
Leiseca. 
Presidente efectivo: Ex-tenlente 
Julián Martínez Castell. 1er. vice: 
Dr. Arturo FIgueras. 2o. vice: señor 
Elíseo FIgueroa. hijo. 3 vice: Eva-
risto Pacetti Hernández. 4o. vice: 
Pedro Díaz. * 
Secretarlo de actas: Pedro Larri-
naga. 
Vice: Gerardo Agulrre. 
Secretario de correspondencia:1 Ma-
nuel Coto. 
Vice: Nicasio Abreu. 
Tesorero: Agustín Palacios tiue-
sada. 
Vice: Manuel Llanos. 
Contador: Carlos Machado. 
Vice: Adolfo Pedroso. 
Director político: capitán Narciso 
Zangroniz. 
Sub-dírector: Alejo Sandoval. 
Vocales: 65 afiliados. 
Secretaría: Perseverancia 13, ba-
ios. 
E l B a ñ o d e l a F a m i l i a 
8«« numerosa o no, tiene un cur-
gro para Jabrtn en todos los presupues-
tos. Sn srasta mucho en Jabdn. ruando 
se cumple con la 'ilffiene. \tiero se 
KastarA menos y se obtendrá, más pro-
vecho y goce del baflo. si se usan Ja-
bones Brltlsh Square de Knljht, el Ja-
bonero de los reyes de Inglaterra. Son 
Jabones Rrrandes. duros y perfumados. 
Hacen mucha Jabonadura, duran mu-
cho por su tamaflo y calidad. Se ven-
den en todas nartes y en su depAnlto 
S. Vadía, Reina 59. Pruébelos y verá 
como le gustan. 
alt. « Ap. 
COS RECIBIDOS 
9 4.50 
LA ' V. W. X . " 
E! señor Urbano del Ca'stillo. di-
rector de la estación radio-telefóni-
ca "p. W. X.", le ha pasado una 
cnnninlcación al Jefo de Estado Ma-
yor de la Marina de Guerra Nacio-
nal. Capitán de Fragata señor Al-
berto de Carrlcarte. significándole 
fl'« .reradecimlentc por el hecho de 
Q"c. habiei do estado la Banda de 
£ Marina Nacional en el patío del 
Palacio de la Presidencia de la Re-
publira, ofreciendo rna audición en 
nonor de 'a Primera Dama doña 
••laría Jaén de Zayas, acudió a la 
Jora de costumbre i la Glorieta del 
•walocón, ejecutando cumplidamente 
p Pro-rama anunci?do para esa no-
t5eJ,qiie tra^nitió al aire la "P 
y- reclbierdo el Teniente Igle 
°,as. jj.fe de la Banda y sus profe 
'"res, continuas ovaciones del núbli 
co. 
Snize 
E S M A L T E B L A N C O . I M P E R M E A B L E 
^ CONCIERTO D E E S T A NOCHE 
r ^roErama del Concierto Típico, 
janano qu - será trrrmitido-por 'a 
pación radlocelefónica "P. \V. X ." 
laVsa Cuban Telephone Companv. a 
45 j< y 30 p. m.. del día 18 de agos 
10 de 1923: 
_ P R I M E R A P A R T E 
Sói ~l"Crl"Crl "• Da:jza. Cervantes.1 
tA.r. . p,ano P0r el profesor doc-
wr Roberto Netto. 
no'T"'Junt0 a Tí" Capricho cuba-' 
kv ^ ' " o r a . Por el tenor señor Gus-j 
o Carrasco, piano por la profe-i 
•"-ra señorita María Fantoli. 
íhe*~rt 'VÍVlr 3in tUs cariclas". Sán" 
. z de Fuentes. Por la soprano se-1 
urua María Fantoli; piano por la; 
Tt-nemos en existencias en todos los 
colores el Acabado para Automóviles 
marca "KYAXIZE", el único que no se 
raja ni cuartea con el sol y se conser-
va siempre brillante. 
A un costo económico, su máquina 
quedará flamante como si hubiera sali-
do de fábrica. 
No haga pruebas con pinturas nue-
vas de calidad Inferior. 
Exija la marca "KYANIZE" que se 
vende en más de 400 garages y ferre-
terías en C\iba desde Guane hasta 
Guantánamo. 
Antes de pintar su máquina visíte-
nos y pídanos muestras de colores. 
De venta exclusivamente en la Ha-
bana por 
OSCAR C. TUTA. 
O'ReiUy Wo. 74 Teléfono M-5208 
C6314 alt. 2d-18 
I "Habla quedamente pero 
, será oída en todo el mundo". 
Z a Nueva 
R e m i n g t o n 1 2 
S i l e n c i o s a 
POR FIN LO QUE UD. S I E M P R E HA 
DESEADO.—Una Rtmington, con todas las 
cualidades de fuerza y resistencia que han 
dado a esta máquina la Supremacía, y ade-
más la nueva ventaja <la SILENCIO. 
E L GOLPE DE LAS T E C L A S es suav» j 
NATURAL, permitienJo más trabajo con 
menos cansancio. 
Debido al éxito colosal de este nuevo Mo-
delo 12 Silencioso, la Compañía Remington 
1» ha adoptado como Standard. 
8e vende al mismo precio—1120—que el mo-
delo anterior. No. 10. 
p R A N K R O B I N S [ 0 . 
H A B A N A 
MANUAL DE SOCIED.M "ES 
MERCANTILES. — Exposi-
ción detallada y práctica de 
la legislación aplicable a 
cualquier clase de Socieda-
des para su constitución, 
funclonamient-o j extinción. 
Formularlos para la consti-
tución de toda clase de So-
ciedades Mercantiles, l^kto 
Integro de las leyes, con^o-
das sus reformas, etc.. etc., 
por P. Muñoz Garcla-Grego. 
1 tomo *n 4o. pasta españo-
la 
LETRAS DE CAMBIO. — 
Legislación argentina. Le-
gislación comparada. Dere-
cho internacional privado. 
Legislación uniforme, por 
Juan Carlos Rébora. Segunda 
edición. 1 voluminoso tomo 
en 4o. rústica 6.50 
La misma obra en pasta 
española f.00 
TRATADO PRACTICO DE 
LEGISLACION BANCARIA. 
—Recopilación sistemática 
de la legislación relativa al 
régimen legal de los Bancos i 
y de las operaciones que 
afectuan y comentarlos a las 
Instituciones que las rigen 
poriR. Oay de Montella. 1 
tomo en 4o. pasta españo-
la B.00 
BSTUDXOfl SOBRE LA L E -
GISLACION DE LA gUIE-
BUA, seguidos de otros en-
sayos, por Félix Martin He-
rrera. Profesor de Derecho 
mercantil en la Universidad 
de Buonos Aires. 1 tomo en 
4o. rústica. . . . . . . . . 3.50 
L A CONVOCACION D E 
1 ACREEDORES Y LA QUJR-
BRA EN E L DERECHO AR-
GENTINO.— Lecciones dic-
tadas en la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos 
Aires, por Félix Martin He-
rrera. 1 tomo en 4o. rús-
tica 4.00 
INCAPACIDAD C I V I L DE LA 
MUJER CASADA. — Doc-
trina y Jurisprudencia, por 
el Dr. Antonio Cammarota. 
1 trfmo en 4o. rústica . . 3.50 
DERECHO PROCESAL—Ma-
terial criminal, por el Dr. 
Jorge H. Frías. 3 lomos en 
4o. rústica 8.25 
LA REFORMA PENAT. AR-
GENTINA DE l!>17-20 ante 
la ciencia penal contemporá-
nea y los antecedentes na-
cionales y extranjeros, por 
el Dr. José Pece. Obra lau-. 
readu jior la Facultad dé 
Deracha y Ciencias Sociales 
1 voluminoso tomo en 4o. 
rústica ' . . . . 6.60 
JCL DIVORCIO ANTE E L DE-
RECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO. — Estudio de la 
legislación y Jurisprudencia 
argentina, por el Dr. Emilio 
L. Gonzálex. 1 tomo en 4o. 
rústica . . • 1.76 
DERECHO PROCESAL. — 
Nueva teoría gneral de la 
prueba. Lecciones dictadas • 
en la Universidad de Buenos 
Aires por el Dr. Antonio 
Dellepiano. 1 tomo en 4d. 
rústica 3.50 
DERECHO CIVIL ARGEN-
TINO. — El abuso del De-
recho, por el Dr. José P. 
L. Castlglionl. 1 tomo en 
rústica 1.60 
CI KSTIONES DE L E G I S L A -
CION INDUSTRIAL Y 
OBRERA, por Raúl Mugabu-
ru y Luis Ponferrada. Obca • 
premiada con el "Premio 
Pasteur" de la Facultad de • 
Derecho y Ciencias Socia-
les de la Universidad de 
Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. rústica 3.50 
NOTAS SOBRE L E G I S L A -
CION INDUSTRIAL Y 
OBRERA. — < ¡«'neralldades, 
por J . L . Arzeno y V. B. 
Durand. 1 tomo en 4o. 
rústira 1.25 
LOS M ETODOS ALKMAN'ES 
DB KXPAK8IOÑ ECONOMI-
i A. CA, por Henrl Hauser. 
V.rslfin castellana. 1 to-
mo on rústica 0.60 
( ASOS PRACTICOS DE DE-
RECHO PENAL, por Luis 
Jiménez Asua. 1 tomo en 
pasta española 1.50 
TRAITE KLKM KNTAIRE DE 
OROIT CIVIL conforme au 
programme offlciel des Fa-
cultes de Drolt, par Marcel 
PLANIOL. Neuvieme cdl- 1 
tlon. 3 tomos encuadernados 
en medio chagrín . . . . 16.00 
PHEOÍS DE DROIT CIVIL, 
par O. BAUIMíY-LACANTI-
N E R I E . 3 tomos encuader-
nados en med>o chagrín . 16.00 
Librería CERVANTES de Ricardo 
Velóse. Avenida Italia 62 (Antes Ga-
liano). Apartado 1115. Teléfono: 
A-4958. Habana. 
Ind. 17 m. 
D E 
m 
N C 1 A D E S A N T A N 
1 
5**cA ' ' ••«•••»». 
D I R I G I D O 
M I H E R E D E R O 
17£L05 V I N Ü 5 P £ P O S T R A £ 5 £ L P R I M f R ^ 
g i n e b r a mmm D E w o e f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I W P O R T A D O ^ B S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C P , 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
D O M A S U . S 
R O Y A L 
CORD 
d a n e l m a y o r m i l l a g e 
F O L L E T I N 
JORGE GIBBS 
5 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
Traflaclda del inglés por 
C H . MOSTANY 
De •enta en la Librería "Cervantes" 
08 Ricardo Veloso, Gallano, 62. 
esquina a Neptuno 
(Continúa) 
saltrenaba la marcha y se disponía a 
Uar de bu asiento, con mayor sor-
SrnH* i1"6 la que a la misma Pasty le 
rra h SU ine3Perado viaje por tie-
ah 8 ^ 8Conocida3, un joven con una 
"oundante cabellera rubia, vestido 
r traíe de "esport", acudió presn-
tof0 a aquel siti0' haciendo gen-
"8 con los brazos, llegandg al lado 
» cuerpo que parecía inanimado. 
...entras Paseaba sus miradas inqui-
n a s del interior de au "limousine" 
ia pequeña y mísera figura que ya-
cía Junto al camino. 
bir~Salt6. Cárter—dijo el joven ru-
haK Z0? acento entrecortado—. ¿Se 
^abrá hecho daño? 
Si. señor Sydney, y mucho. Lo 
es la cabeza. . . 
•^iDios mío! Pero ¿qué hacía deu-
' tro de la "limousine" de la tía L in-
da? 
—N'o sé. No he hecho más que ve-
nir aquí saliendo del garage de 
Lasher, donde estuve ayer para efec-
tuar algunas reparaciones. No ha 
' sido mayor la admiración de usted 
que la que yo he experimentado al 
observar que se abría la portezuela 
y que saltaM este chico del interior 
del coche. Cómo entró allí no me lo 
explico. 
Entretanto, el señor Sydney se ha-
bía inclinado, arrodillándose junto a 
la víctima, con la mirada llena de 
compasión. 
— ¡Pobre chlquillo:-*-murmuró—. 
Se ha herido en la cabeza. . . ¡Oh: 
Y parece que tiene también una pier-
na rota. Vamos a llevarlo a casa. 
Y levantando la ligera criatura en 
sus robustos brazos, la colocó en el 
; interior del coche, sobre el almoha-
dillado. Mientras el joven cuidaba de 
; la herida. Cárter guió el vehículo, y 
al cabo de unos instantes se detenían 
junto a la cochera, término de aquel 
: extraordinario viaje. 
Sydney Francis hablaba con vive-
za, con el acento de un hombre acos-
tumbrado a ser obedecido. 
—Adelántose , Cárter, abra U 
i puerta y explique a la tia Linda lo 
j que ha sucedido. Yo llevaré al chl-
! quillo. Después vaya volando en bus-
i ca del doctor Paxton. Debe de estar 
| comiendo ahora. No vuelva sin él. 
Y conduciendo su carga con to-
. da delicadeza, subió los pocos es-
' calones de la puerta principal de la 
casa, dirigiéndose al segunudo piso, 
donde el chófer estaba relatando lo 
ocurrido. Su oyente era una señora 
de baja estatura, de pelo gris, que 
se puso excitadísima, retorciéndose 
los brazos y profiriendo exclamacio-
nes con una vocecilla blanda. 
—¿Herido? ¿Dice usted que es un 
chico? Aquí, en "nuestras" tierras1 
¡Dios mió! 
E l énfasis con que era pronuncia-
do el posesivo plural resultaba muy 
elocuente. Significaba que un acci-
dente parecido podía haber ocurri-
do en las propiedades de cualesquie-
ra otras personas del mundo que no 
fueran las de aquellas inmaculadas 
señoras, para quienes los peligros, los 
crímenes y los acontecimientos ca-
lamitosos que se producían fuera d',-
sus dominios particulares no eran 
mirados sino como asuntos enojosos 
indignos de atención. Pero allí es-
taba el mismo Sydey llevando en bra-
• zos a la malparada -riatura y sublen-
! do la esclera. 
— ¡Dios mío!—exclamó la señora 
del cabello gris—. ¡Dios mió! ¡Dios 
mió!—repet ía—. ¿Dónde vas con. . ? 
• — A mi habitación. Telefonea a 
Paxton.. . ¡Pronto! 
Y mientras el chófer bajaba la es-
calera, continuó: . 
—Cárter va a buscarlo, para ga-
' nar tiempo. 
Y el joven entró en una habita-
; ción de las que daban al "hall" y de-
1 positó la débil víctlmá sobre la ca-
ma. 
' Entretanto, de la casa había sa-
, lido otra señora, asustada y temblo-
rosa. Su aspecto era el mismo que el 
de la mujer a quien Sydney había 
llamado tia Linda, y cuando pene-
tró en la habitación dejó escapar loa 
mismos lamentos quejumbrosas ex-
clamaciones. Pero si el suceso la 
había conmovido tanto como a su 
! hermana, dió, sin embargo, pruebas 
i de un mayor espíritu de iniciativa, 
despertado por la vista de la sangre, 
pidiendo palanganas, agua, esponjas 
y toallas, y ayudando tímidamente a 
' su robusto hermano cuando éste ex-
! tendía a Pasty en la cama y coop-3-
' rando también a lavar la herida de 
la cabeza. no hay duda de que es-
to exigió un esfuerzo de ánimo por 
porte de Débora Godfrey al levantar 
y extender la desgarrada pierna que 
: estaba extrañamente doblada entre 
entre el tobillo y la rodilla. 
— ¡ D i o s mío!—repet ía una y otra 
vez haciendo eco a su hermana L i n -
da—. ¡Dios m i ó ! — Y después, cup.1 
exhalaciones escapada? del corazón, 
añadía frases como:— ¡Pobre chi-
quillo! ¡Qué lástima me da! E s te-
rrible, horrible. . . 
Cuando llegó el doctor, hizo salir 
a todos de la h'.bitación. excepto a 
una mujer muy dispuesta la señora 
\ McReady, el ama de llaves de la ca-
1 sa, por lo que Sydney Francis y las 
dos tias solteronas se retiraron al se-
gundo piso, donde esperaron, en un 
,' gabinete el resultado del examen. La 
habitación en que se hallaban reu-
nidos estaba ricamente amueblada 
con Billas de estilo reina Victoria, 
, recubiertas de telas modernas que 
imitaban el brocado antiguo. E l sue-
lo estaba cubierto con una alfombra 
i de Aubusson, y con pieles blancas en 
d terminados sitios. En un ángulo 
colgaba el cordón de una campanilla. 
Las sillas estaban adornadas con es-
paldares'de encajes y encima de las 
mesas se veían figulinas de gustos 
i delicados; de las paredes coleaban 
I cuadros al óleo, representando da-
mas con mangas de jamón y caballo-
ros con desaliñadas corbatas. Si 
Abraham Lincoln hubiese aparecido 
repentinamente en el salón, no hu-
biera dejado las señoras de levantar-
se inmediatamente de sus asientos, 
coloreándose de rubor y haciendo re-
verencias. Y aun cuando Melinda y 
i Débora Godfre> habían adquirido 
sus costumbres en la infortunada 
época en que les había tocado vivir, 
puede tenerse la seguridad de que. 
bajo aquell.s símbolos habitaban es-
píritus que pertenecían a una época 
lejana. 
Ambas señorts tenían el pelo gris 
y se peinaban con la raya en medí i. 
Las dos ostentaban en el pecho una 
asuja con camafeo y dos cadenas do 
oro; una para el inmpertinente y la 
otra para el ivsloj. Sus vestidos eran 
! de seda negra y producían un suave 
susurro al hacer cualquier movimien-
to. Para completar la descripción, 
diremos que sus caías, aunque del-
gadas, eran seráficas y parecían ha-
; ber sido hechas exactamentes con ei 
mismo molde, excepto que la nariz 
1 de la tía Linda era tal vez un décl-
1 mosexto de pulgada más larga que la 
de su hermana. No era, pues, de ex-
trañar que en todo el condado de 
Westchester fuesen conocidas con 
' el nombre de "las seráficas, geme-
: les". 
L a única figura de personalidad 
moderna que se destacaba en aqu^i 
salón, lleno de antigüedades cuida-
dosamente conservadas, era su sobri-
no Sydney Francis. Aparentaba •=(••.• 
lo que era en realidad: un joven lle-
c de salud q u ; seguía una carrera 
en la Universidad y que descansaba 
en aquel lugar aireado y tranquilo, 
después de medio año de estudios 
fatifosos. E l espíritu moderno, ¡a 
juventud y el afán de progreso irra-
' diaban de Sydney se influían y ron 
trastaban con el de las hermanas 
'Godfrey, trasuntos de la antigüedad v 
prototipos de la calma. Todos lo1 
espíritus conservadores tienen su 
punto débil: Sydney Francis era el 
de ellas. Se habían rodeado de defen-
sas de hierro, en gran parte, para 
preverse 'de la invasión modernisra-
porque eran, por temperamento na-
tural, de espíritu anticuado: pero 
¡ todavía más porque habían permane-
cido tanto tiempo protegidas contra 
¡ el contacto de las personas de baja 
esfera, que ya no scconsideraban ca-
paces de poder resistir el efecto d^ 
las contaminaciones de un mundo. 
• con el cual no se atrevían a alter-
• nar. Pero se regocijbaan con 1 acom-
. pañía de Sydney y las satisfacían 
I las visitas a que él las levaba cqn aire 
1 protector y en las-que se encontraban 
»con las tempestades y con los dolo-
res del mundo. Y visto a través de 
los ojos jóvenes, el mundo con quu 
ellas no querían trato tomaba colo-
res atractivos y agradables a la vis-
ta, semejantes a los juegos de luz 
producidos por los rayos del sol bri-
i liando sobre un campo húmedo, di-
visado desde la sombra de un cómodo 
lugar de reposo. 
Y Sydney no admitía transacio-
nes. Si él había proporcionado los 
medios de sacudir algo el polvo de 
la antigüedad y de los rancios pre-
juicios de aquella casa, no se arre-
pentía de ello. 
— ¡Veremos lo qué sucede!—ex-
clamó de pronto—. Esa criatura sal-
tó del interior de "tu" coche, ea 
"tus" tierras. 
—Pero. Sydeney—interrumpió U 
tia Linda—.probablemente el mu-
chacHo pertenecerá a alguien. 
—No tiene apariencias de eso— 
contestó Sydney, secamente—. P j -
ro si asi es. poco se preocupan de 
él. Este muchacho debe de haber si-
do objeto de malos tratos. Apostaría 
mi mejor gabán contra una bicosa 
cualquiera a que el chico ha huido. 
Debe de haber pasado mucha ham-
: bre. Está delgado como un junco y 
tiene la cara envejecida. He visto 
muchos casos de estos en otro tiem-
po. Pero siento h'.stima por este chi-
quillo. Jamás me ha causado nadio 
. tanta compasión. 
—Desde luego, nosotros pensa-
¡mos lo m'smo; pero, de todos modos 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
AfJO X C I 
H A B A N E R A S 
POB LA TARDE 
E n Payret. 
L a tan(la aristocrática. 
Está dedicada a la crónica social 
por cortesía de la Empresa Naya y 
López. 
Se pondrá en escena E l Goya y 
como fin da fiesta un pequeño acto 
de concierto por el cuadro flamen-
co de la Compañía de Ortas. 
E n el Principal. 
L a tanda de los sábados. 
Empieza a las cuatro y media, 
representándose L a verdad de la 
mentir», comedia preciosa de Muñoz 
Seca. 
Y la tanda de las cinco y cuarto 
en el favorito Campoamor. 
Siempre tan animada. 
BSXi OIA 
E n Capitolio. ' , la sección doble de la noche. 
Día de moda. Opereta preciosa. 
Vuelve la jocosa ciña Harold Que fué anocbe un gran éxito. 
Lloyd bíb pantalones a la pantalla Sigue el festival inaugurado ayer 
del elegante teatro de Santos y A r - j en Habana Park. 
ligas. Y ciía de moda, como siempre los 
Martí dará la segunda represen í sábados, en el Nuevo Frontón, 
tación de L a Embajadora Lcn l en I Estará muy concurrido. 
SAK LAURO 
L t días. | por parte de eus numerosas amista-
Así está hoy y me complazco en' ¿ea transcurrirá hoy el día para la 
•sriludarla,- la señora Laura Massana 
de Paula. 
Entre halagos y congratulaciones 
señora de Paula. 
¡Felicidades! 
PIESTAS 
Un baile hoy. 
Baile de temporada. 
Lo ofrece Smart Club en su casa 
social del Vedado, la de Calzada, 
en la esquina de Baños. 
En el Sevilla-niltmore el acostum-
brado dinner dance de los sábados. 
Y el Pl.-i/a de fiesta. 
Fiesta «emanal. 
Allí, en el espacioso roof del gran 
hotel, será mañana la Kermesse de 
Agosto. 
Estará animadísima. 
L A IMMACÍULADA 
OE DL\tUO SAGRADA FAMILIA 
DE DtAmO 
L a p r o m e s a d e B e b a 
—Mira, mamá, si tú me com-
pras en " L a Filosofía" tres uni-
formes de diario y dos de gala, 
te prometo sorpresas muy agra-
dables para las vacaciones de Na-
vidad. 
—Ay, hijita, s í . . . Falta me 
hace que te anticipes a los deseos 
de las madres en todo, al fin de 
que aprendas pronto y comple-
tes tu educación en el menor 
tiempo posible. 
— ¿ Y después, mamá? 
—Después, hacerme compañía 
y alegrarme un poco la vida, hi-
jita, que buenas ganas tejigo de 
tenerte siempre a mi lado. 
— ¿ Y después? 
—Pues, mira, luego, ejercitarte 
en la dirección de una casa, te-
ner un novio digno de tí, casar-
t e . . . y dejarme sola otra vez.... 
—Ay, mamá, no te pongas tris-
te. ¡Cuándo salga del Colegio, ya 
no te dejaré sola más nunca!... 
Y ahora, contéstame: ¿me vas a 
comprar en " L a Filosofía" los 
uniformes que yo quiero? 
—Sí , mi corazón. Ninguna ten-
drá más que tú. Eso no. Tú eres 
muy linda y muy buena, y me-
reces estar siempre como la pri-
mera. 
" L a Filosofía" hizo los unifor-
mes colegiales para las dos ge-
neraciones de niñas anteriores. 
En otras casas son tal vez más 
caros, y además, no son legítimos. 
Nuestros uniformes son los úni-
cos auténticos, con arreglo al pro-
tocolo de cada Colegio. 
Nota.—Para Dormitorio de Co-
legiala, también tiene " L a Filoso-
fía" equipos completos: colchone-
tas, sábanas, sobrecamas, mos-
quiteros almohadas, fundas, toa-
llas, etc., etc. ¡Cómprele a su ni-
ña un ajuar nuevo, mamaíta! 
Aquí, le costará poquísimo todo. 
Palabra. 
C u r a d o e n u n m e s d e 
t r a t a m i e n t o 
Barajagua, 7 de Noviembre de 
1922. 
Doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle a 
usted que por Indicación del señor 
Angel Batlle, practicante de la Far-
macia de Marcané, he venido usan-
do su Inmejorable preparado granu-
lado de "PEPSINA Y R U I B A R B O " , 
durante un mes para curarme de 
una pertinaz dispepsia, que habla 
venido padeciendo durante tres añoe, 
habiendo logrado con su maravilloso 
preparado llevar a vías de curación 
esta terrible enfermedad, pues me 
encuentro completamente bien con 
solo un mes de tratamiento, debien-
do significarle a usted que estoy 
muy agradecido del insuperable re-
medio preparado al cual debo mi 
perfecto estado de salud. 
Queda por tanto, autorizado por 
este medio, para que haga con este 
eBcrlto el uso que a bien pueda te-
ner. 
Quedo de usted atentamente. 
Pedro Antonio López. 
HOTEL STRAND 
2nd Ave. & Kingrslay Sctreet. 
Asbury Park, N. J . 
Paso su próxima temporada de 
verano en este conocido hotel E l 
favorito de la colonia latina. Lúa 
eléctrica, agua corriente —callen-
te y irla—en todas las habita-
ciones. 
COCINA HISPANO AMBAICAliA 
Espléndidamente situado en el 
mismo centro de Asbury Park, a 
media cuadra de la playa, ti na-
latorium y demás distracciones 
del famoso balneario. 
Se abrirá, el 16 da junio. 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
BABSIiIi & VAXiDZS 
Propietarios 
S j c : Barajagua, (Okente.) 
ld-18 
Sin igual para 
E L USO DIARIO-BANO 
7 PARA NIÑOS 
JABON de CONSTANTOIE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
/ Hace eapuma abundantemente. 
Deja la piel delicada, «uave, «ia 
f manckat. firme, reiré»cada y per-
fumada. Es un jaroo puro y an:iséi>-
tico, agradable parala piel inflamada • 
delicada. De venta en laa Farmatiaa. 
'Algodón eâ ptico Je Rokland, 25 centavo*. 
EN TODAS LAS FARMAC* AA. 
G R A T I S 
A tOS QUE S U P E E N DB 
ALMORRANAS 
Si usted sufre de ALMORRANAS es-
cribanos y la enviaremos GRATIS una 
muestra do "HEMRO DE STUÁRT 
Daoa» v.D.rSbar su eficacia. Las ALMO-
kka .nas es una enfermedad muy pe-
l.grosa porque es progresiva y cada 
día empeora. Cada año mueren cientos 
da personas a resultas de varias enfer-
MORR^vT* v- á«sarrollan d« las A L -MORRANAS. No Importa que su caso 
sea añejo, reciente, crónico o agudo 
Escribanos hoy mismo. 
CUPON PARA MUESTRA GRATIS 
Sres. PLAPAO LABORATORIES. 
INC. 1802, Stuart Bldg. St. Louis. 
Mo.. U. S. A.. 
Muy señores mTos: 
Sírvanse remitirme una muestra 
ael Tratamiento "HEMRO DE 
oTUART" y las informaciones ca-
ra curar las ALMORRANAS ab-
solutamente GRATIS. 
Nombre 
Dirección. . .* . . 
A G O S T O 18 D E 1923 . 
S E C C I O N D E C A B A L L E R O S 
Inaugurada el pasado lunes, cum-
ple hoy su primer semana de exis-
tencia. 
Y a , el primer día, tuvimos vis-
lumbres del gran éxito que le son-
ríe. 
Triunfó, porque confiamos su 
suerte al amparo de poderoso arie-
te: el precio popular. 
Ofrecemos hoy unos precios ca-
rentes—en absoluto—de amañada 
selección. 
Todos los artículos de este depar-
tamento son tipos estudiados, y, al 
marcarles precio de venta, respeta-
mos los preceptos que impone nues-
tra Vent^Popular de Agosto. 
PAÑUELOS de algodón, blancos: 
No. 600 . . $1.75, dna. 
No. 3172. . "1.80. dna. 
No. 3032. . "1.85, dna. 
blancos, con dobladillo de color: 
No. 078 . . $2.45, dna. 
No. 2034. . "2.85, dna. 
dobladillo de color y rayas finas: 
No. 3205. . $2.45, dna. 
de color, fantasia: 
No. B660-. $3.45. dna. 
de hilo, blancos: 
No A3063 . . $3.25, dna. 
No. A3062 . . "3.50, dna. 
No. 150.. "4.25, dna-. 
PIJAMAS blancos con ribetes de 
color, $1.70; de color entero, dis-
tintos tonos, $2.40; blancos con 
presillas de colores, $2.65; a ra-
yas, sobre fondos de color entero, 
$2.75 y en color entero, $2.95. 
CAMISAS de vichi, a rayas, sur-
tidas en seis dibujos, a $2.25 una; 
de vichi, a rayas estrecliitas, surti-
das en tres estilos, a $2.75; de 
sport, blancas, a $3.25 y de crepé, 
blancas y a rayas de color muy es-
trechitas, a $3.50. 
T R A J E S I N T E R I O R E S : B. V . D. 
a 75 centavos la pieza, camiseta o 
calzoncillo, indistintamente. 
De soaset, 4. $1.10 la pieza, y de 
vichi con rayas acordonadas a 
$1.40. 
C A L C E T I N E S de muselina, blan-
cos, negros y en colores, con talón 
y puntera reforzados, a 35 centa-
vos par. 
De muselina, calidad indestructi-
ble, en blanco, negro y colores, a 50 
centavos. 
De muselina, en blanco y colores, 
con cuchilla bordada, a 65 centa-
vos. 
De holán transparente, en blan-
co y colores, a 70 centavos. 
De hilo de Escocia, en blanco, 
negro y colores, a 80 centavos. 
De Holán negro con listas blan-
cas, a $1.00. 
De hilo de Escocia con cuchilla 
calada, en colores, a $1.15. 
De seda, en negro y carmelita, a 
40 centavos. « 
De seda, en blanco, negro y co-
lores, a 75 centavos. 
De gasa de seda, en blanco, ne-
gro* y colores, a $1.20. 
De seda, fantasía: con cuatro 
listas bordadas, en blanco, negro y 
colores, a $1.35. 
De seda, en blanco, negro y co-
lores, calidad indestructible, tam-
bién, a $1.40. 
De seda, con cuchilla bordada: 
blanco con cuchilla negra, negro con 
cuchilla blanca y los colores con cu-
chilla del mismo color en tono al-
go distinto, a $1.55. 
De seda, a listas caladas, sólo en 
negro, a $1.75 el par. 
F I N 
Pildoras para loa 
Ríñones "ñUStcheíSa 
Corríften loa desórdenes de loe 
rlüoncs y la vejiga, talos cómo 
dolor de espaldas, cintura, pier-
nas y pantorriUiss. reumatisiao. 
derrames nectumoa, sedimentos 
en la orina y euiermedadej de las 
vías urinarias 
Dil. J. H. BYE 
y£D!C&L INSTITUTE 
Productos Mitcheila, Reina 59, Habana 
D I A B E T I C O S 
P a n I n l e g r a l 
L A GUAKDIA 
i Angeles y Estrella Tel . A-2022 
C 6237 a!t. 10d-12 
: T I N T U R A R E G I N A 
$1 .00 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L a mas perfecta para teñir las canas. 
alt. 2-ae. 
?7o se pinte 
las canas, 
use WUN-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve al 
tabello canoso su color primitivo. 
Inofensivo pira la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garanfiza su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Habaa>»v 
Se sirve a Domicilio. 
D I S P E P S I A A C I D A 
Con sus sintómas: agruras, somno-
lenc:\ después de las comidas. Sensa-
ción ¿e calor en el estómago &&. 
Cura Radical con 
D I G E S T I V O L I M A 
alt. 2-ag. 
TOSAS LAS DAMAS DEBEIT I B HO? A 
« L A C A S A O - K " 
a comprar su calzado de última creación de THE HIGH ARTISTIC Co., 
de BROOKLYN N. Y. 
O - K " • * C A S A 
T E L F . A-3677 
06376 
V E J E Z P R E M A T U R A 
1 
Una s eñora f u é salvada de una penosa o p e r a c i ó n por su pro-
pio m é dico 
Antes de conocer la famosa medicina 
Anticalcullna Ebrey recetada universal-
monte para disolver las piedras de la 
vejiga, que tantos sufrimientos traen a 
los enfermos agobiados por depósitos 
calculosos en los conductos renales y 
biliares, el único remedo que se conocía 
era someter a los pacientes a una ope-
ración con bus resultados fatales en la 
mayoría de los casos. 
L a enfermedad de piedra es uno de 
los azotes de la humanidad, pues los 
enfermos no saben cuando ee va a 
presentar uno de los horribles ataques 
do cólicos nefríticos o hepáticos. Hoy 
en día los médicos que han probado en 
su práctica la Anticalcullna Ebrey re-
conocen que dicho medicamento vege-
tal tiene propiedades terapéuticas no-
tables en disolver lentamente las pie-
drab o cálculos que se forman tanto en 
los conductos renales como en los hepá-
ticos. 
Son muchas las Academias de Cien-
cia que han oído la palabra científica de 
sus miembros, jecomendando la prácti-
ca en los pacientes de la Antloafcullna 
Ebrey, como un medicamento yus se 
puede prescribir en casos do afíceiones 
calculoras, aun en los estados mas avan 
zados. 
L a ventaja de prescribir la Antical-
cullna Ebrey en los casos agudos, es 
que tratándose de un medicamento pu- ' 
ramente vegetal calmante en sumo gra- I 
do, sin contener opiatas, pueden rece-
tarse otro medicamentos y seguirse mé-
todos curativos en el tratamiento de 1 
otras complicaciones, sin contra Indica- ¡ 
ción. 
"Habiendo mi esposa consultado con 
el doctor Mas para su padecimiento de 
piedra, éste le recomendó la Anticalcu-
llna Ebrey. Conseguí un frasco de esa 
renombrada, medicina y mi esposa se 
siente mejor desde que empeeó a tomar-
la. Debo decirles que tres doctores opi-
naban que habla que operarla, pero des-
de que el doctor Mus le recetó la Anti-
calcullna Ebrey, ella se encuentra tan 
bien, que no encontramos palabras con 
que demostrarles nuestro agradecimien-
to. 
Carlos Oomls 
El Bien Público Drug Store, 1304. Ho-
ward Ave., W Tampa, Fia. 
Anticalcullna Ebrey es un gran diu-
rético, desinflama los tejidos, y con-
tribuye a que los ríñones filtren la san-
gre y la libro de impurezas, haciendo 
bajar la temperatura en fiebre altas, I 
terminando los dolores y motivando una j 
pronta convalecencia del enfermo. • , I 
Anticalcullna Ebrey se vende en to-
das las boticas. 
G U A V A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen en poco tiempo usando R A T I C I D A " E N O Z " 
Pída lo en Boticas y Ferretería» 
E N O Z C H E M I C A L C O C H I C A G O . 
Representantes: Espino y Ca., Zulueta 36^, Habana. 
MUCHOS hombres y mujere» de edad madura ee abaten bajo constantes dolores de 
espalda, nerviosidad y aquel 
miserable estado de depresión. 
Tal vez se sientan dolores de 
cabeza, mareos, y molestosas 
irregularidades urinarias. 
No continúe aufriendo y enve^ 
jezca antes de tiempo. Sus 
ríñones, los importantes órganos 
que filtran la sangre, están pro-
bablemente en un estado de de-
bilidad. 
Comer en exceso, beber <de» 
masiado, falta de descanso, ó 
preocupación puede causar de-
bilidad de los ríñones. Un 
resfrio, abatimiento, influenza, ó 
trabajar más de lo necesario, 
también tiende a dejar los ríño-
nes en desorden. 
Arterias endurecidas, enfer-
medades del corazón, diabetes ó 
el fatal mal de Bright, a menu-
do siguen a desórdenes de los 
ríñones que se descuidan. 
A las primeras señales de irre-
gularidades de los riñones ó 
vejiga principie a usar las Pil-
doras de Foster, el remedio que 
ha tenido éxito por más de medio 
siglo. 
P I L D O R A S DE FOSTER 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en todas las Boticas 
D e s d e l a f i n c a 
— P u e s »í , c h i c a , e n los t r e s a ñ o s q u e e s t u -
v i s t e f u e r a , p a s a r o n m á s cosas . . . F i g ú r a t e , m i 
h e r m a n a C a c h i t a y a t i e n e dos n i ñ o s , q u e s o n 
u n e n c a n t o . T o d o s s o m o s a c u i d a r l o s . A m í 
m e t o c a a c a r i c i a r l o s todos los d í a s , c o n j a b ó n 
y p o l v o s H i é l de V a c a . S i v i e r a s q u é l indos 
se q u e d a n d e s p u é s . . . D e m í , c a s i n a d a : m e caso 
e l m e s q u e v i e n e . F i g ú r a t e . . . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
Polvos 







T̂o ko lina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAl DE PERFUMERIA — HABANA 
flS06lfl6ION G ñ N ñ R l f , 
E L E C C I O N E S 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los seño-
res socios de la Habana para las 
Elecciones do Representantes a la 
Asamblea que se efectuarán en el 
Local Social, Paseo de Marti núme-
ro 107, el domingo próximo, 19 del 
actual, desde las 12 m., basta las 6 
p. na. 
Corresponde a la Habana elegir 
OCHO Representantes y OCHO Su-
plentes, para el bienio comprendido, 
del raes de Septiembre de 1923 al 
mismo mes del año 1925, con sujec-
ción a lo que determina el Inciso 
13 del Artículo Octavo, inciso quinto 
del Artículo Segundo y Artículo 63 
del Reglamento General vigente. 
Y a tenor de lo que dispone el Ar-
tículo 78, se previene que ea requi-
sito indispensable presentar el reci-
bo de cuoLá del mes de AGOSTO en 
curso y el Carnet de Identifícaci 
para ejercitar el derecho al voto. El 
asociado que se presente sin arabos 
documentos no podrá tener acceso 
al Local Social. 
Habana, agosto 12 de 1923. • 
62G6 
G. Rodríguez GOMKZ, 
Secretario-Contador. 
8d-]3 
Retratos y ampliaciones por todos 
procedimientos conocidos. 
Fotografía de 
SUCESOR DE COLOM/NAS Y CA. 
SAN RAFAEL 32 
PRECIOS MUY REBAJADOS 
~íos\\ 
L A S A L U D D E S U H I J O 
SI QUIERE VERLOS SIEMPRE SANOS Y ALEGRES DEBE DARLE 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, müscü'er y cerebral 
Inmelorable para vigorizar la sangre, combatir el raquitismo, palldes y 
.l«tnacrac'^n d»l nlflo. Para restablecer la normalidad periódica de laa olor6-
f tcas. estimular e¡ apetito y nutrir ráDldamento. Vigorizar los nervios, forta» ecer los huesos y músculos y cesan los vértigos y sobresaltos. Para que «I 
C.9oaiaii«nto sexual recob» '» •-*—"'*-4 jnvanll y cesen los Insomnios, pér» 
AiAmm. IT» Ttmm-ner-lmm m, C1«H A 
N A D A E S M E J O R 
Quien oiga decir que un nlfto goza 
purgándose, pareoerá. que suorta y m 
es así, es qua habla de la purga Ideal 
para niños y práctica para mayores. 
Bombón Purgante del Dr. Marti, es e« 
purga, rica y sabrosa, que los niños sa-
borean y no se cansan de tomar. Sí-
vende en todas las boticas y en su de-
pósito E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Es un rico bombón, con 
crema sabrosa que oculta la purga, que 
el niño ni adivina. 
Alt 4 aff. 
Si necesita Ud. hacer 
algún recalo de gusto 
Venga a 
L O S REYES MAGOS 
73 Avenida de Italia, 73 
i Tenemos un gran surtido 
de objetos de arte. 
C 6141 ' ld-18. 
FARMACEUTICOS 
1000 Sobres Soda Purgante 2.00 
1000 Sobres manila No. 3 2.00 
1000 sobres manila no. 4 ó 5 2.40 
Etiquetas millar a 75 
Ramiib ademAs 60 Cts para expreaa 
M. Martin, Amargura 75, Habana 
~ APARTADO 1091 
SI usted ama la belleía de su cuerpo, la puraza de las líneas y la 
suave opresión del busto, manteniéndolo recogido, exija en las tien-
das que visite le muestren los modelos de Faja Elástica enteriza y el 
Sostenedor y Ajustador combinado que aquí presentamos. Estas pren-
das constituyen—como todas laa que salen de la Fábrica NIÑON—el 
supremo regocijo de las damas que descuidan ni un instante el 
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T E L E F . : A-3904 
Se acerca la entrada de vuestros "retoños" en el colegio. 
Las vacaciones terminan y comienzan nuevamente las clases. 
Para los jov«ncitos a pupilo ofrecemos en nuestra caí* 
principal de Tejiente Rey y Habana, así como en nuestras 
sucursales de San Rafael y Consulado y Belascoaín 61 1 9 
un equipo completo para «u habitación, compuesto de lo 
siguiente: 
C A M A D E R G G L A M E N T O . COMBINADA CON S U 
C O L C H O N . S A B A N A . A L M O H A L A Y FUNDAS MAR-
C A " L I F E " ; C E S T O P A R A R O P A USADA. E S T E -
R A , E T C . , E T C 
Visítenos como padre amante de la comodidad de sos hi-
jo» y como ciudadano práctico, que sabe economizait 
FABRICANTES DEL COLCHON ''UFE" 
DE SERYIOO EN TODAS LAS CAMAS DE LA REPUBUCÁ I 
alt. 4d-18 CS2-76 
a í í o x a D I A R I O DE LA MARINA A G O S T O 1 8 D E 1 9 2 3 . PAGINA SIETE 
T i 
| H A B A N E R A S , 
l - s a n t a i : l i : n a 
Día de feHcitaciones hoy. 
Para las Elenas. 
L t a n w » lafl Pr im, j ra6 has ta 
de rango a r i s t o c r á t i c o 
dado, en la calle Q u i n t a , en t r e D. 
/ B a ñ o s . 
S e ñ o r i t a s . 
E n t r e las que e s t á a de d í a s . 
E i t e r m i n o p r i n c i p a l , !a l i n d a 
Elena de la T o r r i e m e , a la que ü a ' 
can tado en versos i n s p i r a d í s i m o s e¡ 
poeta H i l a r i ó n Cabridas. 
M a r í a E l e n a P é r e z y Zuazo. E lena 
t e d e r o s y E lena TaLIo ; la encanta-
d o r a h i j a del s i m p á t i c o comandan te 
T a b l o . 
E lena Poyo, b e l l í s i m a vec io i t a del 
Vedado, cuya mano fue pedida es-
v Elena G ¿ l a n de F e r n á n d e z d e ' t n semana por e l j o v e n J o » 6 ttamónt 
^'^ ^ | A l v a r e z M a r u r i . 
t a o t r a s e ñ o r a raá?. Joven y be l l a . ! E l e n a Rosalnz y B?.y. 
Flena S á n c h e z , l a g e n t i l í s i m a espo-1 T a n l i n d a ! 
del d i s t i n g u i d o doc to r A r t u r o | L a be l la , graciosa e I n t e l i g e n t e 
F e r n á n d e z , l e t r ado 
Obispado de la Hanana . 
u t a 
E i e n a î XvT d l s ü n g u i d a esposa del m u y 
e r i d o ' y d i g n í s i m o co rone l G a b r i e l 
.lo C á r d e n a s . 
Rgtán de d í a s , y me complazco en 
-ndarlas p re fe ren temen te , las Jó-
n.s y bellas s e ñ o r a s E l e n a de A r -
de Suero. E lena A l f o n s o de Ca-
E'ena M o n t a l v o de- Mazpu le . 
A z c á r a t e de Sa rd ina , M a r í a 




c o L s u l t o r de l doc to ra E l e n a G o n z á l e z Pao 
E l e n a G o n z á l e z Laba rga . una c r i a -
" ^ " e l e g n i i t e dama E iean Pernas . I t u r a adorab le , i 
-rosa del s e ñ o r J o s é C a r b a l l a l . g ' í a de un f e l i 
Im so a qu ien 
(-.¿•a r e d a c c i ó n 
mucho se es t ima en 
• que aparece asocia-
d acredi tada 3avi ' n . p o r t a 
dera del b o u l c ^ . r d 
e l encanto y l a a l e - l l o r M i g u e l V i e t a — e m i n e n t e 
iz hogar . ¡ p a t a — n o s ha escr i to: 
E l e n a S e d a ñ o . 1 
E l l i i l érGolGS m l a S a l a E s p a d e r o 
' s i g u e e s tud iando con fe y perseveran-
cia coso hasta a q u í , d^ará a Cuba 
d í a s de g l o r i a " . 
J o s é C a l e r o — c r í t i c o musical de E l 
M u n d o - ^ - h a b l ó a s í del j o v e n pianista 
: cubano : 
"Dispos ic iones t é c n i c a s de concer-
t i s t a m u y e log iab le s . Puede e c o r g u -
' l lecerse de poseer una escuela c l a ra 
I» e x q u i s i t a , y de tener m u y sensible 
I t e m p e r a m e n t o , asi como una i n t e l i -
i g e n c í a que robustece sus bel las cua-
! l i d a d e s " . 
En la s e c c i ó n de e s p e c t á c u l o s del 
D I A R I O D E L A M A R I N A l e í m o s : 
" L o n^moa o í d o e j ecu ta r d i s t i n -
tas piezas y podemos asegurar que el 
I j o v e n p i a n i s t a es una be l l a r e a l i d a d 
j - • • . ¡ e n el a r t e de R u b i n s t c - l n . E n breve 
INucstro d is t inguido amigo el doc- su f ama como e jecutante a l c a n z a r á 
L A MAS GRANDE LIQUIDA-
í CÍON DE ZAPATOS QUE 
SE HA VISTO EN CUBA 
L A E S T A EFECTUAN-
DO L A RENOMBRA-
DA CASA 
h o r n e ó - r e n o m b r e u n i v e r s a l " . 
E l c r í t i c o mus ica l de L a Noche, 
de San rVafael. 
H a b r á para l a j o v e n y bel la se-
fica do Ca rba l l a l , per par te de sus 
nu'stades, congra tu l ac iones i n í l -
nitas. 
Más s í h i d o s . 
V m i s fe l ic i t ac iones . 
P r imeramen te , para E i p r u Rosa-
les de G u t i é r r e z , Nona H e r r e r a d e ' s e n t é . 
Gumá y E lena P é r e z df» R u i z . 'i una 
Elena H a l l e n de Pa lac io , E l e n a 
Puaiarada de I z q u i e r d o . E l e n a L u i -
i . i Deavernine de Desve rn ine y Ele-
c'a Canelo V i u d a do G o n z á l e z No-
ckey. 
E l t t i a G o n z á l e z , !a In teresaDte es-
posa de un c o m p a ñ e r o de l pe r iod i s -
Dio muy est imado, e l b a t a l l a d o r con-
gresista E n r i q u e Mazas. 
Y Elena V a lve rde . be l l a esposa 
del d i s t ingu ido comandan te A c t a l i a -
no A j a m i l . a q u i e n '.levan estas l í-
neas la e x p r e s i ó n de los mejores de-
seos por su f e l i c i d a d . 
Un saludo m á s . 
T a n buena, t a n encan tadora ! 
E l e r a Borges , Eleoiti? Ruiz , E l e -
na M a r t í n e z . E l e n a P i ñ e i r o . E l e n a 
" E l j o v e n Pep i to F e r n á n d e z , pre- Justo S. M a t i z , d n o : 
miado con meda l l a de o r o en e l Con- " P e p i t o Fe rnandez 
s e rva to r io N a c i o n a l , y que ha gus e n t r e los m á s 
e s t á incluido1: 
capaces de nues t ros ; 
A r r a n g o i s . S iena Y á ñ t z , Nena C l a r k , , tado e x t r a o r d i n a r i a n r nte a todo el j ó v e n e s a r t i s t a s , y si no abandona la 
E iena M a r í a G o n z á l e z . E l e n a L e d ó n . p ú b l i c o que le ha o í d o tocar e i pia-
U Q Ü I D A T O D O L O D E 
V E R A N O 
Son estilos nuevos, finos y ele-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y estilos de la pre-
«ente e s t a c i ó n . 
M a r í a A j a m i l , E lena V i l l a m i l . E l e 
na I / l a t a y T rav i e so . Elena M a r t í n e z 
Ramos y Nena R a u r e l l . 
E l e r a de C á r d e n a s y Goicoechea, 
t an g e n t i l , t a n bon i t a y t a n i n t e r e -
m á ; 
Por separado. 
Est/f hoy de d í a s . / son para e l la 
niis mejores deseos por su f e l i c i - \ 
dad, la s e ñ o r a A m é r i c a Cast ro de i 
Salazar. 
La Interesante esposa del c u l t o ! 
a teneís ta doc to r Sa ivador Salazar! 
recibirá d u r a n t e las horas de l a ! 
turde en su t u e v a res idenc ia d e l W e -
E lena 
Prec iosa! 
L a h i j a i d o l a t r a d a de los j ó v e n e s 
y s i m p á t i c o s esposos L u í s Comas y 
E n r i q u e t a C o m e s ^ ü a s . 
H a b r á pa ra la l i n d a n i ñ a muchos 
regalos y muchas a l e g r í a s . 
E l c ron i s t a la saluda. 
Con u n beso. 
E n t r e las ausentes. E lena de C á r -
denas de Calcavecchia , E lena V ie t a 
de Ramos y M a r í a Elena N ú ñ e z de 
S á n c h e z , que r ea l i za en estos m o -
men tos su v ia je dd boda. 
E l e n a L i n n M o l t o n de U p m a n n . 
E l e n a de Vengochea. 
í o , es, s e g ú n j u i c i o u n á n i m e de la 
c r í t i c a , u n concer t i s t a m u y n o t a b l e " . 
En efecto, el doctor Isidoro Corzo 
— c u y a inexorable severidad const i tu-
ye siempre una p r e o c u p a c i ó n para 
empresarios y a r t i s t a s — e s c r i b i ó en su 
tan l e ída s e c c i ó n del Hera ldo de Cuba 
r e f i r i é n d o s e a Pepi to F e r n á n d e z : 
í -enda e m p r e n d i d a l l e g a r á a f i g u r a r 
en t re los eminen tes p i ^n i^ t a s de l por-
v e n i r . T i ene es t i lo y pe r sona l idad 
p rop ios , s i n asomos de a m a n e r a m i e n - i 
tos, y su mecan i smo como a l u m n o j 
de B l a n c k , es i m p e c a b l e " . 
O D D 
" L a s obras de su r e p e r t o r i o las 
d o m i n a po r en te ro , no sólo con su 
g ran m e c á n i c o , s ino con su e s p l é n -
d ida i n t u i c i ó n a r t í s t i c a . 
E l ena G ó m e z , d i s t i n g u i d a esposa 
del q u e r i d o y ta len toso c o m p a ñ e r o 
M i g u e l de Z á r r a g a , jefe do la re-
d a c c i ó n del D I A R I O ' D E L A M A R I -
N A erí Nueva Y o r k . 
Y en t re las s e ñ o r i t a * ausentes. 
E lena L o b o y E l e n a E h l e r , l a gen-
t i l conce r t i s t a esta ú l t i m a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E N 
Día de a n i m a c i ó n -
Do emociones diversas . 
Así promete ser el de m a ñ a n a , 
desde las p r i m e r a s horas, en la P l a -
ya de Mar i anao . 
H a b r á regatas. 
Ul t imas regatas dé ve la . 
Se e f e c t u a r á n f r en t e a l ' Y a c h t 
Club en o p c i ó n a la Cepa F o r t u n a . 
A las nueve de la m a ñ a n a se l l e -
vará a cabo l a i n a u g u r a c i ó n de la 
Casa Club del C í r c u l o M i l i t a r de 
Colurnbia. 
Se c e l e b r a r á n competencias de na-
L A P L A Y A 
t a c i ó n . con sus p remios cor respon-
dientes , ac tuando da jueces el se-
ñ o r L o r e n z o R u i z y el c a p i t á n F u e n -
tes, a d e m á s del t i n io -kecper , que se-
r á el comandan te Y o r k . 
A m e n i z a r á e l acto con la ejecu-
c ión de var iadas pia/as de su re-
p e r t o r i o la Banda del Sexto D i s t r i -
t o . 
E n t r e t a n t o r e i n a r á en el balnea-
r i o do l a Concha la n l e g v í a carac te-
r í s t i c a do los domingos 
Se l l ena de b a ñ i s t a s . 
Todc ei d í a 
Pepi to F e r n á n d e z o f r e c e r á la noche \ 
del p r ó x i m o m i é r c o l e s u n reci ta l d e ' 
piano en la Sala Espadero. 
¡ C o n un programa s e l e c t í s i m o ! 
L a en t rada personal vale $1 .50 . 
Dadas la s i m p a t í a y l a a d m i r a c i ó n 
que, con su amab i l i dad y su ta lento 
ha sabido conquistar Pepi to F e r n á n -
L a rapsodia 1 1 de L i s z t adquiere , 
bajo sus á g i l e s y potentes dedos un d*z' ¿ c o m o . no esperar que este con-
b r i l l o - d e s l u m b r a d o r . Tongo la cor- c ier to cu lmine en una b r i l l an te fiesta 
U d u m b r e de quo s i este muchacho social y a r t í s t i c a > 
U n a c a m i s a , $ 2 . 3 5 ; t r e s , $ 6 . 3 0 
A u n pa r roqu iano que nos pregun-1 H o y anunciamos ot ra venta intere-
taba el o t ro d í a si. a d e m á s de tener s a n t í s i m a . Es de camisas hechas, 
nuestro Depar tamento de cabalelros U n a $2.35; tres camisas, 
I tan sorprendente var iedad de cami-
¿as hechas, a c e p t á b a m o s encargos de; * -1 «** i i l » 
camisas a la medida , le respondimos.! S o n de V , c h y * de . . . 
como r e c o r d a r á n ustedes: & cstas exquisitas combmacio-
.<ct a • I n é s " : 
Sí , s e ñ o r : aceptamos encargos; i . t i - i r 
de camisas a la m e d i d a . Fondo blanco con listas azules, u -
Pa ra e jecu ta r los ^contamos con e x - j l a , ca rmel i ta , verdes y negras; fon -
per tos camiseros y ' c o n tn -üerea q u e i ^ azui con | ¡ s tas beige, l i l a , negras y 
ofrecen las g a r a n t í a s do una l a b o r ' i t.n„An IÍMAMM X,»TA** 
i r r e p r o c h a b l e verdes; fondo gris con listas verdes, 
* L e damos a us ted l a segur idad de X azules; y en colores cu-
que nada t e n d r á que ob j e t a r respec- teros: azu l , verde, l i l a , . . 
S E D A S D E F A N T A S I A 
De París y New York acaban de enviarnos una 
colección de sedas para vestidos que son la última ex-
presión del buen gusto en ambos centros de la moda. 
Sedas floreadas, crepés de china, seda Baronet (un 
nuevo estilo) georgettes persas y egipcios y multitud de 
nuevos tejidos cuyos fantásticos estampados recuerdan 
suntuosa policromía de los antiguos brocados orientales. 
T E L A S D E V E R A N O 
Durante lo que resla de mes nos proponemos rea-
lizar todas las telas de verano. 
Los voiles, organdíes, muselinas,gratines, guinghans 
olanes, etc. etc. acabamos de remarcarlos a base de un 
treinta por ciento de rebaja. 
I D E A L 
E s t á m o n t a d o a todo gus to . 
Con senci l lez y ¿ i e g a u c i a . 
E l sa lonc i to donde se s i rven los 
^asa es de cons-
to a l cor te , n i a la c o n f e c c i ó n , n i a l ' 
acabado, que s e r á perfec to en los 
ú e t a l l e a t o d o s . 
P rec i samente ayer In i c i amos una 
venta i n t e r e s a n t í s i m a do camisas a; 
Con el cuello del mismo mater ia l . 
Buena c a l i d a d , cor le y c o n f e c c i ó n 
R O O M 
A ] p a s o . . . 
Por la Aven ida de I t a l i a . 
Allí e s t á I d e a l R o o m , a t r ayen te , 
e l e g a n t í s i m o , en e l t r a m o m á s c é n - ¡ r icos helados de la 
tr 'co- i t r u e c l ó u adecuada. 
Desde su aper tu ra , en fecha m u y | Obra que es p r o d u c t o de l a acer-
reden te , ha desfi lado por l a n u e v a j t a d a c o l a b o r a c i ó n do los ac r ed i t ados ! 
casa lo m á s d i s t i n g u i d o de es tavso- i a rqu i t ec to s L u i s Bay y R a m i r o J . ) a 
ciedad | i b e r n . 
Recuerda en esto I d e a l K o o i u lo ¡ A su vez d é b a s e la d i r e c c i ó n del 
que fué, en t i empos ya a lgo l e j anos , ' decorado a! s e ñ o r A r m a n d o Salas. 
D i á f a n o y r e l u c i e n t e aque l sa lon-
c i t o luce u n m o b i l i a r i o a la moder -
I n a de la e legante Ca ' ía de O l i v a . 
Nues t ras f a m i l i a s , las m á s n o m -
bradas y m á s d i s t i n g u i d a s , mues-
' t i r n por I d e a l R o o m una p red i l ec -
c ión acentuad-s ima. 
Km una Beccs ida i esa casa. 
l a m e d i d a cuyas pos i t ivas v e n t a j a » inmejorables , colores y d i s e ñ o s finos. 
nos p e r m i t i m o s r ecomenda r l e a usted i , j i • , „ „ . . _ 
selectos, del me jor g u s t o . . . 
El Anón de la cal le de H a b a n a . 
Una r e n o v a c i ó n do é x i t o . 
Y t a m b i é n de f avor y s i m p a t í a . 
Grande y dec id ida es la acepta-
ción que le ha dispensado e l p ú b l i -
co desde el p r i m e r d í a . 
MI v ia i ta a I d e a l R o o m , a t r a í d o 
por su creciente n o m n r a d l a , rae p r o -
que ap rovec . i e . 
L o s p r e c i o s — m u y r eduo idoa—son : 
T re s camisas, $ 1 5 . 0 0 . 
Seis caminas, $33 . 0 0 
Con m o n o g r o m : de seda bordado 
a m a n o " . 
El é x i t o de esta venta de camisas 
'a medida f u e — y sigue s iendo— 
l cxcepcionalmente grande. 
Ordenes y m á s ó r d e n e s de cami -
sas recibe, sin i n t e r r u p c i ó n , nuestro 
Depar tamento de Caballeros. 
Para s e ñ o r a s : De todas clases 
de pieles y colores, desde $0 .99 , 
$ 3 . 5 0 . $4 .99 . $ 5 . 9 9 , $6 .50 , $8 .50 
y $9 .50 . 
r 
¡ H e a q u í las camisas que nuestro 
Depar tamento de Caballeros se com* 
place en ofrecerles a ustedes hoy. 
dujo l a m á s agradab le i m p r e s i ó n . I V á e s t á s a t ^ f e c h a . 
U N N U E V O C O M P R O M I S O 
Grata la n o t i c i a . 
En de amor . 
Y me apresuro a d a r l a , s i n embo-
20. y s in rodeo, seguro del ag rado 
w n que ha de ser r e c i b i d a . 
T r á t a s e de un nuevo y s i m p á t i -
co compromiso . 
Conchita M a s v i d a l . s e ñ o r i t a l i n ^ 
clsima. s e r á pedida en la t a rde de 
J¡0>" para el j o v e n e s tud i an t e F r a n k 
ba r r i l l o . 
E N L A G R E Y 
Una t a r j e t a r ec ibo . 
Como s o u r e n i r de u n bau t izo . 
Ingreao de un ange l i c a l baby en 
,a gran f a m i l i a c r i s t i a n a . 
Hi jo del j o v e n y d i s t i n g u i d o doc-
V5»" E n r i q u e A l o n s o P u j o l . Reg i s t r a -
dor de la P r o p i e d a d de Pedro Be-
wncour t . y su be l l a y g e n t i l espo-
8a. GrazieLa de l a T o r r o . 
Para N i ñ o s : 2 0 0 modelos d i -
ferentes y de todas clases de p ie-
les y colores y para todas las 
edades: desde $0 .99 , $1 .50 , 
1.99. $2 .50 . $ 2 . 9 9 , $3 .50 y 
$3 .99 . 
¡Mi 
D E S P E D I D A 
De v ia je . 
Con d i r e c c i ó n a l N o r t e . 
Asi van hoy los j ó v e n e s y s i m -
W^icos esposos J o s é A n t o n i o A r -
y L e o n i l a F i n a . 
Pernia 
t i . 
P e t i c i ó n que en n o m b r e de é s t e 
h a r á ¿m ¡ l u s t r e padre , el gen-eral 
F ranc i sco C a r r i l l o , Vicepres iden te 1 
de l a R e p ú b l i c a . 
Para l a s e ñ o r i t a .Masvidal lo m i s -
m o que para su a f o r t u n a d o e l eg i -
do s e r á n i n n u m e r a b l e s las f e l i c i t a -
ciones. 
V a n a q u í las d e l c ron i s t a . 
M u y afectuosas. x 
C R I S T I A N A 
R e c i b i ó con las 
aguas el n o m b r e de 
c í o . 
U n t o c a y i t o m á s . 
A l que m a n d o un beso. 
F u e r o n sus padr inos e ¡ s e ñ o r Pe-
d ro G. M e d i r é y la in te resan te da-
ma L o u r d e s de la T o r r e de D i e h l . I 
f e l i c í t a c i o n e i ! 
P £ f i U 5 Y P I R U E T A S 
Nar rac ionos hu ino r i» t l c«< i de R i c a r d o A . Casado 
( " K l C o n » a r j o " ) 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos a l a u t o r . — A M A R G U R A 7 6 . — A p a r t a d o 1 0 9 1 
sacramenta les 
E n r i q u e I g n a -
L A M P A R E R I A F I N A 
T a n v a r i a d o t o m o capr ichoso y e legante es e i s u r t i d o i n c o m -
parab le de L A M P A R A S D K B R O N C B Y C R I S T A L B O H K M I A que 
ofrecemos a n u e s t r a cada d í a m á s selecta y numerosa c l i e n t e l a . 
Tenemos precios idades en o b j e t o » p a r a regalos , de p l a t a y do 
f a n t a s í a . Grandes novedades en po rce lanas y a r t í c u l o . , do V l c n a . Y 
n o o l v i d e n que cuan to tenemos es nuevo y que podemos vender , y 
vendemos , m á s ba ra to que n a d i e . 
Pa i a Cabal leros : De los afa-
mados fabr icantes " B o y d e n " y 
" R o c k o " de todas formas y pie-
le«. desde $3 .50 , $ 4 . 5 0 . $4 .99 , 
$6 .50 . y $8 .50 . 
Para Jovenci tos : desde $2 .99 . 
7 \ 
PRECIOS BAJOS AL COMERCIO 
Pida nuestro c a t á l o g o y ©xamine nuestro surt ido. Dirijas© a 
V I C T O R N 0 S T E Y C í a . , S . e n C . 
Aaar«le« 14. Habana. 
4 é C a s a V e r a e l l e s 
C § 3 4 5 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 . 
T e l é f o n o A - 4 4 9 8 
4d-17 
P e r m a n e c e r á n a lo jados en el sun-
•oso W a l d o r f A s t o H a d u r a n t e to -
Io el t i e m p o de su es tancia en Nue-
Ta York . 
L a s e ñ o r a de A r r a a n d . l a g e n t i l 
y m u y amab le L e o n i l a F i n a , me da 
e l encargo de desped i r la de todas 
sus amis tades de e i t a sociedad. 
N o ha pod ido hacer lo personal -
men te por lo p r ec ip i t ado del v i a j e . 
R e g r e s a r á n en D ic i embre . 
¡ F e l i c i d a d e e ! 
E N L A U N I V E R S I D A D 
I M P O R T A N T í : S E S I O N D B L A 
F A C U L T A D D E L E T R A S 
\ C I E N C I A S 
bajo l a 
H O N R A S 
fMNSílíUífl OE BELLEZA DE PARÍS 
Acaba de e n v i a r n o s sus 
ú l t i m a s creacions . 
Son bouquets de f r a -
gan te y de l ic ioso per-
f u m e . 
Renovamos , todos los 
correos, nues t ras exis-
tencias de los p roduc-
tos, i n c o n f u n d i b l e s , del 
i r ^ " ; n s t i t ü t o d e r e -
m e z a D E P A R I S . " 
" U CASA DE HIERRO" 
Obispo. 68. O'Reilly, 51. 
E n e l A n g e l . 
Solemnes honras . 
H a n s ido dispuestas para las nue-
ve de la m a ñ a t a de! i i-n^s p r ó x i m o 
a l a m e m o r i a de la pobre M a r g o t 
E ? c a r r á de P u i g . 
C ú r . p l e s e en esa fecha e l p r i m e r 
mes de su sen t ido f a l l e c i m i e n t o . 
Su inconso lab le v i u d o , el q u e r i d o 
y m u y es t imado doc to r J u a n E i i g l o 
P u i g . I n v i t a a l acto . 
A c t o p iadoso . 
Y t r i b u t o de recuerdo . 
Enrique F O X T A N I L L S . 
S u s c r í b a s e aJ D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
Un cualquiera pide cualquier café 
Una persona de gusto pide siempre el sin rival café de 
" L A FLOR T I B E S " 
Boliyar, 37. A-3820 y M-7623 
P A R ^ S T O I B I R S ^ 
I T I L I C E ESTOS T E E F O N O S , DE 8 A 11 A, M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008, M-6221 
c l t a d o é n a m l o t e r m i n ó su p e r o r a c i ó n 
el doc tor Salazar. 
T a m b i é n se a p r o b ó e l n o m b r a -
m i e n t o de C a t e d r á t i c o - a u x i l i a r i n t e -
r i n o de L i t e r a t u r a , a f avo r de l doc-
t o r A u r e l i o B o z a . 
D e s p u é s de un l a r g o receso se 
f i j a r o n los d í a s y horas , en que 
. h a b r á n de efectuarse ios e x á m e n e s 
E n l a m a ñ a n a <le a>er. u ^ 0 1 ;do i a F a c u l t a d en el p r ó x i m o mes 
pres idencia del P ^ ^ ^ S o t í i 3p Sep t i embre . 
Thove v a c t u a n d o da sec re ta r io 61 ! , 
^ ^ t n r "q«l ' -ador" Salazar. c e l e b r ó ae- Se l e y ó f i n a l m e n t e u n escr i to 
^ I I r a u s t r o de l a F a c u l t a d de del Secre tar io de G u e r r a y M a r i n a , 
s i ó n el c l ^ 5 ^ a 3 a e l d s o l i c i t a n d o que se p e r m i t a a los I n -
L,etras y . • . [ g e n i e r o s m i l i t a r e s , cu r sa r u n a ñ o 
E l p r i m e r a sun to l r a t a * ° de la c a r r e r a de I n g e n i e r o C i v i l . 
nUeyo p l a n de ^ ¡ J ^ U ^ 1 1 ^ que Pa9e a ,a E 3 C ^ á 
c u b r i r las plazas Kde , . c a l e ™ ' c o 1 3 ' de Ingen ie ros pa ra su i n f o r m e , con -
pendien te de aProbacjón.odf1snd,e 'a |cediendo desde l u e g o en p r i n c i p i o 
s e s i ó n a n t e r i o r . D e s p u é s de W P j K l j , soI Ic , tad0! asl c m a n i f ¡ e s t a r 
q u e ñ a d i s c u s i ó n f u é aprobado en su ¿ s e ñ o r Sec re ta r lo de Q ^ l y 
t o t a l i d a d . i M a r i n a , el a g r a d e c i m i e n t o de 
Se c o n o c i ó de l a r e n u n c i a que a F a c u l t a d po r esa d i s t i n c i ó n 
su plaza de C a t e d r á t i c o a u x i l i a r 
presente e l D r . A n f o n i o M a r í a E l i -
\ g i o de la Puen te y G a r c í a de T e -
j a d a , s iendo aceptada la m i s m a , de-
s i g n á n d o s e para s u s t i t u i r l o el doc-
to r Caaanova. competen te p rofesor 
que desde hace m u c h o t i e m p o v i e -
ne pres tando sus servic.os a l a F a -
c u l t a d como h o n o r a r i o . 
> E l D r . J u a n M . D i h i g o en n o m -
bre de la F a c u l t a d p r o n u n c i ó u n 
b r i l l a n t e d i scu r so para da r lá b i en -
ven ida como C a t e d r á t i c o T i t u l a r , a l 
D r . Salzador Salazar . a qu ien c a l i -
f icó de " o u e n h i j o de la U n i v e r s i -
d a d " , s iendo m u y a p l a u d i d o . 
"El D r . Salazar .hondamente emo-
c ionado c o n t e s t ó a las pa labras del 
D r . D i h i g o : en breves p á r r a f o s . d i -
Jo que se s e n t í a o r g g u l ' o s o de que 
lo l l a m a r a n h i j o de la U n i v e r s i d a d 
¡ p u e s t o que h a c í a doce a ñ o s que 
! h a b í a en t r ado en e l la como es tu -
d i a n t e , y se c o m p l a c í a en dec i r que 
si a lgo s a b í a lo h a b l a a p r e n d i d o en 
la U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , po r -
que en ese lapso de t i e m p o no ha -
b í a sa l ido de e l l a " , f u é m u y f e l l -
E L C O N S E J O 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s es casi se-
g u r o que se r e u n i r á e l Consejo U n i -
v e r s i t a r i o p a r a t r a t a r de d i fe ren tes 
asuntos de i m p o r t a n c i a que se en-
c u e n t r a n pendien tes de d i s c u s i ó n . 
Te lé fono A-74S1. 
1(1-18 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E E F O N O A - 4 m 
V E N T A E S P E C I A L 
P R E C I O S D E I W E X T A K I O 
A G O S T O Y S E P T I E M B R E 
Muebles F i n o s . 
Obje tos para rega los . 
Juegos de S A L A . 
Juegos de D O R M I T O R I O . 
Juegos de C O M E D O R . 
E n es t i los m u y elegantes y 3 precios 
b a r a t í s i m o s . 
E n obje tos pa ra rega los tenemos 
u n a g r a n exis tenc ia de a r t í c u l o s p la-
teados ; juegos pa ra tocador , m a n i -
c u r e . centros de mesa. Jarrones, m o -
teras, cub ie r to s , f l o r e r o s , bandejas , 
juegos de c a f é , f r u t e r o s , poncheras y 
todo cuan to p r o d u c e n de la m e j o r 
c a l i d a d las m é s i m p o r t a n t e s f á b r i c a s 
" L a G a s a O l i v a " 
A v e n i d a de I t a l i a 9 K 
( E n t r e San Rafae l y San J o s é ) 
C - 6 3 6 1 a l t . 4d-18 . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u a n P a s c u a l - B a l d w i n 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to su e n t i e r r o para hoy , s á b ^ o . a las c u a t r o 
de l a t a rde , su desconsolada v i u d a , h i j a , h i j o p o l í t i c o y a m i -
gos que susc r iben , r u e g a n a sus amis tades se s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a casa m o r t u o r i a s i t u a d a en la f i n c a T r e n t o n i a . Repa r to L a 
Corone la , L a L i s a , a f i n de a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l cemente-
r i o de C o l ó n . . 
. Habana , 18 de Agos to de 1923 . 
Bea t r i ce X a a r . V d a . do Pascual . C a r o l i n a Pascual X a a r d e I 
M o j o , Decio R . M o j o . L d o . Car los "Alzngaray . d o c t o r 
J . J u s t i n F r a n c o . 
" L A E P O C A " 
ofrece todos los ves t idos de V e r a n o 
por l a c u a r t a p a r t e de su va lo r 
L o s hay desde $2.00 has ta $20.00 | 
uno . SI us ted q u i e r e l u c i r un ves-
t i d o e legante y que le cueste poco, 
aproveche esta g r a n o f e r t a de > 
" L A E P O C A " 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C 6362 -18. 
C 6275 l d - 1 8 
U V I S T A F A T I G A D A 
deb» curarse artes que se con-
vieita en una molestia grave. 
Si sus oíos le duelen, panzan. 
o lloran | si están ensangrenta-
dos o tienen los párpados gra-
nulados, apresúrese a usar la 
Loción d* Ore do Leoturdl 
pare los 0}o«. 
Es ir.ofensi¡ra. sejtTira, no pro-
duce dolor y da pronto y perma-
nento alivio. La Loción de Oro 
de Leonardl pare ios Ojos 
íorfalece la vista débil. 
Si »n efecto no es satisfac-
torio, se le devolverá su dinero. 
SERVICIO FUNEBRE DE 
N A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO 
LAMPARILLA, 90. T E E F O N O A-3584 
P A R A E N T I E R R O S «• 7 7 7 7 ^ n t a , ^ e ^ 0 J 0 Con ^ r á f e n r ü n i - U 7 7 7 7 l i l i f a r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r , " i I I l i 
$4 por la mañana, $5 por la tarde 
J 
P A G Í N A O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A A G O S T O 18 D E 1923 . 
H A B A N A P A R E & 
y 
M a ñ a n a 
Debu* de los Champions del Baile, Los Cuatro Cosacos Rojos . E l Sen Oriental. Los 
Guitarristas Cobanos. Concurso de Rumba y Zapateo por el popular Negrito Rogelini y la 
Camel ia .—Entrada , 10 centavos. 
Hoy, a las 4, se sortea el automóvi l a los n iños adquirido en "Los Reyes Magos". 
A Ñ O X C I 
G r a n d e s f i e s t a s P o p u l a r e s 
P E C T A C U L O : 
FKLNCll'AL, 1>E L A COMEDIA 
-A las cuatro y media de la tai de, 
la comedia de Muñoz Seca " L a ver-
dad de la mentira". , 
A las nueve de la roche, " E l ene-
migo de las mujere1?,". adaptación 
española de Federico Repacaz. 
P A Y R E T 
Matir.ée aristocrática a las cinco 
de la tarde, en honor de los cronis- | 
tas sociales habaneros, poniéndose 
en escena la comedia E l Goya e in-
terpretando variados números el 
cuadro flamenco. 
Por la noche, en tanda sencilla, 
la zarzue'.a en dos actoe, refundida 
en uno. L a Guillotina: y en tanda ¡ 
doble, el melodrama en tres actoe, í 
d'e Ramos Carrión y el maestro 
Chapl, L a Tempestad. 
Para la tanda sencilla rige el 
precio de sesenta centavos luneta; 
para la matinée y lando doble, un 1 
peso 50 centavos. 
MARTI 
Compañía de zarzue'.a española 
Santacruz. 
E n primera tanda servilla a las , 
ocho y cuarto, la revista del maes- • 
tro Peneca, L a Sucursal de la Glo- ' 
r ia . 
E n segunda tanda doble, a las 
nueve y tres cuartos, la opereta en 
tres actos, original de Bernhard Bu- ! 
chbinder, versión castellana de Ug- ; 
hetti y A . Castells, música del maes 1 
tro Leo Ascher, titulada L a femba-
jadora Leni, que oobtuvo anoche un 
gran éxito. 
L a luneta con entrada para la \ 
tanda sencilla cuesta sesentá centa-
vos; para la tanda doble, un peso 
20 centavos. 
.̂a. i.cifi-.züc.oií de ios papeieó que 
desempeñan. Se completa el pro-
grama con Novedades internaciona-
les y '.a, película cómica Vagabundos 
musicales. 
L a Parlanchína, por la genial ac-
triz Priscilia Dean, se anuncia en 
las funciones corridas de once a 
cinco y cuarto y de seis y media a1 
ocho y media, con el dama del Oeste 
ameicano titulado ifícil de gana y 
la comedia Juventud, completándose 
e". pograma con el estrneo del episo-
dio sexto de la gran serie L a Senda 
del Oregón. 
E n lo tanda de las ocho y media 
ser epite L a Parlanchína. 
Mañnaa, gran matinée; y en las 
tandas elegantes Bavu, cinta dramá-
tica . 
E l lunes. Miserias humanas y de-
but de la celebrada ííanta.ite Ser-
gis, que viene precedida de bien ga-
nada fama. Es un brillante soprano 
lírico que cuenta con un se'ecto re-
pertorio de canciones italianas y es-
pañolas y romanzas de óperas. 
E l miércoles 29 del actual se ce-
lebrará en Campoamor una gran 
función a beneficio de sus emplea-
dos, con un variado programa en el 
que tomarán parte Blanquita Bece-
rra y otros conocidos artistas, pre-
sentándose además un interesante 
programa cinematográfico. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. • 
E n primera tanda. E l manantial 
dé las madres; en segundda, Cine-1 
manía; en tercera. L a toma de Ve-1 
racruz. 
CAPITOLIO 
Día de moda es el» de hoy en el 
Teatro Capitolio; y esto equivale a 
decir quo es relnirán en el flamante 
coliseo de Santos y Artigas, las más 
distinguidas fmailias de la sociedad 
habanera. 
E l programa combinado por la 
Empresa es altamente sugestivo. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de 'as nueve y media se exhi-
birán Harold Lloyd sin pantalones, 
5ran éxito del famoso artista; Un 
día de cumbancha, por Los Niíios 
Peligrosos, conjunto que dirige Hal 
Roach, y la revista Pathé última, en 
iaq ue pueden verse: París, Fran-
cia; L'Yser vence en las carreras 
clásicas de caballos conocidsa por 
A.nteuil. Una gran multitud asiste 
i és tas . Ciudad de New York: Dora 
Vieg, de 23 años de edad, 40 pulga-
las de alto y 50 libras dep esoi eon-
:rae matrimonio con Bhen Theller, 
seis pies de alto con JÍlO libras. 
De una y media a cinco » eefec-
:uará una gran matinée infantil, en 
a que presentarán Santos y Artigas 
:in programa insuperable, de gran 
Ixito, integradop or las siguientes 
películas: 
Sin una peseta, comedia por el 
Segrito Africa; E l Contrabandista, 
por Serpentín; Oficial ded Ronda, 
jmoclonante producción en, la que 
•ncarna el personaje central el fa-
noso cow boy Winiam RusseU; 
Broadway arriba, Brod\fray abajo, 
jor Harold Lloyd; Siguiendo el ras-
;ro, por el intrépido actor y jinete 
Tom Mix. 
En la sección especial de los ocho 
r media se levarán a la paútala Si-
juienddo el rastro, por Tom Mix, y 
si episodio 14 de la emocionante 
jerie E l Huracán, por Charles Hun-
tlnson. 
E l precio de las localidades para 
as tandas elegantes será, como de 
;ostumbre. un peso luneta. 
* E n Capitolio se ofrecerá mañana, 
iomingo, una gran matinée infna-
Ú\i oh la que se exhibirán las pe-
ículas de mayor atracción interpre-
ndas por actores de tanta fama co-
no Buck Jones, Tom Mix, Harold 
L.loyd, y el Negrito Africa, Harry 
Pollard, Eddie Boland, Fatty Arbuc-
» ile, y otros. 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy se inaugura en Actualidades 
la temporada de cine y variedades, 
por ".os ap audidos artistas Isabel 
Oropesa, excelente tonadillera, y el 
barítono Lufa Gimeno, de excelentes 
facultades, que interpretarán varia-
dos números de su extenso reperto-
rio, en el que figuran canciones de 
Centro y Sur América. 
En la tanda de las ocho se exhi-
birá la magnífica cinta en cinco ac-
tos, por el notable actor Frank Ma-
yo, titulada E l hombre que se casó 
con su esposa; y en la tanda de las 
nueve y media, el cinedrama Ton-
tos y riquezas, por el notable actor 
Herbert Rawlinson. 
Para la primera tanda rige el pre-
cio de veinte centavos luneta; y pa-
ra la segunda, treinta. 
Mañana, domingo, habrá una ex-
celente matinée dedicada a los ni-
ños, en la que se exhibirán 'as cin-
tas Patinando, por Charles Ray; E l 
Mentecato, por Douglas Fairbanks, 
y Vamos a casarnos, graciosa come-
dia de Max Linder. 
También actuarán ^n la matinée 
Isabel Oropesa y Luis Gimeno. 
"AMPO AMOR 
Se cubren las tancTas c'egantes de 
.as cinco y cuarto y de las nueve y " 
nedía de hoy, sábado de moda, en 
>] teatro Campoamor, con la precio-
ta producción dramática titulada 
3avu, drama de misterios de la Re- . 
solución rusa. Las intrigas y crí-1 
nenes de la Rusia roja del anar-
in ism. . Son los intérrpretes de es-
a cinto Esteno Tayipr, Wallace I 
3eery y Forrest Stanley, que riva- 1 
izan en la mejor y más ajustada 
WILSON 
E n el elegante teatro de Beias-
coain y San Rafael se estrenará en 
la matinée de las tres y cuarto y en 
la tanda doble de as nueve y me-
dia, la comedia en seis actos, de la 
Paramount, iñterpretada por Doro-
thy Gish, titulada 3\ Fantasma de 
la Buhardilla y la superproducción 
en ocho actos, de Norma Talmadge, 
Con la sonrisa en los labios. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de, las siete y tres cuartos, es-
treno cte la comedia en seis actos, 
por Tom Moore, Lás vueltas que da ¡ 
un peso. 
Mañana, matinée dedicada a ¡os 
niños, ja. las dos y media; con E l I 
Doctor Jack, por Harold Lloyd, E l ! 
Mentecato, por Douglas Fairbanks; | 
Vamos a casarnos, por Max Linder, 
y Patinando por Charles Chaplin. ; 
E n las tandas dé las cinco y me- \ 
dia y de las nijeve y media, estreno 
de la cinta en nueve actos, por Jack j 
Pickford, L a última mano de Garrí- j 
son. 
I N G L A T E R R A 
L a Empresa del concurrido Cine 
Inglaterra ha dispuesto para hoy un ¡ 
magnífico programa. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la | 
interesante cinta Lo que no saben ! 
los hombres, por Clara Kimbafl 
Young, estrenada con gran éxito en 
Broadway. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, d'e las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la pro-
ducción en seis actos, por Herbert 
Rawlinson, titulada Tontos y rique-
zas . 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta L a Edad de Oro, por Wesley 
Barry y el Negirto Africa; y la pe-
lícula dramática Mancha que limpia, 
por Alice Lake y Milton Sills. 
H A R O L D L L O Y D S I N P A N T A I O N E S c o n t i n u a s u é x i t o 
H o y S á b a d o y M a ñ a n a D o m i n g o s e E x U b t e n C A P I T O L I O 
V I B ^ i ^ f W I Tandas de 5 y y 9 y 112 
junto con la otra gran película 
cómica, titulada: 
U n D í a d e 
C u m b a n c h a 
por Los Niños Peligrosos, diri-
gidos por Hal Roach 
Este programa cómico, anuncia-
do por SANTOS Y A R T I G A S , 
..como un programa de D O B L E 
ATRACCION es la última no-
yeiad cinematográfica. 
Tanto en una como en otra 
película el público no sabe si 
admirar más la dirección de 
Hal Roach o la comicidad de 
Harold L loy i y los artistas in-
fantiles. 
H a r o l d L l o y d S i n 
P a n t a l o n e s y U n 
D í a d e C u m b a n c h a 
l l e n a n e l C a p i t o l i o 
L A S M A T I N E E S D E S A B A D O Y D O M I N G O e n e l C A P l t O L í O 
Preparan SANTOS Y A R T I G A S dos sensacionales y comi-
quísimos programas para hoy y mañana. 
Para las matinees de todo el dia por 40 cts. 
Soy SABADO: Las dos famosas obras de William. Rusell y 
TOM MIX, tituladas "UN O F I C L \ L D E RONDA", y 4'SE: 
GÜ1R E L R A S T R O " en ambas los dos famosos jinetes, hé-
roes de la pradera hacen proeza de habilidad, valor y audacia. 
L a parte cómica de este programa esta a cargo de Harold 
Lloyd, Africa, Serpentín y otros muchos de esos graciosos ar-
tistas que hacen la delicia l e los niños. 
MAÑANA DOMINGO — ¡Se cae la valla en el C A P I T O L I O . 
Santos y Artigas presentan los mejores dramas de BUCK 
JONES y TOM MIX, y hay estrenos de las nuevas comedias de 
Eddie Boland, Mono SNUKY y SUNSHINE. 
C A P I T O L I O es el teatro predilecto 
.Porqué?. . . Porque es el más fresco y el de mejores programas. 
PRONTO: PASOLA. P R O C E D E N T E D E E U R O P A . — F A S O L A E L R E Y D E L M I S T E R I O 
C 6316 ld-18. 
C A M P O A M O R 
H O Y S A B A D O D E M O D A H O Y 
M A Ñ A N A D O M I N G O M A Ñ A N A - -
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U 3 A 2 
CÍorl La€»mmle prf»i»n{a a 
É S T E L l t T A T L O R 
La candorosa Princesa Anria 
w a l i a c ü m u m 
Él brutal y sanguinario '"BAVn» 
F O R R ^ T S T A N L E Y 
H o t o © ¿Qiñú y v a l i p n f t ? y 
6 Y I _ A / I A E R E A M E R 
c o t e b r a d a y b p l l a arh<?}a 
« « n í a S o b e r b i a y g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n t i tulada 
B A V U 
Diama dp misUerio?, que opr imirá el coraron cte Cuaníc?' la 
vpan. L a mírica ó<? ]a roja rusia.de»] anarquismo. L a fa í r i -
ñ a Cio-nd© lo desconocido; La<i ma'i emodonank^ G?c<?naí 









UN CUARTETO DE NO-
TABLES BAILARINES RU 
SOS, I N T E R P R E T A R A 
EN CARACTER. EL PRO-
LOGO DE LA PELICULA 
EJECUTANDO OAM2AS CLA 
SICAS Y DAILES 
DOLSN6 V l Q U I 
H E R H O S O S A C T O S 
M U S I C A E S P E C I A L 
G R A N O R Q U E S T A 
P a l c W $ - q o 
episodios 11 y 12 de E l Opalo del 
Crimen. 
E n la matinée de mañana, Siem-
pre en su puesto, por William Fair -
banks, y los episodios ifnales de L a 
novia 13. E n las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y me-
dia, E i Prisionero de Zenda, por 
Ramón Navarro y Aüce Terry. 
E l lunes 20: Bavú, por Sy'.via 
Brearaer. 
E l martes: Tentación, por Bryant 
Washburn, • 
E l jueves y el viernes: L a mala 
mujer, por Pina Menichelli. 
V E R D I N 
Un interesante programa ha com-
binado para hoy la Empresa del fa-
vorecido Teatro Verdún. 
A las siete se proyectarán cintas 
cómicas; a las ocho y cuarto. L a 
oveja negra, por el notable actor 
Nea'. Hart; a las nueve y cuarto. E l 
escándalo de un pueblo, por Gladys 
Wolton; a las diez y media, estre-
no de la cinta Amor probado, por 
la elegante actriz Irene Castle. 
Mañana: L o s . confundidos, crea-
ción de John' Giíbert. 
E l lunes, estreno en Cuba de L a 
herericia de los hielos, por Dustin 
Farnum. 
E : martas: Todos mis hermanos 
eran valientes, por Lon Chaney. 
E l miércoles: Lo ^ue no saben 
los hombres, por Clara Kimball 
Young. 
, F A U S T O 
| Otro esrteno de la Caribbean Fl'.m 
; Company figura en el programa de 
j Fausto para la función de hoy, sá-
! bado de gala. 
E n las tandas preferidas da las 
| cinco y cuarto y de las nueve y trea 
cuartos »e presentará dicho estreno, 
que se titula ¿Qué es mejor?, y que 
interpretan magistralmente Claire 
Windsor y Mona Lisa, dos notvbies 
actrices. También se ofrecerá la in-
teresante revista Paramount en dos 
actos, Danzau salvajes. 
A las ocho se prpyectaran dea 
revistas de variedades y dibujos ani-
mados; y a las ocho y media, ^; ci-
nedrama de gran éxito Amo'' eter-
no, por Lloyd Hughes y Madge Be-
Uamy ; 
Mañana, gran matinée de los a 
cinco, con 'a cinta Para amar y hon-
rar . 
E l lunes: Loa enredos de Anato-
lio. 
E l día 30, estreno de la última 
joya de la Paramount Bajo la som-
bra del presidio, por Betty Comp-
son, Bert Lyte'l y May Me Avoy. 
NEpTUNO 
[ Enfermo de amor, divertida co-
; media de la Metro, que interpretan 
¡ Buster Keaton, Carol Holloway o 
1 Irving Cummins, es la cinta eiegi-
da por la Empresa del Cine Neptu-
I no para hoy, sábado de moda, en 
los tumos elegantes d* las cinco y 
| cuarto y de laa nueve y media, que 
i se completan con la revista de su-
j cesos mundiales Pathé número 12. 
Para las ocho se anuncia Fanáti-
' eos del cine,, comedia en dos actos 
¡ de Mack Sennett. 
A- las ocho y media, la cinta do la 
Paramount L a ley de herencia, por 
Contad Nagel, Ana Q. Nil íson y 
Dorothy Davenport. 
E n las tandas elega'itea de ma-
ñana, estreno de la cinta Con la 
sonrisa en los labios, por Norma 
Talmadge. 
.VTcuaua, domingo, matinée extra-
ordinaria, con las cintas E ! Porogri-
no. Siguiendo el rastro y L o i Intru-
sos, por Charlea ChaPlln, Tom Mix 
y Viola Dana, respectivamente, y 
las comedias Gord'ito Lacayio, Sír-
vase pagar y Circo ecuestre. 
ATI C RICA 
UNIVERSAL PICTURES CORP 
S JOSE 3 
C 6372 Id-ÜS. 
E l lunes: Todos rean valionUs, 
por Lon Chaney. 
E l miércoles; Tentación. 
T R I A n o n -
S o primera fuga, por Wand i Kaw 
luy. ec una divertidda d i a que .-e 
anuncia en Trianón para las tandas 
cleganíes de hoy. 
A las ocho: episodios séptimo y 
octa-» o de la serie L a diusa do 
selva. 
E n las tandas elegantes de ma-
ñana, domingo, la cinta ii) Bostn 
Keaton Enfermo de amoi y la Rfi-
vista Pathé número 14 rts a«»níOí*| 
mundiales. 
En > matinée de mafuna so exhi-
be la divertida cinta le Haroll 
Lloy^f. E l Hombre Mosi'a 
E'. lunes. Tentación, .ioí* Ev, No-
vak y Bryant Washburr 
E l martes, en ¿unció;: do mcía, 
Corazones en llamas, aO.Mnadi al 
(Continúa en la PAOIITA 1TTJSVE) 
O L I M P I C 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de laa nueve y me-
dia se estrena la magnífica cinta de 
la Mctrop resnetada por Santos y i 
Artigas y de la que es protagonista 
la genial Viola Dana, Yo necesito 
un hombre. 
j E n la tanda de las ocho y media: 
HIAliTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la magní-
fica cinta Mala Hembra, interpreta-
d'd por la bella actriz Pina Meni-
chelli . 
E n las tandas restantes se exhi-
birá la preciosa cinta titulada Mas 
que la ley, por la genial actriz Fran-
cesca Bertini, y L a amazona del ai-
re, por Linda Albertini. 
Mañana: L a mujer desnuda, por 
Francesca Bertini. 
E n f< cha próxima, Vidda noctur-
na er Hcíiiwood, por varios notables 
artistas. 
M A L A H E M B R A 
)tra nueva creac ión de la escul-
tural Pina Menichelli 
La Internacional Cinematográflea cü-
renará loa días 17. 18 y 19 en el eran 
:ine Rialto la sensacional cinta titula-
la Mala Hembra, cinta que ha sido fu-
ñada en Inglaterra con incomparable 
ujc? por la escultural Pina Menichelli 
• el simpático actor Llvio Pavenelh 
*reciosfsimas escenas y un sin número 
le vistas -de Londres pueden admirarse 
n este sensacional drama 
También presentará La Internacional 
n el gran teatro Campoamor los días 
. 6 y 7 de Septiembre la monumental 
:lnta titulada Theodora interpretada 
>or la gran actriz Rita Jolivert (Una 
le las supervivientes de Lousitania) y 
•asada en la famosa obra de Victoriano 
iardou. Theodora llamará poderosa-' 
nente la atención por ser la película 
ñas grandiosa presentada hasta hoy te-
ilendo escenas en que aparecen más 
le cinco mil personas *de,las que la ma-
•or parte son devoradas "por los leones, 
-a Ambrosio film de Roma ha empléa-
lo dos artos en hacer esta grandiosa 
inta por la que ha pagado La Inter-
tacional Treinta Mil dollars de dere-
hos exclusivo» para Cuba. 
C67I2 Ind.-?8 JL 
C A M P O A M O R 
E S T R E N O James 23.—Viernes 21. 
De la fina y sutil comedia 
E S T R E N O . 
E l P r i n c i p e y e l 
M e n d i g o 
Traída a la pantalla de las 
"Narraciones de Marck Twain" 
y en la que hace su presenta-
ción, el niño prodigioso. 
T I B I L U B I N 
'aracterizando magistralmente el doble personaje de esta 
producción. 
F E D E R A L F I L M CO.—Repertorio G R E D E Z F I L M 
T E A T R O " F A U S T O " 
PASEO D E MARTI Y COLON T l . L K I ON'O A-4321 
HOY 
Mañana 
SABADO E L E G A N T E 
DOMINGO 10 
GRAN E S T R E N O E N CUBA 




L a Carlbean Fi lm Co. presenta a 
la linda estrella 
C l a i r e W í o á s o r 
Secundada por 
M O N A U S A 
En la hermosa producción, PARA-
MOUNT, titulada: 
(WHAT'S W O R T H W H E L E ? ) 
Cinedrama de poderoso argumen 
to y preciosas escenas que rebosan 
sentimentalismo. 
Cada escena es un derroche de ar-
te y lujo. 
GRAN O R Q U E S T A 6 ACTOS E N G L I S H T I T L E S 
Producción de la "PARAMOUNT" Repertorio selecto de la C A R I B -
B E A N F I L M Co. Animas 18 
MUY PRONTO: "BAJO L A S SOMBRAS D E L P R E S I D I O " por 
B E T T L COMPSON, B E R T L Y T E L L Y MAY MC AVOY . 
C 6373 
'A 
Cerciórense que no lo son, viendo la estupenda super joya Mise-
rias Humanas que presentan González y López Porta en 
C A M P O A M O R 
L U N E S 2 0 M A R T E S 2 1 
S A N G R E 
Y 
A M O R 
M I S E R I A S 
L 
E S P I E 
C6374 ld-18 
M I S E R I A S H U M A N A S 
Es ^una monumental super joya que esta interpretada por K»0' 
neth Harían sustituto del tan llorado Wallace Reid 
También son interpretes de esta joya Hobart Dosworth 7 ^ 1,D' 
dísima Claire Windsor. 
¡Quizá sea Vd. una Miseria Humana y lo ignore. 
L U N E T A $ 1 - ^ / 
T 7 ^ ^ 
PALCOS $4.00 GRAN ORQUESTA 
C631 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 1 8 D E 1 9 2 3 . P A G I N A N U E V E 
• o T E A T R O S Y A R T I S T A S < > • 
L ESTRENO DE "LA EMBAJADORA L E W EN "MARTI" 
3 0 
L A TANDA ARISTOCRATICA Y "LA TEMPESTAD" 
" L ! „ " ° ' ; Í < í : - al teatro • • « » n r » • E l numoro c u l m U a n t e M el bal- y mult ipl ica eo 5us d l « r S o s ^ r s o n a F 
T H E O D O R 
Kí-poctAculo qne ha costado una f o - t u n « — E l esfuerzo artfsti 
diglo^o )• realizado para su i n t c r - p r e t a c l ó n : L a v c í s . ó i i cine: 
rica que de la nove la , de . Sardou ha hecho la U u i ó n '̂ incmávágráSit 
ra I t a l i a n a para cobrarle por e l la a l>icz y Saenz, prqpie tnr i t tPde *m 
i Internac ional de la H a b a n a l a a l ta suma de 930 000 OO ? o r MS <fc3 
i copias j La exclusiva para C o b a . 
de ki preoentación 
••Mascotua* 
de-rust iga las frivolidadco de las capi-j 
se l a l i n ú t . 
puede 
• -.ro de 
^ o c a - r i ó ' 
un. o ^ r m : v - M e oe tipie c ó m i c a , s e S a p d « ti es para d W ^ ' « ¿ ¿ ^ ¿ ^ U r T S - S S . ^ l U W 
el puuaco que i>;es b a u a n a a s y coros. Empieza el ciones con la r á f a p - poderosa ae: Govita' 
15 v merecidoc!. i bailo popular iiur debe de usar l a ' con los gudtos 
!leS y Embajadora L c n i " e? una corte, ' L a Salope:a", danza compee Mico eaLa i -uo . 
aieSre, s i m p á t i c a y grac iosa , n e gro iesca . 
castel iana tiene en ^ L a tiple cantante y el b a r í t o n o 
la gracia y la í l u i - | cantan dos d ú o s , el m á s notable es 
del 
«pereta 
L a versicn 
as escenas la gracia y ia h u í - , cantan nos uuos, ei mas notable es 
' " ^ d e l d i á l o g o de "Lotschter in l fe- ,e i del tercer acto, un idilio, ven ia 
de* . Mistnaco. calcando dprn madriea l pmnioza pn nn m o v í -* ei original j u s t n a c o , calcando dero adrigal e pieza en un ovi-
Ii: ' tamcute la a c c i ó n , se ha cons^r- miento de vals muy lento de melo-
TXIA el mér i to legitimo de las obras d ía noble armonizando con pureza. 
I Buclibinder. el enredo gracioso! L a tiple cantante tiene en el 6e-
loe incidentes sentimentales b i enjeundo acto un precioso v.als preee 
COn binados en medio de situaciones1 dido de marcha , sirve de presenta-; 
í v ^ V a s inespevauas, y s iempre den- 'c ion a la D u q u e s a . L s un n ú m e r o 
t0mde la fací uro del g é n e r o . ¡ d e factura elegante que canto ma-, 
^ E l asunto de " L a E m b a j a d o r a L e - | g istralmente Ble ría Marco dando la i 
••' es interesante y divierte extraorj e x p r e s i ó n .de su a lma centimental y\ 
binariamente al p ú b l i c o que r íe en- s o ñ a d o r a 




Lení , la lavandera vlenesa 
^ v e r t i d a en embajadora . 
La mús ica de " L a E m b a j a d o r a 
. j.« tiene como el libro la supre-
ma virtud de la a l e g r í a ; es la m ú -
ca que ríe, como acertadamente dl-
ío de élla su propio autor L e o As -
iher Kíen los duetinos y las can-
ii j Ruste: 






L a i n t e r p r e t a c i ó n de " L a E m b a -
j a d o r a L e n i " , honra a la m a g n í f i -
ca c o m p a ñ í a de Santacruz . 
Mar ía Marco, hizo una e s p l é n d i -
da Duquesa de W e i m a r . 
L u c i ó sus edmirables dotes a r t í s -
ticas y su voz m a g n í f i c a . 
B l a n c a Pozas, puso en la travie-
sa L o n i , toda su graciosa p i c a r d í a , 
.•iones; r íen los ritmos cascabeieroe toda su alegre comicidad, toda la 
d'» ¡05* bailables y suspira amores fuerza de sus Irresist ibles a t r a c t í -
"sonriente" el vals v i e n é s , el v a l s j v o s . 
tristocrático de d i e t i n c i ó n y elegan- Manolo V i l l a , d e m o s t r ó una vez 
cía, que triunfa en los d ú o s . ¡ m á s en el P r í n c i p e Castigl iano, que 
La música de Leo Ascher en " L a es un b a r í t o n o val ioso. 
Embajadora L e n i " es de l lcadamen- | J u a n í t o M a r t í n e z e Izquierdo h i -
té frivola, í t c l l y l igera, r i ca © n j e i e r o n verdaderos derroches de co-
ondulaciones, micidad en el "Marques Bar lo t t i" y 
Es inspirada y grattx muy senci l la , en e l t í m i d o P r a n z el cocinero y 
y sigue el carac-.er de la o b r a . L a j '"embajador-consorte" respect iva-
tuerda y la madera tienen la ma-i mente . 
yor parte en el desarrollo de los} Muy gentiles y graciosas como 
temas; los metales usados con opon siempre las s e ñ o r i t a s segundas t i -
tunidad, generalmente csin sobresa-l ¡ ; ies . 
llr, compleitan efectos br i l lantes , ! B ien , francamente bien Mar ía Sil1 bcrto ^ Teinpestad'' , • n r.t.vict 
oue sin ser nuevos, sorprenden 1 vestre y Uribe , Daroca y el resto' 
agradaoleraente por la or ig ina l idad . ¡ de los i n t é r p r e t e s . "R1 Goya", c t m e d i a para re ir , en! 
E l motivo predominante du la par; L a p r e s e n t a c i ó n ó p t i m a . Como co ôs actos ocur-ü el car te l . E s t a 
lltura es el "oh L e n i " del duetino rresponde a la jus ta fama conquis- obra delicada y graciosa., cuya 8f,c-
en el primer acto de tiple ? ó m i c a tada en materia de p r e s e n t a c i ó n por.0'1*11 8C d e ? j a v e r a en un ambiente 
íla lavandera L e n i ) y el r¿tov c ó - Juli íUi Santacruz el afortunado em-' df-ar-stoo:í c ía y rofmamiento. ha 
mico (Barlot t i ) . presar lo . l imando M-d.-of-r monte la a t ' .nc lón 
El motivo "oh L e n i " Fe repite «1 ' E n resumen: Un b r i l l a n t í s i m o é x i t o : ( , e l P ú b l i c o por su noved...d, su mo-
final del primer acto, cuando, nom | Pos i t ivamente . ,vim<fiitc. su ar . inu ir ión: cualidades 
las bai larinas Verdiales y 
•oral, ofre-
> de canto 
¿a de A n -
de besos y 
distinguido p ú - murmul lo de aguas, s e r á ana nota 
t íp i ca en la f u n c i ó n vespert ina. 
Por la noche, en pr imera s e c c i ó n 
eencil la, se r e p r e s e n t a r á * L a G u i -
l lot ina", é x i t o extraordinar ic de Or-
las . 
E n la segunda doble, a las nueve 
y tres cuartos, se repr i sará " L a T e m 
pestad", zarzuela inspirada y jugo-
sa, eu ¡a que puso ios m á s sabro-
sos frutos de su i n s p i r a c i ó n el In-
ivortal autor do " L a B r u j a " y "Mar 
gar i ta la T o r n e r a " . E s t a gran obra seré, i n t e r p r e u d a por P i l a r Aznar , 
P i l a r Saturu in i , Pepita G ó m e z , A n -
tonio Segura, A lba , C o r n a d ó , etc . 
M a ñ a n a se o f r e c e r á una m a t i n é e 
c ó m i c a , a las dos y media de la 
tarde, dedicada por C'asaujiro Or-
tas « sus numerosos admiradores ta ha sido escogido para estrenar los vengado un sueldo 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún ta muíer ñaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la P A G I N A O C S O ) 
f a n t i l « s . E l programa *.o forman 
j '"La Revoltosa", s a í n e t e delicioso, y 
' " E l Amigo M e l q u í a d e s " , obra diver-
) t ida . 
c i n e m a t ó g r a f o de la novel i amer ica 
na Herats Af lame . E s t a c . u t i la in 
Campoamor, el gran teatro de loa é p o c a en qae se supone que el d r a - terpretan A n u a Q. Nilson y P r a n l 
acontecimientos c i n e m a t o g r á f i c o s ma ocurra y que cada uno h a de- K e e n j n . 
por su a c t ú a - 1 C o r d o n e s en l lamas es una c i n u 
P I L A R S A T U R X I X I , 
ap a r d i d a tiple de l a C->.npnñf i de 
O r i a s , que c a n t a r á íj<ta nooti^ 
brada Embajadora, la humilde l a -
vandera recibe el homenaje b u r l ó n ! 
de la corte 
q m sugiMionan al auditorio y le 
E l programa oue se anuncia parfcp»»'!*" P«,aaMWfér do^ horas en el 
oh L e n i , oh L e n i " ; ' h o y , es excelente: L o integran " L a * ¿ 'ro remn si hubieran pasado dos 
y se repite variar, veces m á s en los E m b a j a d o r a L e n i " el gran é x i t o de mín ,Jt0á• • • 
números de conjunto y en el f i n a l . ; anoche, en la doble y en senci l la! E n l s Ji- . -erptctaciór de " E l Go- A N T O X I O S K G I R A , 
Otro motivo muy bonito. es el; " L a Sucursa l d". la G i o r i a " . i v a " hace C a í a n i r o O'-tas una labor notable tenor que t o m a r á parte en 
d í a s 5, 6 y 7 de septiembre próx i - c i ó n en Theodora . ya pueden í m a g i - ; muy interesante , 
mo la grun p e l í c u l a ' Theodora . que nar los lectores el gasto inmenso E l m i é r c o l e s : E l de*:<ertar le .: 
es sin duda alguna lo mejor que en que ha ocasionado esta p r o d u c c i ó n , conciencia, por Theodore Roherts 
producciones grandiosas de estupen E l I n t e r é s que la novela despler-j E t h e l C l A j t o a y E í l i o t t Dei. or . 
do m é r i t o espectacular mt ha hecho ta e« tal , que s i no l lamamos la i E l juov;5.: Mala H e m j r a , 99* i -
para el C i n e m a . ¿ t e n c i ó n del p ú b l i c o para qne se fi-j oa Mt-nichelli . 
£ 1 m é r i t o de las escenas en que jp en lo artfbtico y lo grandioso de! E l vi-chee. en f u n c i ó n de raod>i 
las f iera» a l ternan con las personas as decoraciones, quizá£ se d e j a r í a n t o s "icretos do Par i s . b^í .> 'a ••»n *.i 
en Intensa lucha, el d r « l u m b r a u i e llevar de las emociones, y no|nov>l(t de mismo nombra- de E u i , s 
e s p e c t á c u l o del gran Palacio «n (|ue r-t-itanan toda la a t e n c i ó n que me- oto S u c . 
iodo es granito y marmol v a labas- lece a esos a lardes de lujo que en la — 
tro, en que las esculturas son y las p e l í c u l a veremos, ptro, para ev;- IM I T R I O 
(olumnotas verdaderas ñ o r a s de i r - l a r eso, queremos que todos los iec- ' P a r a la f u n c i ó n de hoy ha cotn 
te y donde se ve el nai i . -mo do que teres de la prenda d iar la en la H a - binade la E m p f a s a del "^eatro Impe 
no hay d e c o r a c i ó n en e.̂ ta produc-1 baña y la Jala s.-pan qne Theodo- rio nn programa e s p l é n d i d i . 
c i ó n sino que todo so ha hecho s o - j r a , ahora y siempre, no admite comj E n la tanda de las diez y c u a i t ; 
bre el t erreno ,— son todos motivos I paraclones, que es ú n i c a en su g ó - | ge estrena la c inta de AHe Murra? 
para que esta p e l í c u l a h s y a sidu c ía - ñ e r o y que Diez y S a c u i í propleta-. L a R e i n a de J a « m a n i a . j come 
s i f icada en Norte A m e r i c a de In- ::os de la "Internacionai Cinemato- dia «-n dry» actos Cai:imh.i . « (ni 
comparable esplendor. grá f i ca han realizado el e s f u e r z o ¡ 0cho y cuar to . 
No puede ni siquie ra calcularse i mayor que C o m p a ñ í a de Pe l l cu las i A |a9 oc},0- p\ amigo de su e« 
cuanto ha sido e! ga^te o.-aslonado alguna puede haber hecho trayendo F n j d JBpnnett> a r t n M so 
a la casa productora pora la Impre- a Cuba Theodora, el d r a m a que en ' , . interesante 
s i ó n de "Theodora", peio se sabe los Es tados Unidos hizo excl . imar ' * 
que nada tan c o s i ó l o «o iia intenta-i a los americanos, que ni con u n ¡ A j a s nueve y cuarto: L - 5 mnno! 
do en n i n g ú n mome.i o 'Cab ir ia ' , ' m i l l ó n de pesos podr ía hacerse na-1 ffe Nara , por 'a gran acr-.i^ C i a r : 
Nerón", ' Inrolerar.c ia" y otr.is pe l l - jda ni parecido en Norte A a i é r i c a . i KimliaM "Voung. 
tu las hachas robn . i c c i a d o falso I E l m a g n í f i c o reparto do actores Rigen precios d« cn-irent» 
no pueden nunca : . . t : a compa- y estrel las e s t á enoabezado con el centavos luneta por toda ¡a f u n c l ó r 
•.•arse con e<sta piodu f i ó u en que i'omhre de Ritn Lol l lvet . la renom-i .v 50 >HS preferencias , 
las r e c o n s t r u c c i o i i t í s e. ctuadas so-j brada ac tr l t de tantos m^r; to« . Crue l M a ñ a n a : reprise de !a ¡int;) C o i 
lamente valen un c.-rpltal y en' mos que en C u b » g u s t a r á extra- ! 'a fonrle-t en les labios, yo<v Norms 
que el n ú m e r o de artoivs que en oi-dinariamente ' .j subl ime -produc-, Talrnadge, en las tandas do las cJn 
iaa escenas de los g e n t í o s f i g u r a n j t i ó n en que la bermoafsima R i t a , c • y cuarto y de las diez y cuar tr ; 
llega a mi les . Si a e^to ^e agrega! hace su debut en la pantal la , no- l i p i d í e l o os precios de 4 > iwtWH 
que cada uno de esos actores ha t e - ^ u i é n d o a e a la a l tura de las actr ices ' lur.e.a y 50 preferencias . 
nido que ser vestido a estilo de la c o n ? » g r a d a s , 
vais gracioso y de corte muy fino, 
que canta L e n i en la sal ida del pr i -
mer acto explicando s u c o n d i c i ó n 
de lavandera de 1ü corte y pintando 
iu Mracter. 
E n el segundo acto hacen l a t i -
ple cómica y el primer actor un 
duetto c ó m i c o . L e n i exiplica a B a r -
lotti la c o n d i c i ó n de La m u j e r vie-
l.est. , . Naturalmente l a a ldeana 
1 em-








mo presenta H e n n e q u í n el feminis-
mo no tiene m á s que un aspecto: 
íl ridículo. Y como la m u j e r lo que 
más teme en el mundo, d e s p u é s de 
los hombres, es al r i d í c u l o , si ese 
fuese el solo objeto de la causa 
huiría del r id í cu lo como del demo-
lió . 
Pero H e n n e q u í n no quiso s in du-
la llevar a " E l enemigo de las 
aujeres" todo el problema del fe-
Blnlsmo. Lo t o m ó , sencil lamente, 
lomo pretexto para hacer un vaude- , 
nlle. Lo mismo ha hecho con los rcs • 
P a r a m a ñ a n a domingo se anun- ^rtfrtica de pr imer orden. L o s que in r e p r e s e u t a r i ó n do " L a 
cia una grandiosa m a t i n é e a base ,1 .^ hayan visto f« ta ebra a Ortas pestad". 
claro e s t á de " L a E m b a j a d o r a L e - no conocen en teda su amplitud la 
n i . " I ducti l idad maravi l losa de este ge- Siguen los preparativos para el 
Y . . . y a se e s t á anunciando para nial art is ta , que lo mismo compone beneficio de A b í S o r d o Galindo, no-
muy pronto el pstreno de una re - | insuperablemente un tipo de oaine- tabill^imo b a r í t o n o cubano, que 
vista e s p a ñ o l a , que ha sido en la te, popular y pintoresco, que da v i - marcha a Madrid contratado por la 
V i l l a y Corte el triunfo de lo tem- da a un personaje do comedia co- i mpresa de la Z a r z u e l a . Gal indo ha 
mo el Angelonlo de " E l G o y a " . L a logivido conquistarse las s i m p a t í a s 
p r e s e n t a c i ó n que da la empresa de de todos durante su breve a c t u a c i ó n 
Payret a esta p r o d u c c i ó n de Mu- entre nosotros, v po»- erite motivo 
í ioz Seca, merece los elogios entu so espera que s i beneficio sea un 
s i á s t i c o s de l a c r í t i c a . Pocas veres gran é x i t o . E51 programa, pleno de 
hemos visto un s a i ó u presentado atractivos, "Rtará a la a l tura del 
con banta riqueza y buen gusto co-i acontecimiento. 
porada ac tua l . Se t i tula: " E s Mu-
cho M a d r i d " . 
estuvieron deliciosas, muy varoni -
les y feministas. Robles y L ó p e z , 
g r a c i o s í s i m o s . Alba muy en su pa-
pel de hombre sensato. Bien todos. 
Otro triunfo de la excelente 
c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l . 
P a r a hoy s á b a d o , en la tanda 
elegante de las cuatro y media, se 
anuncia la r e p r e s e n t a c i ó n de la co-
media de M u ñ o z Seca " L a verdad 
de la mentira", reprisada con gran 
é x i t o el martes. 
Por la noche segunda representa-
c i ó n de " E l enemigo de las muje-
L A DESPEDIDA DE G A L E F F I EN BUENOS A I R E S 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Montero ha i E l c é l e b r e b a r í t o n o d e b u t a r á el 
prlbunales de just ic ia , y con el 
Ijérclto y con la p o l í t i c a y la cien-
os. Para el c é l e b r e escritor fran-
*« todo tiene un lado r i d í c u l o . No 
»ma en serlo m á s que la r i s a ; ha -
reír es su ú n i c a p r e o c u p a c i ó n . 
M a ñ a n a domingo, en m a t i n é e , 
" E l enemigo de las mujerp"»". 
Y en f u n c i ó n nocturna "Los per-
gaminos", regoHjante comedia de 
M u ñ o z Seca. 
M u ñ o z S e r a . 
H a b r á el lunen una gran f u n c i ó n 
• mujeres fueron las que m á s j extraordinaria de la que 
enviado, desde Buenos Aires , el s i -
guiente rablegrama maestro Bov l : 
Buenos Aires , 16. 
Bov l , Teatro Nacional . 
Habana . 
Galeff i d e s p i d i ó s e ayer ron "Otel-
lo". G r a n é x i t o . E l púb l i co lo acla-
m ó . Saludos. 
R o d r í g u e z M O N T O R O . 
día 25 en Montevideo. C a n t a r á en 
aquel la cap,tal la ó p e r a "Rigolet-
fo" con F le ta . 
D e s p u é s cantara on el "Munic i -
pal", de R í o de Janeiro , y en San 
Pal lo . 
Del B r a s i l v e n d r á & la Habana 
para cantar ^on L á z a r o en ls tem-
porada del Teatro Nacional . 
" E L PESCADOR DE PERLAS". B E L L A Y NOTABLE 
CREACION DE A L I C E T E R R Y Y RAMON NOVARRO 
U n estreno I m p o r t a n t í s i m o , "EJI j l íp s l s" y de " L a s C o q u e a s " , demues 
i Pescador de Per las" , c r e a c i ó n de ki I r a en « t a obra admireble su ta-
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
OLIVERIO AGÜERO Y 
AGÜERO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
lius 4 de la tarde del d í a de hoy 
( s á b a d o 18) sus hijos que sus-
cr iben; en su nombre y en el 
de los d e m á s famil iares , rue-
gan a las personas de su a ni ir?-
Cad se s irvan a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r al Cementerio de C o l ó n , 
partiendo el cortejo f ú n e b r e de 
la casa calle 17 n ú m e r o 251 
entre E . y F . , Vedado; favor 
que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana . 18 de agosto de 1923 
G a s p a r A s n e r o y B a r r e r a s , 
Ol iverio Agiioro (r B a r r e r a s , 
N O S K n i : i ' . \ K T K . \ K S Q U K L A S 
* Tieron annrhp rnn "iPi Wor»i7»ñ T * " T " T T J,1"c 4 d a m ° s g e n t i l í s i m a y encantadora actriz A l i - iento a r t í s t i c o asombroso y bus fa-
^ » u u anoene con üq enemigo i cuenta en otro lugar de esta e r ó -
•« 'as mujeres". Xo se dieron por nica. 
fem/n^8' Xo se dar ían nl a ú n las E l estreno del martes , día de mo-
•emiai.v.as. Todo en la obra es ca-
r u r a : los hombres y las muje-
j " - Pero tan fina, tan amable que 
» Problema social deja paso a l di-
»wilniiPi,fo. Como obra de gracia 
™ «8 indisrutiblcmente " E l enemigo 
* mujeres" Hizo re ír toda la 
a p l a ú d l ó frecuente-Qoche. Mentp. 
,X(?f.en ^ue la I n t e r p r e t a c i ó n fué 
« e . Socorro Alvares Segura, 
da, corresponde a una obra que l l e - i d l a s del entrante mes 
va un t í t u l o muy sugestivo: " L a 
R e p ú b l i c a de la broma". B a s t ó el 
nombre para an imar a v e r > . E s t á 
bien preparada la c o m p a ñ í a del 
Pr inc ipa l para interpretar br i l lan-
temente una comedia tan bien de-
nominada. 
Muy pronto reprise de " L a s v ír -
genes locas", preciosa comedia de 
Marcel Prevost, de renombre uni-
Ül 
* • Blanch y Socorro G o n z á l e z | versal . 
LAS DOS FUNCIONES D E HOY EN HABANA PARK 
Boy. s á b a d o , segundo D í a Infan 
ce T e r r y , y del famoeo y gallardo c-jltades imponderables . H a sido, 
actor R a m ó n Novarro, o f r e c e r á n pues, un tributo clamoroso que aca-
S.Tntos y Art igas en los primeros ba de o notarse . 
E ' estreno de " E l Pescador de 
E s t a nueva joya cincmatogrftrira Per las" , p r o d u c c i ó n en l a que apa-
que lanza al mercado la casa "Me- rocen • t i c k i u e^reiias fomr-das en 
tro", ha obtenido un éx i to extraor- ¡as costns Ai Cuba , es tá dispuesto 
tlinflrio, magno y b r i l l a n t í s i m o , en pera los pr imer on día.^ d' septiem-
los Estados Unidos, mereciendo los bre, en el to i tro "Capitol io". Des-
m á s c á l i d o s elogios de la cr í t i ca y de ahora existe gran - x n e r t a c i ó n en 
la a p r o b a c i ó n u n á n i m e del p ú b l i c o , l e í p ú b l i c o por conocer tan magistral 
| c inta en la que han derrochado eu; 
R e í Ingram, el famoso Director arte la ador^hb- Allre T e r r y y el 
de "Loe Cuatro Jinetes del Apoca- gal lardo R a m ó n N o v a i r o . 
S i V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, ar í senoa por es-
tos t e l é f o n o s : M-6S44. M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a . m. j de 
1 s 5 p. m. 
MISERIAS HUMANAS EN CAMPOAMOR 
F I N D E L A S M A 
¿ N E C E S I T A U D . 
V I G O R I Z A R S U 
O R G A N I S M O ? 
E n casos de falta de salud ocurre a 
veces que todos los órganos parecen 
estar eo condiciones uormales, no 
obstante, el paciente se encuentra en 
estado miserable e incapaz de pro-
seguir con vigor y contentamiento 
las actividades de la v ida diaria. Algu-
nas veces la cansa de ese malestar se 
atribuye a la i m a g i n a c i ó n , mas, el 
paciente sabe que la debilidad es 
real. E l remedio para ello es evi-
dsntemente una medicina que m á s 
que influir solamente eo una parte 
determinada del organismo, bene-
ficie por igual el completo sistema 
orgánico L a s Pildoras Rosadas del 
Dr. Will iams conducen a una mejor ía 
muy notable en la cond ic ión de la 
sangre. E l microscopio revela esa 
mejora, mas, el paciente V'ede com-
probarla por si mismo al mirarse en 
el espejo, cuando vea el aumento de 
color en las mejillas y labios y note 
la mayor brillantei de los ojos. 
T a m b i é n se e x p e r i m e n t a r á una nueva 
elasticidad en el andar. Esos s ín to -
mas indican un mejoramiento ge-
neral en el cuerpo, y si se persiste con 
el tratamiento de ese tón ico por un 
razonable per íodo de tiempo, -la du-
ración del mismo depende del grado 
de debilidad en que se encuentre-, la 
falta de salud desaparecerá gradual-
mente. 
Estas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas. V a y a hoy mis-
no por ellas y exija qus sean las le-
g í t imas , las del paquete rosado con 
la P grande en caracteres de relieve. 
Enteramente gratis y bajo sobre ce-
rrado, se le remit irá el importanteli 
brito intitulado "Enfermedades de al 
Sangre," si lo pide a la D r . Will iams 
Medicine Co. , Deparlamento N . 
Scbenectady, N. Y . , E . U . de A . 
E i la m a t i n é e infantil domin'cal 
E l Peregr ino , por Char.'üs Chav>v.:t 
y otr^s cinta? especiales p a ' i los ni 
be». 
T da la m a t i n é e corr ida de v.n i j 
m» f^a a r ipro cue«ta 20 ccnfavoi 
n a i s los n i ñ o s y tre' • , par.i loi 
m i / o r e s . 
E l estrero de esta valiosa produc-
idos guitarris tas y t i Son Or len-
l a l , a l igual que tod^s las o r q u e » - | s e r á un gran acontecimiento, 
antieipomos, ó o sor tea- ; tas del Parque, t o c a r á n durante to-, c i a i r e Wlndsor. e sc i ena de una be-
todos modoe, entre los n i - ida la noche. ; Meza deslumbradora, haco de su pa-
en Habana P a r k 
de 
en otras cintas conocem^.-'. E i pue-
blo americat o le ha lado por l ia - pi 
A u m n v parexca Imposible, aunque 
no B*t esperara tal renultadn, aamátlco 
que toma ^anaboS0. medlcaciAn del 
pone fin a su mal. vene* «u 
h0U3ine "i qUf a?istan' el l ind0 L l - i T r a b a j a r á , asimismo, el T r í o de 
r . e ad^uindo de I05 Reyes Mo- B a ñ i s t a s , e s p e c t á c u l o gratis, como 
La f,, !el Son, loe guibarristas. los bailes,} 63 el a'' r 80Dr'0 
£ 0 d' nc íón infanti l c o m e n z a r á , co- a c é t e r a . 
»erminará0SatUfbre' a laS CUatr0' 7 C o n t i n u a r á r.bíerto r | gran Mu-
^ P i ^ z a )« , 01616 hora en que s^o de Cera , tan v l s l t í .do anoche por 
En' ?mha , ,ün noo,urua,- ; nuestras damas . 
•«DPf.. • , A b a j a r a n , todoe los „ ^ , ^ i„ 
• J j c t a c u l o s , m á s las m - v a s atrae- E n uno de d{a3 do * £ * » H 
M ^ \ Q N E d e b u t a r á n por la noche.! roa semana (oportnp^in^Bt* pubU-
* e ? i t n 0 ^ 0 61 debut ^ s i m p á t i c o ! ^ n 1 0 5 ^ f e c h a " a c t a , • 86 ^ f ! . 2*6rito de " A l h í i m h r a " R n ^ i i n i rá entre los a - í d u o s concurrenteG 
la c o / ^ n n a i ^ Habana P a r k un gran outomovil; 
5 l T * : . l a P a ^ a de bailes rusos Durant . adquindo . por m. qum.en-j 
^ ' o s guitarristari cubanos, con Ma- 103 Pesos' de la casa Unoa y C , a -
Par ^ Ze(lu"Ira y M u ñ o z C a d a persona que concurro a l , 
^ta l0S baile,? se ha levantado Parque t e n d r á d .rccho a un ticket 
JAQ con Kari0' ar t í&t lcamentc adorna- numerado, para tomar parte en eJ 
banderas y p lantes . referido sorteo. 
*na oxlnhlaCl0re8 7 bai larinas d a r á n A pesar de este valioso regalo. 
c,le y ft. c¡ón a ias nueve de la no- j la E m p r e s a no a l t e r a r á e¡ prec.o de 
0tra a las once y m e d i a . 
miento, respira ampliamente, se 
marle el r nevo Wai 'ace P.r'tí. p u e s ! » I e n t * ***** Sanahojo se vende en to-
das laa boticas y en au depósito Ki 
tiene una gran semejTT/'a enn el . cr isol . Neptuno enquiña a Manrique. 
Per tod:s estas c ircunstancian se SanahoRo alivia el ataque mAa rebelde 
. . . a las primeras cucharadas, mejora y 
verá U teatro Cam,>oamcr lo^ d ias , curjt ^ M Btrue el triltamtentoJ 
/ í ' x i u i r . t o q <e 20 y 21 muy concurr ido . 1 al t . « Ag. 
una c r e a c i ó n . K e n n c t h H a r á n 
W R K I E Y S 
w r i 6 l e y ! 1 
C H I C L E 
GARAOÍNAC 
J I ¡MT«TA PIPC/W 
S i e m p r e 
F r e s c o 
D124 
U s e s e en v e z de 
•xnplartoB y de l a ant igua oa-
taplasma. F r ó t e l e ú n l o a s j r n -
ta. L i m p i o , ca lmante j f á c i l 
de a p l i c a r . P o r aua t á n ú t i l e s 
email dad es. e l L i n i m e n t o Mi» 
nard l ia «ido •»! preferido en 
mi l lares de hogares por m á s 
de 65 añot . 
entrada al Parque de Diversiones . 
BUENA L E C T U R A 
^Ica f J ng 0 a la L ^ r e r í a A/;adé-
Jaa Ohr . acl0 93' baJos de Payret , 
«líentela taQt0 e8Peraban 
^ l a ^ Y ^ i O D E L A M U J E R . 
^Oinient Onoetía ^ T r a m a r y los mil 
ComnnPt°S Secretos del Hogar . Como 
^ o r i o en Sociedad por Carlos 
'"do un • ' 3 Tres Obritas han te-
l*»-oda • 10 extraordinario. Se han 
^anas veces seguidas. 
^odas "r^? C O M P R E N Labores , 
•* l mes'rnn " t U r a - .Son tres " ú m eros 
6usrr^Un- precioso Magazlne. E s 
«uscrtpc ion semestral o anual . 
A NÜESÍROS SUSCRiPIORES 
Si V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, ar íseno» por es-
tos te l é fono»: M-6844. M-6221 
j M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
U í w V ^ n K B E S T B I R O 
^ VST k J - ~ £ I 0 X D E L E S T l 
^ o b t e ^ E - D E - L L A M A R S E ner excelentes ca l i f i cad tua r r - - -"uco uai 
Examenes de Ingr 
E S T T ' D I A X -
u ic-
ones 
eso, P R E -
Qt 
• P A R A T E por los Temas de Besteiro. 
Son los preferidos por todo Asp iran-
te al Bachi l lerato . Su precios $1.00 
Iner ior $1.25. 
P A R A L A M U J E R 
Nuevas Remesas de E c o n o m í a Do-
m é s t i c a . R e s t o r á n en casa. Cocina 
fami l iar . Golosinas. P a s t e l e r í a Mun-
dial v el acabado de publicar " D E -
L I C I A S D E L A M E S A " . Hagan sus 
pedidos al i t e lé fono A-9 421. . 
C E R Q U E S U P R O P I E D A D 
1 3 5 M O D E L O S 
TENEMOS DEPARTAMENTO CE INSTAtAClON 
c o m p l e t o 
C u r t i d o d e 
CE:f?CA5 0 f?N A MENTA-
PUERTAS, PORTADAS 
%f COLU M\A5, POSTES, | c 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 
FBENTE W.MEI?CA00TA PURISIMA* 
TeleFono A - 9 3 e 2 
Apartado 1917 
Í L I N I H E H T O 
í l 
• R e s i h o l 
c a l m a r í a e s a p i c a z ó n 
d e l a p i e l 
L a primera apl icac ión del U n g ü e n -
to Resino! quita greneralmente el pru-
rito y el ardor que trae consigo el 
eczema y otras afecciones c u t á n e a s 
parecidas. Es te u n g ü e n t o emoliente y 
curativo parece atacar el mal desde 
la raíz, y casi nunca fal la en devol-
ver en breve l a salud de l a piel. 
El Unrflento y el JaMn Realnol da venta 
en todas las dro^uerfas. 
4 > 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
M a r g o t E s c a r r á d e P u i g 
Que hWtáó en la Habana el día 20 de Julio de 1923. 
Su viudo, en su nombre y en el de toda la famil ia , supl ica 
a sus amistades que asistan a las Solemnes Honras F ú n e b r e s 
que en sufragio de su a lma , se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o L u n e s 20 
de Agosto a las 9 de la m a ñ a n a en la Igles ia del Santo Angel 
favor que a g r a d e c e r á enternamente . 
Habana 18 de Agosto de 1928. 
J u a n E l i g i ó Pu lg . 
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A N I F 1 E S T 0 S 
huacales 
Manifiesto 365. Vapor americano Go-
vernor Coljb. capitán Pheian, proceden-
te de Key West, consignado a H. L . 
Brannen. 
P E S C A D O 
A. Río, 4 cajas pescado jr 1 id. ca-
marones. 
£ . Kernándea, 3 id. id. 
G. Sánchez, id. id. 
MIS CELAN KA S 
Merson P Compañía, 
planchas. 
J . Ulloa y Ca. 1 id. id. 
Swift y Compañía 1 eje. 
Ortega y i'ernández, 13 bultos acceso-
Hoa .iut,">. 
G. Petriccione 2 cajas id." 
American K. Express, 30 bultos ex-
presa . 
Manifics-lc 3tj9. Vapor americano Es-
trada Palma, capitán Donoghue. pro-
cedente de Key West, consisnadu a 
H. L . Brannen. 
VIVERES 
N. Quíroga 384 cajas huevos. 
Canales Sobrino, 400 id. id. 
García Hermano, 400 id. id. 
P. Bownian Co. 500 id. id¡ 
M. Martínez, 401 id. id. 
R. Huguet 4 sacos zanaboria y 5 id. 
remolacha; 12.U7 2 kilos coles. 
M. Esquijarosa, 11.700 id. id. 
W. B. Eair, 
teca. 
Cudahy Packing 100 id. id. 
Armour y Ca. 13.608 kilos puerco, 
Syift y Ca. 6861 id. id. 200 cajas 
manieca; 80 tercerolas iti. para Cien-
luegos. 
No marca 201 barrilde papas. 
MISCELANEAS 
Compañía Cervecera, 600 sacos malta. 
Fábrica de Hielo, 1.40J id. id. 256 
cajas tapónos, 
Narcisa, 10.000 ladrillos. 
Punta Alegre Sugar. 12.300 id. 
Coca Cola y Ca. 4S.10!J botellas. l.'-OS 
cajas id. 
Eyk^s Bros, 170 cerdos. 
MADERA 
T. Góme, 4.4 sr> piezas madera. 
J . Acevedo y Ca. 1775 id. id. 
Felgar Alicot. 3 .306 id. id. 
Hijos L . Díaz, 1.842 id. id. (No 
vienen) 
Manifiesto 370.—Vivero cubano Ju-
lián Bengochea, capitán Vilar, proce-
dente de Apaiaohicola, consignado a 
Conjpañía de Pesca Mediavilla. 
Con pescado vivo. 
M.inifiesto 371. Vivero cubano Pan-
chito, capitán Quiñones, procedente de 
Apal.ichicola, consignado a la Compa-
fcía oe Pesca Mediavilla. 
Con pescado vivo. 
Mniiifiesto 3 72.—Vapor umericano H. 
M. Fiagler, capitán Donoghue, proce-
dente de Key West, consignado a R. D. 
Brannen. 
. R. Huguet, 11.270 kolla qolea. 
No Marca. 530 cajas peras. 
MISCELANEAS 
M. Kohn 1 caja botellas, 
Coca Cola Cp. 10 Id. paraguas. 
H. Y . Skyltrn 1 caja accesorios clís 
tríeos. 
Ortega Fernández, 12 cajas accesorios 
puto. 
Thrall Electrlcal Ca. 7 Id. transfor-
madores. 
Lowell Tool, 2 huacales máauinas. 
Solares Alonso y Ca. 335 cuñetes cla-
vos y 350 rollos alambre. 
Senado, 5 bultos maquinarias. 
Jobnbo. 118 id. id. 370 Id. calderas. 
H. O. N ovil le, 73 sacos abono. 
Crusellas y Ca. 200 barriles cenizas. 
27367 kilos grasa. 
Ellis Bros, 30 sacos barro, 11.723 la-
tlrillos. 
Dolores, 160 sacos barro y 12.000 la-
drillos. 
Manatí, 1.900 Id. 200 sacos barro y 
1 rapa ruedas. 
.1. Lanio y Hno. 51.576 botellas. 
T. F . Turull y Ca. 155 barriles ce-
niza. 
Santa Teresa 12 bultos maquinarla. 
MADERA 
Hijo L. Díaz. 1.842 piezas maderas. 
T. Grtmez. 4.440 Id. Id. 
Caglgas Hermano, 1.505 id. id. 
Salón Brirk Lumber, 3.075 id. id. 
Armour Co. 672 atados cortes. 
Fábrica do Hielo, 800 id. arcos, 24 
huacales ladrillos. 
MANIFIESTO 373. — Goleta Ame-
ricana "Anita" captt'&n Russell proce' 
dente de Key West consignado a !a 
Orden. 
MANIFIESTO 374. — Vapor Ameri-
cano "Parismina" oapilán Dalzell. y.ro-
«•dente de New Orleans consignado a 
W M Daniel. 
V I V E R E S 
A F Angel 3 sacos harin.a 
V Bowman Cp. 300 id. maiz. 
Libby M Libby 10 cajas conservas. 
A Ray Cop. 25 sacos cafe. 
M D Kenton 300 sacos harina. 
Libby M Libby 1200 cajas salchi-
chas . 
García Hno. 50 habas aves. 
M Díaz C 20 tercerolas manteca. 
J Castiello CP- 800 sacos alimentos. 
MISCELANEAS 
R Sarra 21 rajas elixir. 
A Crusellas 7 Id. botellas. 
Pérez Ferrer Cp. 5 id. id. 
F Taquechel 30 id. id. 
T Trading Cp. 2 id. marcos. 
.1 B Tila 6 tambores aguarrás. 
V López 3 cajas calzado. 
M Rodríguez 60 barriles accesorios 
monturas. 
S Gómez Mena Cp. 2 fardos tejidos. 
García Vivanco Cp. 2 Id. id. 
Prendes P Cp. í» id. id. 
López Rio 7 cajas toallas. 
Montero y Bruzon 6 huacales cunas. 
J T Fegler Cp. 1 caja accesorios. 
P Linares Cp. 4 fardos lona. 
.1 Fortun 5 cajas algodón. 
González y Cp. 25 cajas varvulas y 
accesorios. 
Incera y Compañía 30 huacales ac-
cesorios monturas. 
National Paper 11 bultos feectos de 
escritorios. 
Hernández y Agustl 9 fardos cuero 
1 caja líquido. 
W M Daniel 1 bulto muestras. 
J- Arana 50 Idem Idem. 
M. C. C. 100 Idem idem. 
Gollete Ramp Co. 1000 sacos «rroi. 
L . C. 9.400 cajas conservas. 
M. G. C. 150 Idem Idem. 
Zabalate y Co. 50 idem Idem. 
M. Cabrera y Co. 2 cajas; 100|4 vino. 
González Tejeiro y Co. 100 cajas con-
servas . 
AZULEJOS: 
A. R. 25 cajas azulejos; 474 Id. Id. 
M. G. C. 5 barricas loza. 
DE MALAOA 
V I V E R E S : 
Codina Pérez 26 bocoyes aceitunas. 
E . Sarrá 10 cajas aceite. 
González y Suárez 1000 idem Idem. 
C. D. Y . 100 idem Idem. 
R. Suárez y Co. r><i idem ajos; 150 id. 
pasas; 3 idem pulpas; 5 idem tomates; 
4 idem pimentón. 
M. onzález y Co. 3 Idem idem; 5 Id. 
tomates; 3 Idem pulpa; 200 Idem pasas; 
25 Idem ajos. 
García Fernández y Co. 5 cajas toma-
tes: 3 idem pimentón; 3 Idem pulpas; 
2L Idem ajos. 
^ N O Í I C I A S D E L P U E R T O 
LOS QUE 
E X P O R T A C Í O n T S 
EMBARCARON RN i:i 
•SIHONKY" 
Manifiesto 377. — Vapor noruego 
Kronstad capitán Paulsen procedente de 
tercerolas de mm- Baltimore y escalas consignado a Muu-
son S. Llne. 
DB BAXiTZMORB 
V I V E R E S : 
Am, Grocery 10 bultos provisiones. 
A. Arman.I e Hijo 4U0 barriles papas. 
Ji Burla y Co. 52 cajas añil. 
Barraqué Maclá y Co. 2000 sacos ha-
rina . 
R. J . León 300 Idem Id^r.i. 
V, Zayas 300 Idem Idem. 
Fortaleza Supply Co. 50 cajas frijol. 
Angel y Co. 50 idt-m Idem. 
Lozano Acosta y Co. DMi Idem Idem. 
Ramos Larrea y Co. 500 sacos lia-
rlna. 
Mestre Machado y Co. 50 cajas frijol. 
A. García y Co. 50 idem Idem. 
P. Inclán y Co. 100 Idem Idem. 
González Covlan y Co. 150 id. id. 
Southgate Import 1009 barriles papas. 
M. Parelra 100 cajas conservas. 
F . Pardo y Co. 118 idem idem. 
L . K. Qwuinn 200 barriles papas 
J . A. Palacio y Co. 6522 Idem Idem; 
(420 menos) 
Pérez Prieto y Co. 100 cajas conser-
vab. 
Llbby The Libby 1000 idem maíz. 
MISCELANEAS; 
E . S. Báfcley 27 barriles crlstahría. 
M Palmeiro 23 bultos pantallas. 
!•. Farnes í'i. Idem idem. 
Mfn.lcz y Co. 4 cajas lámparas. 
Carda Capole y Co. 117 bultos idem. 
National Paper y Co. 6 cajas papel 
(no vienen). 
Basterrechea Hno. 10 cajas romanas. 
Díaz Alvarez 5<) fardos almohadillas. 
La Paz 174 cajas botellas. 
Coca Cola Co. 134 cajas aers. Idem. 
G. Veranes 400 atados cartón. 
P. Durieux 67 cajas jabón y lustre. 
B. Varas Hno. 1 caja badanas. 
Antiga y Co. 18 cajas efectos esmal-
tados . 
West India Oil Refg. Co. 300 cuñe-
' tes grasa. 
M. Gruber 4 cajas camisas. 
A. Alvarez 1 caja broches. 
F . C. Unidos 750 piezas aecs. ferro-
carril. 
L . Freixas y Co. 33 huacales estufas. 
Y. Criarte y Co. 22 rajas botella». 
Steel y Co. 2024 bultos vigas barras 
| ángulos y canales. 
1 F E R R E T E R I A : 
Migoya Hno. 7 barriles aecs. tubos. 
Abril Paz y Co. 3 idem idem. 
V, Sánchez y Hno. 0 Idem Idem. 
American Trading Co. 767 bultos ba-
rras . 
J . Arbs 991 idem idem. 
A. Rodríguez 258 idem Idem. 
Larrea y Co. 8 calas martillos. 
M. Hermida 5 cajas ferretería. 
J . Fernánrlpz y Co. 3 idem pernos. 
E . López de la Torre 1 huacal puer-
tas. 
Guiti&n y Rarbelto 4 bultos aecs. tu-
bos. 
Gaubeca y Co. 1250 atados barras. 
Fuente Presa y Co. 2 cajas puertas 
y aecs. 
Corostiza Barañano y Co. 23 cajas 
lustre. 
Sobrinos de Arriba 22 Id̂ m Idem. 
Capestany Garay y Co. lí> Idem id»>in. 
Crespo y García 38 huacales aecs. 
cocina. 
A. Uraln 5 fardos lona. 
,J. Aguilera y Co. 2 cajas machos y 
acero. 
Joarlstí y Lanzagorta 2 cajas bro-
chas 257 bultos hojas de acero 1.057 
tubos, 
DE NORFOLK 
A. Annand e Hijo 400 barriles papas. 
López Pereda y Co. 400 Idem Idem. 
J , Várela y Co. 400 Idem Idem. 
Frank Bowman y Co. 400 Idem Idem. 
A. Pérez 357 Idem idem, 
J . A, Palacio y Co, 401 Idem idem (41 
menos) , 
Southgate Import y Export Co. 300 
sacoe frijol. 
Rumbo a X p w York y conducien-
do carga general y numerosos pa-a-
jeros zarpará en la mañana de hoy 
el vapor maericano "Siboney". 
Entre otros pasajeros que embar-
can por este buque anotamos a 'os 
señores: Narciso Moran, Gonzalo He-
rrera, José L . Valdés. José María 
Heredia y Sra. Alejandro Roja, isi-
dro Suarcz, Francisco Mojtutes. y 
señora Enrique L . Angulo e hijo. 
Modesto Picos, Carlos Muñoz y fa-
milia, María E . Cageage. Joscfin.i 
Fordes, José Lombard, Alberto F r-
nández, María Morán, Ambrosia •";<i-
derón, Santos Gagego, José M. Del-
gado y familia, Moisés J . Valdés, 
Constantino García. Armando .Martí-
nez. Cristóbal Vives. Manuel Corra-
les, Pilar Rodríguez. Beatriz Rodrí-
guez, e hijo, Eduardo Sagaró, Obdu-
lio Ruisanchez, R. Echemendía, R í u i I 
Pérez Hernández, José Cabrera, el 
Dr. Tomás H. Padrón. José Sancluv,, 
Alicia Terry de Barker. José Palma. 
Dora Grillo. Antonio Ramos, José 
Ariosa y otros. 
JOSE M O R A L E S D E LOS RIOS 
También embarcará en el "Sibo- i 
de España y Rotterdam llegó en !a 
última hora de lá tarde de ayer el 
vapor correo holandés "Edam" que 
trajo carga general y cerca de 300 
pasajeros en mayor parte inmigran-
tes. 
Et CAZA SUBMARINO No. 2 
E l Caza Submarino Xo. 2 «pae 
manda el Teniente Vior. recibió ór-
denes en la noche del jnevés de 
zarpar dfsdp la Habana en auxilio 
de la goleta cubana "Rosit a Que 
bahía naufragado frente a Canasí. ! 
relizande el viajp p1 mencionado Ca- ' 
za submarino ropo^adamerte y con 
gran eficacia. 
VIGILANJTÍ) LAS COSTAS 
E l Jefe de Pistado Mayor de la 
Marina Capitán de Fragata Sr. Al- | 
berto de Carricarte de acuerdo con 
el Jefe del Distrito Naval Norte. 
Capitán de Xa vio Sr. Morales Ctoe-
11o tiene en constante movimiento 
por la Costa Norte d? la Habana 
hasta Matanzas y ha.-;!-» el Mariel 
cuatro cañoneros, con objeto de 
prestar servicios de vigilancias. 
700 T I K I S T A S AMERICANOS 
L a Habana tendrá una oportuni-
I dad magnifica para demostrar su 
^ ^ A L ^ i ^ r i ^ ^ L f T ^ i h o s p i t a l . d a d el próximo noviembre. del Departamento do Pasajes de la 
Ward Line en la Habana, señor Jo-
sé Morales de los Ríos, quien se di-
rige a New York para reunirse con 
cuando llpgar:\ un grupo de indivi-
duos considerados como los más ac-
tivos en los Estados Unidos. L a Aso-
ciación Americana de Agentes de 
f" 4!P.0_S_a- Para regresar juntos a i Pasajeros vendrá a la Habana des-
pués de la cuatrigésima octava con-
vención anual, que se celebrará es-
te año en St. Petersburgh, Fia. , no-
viembre 18 y 10. 
L a asociación está formada por 
agentes, representantes y empleados 
' . ' . ,.T , , , I 6̂ las compañías ferroviarias del Procedente de New York y con- Norte DeBdé pl to de ^ de 
duciendo carga general llego ayer ; propaganda csta eg la agociación 
el vapor americano "Santa Verom-! ÍTV,, rt^0„tQ „ m A „ 
la Habana. 
Lleve feliz viaje tan distinguirto 
viajero, 
viajero. 
E L S A M A VERONICA 
" I más Importante y de más influen-
cia de las organizaciones ferrovia-
rias. Ellos mantienen estrechas re-
^ , . L ,,T ' laciones con el público viajante, y 
Procedente de Tampa y Key West ¿or raz6n de su negocio tienen que 
y conduciendo carga general y , 2 | esta¿ famtílaytemdoé no solamente 
con los itinerarios de los trenes en 
todas partes, sino también con los 
lugares visitados por touristas y las 
excursiones por ferrocarril o por 
mar. 
Si estos señores salen satisfechos 
en 
E L "CUBA1 
pasajeros tomó puerto en la tarde 
de ayer el vapor americano "Cuba". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los señores: 
Rafael Montal, A. López, Alberto 
Ordina. Ramón Quiñones, G. Gue-
rras e hijo, Joaquín Montes José M. j de Cub~a"¿or7f t r ¡ t o T i i e reciban 
Marques, A. Hernández. Rafael Cer-
vantes y familia, Juan López, An-
drés Rafes, C. Cortedo, E . Mena, B. 
su hospedaje y en sus visitas a las 
distintas partes de la ciudad o del 
inteilor, sin duda que volverán a 
Manifiesto 37*.—Vapor dan^s Sva-
nhlld capitán I.arsen procedente de Cal-
barlén consignado a Munson S. L,ine. 
Kn lastre. 
Manifiesto 375.—Vivero cubano Ma-
nuel Bengochea capitán Noche, proce-
dente de Apalachicela consignado a 
Bengochea y Fernández. 
Con pescado vivo. 
Manifiesto 376.—Vapor americano ca-
tiit;'in Clstad, procedente de Tarragona 
y escala consignado a ykes Bros. 
DE TORRAGONA 
I.. ' Lamuenza 1 bocoy vinagre; 4S¡2 
pipag; 58 barriles vino. 
DE ALICANTE 
Ii6pez y Co., 15 cajas pimen'ón. 
Helitredo Hno. 10 idem idem. 
Mcdal Hno. 10 idem Idem. 
J . Sardiñas 10 pipas vino. 
González Esplnach 10 Idem idsm. 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
Llamas y Rufz 250 cajas papas. 
Isla Gutiérrez y Co. 250 Idem id.>m. 
Galbán Lobo y Co. 3.000 idem Idem; 













Para hlanqnear azúcar 
Pida Precios a 
Jones, Jftfié A. Acebo, José Lope/., ¡ sus rPSpePtivos puestos con grat09 
José A. Cobrezo. Mctonano \a/- |rpcuerdos de Cuba y efectuarán va. 
quez, Antonio Onhuela. M. García j liosa propagan(1a VOT todoB log E s . 
y otros. I tadOÍ, Unidos en pro del tourismo ha-
También llegó deportado por las ! cia acá. 
autoridades de Inmigración ameri- y si, por el contrario, son reci-
bidos sin muestras de simpatía y 
no encuentran en Cuba atracción al 
guna, no será la culpa de Henry Clay 
Bretney Agente de Pasajes dp ¡a 
Louisville y Nashville R. l i . Co.. 
en Jacksonville, Fia. , quien es pre 
cana un subdito español, 
LOS QUE EMBARCAN 
Para los Estados Unidos embar-
carán en la mañana de hoy por la 
vía de Key West en el vapor ame-¡ sidente del Cjnrté Organizador, ni 
ricano "Cuba" los siguientes pasa- | de Richard L . P.rannen, Agente Ge-
jeros: el abogado cubano Dr. Mi- | neral de la P. and O. S. S. Co., quien 
guel Carreras, Graciela Ledón. Mí-¡estará a cargo de las treparaciones 
guel y Alvaro Ledón, J . Salgado, G. ¡ para recibir a los excursionistas oa 
Cameron, Lorenzo de Castro Neolina la Habana. 
Tina, José A. Armand, Pedro Suá- Los dueños y adminisfadores de 
rez, Edelmira Delgado, Elíseo R. hoteles recouocen el inestimable va-
Fernández. Lucía Soler. José R. 1er que se derivará de esta visita, 
Hernández, Mateo García, Agustín ,y al efecto harán considerables con-
Incera, Antonio Arjonas, Ignacio j cesiones en precios y ofrecerán sus 
Castañeda. Asunción Urrechaga, e mejores servicios. Cuando menos, la 
hijo, P. Francos, Angel Castañeda y | mitad de los oxcursionistas vendrán 
otros. | acompañados de sus esposas y fa-
milias para las cuales se preparan 
LAS SAMDAS DE A V E R I varios actos sociales, excursiones y 
diversiones diferentes. 
En el día de ayer hna salido, los j E l Comité Organizador celebrará 
siguientes vapores: E l americano : una reunió^ en Jacksonville. el 17 
"Governor Cobb" y los ferries E s - de noviembre, saliendo los delegados 
trada Palma" y "Henry M. Fiagler ' 1 en tren especial—uno por la línea 
para Key West. E l español "Antonio .de la costa del Atlántico y otro por 
López" para Veracruz. E l 'Svanhild'I la línea aerea—para St. Peters-
para Lagunas de Ferminas (Méxi- | burgh. Al terminar la convención 
co). E l inglés "San Blas" para Cris 
tóbal. 
Muralla 2 y 4, —Tel . M-608S 
Habana. 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L O I S L A D E C O B A 
DEPARTAMENTO D E PLUMAS DE AGUA 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 2 3 
Se hace saber a los concesionarios de plumas de agua qu» pueden 
acudir a satisfacer, sin recargo alguno, las cuotas correspondientes al 
expresado Trimescro, asi como metros contadoree del anterior, altas, 
rebajas r los aumentos dispuestos por el señor Alcalde en su Decretó 
número 44 de i tíj abril p?do., a las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar números 81 y 83. entresuelos, taquillas números 1 y 2 
d6 las calles comprendidas de la A a la L L y de la M a la Z respec" 
tivamente todos los días hábiles dosdo ol dfa 14 do ngosto al Ci de .sep-
tiembre d? i923 dudante las horas do 8 a 11 de la mañana y de l a 3 
de la tarde, a excepción de los sábados que será de S a 11 V4 a. m 
advirtiéndoles que el día 15 de septiembre de 1923 quedarán incursos 
los morosos en el recargo del diez por ciento. 
Así como deben presentar a los recaudadores el último recibo sa-
tisfecho cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana, 31 de juüo de 1923. 
Publfqu. se: (F . ) ISIDRO O L I V A R E S 
( F . ) J . M. OF LA ( T K S T A , Presidente de la Junta Liquidlulora 
Alcalde Muuicipal. de! Banco Español de la Isla de Cuba 
C 6310 5d-15 
sus sesiones en noviembre 19. los 
miembros de la Asociación serán 
traídos en viaje educativo a través 
E l Capitán interino de la Policía ¡de la P'lorida hasta la Habana. 
Sr. Romero procedió a descolgar del Después de ser festejados en va-
Despacho particular de la Jefatura rios puntos de la Florida, el primer 
de la Policía del Puerto, un cuadro | grupo saldrá de Key West para la 
pintado al óleo del Sr. Presidente Habana el día 23, a bordo del va-
de la República, cumpliendo lo dis- por "Cuba" de la P. and O. S. B. 
puesto por el Juez de la sección prí-i Co.. y el segundo grupo saldrá dle 
mera que ha ordenado la ocupación mismo lugar el día 2 4, a bordo del 
del mencionado cuadro que figura- vapor "Governor Cobb", de dicha 
rá como pieza de convicción en una ' compañía, llegando a la Habana el 
causa iniciada contra el ex-Capitán I mismo día por la tarde, 
de la Policía del Puerto Sr. Onega. De regreso para sus respectivas 
i ciudades, el primer grupo saldrá de 
E L "ANTONIO liOIM':/" la Habana el día 26 y el segundo 
'el día 27, después de haber disfru-
Conduciendo carga general y pa-! tado de la excursión acostumbrada 
sajeros zarpó en la tarde de ayer al terminarse cada convención anual 
rumbo a Veracruz el vapor correo 1 siendo esta ¡a primera vez que el 
español 'Antonio Lóp^/". I viaje se ha extendido hasta la Ha-
Entre ct-os pasajeros que embar-| baña, 
carón por este buque anotamos a En la cor.vención rie 1922 céle-
los señores Federico Saro, Gertrudis I brada en "1 Canadá, los delegados 
Alvarez e hijo. Luisa Vr.-.dés e hijo. I de St. Peter.-iburgh, y Florida propu-
Blás F . Ruiz, Mario Ribot, María jsieron que la convenció-! de 1923 
F . de Abril. Carmen, Zaldeta, J . Ro- fuese celeorada en este estado, lo 
sell. Anto iu Egués y otros. que fué .icordado; y por medio de 
También embarcó en este vapor Paul J . Sauuders, vice presidente y 
el famoso «riminalista español Dr. general-manager de la P. and O. 
Fructuoso Garpena que se dirige a S. S. Co., se extendió invitación in-
cluyendo la Habana en el viaje de 
recreo acostumbrado, lo qno se acep-
tó con entusiasmo. 
L a Asociación cuenta alrededor 
de 900 miembros y se espera que 
a lo menos 700 tomarán parte en 
el viaje por la Florida y Cuba. 
L a directiva de la Asociación este 
año es como sigue: Presidente W. 
H. Cundey, Denver and Río Grande 
Ry., Denver. Col.; Vice Presidente, 
F . D. Bu'h. Louisville y Nashville 
R. R. en Clncinnati; Sec. P. G. Be-
nedict., B. y O. R. R. Chicago, Co-
México para dar varia? conferen-
cias. 
E L ARNTJS IRA A SANTIAGO DE 
CUBA 
L a Gerencia de la Compañía Tra-
satlántica española ha dispuesto, 
que a partir del próximo viaje que 
emprenda el vapor correo español 
"Manuel Arnús", que zarpará de 
Barcelona, Cádiz, y Habana inaugu-
re la escala en el puerto de Santia-
go de Cuba, desde donde seguirá 
para los puertos Centro y Subdame-
ricanos, vía Panamá. retornando 
por Puerto Rico. 
E l "Manuel Arnús" saldrá de Cá-
diz el día 15 á<̂  septiembre próxi-
E L NUEVO C O R R E O ESPAÑOL 
ALFONSO M U " 
Para el próximo mes de septiem-
bre zarpará de Vigo en su primer 
viaje el nuevo vapor correo español 
"Alfonso X I I I " perteneciente a la 
Compañía Trasatlántica española. 
Bi Alfonso X I I I , deberá salir el 
día 21 del mes de septiembre de 
y\¿u. para la Habana y escalas, es-
perándose que llegue a la Habana 
en los primeros días del mes de oc-
tubre, sustituyendo al Alfonso X I I I 
que ahora se llamará "Vasco Núñez 
del Balboa". 
E L "KPAM" 
Procedente de puertos del Norte 
mité Ejecutivo: H. C. Bretney, L . 
y X. R. R. Jacksonville, Pres.; y 
Messrs. Geo T. Gunnip, A. T. y S. 
F . R. R. Los Angeles, F . D. Ham-
mer, Wabash Rwy., en Detroit, A. 
J . Schulman, Canadian Pacific R. 
R. en Calgary, y E . H. Moot. Great 
Xorthen Rwy., Chicago. 
Este grupo de personas represen-
tativas de los Estados Unidos cons-
tituye el grupo de ..nunciadores más 
efectivos que ha visitado la Ha-
bana. Su negocio consiste en anun-
ciar los lugares más atractivos y so-
licitar preparación de los viajes de 
los touristas y el público viajante de 
los Estados Unidos y el Canadá. 
E l programa de atracciones en la 
Habana está a cargo de Mr. Bran-
nen. el cual asegura que nada que-
dará por hacer para que los dos 
días de visita en la Habana no sean 
fácilmente olvidados por los miem-
bros de la Asociación de Agentes de 
Pasajes de ios Estados Unidos. 
E L "KROSTAND" 
E l vapor noruego de este nombre 
llegó ayer procedente de Norfolk 
conducien lo un cargamento de car-
bón. 
E L "JOMAR" 
Procedente de Málaga y condu-
ciendo carga general tomó puerfo 
| en la tarde de ayer el vapor a:aeri-
1 cano "Jomar '. 
E L "SVANHILD" 
En lastre y procedente d" Cáiba-
j rién llegó ayer el vapor danés de 
! este nombre. 
E L " Y U C A T A N " 
E l próximo lunes por la mañana 
llegará procedente de Ne-w York, el 
I vapor americano "Yucatán" que 
¡ trae carga general y pasajeros 
I Este vapor seguirá viaje para 
: puertos del Golfo de Mex'co llevan-
| do carga general y pasajeros. 
E L " M O N T E R R E Y " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros tomará puerto el lunes por 
la mañana el vapor americano "Mon-
terrey" que procede de puertos del 
Golfo de México. 
Este vapor seguirá viaje para N. 
York el martes, llevando carga ge-
neral y pasajeros. 
L A CARGA D E L "SIBONEY" 
E l vapor americano "Siboney", 
que saldrá en la mañana de hoy 
rumbo a New York, lleva las siguien-
tes partidas de carga: 3,000 tercios 
2000 barriles, y 4 60 cajas de taba-
cos respectivamente, 2000 lios de 
cuero, 100 sacos de cera, 2000 hua-
cales de frutas y vegetales, 400 bul-
tos varios y un automóvil. 
E L " B A R C E L O N A " 
E l vapor correo español "Barce-
lona" de la Línea de Pinillos zar-
pará en la tarde de hoy para San-
tiago de Cuba, de donde seguirá 
viaje para los puertos de Glaveston 
y New Orleans. 
E L "CADIZ" 
Mañana por la mañana llegará a 
nuestro puerto procedente de Pen-
sacola el vapor español "Cádiz" que 
seguirá viaje por la tarde para Ca-
narias y puertos del Norte de E s -
paña, llevando carga general y pa-
1sajeros. 
E L "HOLSATTA" 
E l vapor alemán "Holsatla" lle-
gará esta roche procedente de Ve-
; racruz conduciendo carga general y 
¡ pasajeros. 
Este vapor saldrá mañana por la 
¡ tarde para Vigo, Corufia, Sant?nder 
y Hamburgo llevando carga general 
¡ y pasajero?;. 
E L "PARISMINA" 
Procedente de New Orleans y 
conduciendo taiga general 14 pasa-
i jeros para !a Habana y 16 en trán-
! sito tomó puerto en la mañana de 
ayer el vapor americano "Parismi-
' na". 
Entre otros pasajeros llegados por 
j este vapor anotamos a I o í señores 
I George Allén, José González. Wa-
! Hace Montgomery y señora, M. Ro-
' chard y familia, William H. Torry, 
Laurence L . ínnees y otros. 
B L " C H A L M E T T E " 
Conduciendo carga general y pa- i 
sajeros zarpará en la mañana de 
hoy rumbo a New Orleans, el vapor 
I americano "Chalmette". 
SE INAUGURA UNA NUEVA 
LINEA DE VAPORES E N T R E 
S E V I L L A Y L A HABANA 
Excelfdor para New Or-
para Gener Cigar 11500 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor Ing. Ulua para New York. 
L Pantln para Orden ICó̂ O tabacos. 
Vapor Americano Orizaba para New 
York. 
Henry Clay para varios 763850 id. 
Vapor Americano Toboa para Cris-
tóbal. 






Vapor Am. Calamares para Panamá. 
C Pego para E . H-yphen Co. 1S000 
•"igarrllloF. 
Vapor Ing. San Blas para Boston. 
F Echemendía para E . Atkins l'Jt»0 
tabacos. 
Vapor Francés E.'-pagne para St. 
Nazaire. 
Henry Clay para varios 337050 «aba-
cos Ministro de Francia para Man de 
Etat 120000 id. 
Vapor Am. Gov Cobb para Key 
West. 
V Suáree para orden 1 tercio, 3 pa-
cas tabaco. L<. R. Mederos para 'Mi 
Favorita" 17 pacas tripa. 
EXPORTACION DE VR\ 
Vapor Am. "L'lua" para X 
J L Alcapana 
J L Atacan para W Indica 
frutos. 
Vapor Am. Turrialba para 
leans. 
.1 IJ Atacan para W Indea 
pifias, 11 id. Asru^cates. 
Vapor Am. Ulua para Xew 
M. Esplnoch para H. Henc 
cts. pifias, 69 id. aguacales. 
Vapor Am. Siboney para X 
R Albertlni para X . C. Ma 
aguacates. 
EXPORTACION DK EICC 
Goleta Ethlyn para St. p 
guelon. 
N Flalfel para Smith Co. 
14 fardos whiskey. 
Vapor Ing Radio para Ge 
H J Levin para E . Parsson 8 
conteniendo cada uno 6 litros 
key con un val^r de $12.0( 
btos. cajas y fardos licores. 
EXPORTACION DE MAD 
"Vapor Am. Chalmette para 
Pelayo para Orden 1349 pieza* 
ra. Caoba con 2S360 pies su: 
valor ?2.ü67.60. 
i - .. I 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
>n rp • 
Id. 
EXTRADAS 
MAX1FIESTO 216. — Lhnchon Nü-
niero 39. procedente de Mariel. En 
lastre. 
MANIFIESTO 217. — Vapor cubano 
"Anlolin del Collado" entrado en puer-
to procedente de Malas Aguas y esca-
las consignado a la Empresa Naviera 
de Cjba. 
r̂ K M A T j A S K O \ : A : Í 
Sbnos. de A. Gonsálei 33 tercios ta-
baco. 
Arturo y Co. 1-112 plp-i vino. 
DE SANTA LUCIA 
Minas Matahambres 1 lata películas. 
DE I,OS ARROYOS 
TABACO 
F Mantilla 1IS tabaco en rama. 
Sbnos. de A. González 50 id. id. 
Muftiz germanos 46 Id. Id. 
GonzAles y Co. 51 Id. id. 
Camejo y la Paz 62 id. Id. 
G Espinach 1 caja ginebra. 
A. Alvarez 1 nlvlllo. 
DK l.A F E 
TABACO 
A. GonzAle» 3113 tabaco 
A. García 40 id. id. 
Romeo y Julieta 2S Id. 
M G Pulido 100 Id. Id. 
R Méndez 24 Id. Id. 
C Junco 47 Id. Id. 
González Vázquez 151 Id. ¡d. 
Cifuentes Pego Co. 131 id. id. 
Torafto y Co. 120 id. Id. 
González y Co. 120 id. Id. 
Sbnos. de A. González h5 Id. .d. 
E R Esplnoch 2|4 vino. 
Larrt-a y Cu. 2 cajas nradoí;. 
E . Coterllio 28 sacos rarjín. 
R. Carbaüo 1 caja talaba-trría. 
Muftiz y Co. 1 caja víveres. 
Carballo y Co. 114 vino 
.1 M Bigulristaln 2 labores vacíos. 
C D Ganccdo 2 Id. Id. 
West India Oil 6 Id. Id. 
DE PTMAS 
TABACO 
Camejo y Da Paz 97 tercios tabaco 
en rama. 
Sbno». df A. González H(- id. Id. 
Pedro Blanco 8 4 puerros grarules. 
E Llzi.raque 2 btos. varios 
R Corde-o 1 caja aves, M 1 ca-
Incera y Co. 1 caja calzado 
Briol y Co. 1 Id. Id. 
J González 1 caja l«-cb6n. 
DB RIO DEI^ MEDIO ' 
Martínez y Co. 104 tercios tabaco. 
DE LA ESPERANZA 
TABACO 
Suárez Hno. 50|3 tabaco en rama. 
M G 100 Id. Id. 
Lobito Miguel 3S Id. Id. 
M A Suárez 100 Id. id. 
Antonio González 84 id. Id. 
Sbnos. de A. González 104 id. id. 
Fernández Rodríguez 178 id. id. 
R Suárez y Co. 1 caja efectos. 
J N 1|4 vino. 
L Bilbao 1 huacal espejo. 
Larrea y Co. 2 latas carburo. 




Sbnos. de A. González 94 terri >s 
tabaco en rama. 
María Cesta 1 caja aves. 
Celestino Medio 1 id. id. 
DB RIO BLANCO 
TABACO 
Roche Calvan Co. 44 tercios tabacoj 
Fernández Palíelo 6C Id. id. 
Fdez. y Rodríguez 113 Id. id. 
R. Ruisanchez 64 Id. di. 
Sbnos. de A. González 85 ;d. Id. 
Sierra y Diez 33 Id. Id., 3 líos hilo. 
S y Gutiérrez 2 cajas dulce. 
F Taboada 1 paquete efeoto-
R Palacio Co. 1 saco hannj 
B Rivero 1 baúl ropa. 
D Tremols t caja aves. 
li Vidal 1 id. id. 
B Méndez 1 id. Id. 
J G Rodríguez Co. 1 btos t¿ 
Amado Paz y Co. 1 ca.ii tei 
M Gutiérrez y Co. 1 sacj fj 
SALIDAS 
MANIFIESTO 218. — Vapor 
nillo para Cuba y escalas Co 
, general. 
MANIFIESTO 217. — V.ipoi 
para Nuevitas y escalas Coi 
general . 
MANIFIESTO 218. — Gol. 
! ría para Nuevitas. Con carga i 
MANIFIESTO 219. — Gol«tl 
i ria para Matanzas. C^n 100( 
víveres. 
VAPORES ATRACADOS i 
LOS DISTRITO? 
•San Francisco, Ninguno. 
Machina- id. 
Santa Clara. Cal-nru-«. <rn BI| 
l'pvana Central, ninipino. 
San José, id. 
Ward Terminal, S:!<.>ney. 
Arsenal, Cbalmet'e, Goo Cobl.^H 
liada Palma. 
'i ;i lia picfl ra Vap" • ri.i.'pa\i, Lnacbo-I 
Malanz;is Iw.lOv H ' m . v Golea! 
Li.rkoland. 
.¿tares, Sáhta EaH1 a 
C&sa Blanca, ningum 
Iltgla Flrjen, Gunney, 
Vapores de Trav-s-a ijn» tkneií 
giMro abierto. 
Vapor Americar. • '¡''indola. para 
O'bans alemán. Ilolsatia para HMH 
ta-go y escala. 
A m . Sla . Bulas a para New York.- •; 
J. R. Parrott para Key W^t. 
Calamares para Cristóbal.?™ 
Guanlánamo para Puerto Ri». 
rarismina pura Cristóbal 1 
Am. 
A m. 





Siboney para 'Srvr T^rk. ' ^ 
Alfonso X I I I para Fspafia. % 
Cádiz para España 
Goleta Etlhya para St. Fierre. 
C.l.-la (Irán Canaria para Santa CruJ 
y Las Palmas. 
i ¡nieta Julio iiriv^ mra T-as ralmíf. 
CANTERAS DE SAN MIGUEL 
S. A. 
AVISO 
En cumplimiento do lo dispuestij 
en Ins cláusula- (UVima rininU fl 
décima sexta de la escrituM fie em> 
«úon de bonns hipotecarios. 1' ^ 
Agosto do I' .m.t . otorgadn ante el No* 
•ario do (>«ta ciu iad, Lircnrindo I"* 
n^ás Julia P^rnandez d" Corisio y 
ilríguoz, tcnuo el ^ü-to do convocar 
<i los tenedores de bonos de la socie-
dad anónima '•(.'autoras do San Mi-
guel", para la Junta que se celebrará 
tn. las oficinas do la Compañía, 
tuadas en la casa calle de Empedrado 
número diez y seis, el día dlef ^ 
Septiembre próximo a lafi dle» 
ia mañana, a fin de nombrar un M** 
vo Trustee o representantes de 
nedores de bonos. 
Y para su publicación on el D^' 
RIO DE LA MARINA, .-xpido el 
.'.ente en la Habaiui a quince <»• 
Agosto de mil novecientos veinte 1 
tres. 
Claudio U A rellano.-•• 
Secretario. 
3193 2 Sd-lí 
Según noticias oficiales recibidas 
en la Sección de Aduanas, el dfa 12 
del corriente ha quedado inaugu-
rada la nueva línea de vapores en-
tre Sevilla y la Habana, con ta sa- j 
llda del vapor denominado "Gon-
zaga", contenienio un cargamento ' 
de aceite, aceitunas vinos y otras I 
mercancías. 
N . G e l a t s & C o 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías de tierra en baen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte ñrme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
B A N Q U E R O S . : 
H A B A N A 
Aguiar I06-108 
y*"*<™* CHEQUES DE VIAJEROS 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimes depésitos ta esta Secdén, pagando intereses al 3 per 100 snoal 
Todas estas operaciones pueésn efectuarse también por correó 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
B A N C A R t A 
L I Q U I D A C I O N 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Con autorización de esta Comisión, ia Junta Liquidadora del Banco 
internacional de Cuba precederá a la venta en pública subasta de los **" 
guientcs efectos: Una casa de madera y tejas y otra más de mamposteri». 
moderna y de 2 plantas, con sus terreno» correspondientes, situadas •* 
Villa de Ñipe, calle. Central o de Línea, esquina a San Ricardo, sin nu-
mero, señalándose para el remate e Jía 31 de Agosto presente a las dos 
rie la tarde. . 
Para más detalles véase la Gaceta Oficial del día 8 de Agosto * 
1923, o solicítense en la Oficina de la Junta, sita en Mercaderes, I I , P** 
parlamento núm. 510. 
(f) ERASMO REGí'EIFEROS, 
Prejidente. 
















t i B O L S A D E L A H A B A N A 
f A U I T 
Bonos ? a . 






Banco Españo l . . . . . . . Nominal 






MDRCAPO D E V A L O R E S . 
Continua prevnletierdo la inactividad 
_ el mercado local de valores. 
Ri-en sostenidas las acciones de las 
principales empresas inscriptas en :a 
^ K i T I« cotización oficial se operO en 
,0 «ccirnes nternacional de Te lé fonos 
50 acciones Internacional de Teléfo-1 Banco TerrltorlaL hrnef ^ 
ggs, ¡Trust Co. (Jóüü.OOO en clr-
— riP niaarra se operpó en peque-, culaclOn) 
^ e r a de P'aa. i . Sanco de Pristamos sobre 
l o . lotes de accione* de r errocar. iles j 0ye r i : i (,50.000 en cir-
ios Havana Klectric. Te lé fonos . Na-I culación) 
' Havana E:.»tric de la Hipote-a "anco Inter, de Cuba (Se 




ü i i d L O S PRECIOS A M A S « N l l E S OOE E L DIA ANTERIOR 
B O L S A A M E R I C A N A 
TAXOMBB 
a u n e t » 
m r t Atoe ClMTC 
Banco Nacional. 
Koniento Aerarlo. 




Cuba del cinco, del seis y del cuatro 








l''. C . Unidos. 
C . Oeste. . 
rubai. Central, pref 
Cerró el mercado m« 










¡ M E R G ñ D O 
I D E G ñ M B l O S 
N E W YORK:, apesto I T . 
E l mercado estuvo irregular. 
F . C . Gibara v Holculn. 
Electric Steo. de Cuba. . 
''uba R R . . 
para v 
1 wai 
Cmp. Rep. Cuba Speyer. 
,(Iem idem (D. i n t . ) . . . 
ídem idem ( 4 ^ o;o) . . . 
Idem idem Í6 ojo Tesoro) 
Id. Id. I c e n o s 
Havana Electric Hip. Ora l . 
Cuban Telephone Co. . . . 




97% 98 í» 
89Vs 100 
8 5 8 7 
84 90 
'••n-K.\ re 
f C. Unido» 
l a v a r a Electric, pref. 
Idem comunes 
j-éléfono, pref. . • . 
f t léfono. comunes. . . 
Inter. Telephone Co. . 
gaviera, preferidas. , . 
gaviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, com 
larcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas. . . 




























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 








• paxi, L O É 
lula . |l 
¡a pnra Hu 
i New York, 
ira K'y 
Cristóbal, 





ira Santa Cn 





•ios, de W. 
U ante el» 
, i cencía do * 
• Cossio y' 
> de con* 
) Í de la 
s de San 
e í e cele''rn 
Compañía. H 
le Empedr«| 
[ día die» 
las diei 
nbrar uni" 
ates de lo"' 







¡ ' t R O S . 
; A N A 
106-10* 
I Rep. Cuba 1917 Speyer. 
| Rep. Cuba (D. n t . ) . 
414 Rep. Cuba 4% olo. . . 
| Rep. Cuba 1917 Morgan 
á Rep. Cuba 1917 tesoro 
Rep. Cuba 1917 puertos 
R»n Cuba i'.f.'U Morgan 
Ayto. l a . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
fíilwra-Uolciiin l a . Hip 
E F . U . perpetuas. . 
Bhnco Territorial S. A . 
Banco Teriiorial Serle 
B. IÍ.OO0.0W en cir-
clrculaclón 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric R y . . 
Hav»mi Electric R y . 
Hip. G r a l . í$6.00ü.000 
en circulación. . . . 
Klectric Stgo. Cuba . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban .Telephone. . . . 
Ciego de Aviia 
Cervecera Int . l a . H ip . 
Bonos F .del Noroeate 
de Bahía Honda a 
clrcula^'ón Nominal 
Bonos del Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
Ohllpaclones Manufac-
turera Nacion'ii. . . 7B 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque y 
Playa de Marianao. . Nominal 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(O*. Consolidada de 
Calzado Nominal 
7 no H i v na Electric pf. 101 102% 
Havana Electric com. . . 84% S 5 \ 
•Olécirica de Marianao. . . Nominal 
' lectricr. Sanctl Splrlfns. . Nominal 
?'ueva Fabrica de Hielo. . 240 290 
Cervecera nt. pref. . . . 47 100 
Cervecera Int . com. . . . Nominal 
Lonja Comercio pref. . . 100 
Lonja Comercio com. . . . 100 
Cotnpaftia Curtidora Cubana 
pr^f. $400.001/ en circu-
lación Nominal 
Compaflia Curtidora Cubana 
cotmin»s $400.000 en cir-
culación Nomln-l 
Teléfono, pref 97 100 
Telefono, comunes. . . . 85 100 
lr.<^r T ^nhone and Tele-
graph Corp 66% 66% 
MalMitefn l ml-iátrlal. . . . NomtiKl 
incliiRt'"! ''uba. . . . Vomlr»! 
7 ojo Naviera, pref. . . . 61% 70 
Naviera, comunes 8VÍ 15 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Can?, com Nominal 
Ciego de Avila 5 
7 0 0 Ca. «'niiana de Pesca 
v Na vrr^'Hftn. $.',>O.0OO 
en circulación pref . . 80 100 
C». Cubana rte I'esca y 
N'n ví»tracirtn. ($1.100.000 
en circulación com. . . 24 30 
Cn'tt» !l'sj>. Americana de 
Seguros 39% 45 
Cniím tn«n. Americana 
beneficiarlas 4% 10 
Cnlón Olí C*. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cubar Tl'-o and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cubnn Tire and Rubber Co 
comurves Nominal 
7 iVn < ";> Manufacturera 
Nacional, pref 13% 15 










































C H . Nacional de Perfume-
» rln nr#>f ($1.000.000 en 
l circulación 62 80 
r.'a. NMemnaJ de Pefume-
t rln .-op. ($1.300.000 en 
circulación. . . . . . . 17 80 
I Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . Nomln-tl 
Ca Nacional de Plano* v 
Fonógrafos com Nominal 
"2*. Acueducto Cienftie?03. Nominal 
7 o!o C a . «io l a r d a de Ma-
tanzas, pref 70 80 
7 olo <Ja. <!<• .larcia de Ma-
tanans, pref. sinds. . , 70 80 
[a . ib- Jarcia de AliU.íiizas, 
comunes 12 20 
2A. de Jareta d<» Matanzas, 
com. sindicadas 12 20 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
8 olo 'La Unión Nactonal•,. 
Compañía General de Se-
guros pref ". 40 60 
7 oio C a . Urbanlz^dora del 
Parque v Plana de Maria-
nao, preferidas Nominal 
C a . Urnanizadora del Psr-
cnie v Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pref Nominal 
Compartía de Construccio-
nes y Urz . ccm. . . . Nominal 
l Consolidated Shoe Corpora-
tion Compaflia Consollda-
da de alzado, pref.. en 










R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
Al c ierre h a b í a Interés marrado 
por parte de Operadores y a l g ú n 
refinador pn romprar a 4 .00 C I F y 
q u i z á s a 4 .1 | 16 C I F , con a z ú c a r e s 
de Cuba ofrecidos a 4.118 C I F . 
(Por L A M n O R N O O M P A Í í T . ) 
AziMnres crudos: 
A la apertura de hoy se r e p o r t ó 
que ayer tarde l a W a r n e r Sugar 
Refinlng Company habla comprado 
1.700 toneladas de F i l i p i n a s , a flo-
In un el Puerto de New Y o r k a 5,71 
C I F , o un equivalente de 3 .15 |16 
C I F Cubas y que los Operadores 
habían comprado ayer en total j rpprjón ia F e d e r a l Sugar Refg . 
•nos 32,000 sacos de Cuba a la ba- C o . a 7 . « 0 . 
le de 4 .00 C I F . 
Temprano hoy h a b í a un tono 
más sostenido en el mercado, ha-
biendo comprado los Operadores 
todo lo ofrecido a la base de 4 . 0 0 
C I F , que fueron solamente 1,000 
'toneladas de Cuba , embarque Agos-
to y otros 4,000 sacos t a m b i é n em-
barques Agosto a 4 ,00 C I F . 
Los a z ú c a r e s de F i l i p i n a s fueron 
retirados del mercado, quedando 
A z ú c a r e s refinados: 
Todos cotizando a "7.75, 
A Tricares frutos; 
Esterlinas, 60 d í a s . . . 
Esterlinas, cable. . . . 
Esterlinas, a la vista. 
Pesetas 
Francos, A la vista. . 
Francos, .̂ able 
Francos suizos, a 
Francos belgas, a 
Florines, cable . . 
Liras , a la vista. 
Liras , cable. . . . 
Marcos, cable. . . 
Marcos, a la vista 
M'.n real 
Suecla. . . . T ? 26.65 





Checoeslovakia 2.92 1|2 
.^rg^ntina 32.87 
Austria 0014 l \ t 
Rumania 42 114 
P L A T A E N B A R R A S 
N E W T O R K , agosto 17. 
Piata en barras 62 7¡8 
I esos nu-jicanos 48 
FJxtranjero 62 314 
Domést ica 68 114 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron sos 
ttnidas durante el día. 
L a mAs alta 






Aceptaciones de los bancos.. . . 
Prés tamos a 60 dtas 
Prés tamos a 6 meses 
Papel mercantil 6 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1¡2 OjO, 100. 
Primero 4 010. sin cotizar 
Segundo 4 0|0, sin cotizar 
Primero 4 1(4 0|0, 98 10|32 
Segundo 4 1¡4 0|0. 98 9132. 
Tercero 4 1|4 010, 98 2S1$2. 
Cuarto 4 1¡4 0¡0, 98 11|32. 
U . S. rtasury, 4 l̂ k 0,0. 99 18132. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 17. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 318. 
United Havana Railway, 71 1|2. 
Emprést i to BrltAnico, 6 0|0, 101 114. 
Emprést i to Británico, 4 112 0¡0t 96 112 
B O L S A D E P A R I S 
P A R i a , agosto 17. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Rentas del I 010, 66.50. 
Cambios sobre Londres. 82.70. 
Emprést i to del 6 010, 74. 
E l dollar se cotizaba a 1« fr. 10 112 C. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, agosto 17. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
HiKtilentes: 
Esterlinas 83.73 
I rancos 40.90 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
RATU'Er.OXA, agosto 17. 
1 «OLLAR 7.41 
V A L O R E S C U B A N O S 
•fVW Y O K K , efrosto 17. 
Hoy se registraron las siguientes co-
ligaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos, 
l^i ida Exterior, 5 Ojo, d- 1̂ 04 
Deuda Exterior, 5 0¡0, de 1949 
•p-uda Exterior, 4 1|2 010, 1940 
Cuba Railroad 6 O'O, 1952 . . 
Havana E . Cons.. I 0:0, 1952. 
Inter. Telg. and Telph. Co. . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , agosto 1 
American Sugar 
N U E V A Y O R K , Agosto 17. 
Cora Products fué uno de los rasgos 
1 m i s salientes, cerrando a 4 1Í2 puntos 
1 más alto, a l t 7 . Ganancias de 3 a 4 
I puntos también registraron Federal 
I Mining y Smelting preferidas. Fisher 
1 Body. Nash Motor, Du Pont y Wolworth 
L a s transacciones en Baldwin. Stude-
| baker y American Can comprendieron 
I más de una décima parte del volumen ¡ 
total de los negocios, cerrando cada una j 
de esas emisiones a más de 1 punto so- ! 
bre la cotizaciónf¡nal de ayer. General ' 
Motor y United States Steel también se : 
mostraron bastantes activas, ganando i 
cada un aólS en el d ía . L a s acciones! 
petroleras también se repusieron de su j 
reciente pesadez, e levándose California I 
Petroleum 2 puntos. Phillips Petroleum i 
2 3 $ y las emisiones pan americanas 1 ; 
punto cada una. United States y Tras -
continental (petroleras) revelaron nue- ; 
vos bajos records. Pacific Oil retroce- : 
dió fraccionalmente, revelando el estado 
s-mi-anual una renta sobrante de | 
$4.535.183. o sea una disminución de 
52 271.261 menos que en el mismo pe-i 
ríodo del año pasado, y ganancias apro- ! 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
M E R C A D O D E GKANOS D E CHICAGO 
Entregas futuras 
C H I C A G O , agosto 17. 
T R I G O 
Sept.—Abra, 100 112: alt*, 101 1|S; 
bajo. 99 5 1: cierre. 01 l!<. 
Dlc—Abre, 100 B|ft* alto. IOS HI; ba-
jo. 108 1¡4: elerrft. 108 1\t. 
Mayo.—Abre, 110: alto, 110 tfl i bajo, 
109 118; cierre. 109 3IÍ. 
Sept.—Abre. 77 3;8: alto, 70 711; bajo. 
77 Si l ; cierre. 79 7|8. 
Dlc.—Abre. «3 3¡8: alto, «S 718: bajo, 
63 114: cierre. 63 8|8. 
Mayo.—Abre, «S 4*i aIto> *( l\t- ka* 
jo. 65; cierre, 65. 
A T X V A 
Sept.—Abro, 87; alto, 37 7IS: bajo. 87, 
ximadas de SI.30 por acción contra • cierre J7 gig 
$1.95 en los primeros seis meses de ¡ Dlc—Abre. ' 88 718: alto. » 6|t: bajo, 
¡08 718: cierre. 30 1|4. 
Mayo.—Abre. 41 BII; alto, 42: bajo, 
¡41 5¡8: cierre, 41 7H. 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
1922. 
Los cambios extranjeros estuvieron I 
pesados, con transacciones ligeras. L a I 
esterlina a la vista aflojó medio centa-
vo hasta 14.54 1|4 y los francos france-
ses bajaron 3 puntos hasta 5.51 1|2. Los 
marcos alemanes bajaron de 30 hasta 
28 centavos por millón, revelando el 
estado del Reichsbank un aumento de 
n de 18 trillones de marcos en la cir-
culación de los billete. 
~ M l E M ' D E _ Á L G 0 D 0 N 
Los ú l t imos preciofr del algodón co-j 
tizados ayer en el merendó de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre 24.40 : 
Diciembre 24.20 | 
Enero, 1924 23.88; 
Marzo, 1924. 23.9S| 
Mayo, 1924 23.89 j 
bajo. 
Entregas fatanras 
M A N T E C A 
Oct.—Abre, 11.20: alto. 11.27: 
11.20; cierres, 11.21. 
Enero.—Abre, 10.02: alto, 10.05; ba-
jo, 10.02: cierre. 10.OS. 
C O S T I L L A S 
Oct.—Abre, 8.56; alto, S . iS ; bajo, 
?.47; cierre. 8.47. 
Enero.—Cierre, 8.90. 
BOLSA DE NEW YORK 
AGOSTO 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
8 , 3 4 5 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 0 1 , 4 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s en 
l a " C l e a r i n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 8 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O S E T I T E R E S 
D E K E V r T O R X 
N E W Y O R K , agosto 17. 
Trigo rojo. Invierno, 111 t|4. 
Trigo duor. invierno, 111 814.. 
Mala, 108 H J . 
Centeno, 76. 
Afrecho, de 23.60 a 24.00., 
Harina, de 6.25 a 6.75. 
Heno, de 27 a SS. 
Manteca. 11.70. 
Oleo. 10 114. 
Grasa, de 5 8|4 a S. 
Aceite semilla de algodón, 10.16. 
Papas, de 4.00 a 6.85, 
Frijoles, 7.16. 
Cebollas, a 1.60. 
Arros Fancy Head, de 7 1)1 a 8. 
Bacalao, de 3.00 a 6.00. 
F U T U R O S D E A L G O D O N 
N E W Y O R K , agosto 17. 
Alto Bajo Cierre C. A. 
jOct, . » S4 78 24.30 24.40144 24.61 
Dio . . 24.60 24.15 24 | l ¡ | | 24.40 
'Ene . . 24.25 23.80 23 88|90 24.05 
Mar . . 24.33 23.90 28.Oí 24.14 
! May . . 14.22 23.83 23.88 24.05 
M E T A L E S 
| N'EW Y O R K , agosto 17. 
E l cobra flojo, el e lectrol í t ico de en-
Itrega Inmediata y futura de $14.00 • 
| n 4 118. Estafto firme, de entrega In-
jmediata y futura a $39.37. Hierro sos-
l»»>nldo; precios sin cambios. Plomo sos-
! tenido; de entrega inmediata de ?e.56 
n $6.75. Zinc, firme: del Este de San 
¡Luis , entrega Inmediata y cercana, 
! ír i .40 . Antimonio, $7.87. 
COTIZACION D E CHEQUES 
Los cheques a» ios bancos afectado* 
por la crisis. ,s.e cotizaron ayer como 
•igue: 








rO; bajo, 68 5;8: cierre, 69 814. 
Cuban Amó*. Sugar.—Ventas, 8.400; 
aito, 26 1|2: bajo. 24 3|4: cierre, 25 3i8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 1.300; a l -
to. 10 112: bajo. 10 118; cierre, 10 l)tb 
Cuba Crine Sugar pfd.—Ventas, 3,900; 
nlto, 40; bajo, 38 7,8; cierre, 39 314. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 900; al-
Ventas, 1,100; alto, Mo, 48; bajo, 47 1|2: cierre, 48. 
p.anco N;icion'-l. . . 
Ha neo Espartol, . . 
Banco de H . Upmsn. 
Banco Internacl'-i al . 






A l conocerse las ventas hechas 
ayer d e s p u é s del cierre de la B o l -
sa de F u t u r o s a precios bajos 
(3 .15116 C I F y 4 .00 C I F ) , l a aper-
tura e x p e r i m e n t ó una fuerte U q u l - , , r , v i i r 11 n/^n m n v n n v r n \ ] T * rvn 
d a c i ó n de futuros, declinando de 6 ¡ C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N 1 A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco mil pesos cadi uno. 
. r U B R A D E B O L S A 
a 10 puntos d e s p u é s de las prime-
• ó í r o ^ c i d T u ñ T operaciones. Sin embargo, fuer 
E N E L D I A D E H O Y , 17 D E A G O S T O 1 9 2 3 
Banco Nacional, m tá ta 
Banco Espaftol. . . . 
Banco de H . Upmann. 
Banco Internacional . 
Banco de Penabad. . 
Ca>A Centro Asturiano. 
Comp. Vend. 
41 4414 





IWad de a z ú c a r e s de Cuba a la ba-
10 i ? 4 . 1 ¡ S C I F , aunque m á s tarde 
ofrecieron a z ú c a r e s de Cuba a 
'a base de 4 .1 '16 C I F , resultando 
fn rentas de 8 .500 sacos de Puer -
to Rico en lanchas en el Puerto de 
York y 1,000 toneladas de 
^uba, embarque Agosto, ambos lo 
te resistencia se s e n t í a en los meses 
lejanos. Compras de vendedores 
"cortos" y nuevas compras en el 
mercado hicieron avanzar r á p i d a -
mente los precios, aunque ,al cierre 
continuaba e v i d e n c i á n d o s e la fuer-
za de venta que hicieron perder va-
rios puntos de lo ganado en el d ía 
Aceite de Oliva, lata de 23 l i -
bras I 
Aceite de semilla de algodón, 
caja 
Aceltunis. cana 
Ajos Capadres. mai.cuerna. . . 
^.jos primera, mancuerna. . • 





al precio de 4.1|.*?2 C I F , s ien- F ina lmente los precios cerraron de , Almidón de yuca puro 
*í> el comprador la F e d e r a l Sugar ¡ 4 a 8 puntos m á s altos que el c í e - ' 
.Refinlng Company . rre de a y e r . 
R E S 
EXISTENCIAS, ARRIBOS, DERRETIDOS Y EXPORTACIONES 
DE LOS .PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL OOLFO 
rstn iBclatr **6r*r** úoaémtistm} 
(ToaUMl* eoD» IMM Ua (SkM "** WUKtt 4 Onj) 
EXISTENCIAS 
•ílenelu fB W**n 1* 
^««•cli» «a Atoen I: 
<!el AUlatleo y M Golf».. •. • 
'•'"«i Cabniie* 
•»•*» PaMet j Cobg ramblaotat..'. 
AtMt* Util ... 
V*1**» n r»»ro/Jilfo 
1» «tmi-i . .jjb, ca AjMtO 1. . 
* " - - • • • t... 
kut* Acorte I . . . 
*• U nana «M acate «n Afto. I I . . 
" . . . . . t i . . 
" " • . . . - jf.. 
• B«pt. I . . 
• * ^ « ** Atat'.n • • Dlcbr». n. 

















. . . . i . t*t-n 
. . . . ÍO.lTt 
' 
t.2iMii IJ»I.>*I 
110.BT 63,001 13.: 40 
78.7ÍS . 11I.M4 Í2.Í4S 
MtMM t.«'4 »4« 5« 
i:x.Mi n.f* **.'-" 
t l .* l l 7S.472 í<.»U 
8t.7M «l'W txxn 












M B A U «a* acaba en Agosto l . 
I«»OJH4 »»:.«74 ««»:«« i.««.<»7 t u u i 
.".'.'*.".".*.**'.'.'.'.*'.'.'.'.'.".'.'.' «.«sejKa ss*»** *m*ni aw^M í . « « J « 
TOMADO PARA REFINAR 
tMMU M»»*»! M44.0SI Í.4MM» tI47.»7 I.J4I»74 
del Ban^ 
de I * * 
ampo5 iainK"- i, 
ladas l 
do, sin 




5*^*o huta Arnio t 
*«Baaa qae ae.b» n A«t6. II . 
- » M. 
• - 19. 







7* : -4 M.7«* U.101 
cntia 
49.414 
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Arroz canilla viejo. Quintal. 
Arroz Salgón largo ní lm. 1 q 
A r r c i Siam garJen n ú m . 1. 
Aroz I n m farden extra. . . 
Arrox Siam brilloso de 4.75 a 
Arrox Valencia eapnfiol. . . . 
Arroi americano. Tipo Valencl 
Arroz am. partido de 2.6*. 
Azúcar refino primera. . . . 
Azílcar refino : a . . Hershey. 
Azflcar turblrnda Providencia 
AzOcar turbinada corriente . 
A-.ff-ar centrtfuca Providencia 
Azúcar centrlfupa corriente. 
Bacalao Canadá aleta negra. 
Bacalao scocia. caja . . . 
Bacalao Escoclk corriente. . 
Bacalao norueiro. caja . . . . 
Café Puerto Rico, quintal i 
JO.50 a 
Café país, quintil d* 24 a . . 
Café Centro América de 24.00 
Cebollas Isla» 
Kn huacales 
Cebollas Isla», semina. . . . 
Chícharos, quintal 
Fideos país, caja 
Frijoles negro» orilla, qq. . 
Frijoles negror arirbeños, 
Frijoles colorados larcos. 
Frijoles colorados chicos, qq 
Frijoles rayador largos, qq, 
Fritóles rosadns California. 
Frijol caritr. a 
Frijoles blancos m-irrc-ws. . 
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Maíz argentino quintal. 
Maii de Gibara, qq 
| Maíz de lo» E . quintal. . 
•, Avena, quintal 
• Afreco corriente, qq 
i Afrccno fino harinoeo, qq. . . 
i Heno, quintal 
I Cabecilla para vacas, qq. . « 
' Royon para pollos 
I Garbanzos gordos sin tribar. . . 
| Garbanzos gordos trlbados. 
i aarhanyo?; monstruos, ao lOfli a 
Oulsantes espafloles, 50|8. . . 
Cuisantes amerloinos, 100|4. . 
Harln-» de trigo duro, primera, 
de 7.S5 a 
I d . id. blando de 7.00 a . . . . 
Harina de trigo 2a., paquete. 
Marina de maíz país, q de 3.25 a 
,TabOn ainarllio a 
,Tal)0n blanco a » « 
Jr.ni'm paleta, quintal. . . . . 
Jamón pierna, qq • 
Minteca ile primera, en terce-
rolas, qq 
Manteca l a . refinada, qq. . . 
Manteca cumpuesta 
Mantequilla danesa, lata de me-
dia libra de 68 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
media libra, qq 50.00 
Mantequilla as iurKna. lata da 
cuatro libras de 45 a . . . . 
Mantequilla país latas de cua-
tro libra 
Morcilla asturlan* de 24 .00 a 
Papas amnas. en barril, 1. . . 
l ó . :d. semilla 
Pimientos espaftoles, en medias 
latas de 8 a 
Pimientos espafloles. en cuar-
tos, de T.75 a 
Pimentftn quintal de 14.00 a. . 
Queso Patagras crema de J7.00 a 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida • 
Sal espuma, a veo chico. . . . 
Sardinas «imer. ovaladas. . . . 
l i . 8b rn m l a . , da Í a . . . 
Sardinas* españolas , C'.ub. 80 
m'm de 7^ a 
Sardinas españolas pV.nas. . . 
Sardinas españolas verdad. . . 
Pescado surtido, caja de 8.50 a 
Bonito y atfln de 16 a . . . . 
Tasajo snrtldo. quintal. . . . . 
T-ísajo pierna quintal. . . . . 
Tasajo despuntado, quintal. . . 
Tocino chico, l i z 16, qq. . . 
Tocino grande 
Tomates españoles , medias la-
tas natural 
Tomates españolea ua cuarto de 
2.351 lata natural 
. . . . I Puré de tomate, cuaros. . . . 
2.40 Puré de tomate, medlis . . . . 
2.25 Puré d«! tómale, octavos los 100 
2.55 I Toma-.e natural c.merlcano. . . 
2.40 Tomate natural 1 kilo 
8.50 Vino Navaro, cuarterola de 20 a 
8.00 1 Vino tinto, cuarterola 19.00 
13.00 I Vine ñ o l a Cuarterola im de 24 a 26.üü 
Flojo rlglO •! mercado de cheques, 
especialmente en los del Banco Nacional 
y H . Upmann. 
Los cheques del Penabad y Caja de 
Ahorros del Centro Asturiano están In-
activos. 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
American Beet Sugar * > 
.".merlcan Can .«••Mi««a« 
American Car Foundry 
American H . «nd L . pref i%< 
American Inter. Corp • » • 
American Locomotlve . . . « ^ w . > « v 
American Smelting Ref 
American Sugar Refg Co m* 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen MtkeMMMi 
Amer. Shlp Buildlng Co 
Anaconda Copper Mining I M 
Atehlson 
Atlantlo Gnlf and West I . . . . . . 
Baldwin L>ocomO|.Sve Work» K . . . . . . . . . 
Baltlmore and Oblo 
Bethlhem Steel . . . . . < . . « • . • • • • • • • • • • • 
Cailfornia Petroleum M . » 
Canadian Pacific . j - - • 
Central Leather 
Cerro de Paseo . r « . . . . . . a w . . » « . . « e « * 
Cuba Company • « . . . . « 
Chandler Motors > 
Cbesapeake and Ohlo Ry . 
C h . Milw. and S t . i**ul com i • tt»-\tm 
C h . , Mi lw. and St. Paul p r e f . . . . . . . . • 
Chic , and N . W . . . . . . . 
C . Rock I . and P . 
Chile Copper v . . . . . . . 
Chino Copper 
Ceca Cola « . . . « 
Col F u el m 
Consolidated Gas 
Corn Products v . 
Cosden and Co. i*4M « . . - m 
Cruclble Steel . . . . . . . « m w 
Cuban American Sugar New « 
Cuban / a n « Sugar cora ,m 
Cuban O n e Sugar pref « m . . 
Davtdson » . . » « 
Delaware and Hudaon 
Ooms Mines « . . . . 
Erle ^ . . . ^ 
E r l s F i r s t m - u i 
F:ndicott Johnson Corp . . » M 
Famous Playera 
Flsk T l r s ^ .,JU^ 
General Asphal^ i . . . . . . . . . . ^ 
General Motors . . . . « » . . . 
General Clgar -. , 
Goodrich 
Great Northern airase»»^M» 
Guantanamo Sug>«r ^ 
Illlnola Central R . R . 
Insplratlon 9 
International Paper . . . ^ M . ^ a w . . . . . * 
In ternan Tel aad T s l , 
Internatl. Mer. Mar. com . . . . . . . . . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Invlnclblo Gil , 
Kansas Clty Southern . . . . . » . . . » » m. 
Kelly SprlngflMd T i r a • » - . . . . . 
Kennecott Copper 
Keystona 
Lehlgh Val ley . . . 
L ima Locornotlve < . . . . . . . . « 
Loulsv l lU and NashvlU* mmn v . . 
Manatí comunes ata«H 
Mlaml Copper »e«MM » . 
Mldvale St . OU 
Mldvals Steel 
Missouri Pacific Rai lway 
Missouri Pacific pref .« 
Marllann Olí 
Mack Trucks Ino 
Nev. Consol 
N. T . CentMl and H . Rlver 
N . T . N . H . and H 
Northern Paclflo . . . . . . . . w . „ 
National Blscult w i n j i i i i> 
National Lead ^ . , 
Norfolk and Western Ry 1, I . J J . 
Pacific Olí Co 
Pan. Am. Pet l . and T r a n . Co 
Pan. A m . Pj.. class "B" . . . . . . . . . . . . . 
Pennsylvanla 
Peoples G i s 
Pere Marquetto 
Pierce Arrow . . . . . . . 
Pltts Virginia 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Gil . . . . . . . . 
Postum Cereal Comp. Ino , . 
Producers and Reflners Olí 
Royal Dutch N . T 
Ray Consol 
Hcadlng , 
Republlc Iron and Steel ^ 
Keplogle Steel , 
St. Loula and St . Francisco 
Santa Cecilia. Sugar 
Seara Roebuck , 




Standard Olí (of New Jersey) , 
So. Porto Rico Sugar , 
Skelly Olí 
Texaa Co 
Texaa and Pao ^. , 
Tlmken Roller Bear Co. m,, 
Tobacco Produota 
Transcontinental Olí 
Union Paclflo . . . . w . 
United Frult , 
United Retall Storea „ 
U . 8. Induatrlal Alcohol 
U . S. Rubber 
U . 8. Steel 
L'tah Copper 
Vanadlun Corp of America 
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; S 'E Unidos, cable, 
i S K Unidos, vista, 
; Londres cable. . 
I Londres, vista. . 
Londres. 60 d|v. 
í París cable. . . . 
i París vista. . . . 
' Bruselas, vista. . 
I B^Mtai cable. . 
j Fapaña, vista. . . 
| Italia, v ista . . . 
j zurl ih v is ta . . . 
i Hong Kong vista. 
I Amsterdam. vista. 
Monotreal. vista. 
MERCADO LOCAL D E RELACION D E L O S BULTOS 
CAMBIOS SALIDOS A Y E R 
19.35 
Firmes ricleron loa cambios sobre ia 
plaza de Neiv York con compradores 
rte cheques a 3 32 por ciento premio. 
L a s divisas sobre Europa cerraron al-
to mas flojas. Se vendieron pesetas en 
cheques a 13.16: f^ancoscable s a 5.53 
y libras a 4.56% 
Cotteae.iOa 
N E W T O R K . vista 
N E W Y O R K cable 
L O N D R E S , vista 
L O N D R E S , cable 
l!16 
H O T A R I O S D r TTJBHO 
Para cambios: José Marti Ar lza . 
ciul de la Bclsa de la Habana: Oscar 
Fetnande» y Raúl ArgOe'.les. 
A N D R E S R . C A M P I R A Sindico Pre-




L A V E N T A E N P I E 
mercado cotiza los siguientes pre-
Vacuno de 6 a 6% centavos. 
Cerda de 8 a 9 y 10 centavos el 
país y de 12 n 12% el americano. 
Lanar de 7% a 8 centavos. 
d-
P A R I S , r l s ta 
PAUIS^ cable. . . . 
I . R U S U L A S , vista, . 
R R C S K L A S . cable, . 
M A D R I D , vista . - . 
M A D R I D , cable. . . 
G E N O V A , vista. . , , 
G E N O V A , cable. . . 
x U R I C H . vista. . . . 
z U R I C H . cable. . . . 
HONG KONG, v is ta . 
HONG KONG, cable. 
A M S T E R D A M . vista . 
A M ^ T K R D A M . cable. 
M O N T R E A L , r l s t a . . 
















San Francisco . . 
Machina 
Santa Clara . . . . 
Havana Central . . 
San José . . . . 




















NOTAS DE WALL S T R E E T 
N U E V A Y O R K , Agosto 17. 
L a Todal Oaage Olí Company anuncia 
una pérdida neta de $107.954 para los 
primeros seis meses del corriente año, 
comparado con una renta neta de 











M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a kf; siguientes precios: 
v cuno de 20 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 38 u. 46 centavos. 
Reses sacrificedas en este matadero: 
Vacuno, 90. 
Cerda, 114. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L . 
L a s reses beneficiadas en esta mata-
dero se cotizan a los siguientes precios:' 
Vacuno ede 20 a 24 y 26 centavos. 
Cerda de 38 a 46 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 




Z I 7 T R A D A S S E GANADO 
Hoy no registró entrada alguna 
de ganad oen plaza. 
L a Bucyrus Company. manufacturera 
de maquinarla de excavación ha declara 
un dividendo extra do 1|2 OjO además del 
dividendo regular trimestral de 1 314 010 
pagadero el 1 de Octubre a los accio-
nistas que sigan siéndolo el 20 de Sep-
tiembre. 
.•1 
E s puerta de la lúa uc libro abierto en 
E l Home Bank of Canadá ha decidido 
suspender los pagos y sus asuntos han 
sido puestos en manos de un procuradoi 
nombrado por la Asociación de Banque-
ros canadienses, según anunciaron ho> 
a una hora avanzada los directores del 
Banco. 
A G O S T O 1 8 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
a M E R C A D O D E A Z U C A R E S C R U D O R E V E 1 0 S E Ñ A L E S D E 
E I R M E Z A D E S P U E S D E L A E N O J O S A S I T U A C I O N D E L J U E V E S 
L O S P R E C I O S D E L C I E R R E E N E L M E R C A D O D E B O N O S A Y E R 
R E V E L A R O N E I R M E Z A E N C A S I T O D A S L A S C L A S E S D E V A L O R E S 
New York, agosto 17 d« 1923. i no guardara relación con el de años 
L a Resista Semanal de los señores anteriores, lo cual de ser cierto, tie-
Ozarnlkow-Rionda Co., publicada ne que haber reducido considerable-
aquí hoy trae la siguiente interesan- mente la cantidad de azúcar en ma-
te información sobre el mercado nos de confiteros, fabricante» de con-
azu carero: servas, amas de casa y otros con su-
"Al enviar a la imprenta nuestra midores. Parece que se acerca el mo-j Cuba, embarque 
última Revista, los tenedores Cuba- j mentó en que ha de aumentar la 
nos pretendían 4.60 centavos por la demanda de refinado, así, pues, • 
libra de azúcar, mientras que los i menos que los refinadores tengan 
compradores mostraban interés a 1 8 grandes existencias de refinado por 
menos por libra. E l tono de firme- 1 vender, se verán precisados a coni-
za del mercado era más bien aparen- prar aquí Onbaa para mantener en 
te que verdadero, pues la prolónga- , operación sus reflnería-s. Las peque-
da ausencia de los refinadores en el | ñas cantidades de azúcares de F i l i -
mercado, con excepción de pequeños pinas y de otras procedencias que 
lotes, ofrecía muy poco aliciente a j se encuentran en camino de este país 
estos a comprar más cantidades de no serán suficientes para cnbrir la 
endos. Influenciados por este estado: demanda de refinado, aunque esta 
de cosas, los temedores cedieron en sea moderada, y puede surgir muy 
sus pretenfiiones, ofreciendo azúcares bien una situación interesante al 
de Cuba a 4.3'8 centavos por libra,. verse obligados los refinadores a com-
costo y flete, Rin encontrar compra- I prar crudos". 
dores, hasta- el 14 del corriente mes "Debemos tener presente que 
! NUEVA YORK. A»osto 17. 
Durant* la maflana un operador eom- , 
pr6 mil toneladas de azúcares de Cuba, 
embarque en Agosto a 4 centavo» costo 
: y flete, y un refinador fuera del puerto 
i compró 4.000 sacos de Cuba en las i 
| mismas condiciones. Esto pareció ali-
viar el mercado de los azúcares y anl- i 
[ mar a los vendedores. Más tarde la Fe- | 
, deral compró 8.000 sacos de Puerto Rl-
00 en lanchas aquí, a 5. SI centavos en-
j tremados y mil toneladas de azúcares de 
en Agosto, a 4 1132 
centavos costo y flete. Esta compra ab-
sorvió los lotes restantes de azúcraes 
Uva se hallaban en posición más o me-
nos apurada y «1 mercado parecía ir 
restableciéndose. Hay una regular can-
tidad de azúcar de las filipinas a Flote 
para New York sin vender; pero la 
Incierta condición del mercado han sido [ 
causa de que los vendedores las retiren 
provisionalmente de la venta. Más tarde I 
en el día parecía haber nuevo Interés de I 
compra a 4 1|32 centavo», pidiendo los 
vendedores 4 1!8 centavo» costo y flete, • 
aunque una proposición en firme de 
4 1|16 centavos podría haber adquirido 
Una o do» moderadas cantidades. E l ' 
precio del de entrega Inmediata fué 
5.81 centavos derecho a pagar. 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE LA COTIZACION D E 
AZUCAR 
E l obtenido de a.uerdo con 
•1 Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 9 6 en almacén e« 
como signe: 












Cienfuegoe. . . . 4 
Manuinillo. . . 4 
Cotización media 
Nacional. . . 4.638377 
Precio medio ex-
potaciones. . . 4.836943 
Diferencia de más 019S568 
en que se hicieron ventas a refina- cnando se hace una venta de az.ú-
BANCO DE ALEMANIA 
rUTUROS D B A Z U C A R c r u d o 
Cuando abrió hoy el mercado de fu-
turo» de azúcar crudo parecía haber al- n r f A H A C C M A M A ! H U I 
d » ™ . i p r ^ o d , 4.i14 ^ « . o , . . c . . M d . c . b . p . . . e n . b . ^ n , . ; r h \ \ 0 u ^ á n \ : " ^ v C r t " 16^^^ tó'Aü"::,tMANAL 0 1 1 
libra, costo y flete, y de azúcares de i pafg hay que fletar el barco, cargar ¡ precio» y las primeras ventas estuvle-
Filipina al equivalente de « . 0 8 cen-1 el azúcar y transportarla a la Refi- ron entre «ln cambio y una baja de 8 
tavos por libra entregada en pner-1 nería, lo cual significa que por lo ^ n } o m - Después siguió una rápida re-
. - . «.-̂  . . . posición por noticias de que había un 
to. A consecuencia de haber más menos tienen que transcurrir dos se- j mercado de entreia Inmediata má. »os-
ofertas que demanda, el precio de manas o más entre la fecha de la tenido donde lo» compradpres estaban 
los azúcares do Ouba bajó en Jnnio i venta y la llegada del fruto a poder revelando interés a 4 centavo» costo y 
15 a 4.1|8 costo y flete, cerrando eso | del comprador. Además, hay que te- | f1*1' ,P*r? 1o- d6 Cuba; Lo" lntere»*" 
1 \ F industriales compraron la mayor parte 
día sin cambio alguno en la sitúa- ner en cuenta el tiempo que se in- do lo vendido, procediendo las 
Se ha hecho ana venta de azú- vierte en refinarla j distribuirla en 
NUEVA YORK. Agosto 17. 
Los bonos activos del gobierno de los 
Estados Unidos, con la excepción de lo» 
terceros de la Libertad del 4 114 que 
aflojaron ligeramente, mejoraron. Los 
bonos extranjeros también continuaron 
su movimiento ascendente, ganando lo» 
del 8 de Serbia 1 1{| y los del 8 de Chi-
le de 1946 y los del 5 de Méjico. 1 punto 
cadaemialón. 
Alzas de 1 punto también fueron re-
gistradas por St. Paul, Kansas City, 
Short Llne del 4 i;2, lo» convertibles del 
6 de New Haven y los deconsolidación 
de Rock Tsland del 4, mientras numero-
sas otras emisiones subían fraccional-
mente. Las obligaciones industriales se 
movieron irregularmente dentro de es-
trecho» límites. Ninguno de los cambios 
netos de este grupo fué importante. 




d o n , 
cares de Felipinas en puerto por es- el país. No nos sorprendería si un 
poculadores a refinadores al precio I día de estos nos enteramos de que 
de 5.70 centavos derechos pagados, se pide con insistencia azúcar refi-
o sea 8 . 1 5 \ 1 6 centavos para Cuba, nado, despnés qne se hayan agotado 
costo y flete". ; las existencias actuales; lo cual no 
"Es muy difícil recordar u n aflo está lejos de suceder, habida cuenta 
como este en el cual se esperaba una de la rapiden con que el país está 
demanda de refinado durante la pri-
mavera y el verano, y que ha resul-
tado tan desalentador. Probablemen* 
te esta situación no sea más qne la 
consecuencia de una distribución a 
principios de aflo mucho mayor que 
la que podía absorber el país. A la 
consumiendo aatVrar. Da actitud de 
incertídumbre j cautela asnmlda por 
los refinadores es la misma que es-
tán observando en todos los demás 
giros. Ese espíritu de precaución y 
cautela puede muy bien ser algo ex-
tremoso, tratándose de un artículo 
larga, es el consumo y no la distrl- como el azúcar, qne es de uso uni-
bución el que regula el mercado. 
Precios descendentes no son la cau-
sa sino el efecto de la poca demanda 
de refinado. E s a causa es preciso 
buscarla en otra parte, podiendo muy 
bien atribuirse al deseo de los com-
pradores de consumir el azúcar qne 
habían comprado mucho antes de ne-
cesitarla y a una confianza absoluta 
en que llegado el momento no esca-
searían las existencias. Sería sor-
venta» 
principalmente a la» casa» de "Wall 
Street Intimamente relacionada» con loe 
Intereses extranjeros, lo oual dló origen 
a la creencia de que la venta era por 
cuenta europea. Nuevas mejoras en el 
mercado de entrega inmediata estimula-
ron la demanda de lo» contrato» duran-
te la» primeras hora» de la tarde, ven-
diéndose Beptiembre a 4.08, LHolembre 
a 8.88 y Marxo a 8.61, o sea de 10 a 16 
puntos neto másalto, mantenléndo»» fir-
me durante todo el día las posición»» 
más reoient»». 
A la hora del cierre la realización hizo 
bajar el azúcar uno» cuanto» punto», 
cerrando de 4 a 10 punto» neto má» 
alto, con ventas que ae calculan en 42000 
tonelada», de las cuales 10.000 represen-
tan cambio» de Septiembre a lo» mese» 
más reciente». 
BERLIN, Agosto 17. 
E l estado semanal del Banco de Ale-
mania revela lo» siguientes cambios: 
Total de moneda y '«arras aumentó 
687.817.000 marcos; oro. sin cambio; 
nota» del Teeoro y de la Asociación 
Prestataria disminuyeron 1.418.948-
889.000; letras y cheks aumentaron 
16.894.858.086.000 marcos; anticipos 
aumentaron 6.071.024.363.000 marcos. 
Cuba OMie, pref ., 39 
Cuba Cañe, com 10̂ 4 
Cuban Am, pref. . . . . . Nominal 
Cuban Am. com 26»4 
N. Niquero Nominal 
Manati. preferida» Nominal 
Manatí comunes. . 
Santa Cecilia, pref. 
Santa Cecilia, com. 
Caracas 





versal, y qne tiene que estar a la 
disposición de los consumidores en 
todo tiempo. Para lo que queda de 
año, la cantidad de visibles, más las 
existencias de refinado en manes de ¡ ^vvbr*' 
| Dcbr». 
los refinadores, no demuestran ex-
ceso alguno con respecto a la can ti- Mano. 
dad mínima qne se necesita para el i Mayo. 
consumo del país, y es de esperarse j 
el comercio en general no aguar-
de a reponer sns escasas existencias 
Abre Alto Bajo Vta. Ore. 
8.80 4.06 8.86 4.00 8.99 
l . l l 8.88 8.80 8.84 8.98 
S.ST l . l l 8.88 8.46 3.44 
8.48 8.60 8.43 3.62 3.52 
fluctuaciones entre 7.60 y 7.7 6 centa-
vos, términos usuales. Los corredores 
anunciaban que la Federal estaba ha-
ciendo regulares negocio» a 7.60 centa-
vos; pero lo» compradores no estaban 
dispuesto» a colocar órdenes anticipa-
da», prefiriendo esperar nuevas evi-
dencia» de un mercado más establlizHrlo. 
Lo» punto» de consignación del Oeste 
•alán bien provisto» de azúcares que 
»e e»tá moviendo muy lentamente, 
mientra» que en el Este las provisio-
nes »on muy ligeras. Algunos creen 
que »l el mercado ne normaliza dentro 
de lo» próximo» días surcrirá una re-
gular demanda de los compradores del 
Este. 
TUTUROB DB AZUCAR REFIRADO 
. . 47 
. . Nominal 
. . 2 
. . 14V4 
. . 48 
Guantanamo, pref Nominal 
Ouantanamo com. . . . . 51/4 
1 Am. Sugar com 59% 
Azucarera Ciego de AvlHi. . 10^ 
j C.^ocum Nominal 
Matanzas Am. com. . , . S 










Papelera, pref Nominal 
Papelera comunes. . . . . . 6 
Aguas y Gaseosas, pref. . Nominal 
Agua» y gaseosa: com. . Nominal 
Cuban Comp. com. . . . 30 35H 
Coca Cola 77^ 
La Mercantil 97 103 
Seguros La Cubana. . . . 75 
Seguro» La Comercial . . . Nominal 
BONOS 
101 
préndente que el consumo de azúcar j para los meses de mayor consumo' 
D R O O t T I D R I A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los diae laborables 
háfeta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las dies y media 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOOHE 
L O S M A R T E S y todo el dia 
•1 dominio 26 de agosto do 
I f l t 
EXPORTACIONES 
D E AZUCARES 
Me» 
Las exporta alones do azúcar reporta-
das ayer a la Secretaría de Agricultura 
por las Aduana» e« cumplimiento de los 
Apartado» Primor© y Octavo dol Decre-
to 1770, fueron las slgulentets: 
Aduana de la Habana: 6.000 saco». 
Puerto de destino, New Tork. 
Aduana de Mataasa»: 6.181 sacos. 
Puorto de destino. New Tork. 
Aduana de Clenfuego»: 24.000 saoos. 
Puerto de d«»tlno, Nerw Tork. 
AZUCAR RSTXKASO 
E l mercado de asúear refinado pare- i negocies 
cía Ir lentamente reponiéndose de la 
conmoción causada ayer por la» rápidas 
baja» que tanto trastornaron lo» nego-
cios generalmente en el comercio azu-
carero. Esta maflana tanto Arbuekle 
como la American reduperon los proeles 
de su lista a 7.TI centavos siendo las 
Este mercado abrió a 
nales y cerró neto sin 
precios nomi-






L a Tropical. . . . . 
Mercado Unico Nominal 
OBLIGACIONES 
La Tropical . . . . 100 
NOTA.—J3n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fuera de la 
Bolsa. 
farmacias que estarán abier-
tas hoy Sábado 
Crespo 7 y medio. 
Paula 56. 
Trocadero número 11S. 
Infanta y San Rafaei. 
Cerro número 816. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Josús del Monte nmero B90. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 2 67. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro). 
12 y 21 (Vedado). 
C 147 entre 15 y 17 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Eecobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes. 
Zanja número 115. 




San Miguel 174. 
Milagros y Porvenh. 
Compromiso y Guasabacoa 
Jesús del Monte 114. 
Zapata 11. 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Ofrecemos un gran surtido en do-
corado finísimo y blanco con filete 
do oro. a precios ezcepdonalmento 
baratos. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " 
Neptuno 108. entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 
SOLICITUD DE PATENTES 
Bn la Secretarla 4« Agrlcuttnra, 
Contorció y Trabajo, se ha preoon-
tado hoy las siguientes solicitudes 
de Inscripciones do patentes: 
Horacio de Córdora, solkrita ins-
cripción por un aparato radlotó-
nlco. 
Fernando L . Oastlfioiras, solicita 
inscripción por mejoras en porte-
rnslas de automóviles. 
Pablo J . Ollca, a nombre da Wll-
helm Goert Boonzier, por mejoras 
en uniones para ferrocarriles y to-
da ckise de vehículos. 
DROGUERIA 
P E j c n c i 
PADRE VARELA 
(Anfes Belascoaín) 
N ° - s I 9 y 2 I 
mayor g0p6a5 
(Antes Virtudes) 
E U R O P A 
Loa Sm. C. Czamflcow, Ltd., de Londres, publicaron en tu circular de Julio 19 de 192S, la tabla que reimprimimos aquí, que áa una idea 
admirable de la situación en Europa. 
e.iruntu-~e<t. r na un i»u er*«li««l*f>—«M./M tr* 
ánpertrctvnat—OM./Miy* •>»*r-atlan*»—0*t./Mty* 
ltH/14 iMt/M 1M1/M ItU/M Ittf/W 1t»1/M HU/14 Itn/tt 1K1/IJ 1IM/14 Cofoum*—Oet./M«y* 1(21 1*3! 1*14 
•OHae -
' r.•«• L M * n.** I.M*.**< I . I I I M * MM.M* 
( «.(M W.M* lil.M* m.*M «H,«M 1 UI.Mt 
' il.tO* tt.m lOT.N* 4H.W» I1MM iM.«t« 
\ ii,«o* i eo4 nm m*,om i** **» m.»H 
' ItM* t.MI» «.«M tM,M* i*»,!** MD.IM 
tt«.«M IN,M* IU.IO* Z-l _ 
MMM 41l.««« H • 
It.W* M.M* l,*M 
«l.««* U.SM 
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i ét mt/u 
M «!*.*«• Itl.*** 141.m I.1I4.M* t*»l.*M f.HT.*«* l ili.»"» l.Ht.MO I.IM.»** •4*.**» TTI.*»* 1.U4.M* l.i:i ft* l.lll.OO* I.14I.0O0 1 4*7,0»* l.*l*.«*« I.H4.M* 
La parte bu» Intsresaata do erta tabla ea la oomparacl6n qne ia h»c« een el aflo anterior a la ruerrá, de 1913/14. Se veri que en Octubre 
1*, ln existencias no diferían nuche en 1913. de las que hablan en lo» rio» aflo» anteriores. La próxima columna, o sei la producción, muestra 
«9» merma Importaats. «n lo» einoo paUes prinelpalea produetoree de aiúcar en Europa, a saber: 2,365,000 toneladas en 1922/28 menos que 
n-1911/14. -Sato so debo aa primer Urmtno, a que la prodficcióa es Alemania, comparada con la que habla antes de la guerra, ha disminuido 
R) ead Is mitad. - Aatos de la gnerra Checoeskrvaquli solé constituía uoa parte de la producción azucarera de Austria y Hungría. Lo 
pCtidnedOii tn aqoell» región ha qvcdtde reducida a menos de la mitad de h que habla antes de la guerra. Francia, por otro lado. aunqu« 
SO está recuperand» de la ruina cansada por la guerra, todavía no produce ni las dos terceras partes de lo qne producía en 1913/14. Con el 
Uotnpo, Francia, sin dudo, voUeri s encontrarse en condiciones de llegar al limite de su producción, pero esto no puede decirse en cuanto a 
Abmanla y Austria. Estos dos últimos palees han perdido su vitalidad a tal extreme, con las perdidas de tierris y la cargas Impuestas 
por indemnisadouea. qno no os de esperar que la producción en ellos, aumente por largo tiempo. La producción en Polonia, sin embargo, está 
progresando muy satisfKctoriamente. Ls merma on la producción, naturalmente, se refleja en las cifras de importación y exportación. La 
Importación hs 8W6 muy grande en Francia y en el Reino Unido la ha constituido casi en su totalidad Iqa ariicares de Java. Cuba, Mauricia 
y BjajilT mientra» sss» ««iSr»»»» antes d» «hora provenían de Alemania v Austria v Hnneria, como se verá por las cifra* de esos paises. 
Al obssmT las cifras del eoiwnmo. se rerá que el aumento de 100,000 toneladas en Francia, sobre 1915/14. y el total de los »eis paises 
%tór>ÍTia]ee.Ecrúbeos, ha vuelto casi a) míeme nivel one »"•«• •rintienHo aun nn.lhiUHad oue lo excede «n mnv leían». 
" Peídos 
INUUIETOO R E S P E C T O A L A P E M A DE L A PROXIMA COSECHA O E C A F E 
COTIZACION OFICIAL DEL ^ *ab^s ^««n ^ teme 




TRA5 EXISTENCIAS . 
Servicio rápido de mensajeros 
! i cudlquera perfe de le ciudad 
y sus bamos 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos siguientes: 
AGOSTO 12 S E P T I E M B R E 2 3 
NOVIEMBRE 4- DICIEMBRE IB 
DaDxrciDAS r o n a* PKOCXBncnsK-
TO SEÑALADO B N E l . APARTADO 
QTTrWTO DEI. DECBETO 1770 
¡Habana 4.34J75 
, Matanzas.. 4.434050 





PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
Ca»a Blanca, Agoato 17 
DIARIO—Habana 
Kstado del tiempo viernes 7 a . m . 
[ f ^ i Golfo de Méjico buen tiempo, baró-
metro sobre la normal, vientos flo-
i. Atlántico norte de 
alto, 
P R O D U C G I O N A Z U C A R E R A O E C U B A 
Z a f r a d e 1 9 2 ^ - 1 9 2 3 
ESTADO de la exportación y existencias de azúcares hoy dia 31 de Jojj, 
de 1923, comparado con igual fecha de 1922 y de 1921. 




Cárdenas . . . . 1 






S. Cruz del Sur y Manopla. 
KUCTÍU*. Ptttelilloj P. Tarifa 
Antllla y Tinamo I 
Xipe Bay 
•Túcaro, P. Alte y B. Grande 




l.C»»Uda (Trinidad) . . 
f Habana . . . 
Mataoaaa . . 
Cárdena» . . 
Cianfuegea . 
Sagua . . . . 
Caibarién . . 
Guantánamo 
Cuba . . . . 
Manzanillo 
•5^8. Croe del Sur y Manopla 
Koariiw, Paiielilloj P.Tarafa 
Antilla v Tánamo 
Xipe Bar 
Júcaro, P. Alto T B. Grande 






































































































































3 344 109 
Watrikuciéa H* lat 1.M2JI7 tonoladai 
4a azácar ax̂ artadat kaata 11 i * 
líMtJaim 
Pu»rt«» «1 Nert» da Hatteraa . Keir Orltaat . . Inttrior X. V. . GalTCftM . . . SaTasatk . . . Canadá . . . » Eapafia . . . . 
BESM 





2W,IM 121.584 4.408 
8KS,4SA 177,62» 1 04S.9»e 
rasuM 
Oittrikuctón'da laa 2.851,391 taneladaa |l Diatrlbución da laa 2.748,613 toaaladw da azúcar axpartadat hasta 31 
lulla d» I92Z 4a azúcar axpartadaa haita J1 « Juila da 1923. 
Puertea al v . • . i.0|t,M| <la Hatteraa . . 18e.570l| Ntw Orlean. . .. 
S.024|l Interio - B. D. . . aT.OSljj Galvaataa . . . . 85.700! HaTaanak . . . . >l,791i|CaBadá . . . . 644' Eipafid ,.' R v »i -i 





J.2fi3.460 22,197 414 949 478,026 787.688 89,616 
" «04 479.2S8 
4 195,134 
9 
Pô rlrw al Norte da Hatteraa 8,86?. 1 Na»r Orleaaa . J.17l|| Inte.íor E. ü. . OalTaatoa . . . Saraiuiáb . . . Caaadi . . . Bapafia . . . . 
México 
A del Sor . . , JapAn T China Anatralia . . . Europa , , . , 
69,27í| 67,875, 108,370; 6,659' 
72 68,465 




61.111 100.711 «6,064 
4,000 
•> ?26.390 3.746.611 
H(rr>t—̂ coa da 370 libraa. 
Tonaladaa da 2.240 lihraa.̂  
96a¡>í 10., 31 de ÓJulio <?<t 
Joaqu ín S. S u CeanJro ^dt*/* 
COMISION COTIZADORA 
DE L A LONJA 
En sesión relebrada nypr por la 
Directiva de la Lonja del Comer-
cio, se designaron para formar la 
comisión que ha de cotizar durante 
la próxima semana, los siguientes 
señores: 
Rafael Palacios, presidente, y 
Francisco Fernández García, miem-
bros de la Directiva; José Llamas 
y Marcelino Suárez, Comerciantes, 
y F . Fernández R., comprador por 
cuenta ajena. 
UNA NUEVA C0MPAÑ1 
A Z U C A R E R A 
En el Registro MennntiJ de Si-
gua la Grande, se ha inscripto la 
nueva sociedad anónima denomi-
nada "Central Resolución". 
E l capital de esta nueva Compa-
ñía azucarera es do un millón 39 
pesos dividido en 10 mil acciones 
de a 100 pesos cada una. 
E l Central se levantará en la 
zona de Sagua y la Compañía abar-
cará toda clase de negocios relacio-
nado con la agricultura. 
Reina Victoria" 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
U S T K A 0 / 
La» compensaciones efectuadas ayer 
i por el Clearln» Houae de la Habana as-
tendieron a 11.833.792.69. 
una baja de la temperatura, y los mer-
cados primarios estuvieron altos. 
Localmente el mercado abrid con un 
alza de 4 a 7 puntos y se vendió de 7 
a 11 puntos netos más alto durante la 
maflana. 
Parecía haber algro más de Septiem-
bre a la venta a 8.99, sin embargo, y 
el precio reacciond más tarde hasta 8.93 
mientras otros meses también 
jaron respecto de la mejor cotización. , 
bajo realización. El cierre fu* de 6 k 8 : J0» variables. Atlántico norte de An-
puntos netos más alto. Las venta» se W l t m buen tiempo, barómetro 
vientos del segundo y tercer cuadiyjn-i 
te-s. Mar Caribe buen tiempo, baró-
metro normal, vientos de la región 
este. Pronóstico isla buen tiempo 
hoy y el eábado excepto turbonadas 
después de mediodía, iguales tempe-








raturas, terrales y brisas. 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
[ E T U E B E L A y S E C O N V E R T I R A . V E R D A D E R O N E C T A R ~ ~ 
M A N Z A N A 
Fabricado poi 
L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A . S. A . 
V I L L A V I C I O S A . A s t u r U í . 
Cerveza: ¡Déme media ^Tropical"! 
Prensa Asodud» «s 1« tínica 
flaa ?<>«•• • ! derecl10 de ntlllrar pa-
ra reproducirlas, las noticias eable-
^ t t a a s «ne aa « t a DIARIO se pu-
VU^atr. a i l a » 0 14 lnfor«a«16n lo-
cal cu« ^ miwmo M i11"1"16' 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualqular raclamación am al ^ 
•arricia del periódico ea al Yodado, 
Oarro o Jasúa del Mor te llama a los 
TaUfono» M-4844 j M-6221, de 8 a 




T de 1 a 5 ele la I 
ito da Publicidad i 
SmLOS DESORDENES 0E 
C M S I L E N C I O S A M E N T E , I N A D V E R T I D A 1 
í" C A S I A B A N D O N O A Y E R L A " C A S A 
B L A N C A " M R S E L O R E N C E H A R D I N G 
E P I L O G O D E L 
A 
ERA DEL C L E A R I N G HOUSE Y 
OCUPARON AL BANQUERO MAS 
DE CINCUENTA MIL T I C K E T S 
LA RADIOTELEFONIA E N T R E 
ESTADOS UNIDOS Y E U R O P A 
BOSTON, agosto 17. 
En una tentativa emprendida pa-
ra extirpar las llamadas loterías de 
]a Olearlng Houae en la Nueva In-j 
alaterra, la policía, y los a«ente« fe-
derale» 7 la compañía del Expresó",, 
Invadieron! hoy una oficina en la1 
cali* de Causeway, en el barrio Ñor-' 
te arreatando a Max Lubets, de Sa-
lem, 7 ocupando EO.OOO billetes de 
lotería, listas con los nombroa de 
8,000 anacriptorea y los de 61 sub-
estacionaa en la ciudad de Boaton, 
además de 288 en otros centro» *de 
la Nuera Ingrlaterra. 
Lubota fué acusado de fundar y 
promover una lotería. Los agentes 
dijeron Que otro» urocho» arrestos, 
tanto aquí como en toda la Nueva 
Inflaterra, se esperaban de un mo-
mento a otro. 
Segün la policía, dicha lotería se 
basa en los balances diarios de la 
Olearlng House de Nueva York. Ca-
da suscriptor paja 60 centavos a la 
semana y los premios son de 500 
a mil pesos diarios con una "do-
ble bonificación". Eeta bonlflcaclów 
ilfnlflca que al premio mayor ae du-
plica una vea al mes. 
Las papeleta» para la lotería que 
debía Jugarae hoy no se encontra-
ron, serán dicen los agentes. Estas 
se hablan enviado ayer por el Co-
rreo. 
La aorpreaa. aegiln te dice, fué 
resultado da más de un me» de Inv-
Testlgadone» llevadas a cabo por 
la» autoridades fe+lerales. 
LA RADIO TEL.BGRAJPIA E N T R E 
IX)S ESTADOS UNIDOS Y E U R O P A 
NüBVA Y O R K , agosto 17. 
La Radio Corporación de Améri-
ca anuncia que hoy ha quedado es-
tablecido un servicio radlo-telegrá-
fieo directo, entre los Estados Uni-
dos y la Haya, Holanda, y entre los 
Estado» Unidos y Caltano, Italia. 
L a inauguración de estos servl-
río» eleva el nómero total de cir-
cuito» directos del radio a paísea 
europeo» deede Nueva York a 8. 
E l circuito de Italia, de más de 
4,B00 millaa, e» nno de los má» lar-
go» que «xlstem 
E L COMPUTO DE DINERO ALEMAN HA REBASADO YA LAS 
C I F R A S ASTRONOMICAS: T R I L L O N E S DE MARCOS EN USO 
L O S PERIODICOS DE L A ALEMANIA CENTRAL DEJAN DE 
PUBLICARSE POR NO PAGAR LOS EXCESIVOS SALARIOS 
L O N D R E S , agosto 17. • en Bruselas, con instrucciones de 
Un despacho de la Central Ne-ws,! ponerla. Inmediatamente, en manos 
fechado en Berlín, dice que todos del gobierno belga, 
los propietarios de periódicos de la 
parte central de Alemania han de-! S E P I D E L A R E X U X C I A D E L P R E * 
ciaido, por unandml.lad, suspender i S I D E X T E Y V I C E P R E S I D E X T E 
su publicación, basándose para ello 
en que no pueden pagar los sala-
rie» exigidos por los tipógrafos. 
C I E R R E D E LA F R O N T E R A E X 
L A ZOXA ,DE OCUPACIOX 
MATRIMONIO DE DOS A C T O R E S 
CINEMATOGRAFICOS 
LOS A N G E L E S , agosto 17. 
Oolleem Moore, actriz cinemato-
gráfica, y John E| imett McC(»-ml<!lc, 
representante en el Oeste de la As-
«ociated Flrrtt National Pctures Inc., 
obtuvieron licencia para casarse hoy 
en esta y mafiana por la noche con-
traerán matrimonio. 
COBLENZA, agosto 17. 
L a comisión interaliada de RhTñ-
landia ha decidido conservar cerra-
da, hasta el 16 de septiembre, la 
frontera entre el territorio ocupa-
do y el resto de Alemania. 
E l primer plazo de clausura expi-
ró ayer; pero, según' la comisión, hu 
bo que prorrogarlo por un mes a 
consecuencia de las continuas tenta-
tiva» de sabotage y la necesidad de 
evitar la entrada de los agitadores, 
procedentes de Alemania, en las zo-
nas ocupadas. 
NEOOOTAnOXER EX F R A N C I A 
P A R A UN E M P R E S T I T O A B E L -
GICA 
PARTS, agosto 17. 
E l ministro de Hacienda M. de 
Laateyrle y M. Lepreui. Vice-Gober-
nador del Banco de Bélgica, llega-
ron a un acuerdo en la conferencia 
qaa celebraron hoy sobre el emprés-
tito de 400 000.000 de francos fran-
cesee, que el gobierno belga «e pro-
pone concertar on París dentro de 
breva tlem[0. 
M I L E S D E M I L L O N E S D E MAR-
COS, CONFISCADOS POR L O S 
F R A N C E S E S 
D U E S S B L D O R F . agosto 17. 
Lafc autoridades fracesas confis-
caron hoy 127,000.000.000 de mar-
ee», que eran transportados desde 
Duesseldorf en un bote de remos. 
Han sido arrestados tres alemanes. 
También han sido confiscados 14 
mil millones de mar.-pa en la sucur-
sal que en Eseen tiene el Reichs-
bank. 
R E S P U E S T A D E FRANCIA A L A 
NOTA B R I T A N I C A D E L 11 D E 
AGOSTO 
PARIS, agosto 17. 
E l texto en la respuesta del Pri-
mer Ministro Poincaré a la nota del 
Estado británico sobre las reparacio-
nes, extendida el 11 de agosto, ha 
sido entregado a última hora de la 
tarde de hoy al Embajador francés 
D E L R E I C H S B A X K 
B E R L I N , agosto 17, 
E l clamor que pide la renuncia de 
Rudolph Havenstein y Otto von Gla-
senap, presidente y vice, respectiva-
mente, del Reichsbank, se hace ca-
da vez más insistente. 
"Vorwaerts", órgano eocla'lsta, 
dice que al Havenstein y Glasenap 
no presentan sus renuncias dentro 
de tres días, el partido Democráti-
co Social pedirá que se reuna inme-
diatamente el Parlamento, para tra-
tar del asunto. 
LOS D E S O R D F V E H E \ ALEMANIA 
.VEINTICINCO MLUKRTOS Y 50. 
H E R I D O S 
A1X L A C H A P E L L E , (Alemania,) 
agosto 17. 
Ocho comunistas fueron muerloe 
y 50 heridos en un encuentro con la 
policía ocurrido hoy en Altdorf, 7 
millas al Norte de esta ciudad. 
Continúan aquí los desórdenes, y 
200 paisanos han sido reclutados 
para reforzar a la policía de segu-
ridad. 
Quincp paisanos siemanefi heridos 
en los desórdenes d.̂ l lunes, han fa-
llecido, elevando el número total ác 
desgracias personales a 25. 
• 
C I F R A S l A N T A S T I C A S D I LA 
CIRCULACION D E L MARCO 
" E L COMPUTO ALI-:MA\ HA RB- j 
RASADO L A S C I F R A S ASTRONO-1 
MICAS" 
B E R L I N , agosto 17. 
Aunque el total de rirmlación de 
la monpda dpi Reichsbank es ya es- ; 
tlmr.do en bastante más de cien trl-¡ 
Iones <\f marcos, se cree que esta 
suma quedará duplicada con creces 
durante la semariA próxima, a con-
secuencia de la fanféstica deman» 
de moneda, causada por la enorms 
alza de los precios jr salarios en to-
das las manifestaciones de la vida. 
L a moneda más popular ahora es 
el billete de un millón de marcos, i 
consldí rado como una "moneda frac-1 
donarla conveniente". 
Pasando revista a la situacióD. el I 
"National Zeitung" dice fine el mé-
todo de cómputo alemán ha rebasa-1 
do ya las cifras astronómicas, pues-1 
to que los astrónomos fijan H nú-
mero de estrellas visibles tan sólo 
en mil quinientos millones. 
UN INFERNAL TIFON SEMBRO 
LA M U E R T E EN LA CIUDAD 
DE HONGKONG 
UX SI BMMUXO BRITANICO 
Y M I C H O S BARCOS S E 
H I X DIERON 
HONGRONG, agosto 1». (BO-
L E T I N . Rec. a las 12 y 45 
a. m.) 
Uno de los tifones más deeae-
tro>os que registra la historia 
de Hongkong ae desencadenó 
hoy sobre esta ciudad, causan-
do tremendos daños en las pro-
piedades y se teme que, lo que 
es más sensible, haya causado 
la muerte de muchas personas. 
E l submarino británico L-9 
se hundió en el puerto no pu-
lí i en do resistir la fiier7.s jft-
gasteca de la turnienta. 
Son mnebofl lo* vapores qne 
han naufragado, alendo impo-
sible, dada la iiiagnltiid de la 
catástrofe, preetear cifras to-
tales para los daños y desgra-
cias ocurridas. 
E N T R E L O S Q U E P A R T I E R O N T A M B I E N D E A L L I S E 
E N C U E N T R A UN A N T I G U O R E P O R T E R D E L " M A R I O N 
S T A R " Y LA N U R S E Q U E A S I S T I O A L P R E S I D E N T E 
M A G N O P L A N 
D E D E S A R M E 
L A E S P O S A D E M R . C O O L I D G E E L N U E V O J E Í E D E L 
E S T A D O A M E R I C A N O , P E N E T R O A Y E R E N L A N U E V A 
Y S U N T U O S A R E S I D E N C I A D E L O S P R E S I D E N T E S 
WASHINGTON, agosto I T , 
CON CINCO R E P R E S E N T A N T E S 
DE NACIONES P R E S E N T E S , S E 
RATIFICARON LOS D E T A L L E S 
E L P R O Y E C T O E R A OBRA D E L 
PRESIDENTE MR. W. HARDING 
Poco antes de las seis llegó un 
automóvil al pórtico de la fachada 
Norte. Después de más de media 
do henor ¿ l presidente Hardmg, to-
da vez -.uo de él había saildo la 
marna idea; pero en lugar de ia 
BOlcnna ceremonia proyectada, el 
neto tuvo un carácter sumamente 
sen cillo.' EJ secretario Hughes y sus 
colegas áe reunieron en la sala de 
A L E G R E P O R L A 
E I E S T A E L O R I D A 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
tranecurrió media hora más. ya ca-
aí de noche, antes de que se advir-
tiese nuevo signo de actividad en 
la Casa Blanca. 
no. se suspendieron los embarques 
de material de guerra para Me-
IUU. 
E l ministro de! ramo, ^en^ral 
Aizpuru. hablando de este 
dlio que el ejército cuena n̂ 
rruecos con el material necesario y 
que por esta razón se hablan sus-
pendiio los embarques. 
Agregó que ftttboa embarque? 
únicamente continuarán en el ca-
so de que sea necesario aumentar 
la dotación de las tropas. 
I X MI'RRTO Y S I E T E HERIDOS 
i : \ VALItEVARGAS 
S E E S T A C O M B A T I E N D O A T O D O L O L A R G O 
D E F R E N T E D E T Í Z Z I A S S A H A S T A A F R A U 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) L L E G A D A D E SHiVKLA 
T I A X 
os españoles perdieron un sargento y 
nuchos toldados indígenas. 
Las últimas noticias recibidas del 
ĝí>r de la batalla, agrega el despa-
j o , dicen que las hostilidades son 
lenerales a lo largo del frente desde 
Azza hasta Afrau. 
E L ACUERDO r o M K n c i A L 
F R A N r o - H I S R A X O 
MADRID, Agosto 17. 
El acuerdo comercial español con 
Trancia va a ser rescindido por Es-
paña si las negociaciones que aho-
!• B« llevan a cabo entre e] gobier-
|o español y el Encargado de Asun-
to» francés no resultan satisfacto-
rias . 
El gran escollo con que tropie-
•an las negociaciones es la impor-
'•aclón de vinos franceses y la ex-
>ortación de vinos españoles . De-
párase que los vinicultores fran-
ges piden que no entre ningún vi-
•o español en Francia, excepto ba-
lo una tarifa proteccionista. 
BALOR I X S O P O R T A R L E E X MA-
DRID 
MADRID, Agosto 17. 
Todo Madrid, según parece, es-
P procurando huir del tremendo 
|aIor que sufre la ciudad de varios 
Uaŝ  a éata parte. 
Una temperatura de 100 grados 
• arenheit es más de lo que pueden 
^esistir hasta las mismas personas 
íUyoa negocios exigen su presencia 
'n la ciudad, y centenares de veci-
¡J" *e dirigen a las montañas de 
; rancia y Portugal, así como a 
-an Sebastián y Santander. 
Lo» datos estadísticos oficiales 
M '* administración de ferrocarri-
es demuestran que más de 150.000 
'eclnos han abaandonado la capital 
*n busca de una temperatura más 
•reaca. 
Los hombres de negocios se que-
de la decadencia del comercio, 
«iendo así que casi todas las per-
«onas acomodadas se han ausénta-
lo. Lo? mismos trabajos en las ofi-
.inas rtpl gobierno están pnraliza-
»oe. habiéndose ausentado muchos 
uncionarios y diplomáticos 
[MADRID, Agosto 17. 
E l Alto Comisario Sr. Silvela 
ha llegado hoy a Teutuán hacién-
dose cargo inmediatamente del 
mando. 
• D E S T R i r r i o x D E r x h i s t ó r i c o 
E D I F I C I O ESPAÑOL 
¡TORO, España, Agosto 17. 
E l famoso palacio donde se re-
I unían las Cortes en tiempo de los 
i Reyes Católicos, allá en el siglo X I V 
'ha quedado hoy destruido por un 
1 Incendio perdiéndose con él los in-
I numerables objetos de inmenso va-
lor artístico • histórico que ate-
{soraba. • 
Durante una furiosa tormenta 
I cayó una chispa eléctrica en el 
'edificio que pronto fui pasto de las 
lamas. 
A consecuencia del denso humo 
¡que había en el interior del edifi-
; ció. ha sido imposible salvar las 
1 reliquias que allí se guardaba. 
L a misma chispa que incendió el 
! edificio causó la muerte a dos per-
| sonas. 
ACTI'Aí TOX D F LA COMISIÓN 
DB HKSPoNSAmi.IDADKS 
MADRID, Agosto 17. 
L a Comisión de Rosponsabilida-
¡ des terminó hoy su período infor-
A T E - l e a s que se cambiaron entre ellos y 
líos altos comisarlos. 
Sábese por inclividuos de la pro-
I pía comisión que los Informes más 
Interesantes escuchado» son lo» de 
López Ferrer y del Coronel Riquel-
me. Todos los otros eran ya cono-
cidos por los artículos de la pren-
sa o por los debates efectuados •n 
el Parlamento, careciendo por lo 
tanto de novedad. 
L a comisión esHá satisfecha de 
la labor ejecutada, creyendo que con 
los trabajos ya preparados, tiene el 
Parlamento suficiente motivo para 
poder realizar la obra de justicia 
j nacional. 
SE HA NORMALIZADO E L TRA-
BAJO E X BARCELONA 
taron un vecino muerto y siete 
heridos. 
LliBGO A T K T I ' A X B L SKÑOR 
S I L V K L A 
TBTÜAN, Agosto 18. 
Hoy llegó a eata ciudad el Al-
to Comisario de Marrueco», don 
Luis Silvela, quien fué recibido 
por las autoridades españolas y por 
numerosos indígenas. 
SE AHOGO L A A L C A L D E S A 
D E F L A X D E K 
raativo. 
E l Presidentp de la comisión se-
ñor B?rnardo| Sagasta. y el diputa-
do Indalecio Prieto visitaron esta 
! tarde como delegados especiales de 
lá comisión a la viuda del Coronel 
Morales para escuchar sus mani 
festaciones, leyendo los documen-
! tos que tiene en su poder. 
L a comisión se reunirá probablo-
i mente el miércoles de la semana 
i próxima para comenzar el estudio 
'de la documentación solicitada del 
Ministerio de la Guerra que es 
j copiosísima. 
E l Presidente de la Comisión te-
| lefoneó al Ministro de Estado en 
I San Sebastián pidiendo los docu-
i montos de su departamento. Díce-
• se además que la comisión se pro-
¡ pone preguntar a los ex-Ministros 
de Estado para que faciliten el re-
conocimiento de las cartas políti-
B A R C E L O N A . Agosto 17. 
E l Gobernador dice que ya está 
normalizado el trabajo, habiendo in-
tervenido con el fin de que sean read-
mitidos los huelguistas de bancos 
rechazados por sus patronos. 
Se está ordenando la inspección 
de los precios en los mercados evi-
tante así las sugidas por parte de los 
detallistas. Desde hoy los guardias 
recorrren los mercados para evitar 
aue sean fijados precios distintos a 
aquellos que declaran el Gobernador 
y la Junta de Tasa . 
L a Ven de Catalunya, hablando 
del próximo viaje del Marqués de 
Alhucemos a Barcelona, dice que es-
ppra que comience en breve a ocupar 
se del problema catalán.—cosa que 
ofrecift al hacerse cargo del gobierno 
y abriga la idea de ocuparse antes de 
su visita, temiendo que, en caso con-
trario la acogida que se le dispense 
no sea todo lo amistosa que deseara. 
P O N T E V E D R A . Agosto 18. 
Comunican de Estrada que pere-
ció ahogada la esposa del Alcalde 
del lugar lamado Fandes. 
DOS A T R A C A D O R E S DKTKNTDOfi 
S E V I L L A , Agosto 18. 
E l cobrador de una casa de 
comercio de esta capital fué asal-
tado en plena calle por varios in-
dividuos, quienes se apoderaron del 
dinero que llevaba. 
A las voces de auxilio que dió el 
cobrador acudió la pol'da y persi-
guió a los atracadores, logrando 
detener a dos de ellos. 
I L L E G O E L G E N E R A L W K V L K R 
A M E L I L L A 
M E L I L L A . Agosto 18. 
Ha llegado a esta plaza el jefe 
del Estado Mayor Central, general 
Weyler. 
E l general fué objeto de un cor-
dial recibimiento. 
En su honor se celebró una re-
'cepclón, que resultó brillantísima. 
E L G E X E R A L W K V L E R EX E L 
GURUCHJ 
M E L I L L A , Agosto 18. 
E l general Weyler estuvo hoy en 
el monte Gurugó y subió hasta lo 
alto del mismo examinando deteni-
damente todas las defensas que 
allí existen. 
A su regreso se mostrrt satisfecho 
de la visita girada a la posición. 
i ra la protección de Mrs. Coolldge, 
salieron de la residencia y tras 
Calladamente, casi sin ser adver-1 ellos el Alcalde Ora M. Baldlnger. 
tida, Mr». Florence KUng Hardlng el ayudante militar del desaparecí- WASHINGTON', agosto 1 . 
se fué esta noche de la Casa Blanca do presidente, para cuyo puesto ha- Reunidos alrededor de una am-
para no volver Jamas, a no ser co- bia sido elegido p.or Mr». Hardlng pi¡a mesa ¿gi Ministerio de Estado, 
mo Invitada. porque era repórter del "Marión Cinco prohombres registraron la 
NI la» multitudes, ni los gritos, ni , Star" cuando ella tenia a su cargo aprobación final de las potencias a 
la alegre excitación que señaló su el departamento de Circulación del i0, tratados concebidos en l&s cor." 
W e f ^ . i a la mansión del Ejecuti- periódico de su esposo. fercucias del desarme, con el obje-
vc el 4 de marzo de 1921. concu-, Vestida de luto pero sin- velo. t0 ¿e poacr fin a la competencia M -
rrieron en »u partida, qne ge ef Mrs. Hardlng hlio so aparición se- acabar con la alianza anglo-ja-
tuó en medio de una triste y lluvlo- guida. por Mrs. Coolldge y George ponesa y barrer los negros nuba-
sa noche. B. Christian Jr. , secretario del fa-1 rrones que durante varias décadas 
E r a tan brusco el contraste que llecldo presidente. Sin volver hacia se ^an cernido sobre el Pacífico, 
los que la acompañaban se sentían atrás su mirada, que posó tan sólo! j p \ ha sido el epílogo de las ne-
fraucamente emocionados; pero Mrs. en lo» tres periodista» que acudie-1 godaciones de Washingtons en cu-
Harding. cualesquiera que hayan si- ron allí para presenciar su partí-i yo acy se esperaba dar el puesto 
do B U S Irtimas sensaciones, fran- da, subió con paso firme el automó-
queó los umbrales de la residencia vil, galantemente auxiliada por el 
7 penetró con tanta serenidad en el secretario Christian, quien después 
automóvil (|ue la esperaba, como d̂ . hacer lo mismo ron Mrs. Coolld-
la que demostró durante las Inter- ge se Introdujo en- el carruaje, 
minables horas de prueba que so- Mientras tanto. Misa Laura Har-
portó en los últimos quince días. lan, secretaria de Mrs. Hardlng, j 
Mr.» Ruth Powderly, que fué la en-. ,..f.v>-H.jonej, diplomática», a pieser»-
f m i e r a de Mr. Hardlng durante la cla V,e escasos espectadores, entre 
enfermedad que le llevó al sepul-j ios cuale» e»tahan los funclorarlos 
hora otro carruaje, llevando en su ero, ocupaban el segundo automó-' del Departamento y los mensajeros 
portezuela el esendo del Presidente vil. Luego, »in que se oyera una so- y represenlante» de la prensa. E l 
de los Estados Uridos. llegó hasta la palabra, se pusieron ^n marcha; j b a j a d o r Hanlhara actuó ¡n nom-
cerca de él apeándose Mr». Coolid- 1 •» automóviles perdiéndose allá a hre del Japón v las demás potencias 
ge, la nueva Primera Dama de la íf lejos en la Avenida de Pennsyl- f,loron representada» por dlplomá-
República. Penetró en la mansión y vania. í:cot q,lp tienen a su cargo sus em-
Mrs. Hardlng sp fué a 1» poses'ón baladas en ésta. 
•Amistad", residencia de M.-. y Mrs. i ];lT. Hughe» se sentó en la cabe-
Edward B. McLean. situada en las; rina ¿d ia mesa, con los d ivomát l -
proximidade» de Washington. Pro- POS extranjero» distribuido» a am-
Lo» agentes del servicio secreto, yecta pasar allí probablemente diez br.» lados frente a frente. Sin má» 
•1 que había sido asignado a Mrs. días o dos «emanas, antes de ir a preliminares, el Canciller amerlca-
Hardlng cuamdo su fallecido espo-1 Marión para atender al arreglo de: no expuso el objeto del acto, afta-
B O salló presidente y el fijado pa- la herencia del fallecido pre»idente. j di<ndo que en ur«a reunión previa. 
- celebrada en su despacho, había si-
P R O Y E C T O D F I M P U E S T O S SO- C O O L I D G E E N T R E G A R A P E R S ( H u ! ¿ ^ í í 
N A L M E N T E SUS M E N S A J E S A L ' 80 <le manifiesto un documento con-
teniendo la ratificación americana y 
la colocó en el centro de la mesa 
d'dendo: "Soy en depositar la» ra-
tlf'caclone» de los Estados Unidos". 
Los demás diplomático» siguie-
ron «u ejemplo pronunciando la con 
subida fórmula. Luego loa docn-
nontos que constituyen el registro 
Hf-I fita y hora en que entraron ©tt 
vigor los tratados, fueron pasando 
d" mano en mano, para ser estaña* 
pada» en ello» la» firmas de lo» ple-
mpotenclarlos «111 presente». 
Según lo» últimos aviso» racihi-
dos. en el Departamento de Marina 
»e ha hecho hoy el »iguierita amna-
rio de lo» progreso» efectuado» en 
el cumplimiento de lo» diversos pro-
gramas de limitación naval en el 
extranjero antes del cambio de ra-
tificaciones. 
Japón: Total a demoler: 10 bu-
ques antiguos de 163.000 tonela-
das y 2 nuevos de 77.000 cada uno. 
Estado de suspensión en loa traba-
jos que »e estaban efectuando en 
f»j grande» unidade». desde la firma 
del tratado, y desplezamlento de to-
das la» piezas en nueve buques c 
eliminar. 
Francia e Italia: Su» armada» no 
han »ldo afectadas por el progra-
ma de demolición. 
Imperio Británico: Total a demo-
ler: 24 viejos buque» de 5.000 to-
neladas; nuevo» buques, ninguno. 
Abanidono de la proyectada construe 
ción de cuatro grandes unidades an-
te» da colocar las quillas y suspen-
sión de lo» trabajo» en dos unida-
des de menor tonelaje; 18 buques 
viejo» inutillsado» para el servicio 
de guerra; 17 de los cuales han si-
do ya vendidos. 
B R E L O S T U R I S T A S EN 
F R A N C I A C O N G R E S O 
PARIS, agosto 17. WASHINGTON. Agosto 17. 
E l diputado francés M. Talttlnger i Estimando que la entrega perso-
ha sometido hoy a la consideración ! nal da fuerza a los mensajes presi-
de! Ministro de Hacienda de Lateyrie denciales dirigidos al Congreso, el 
un proyecto de ley proponiendo un Presidente Coolldge se propone se-
' tributo sobre todos IOA vlsltanteg gx-jgulr la práctica Iniciada por el Pre-
tranjeros que'permanezcan en Eran- sidente Wilson y continuada por 
cla más de una semana, a razón de 
mil franco» por cada cabeza de fa-
milia y 200 francos a cada una de 
las otras personas, cantldadn» que 
se triplicarán al no se devengan den-
tro del plazo de una semana. 
destruir dicho aparato en el caso 
f;ue los moros pretendan Internar-
lo en sus cabllas. LEON. Agosto 18. En Vallerargaa se registró un 
motín dél v rimlarlo por cucstlo- LOS RBBEftDfifl ATACARON 
nos lócalos. A L A JARCA AMK.A 
L a guardia rivi] se vió obligada ! 
a intervenir para restablecer ei or- M E L I L L A . Agosto 18. 
den. 
Los amotinados pretendieron ha- : L a jarea amiga fué atacada hoy 
cer frente a la benemérita, pero es-1 por los rebeldes. 
ta dominó bravemente la situación. Los jarqueúo» tuvieron cinco 
A consecuencia d*»l motín resul-i muertos y cinco heridos. 
Harding. yt-ndo en persona a diri-
gir al Congreso los mensajes más 
Importantes. 
Dícese que el nuevo Presidente es-
tima que cuando el jefe del Eje -
cutivo tiene un mensaje de impor-
! tancia para el Congreso su presen-
~ ¡ tación será más vigorosa y clara, 
1 mediante ia entrega personal. Lo» 
mensajes de Mr. Coolldge de menor 
importancia serán entregados por 
medio del mensajero de la Casa 
Blanca, como lo fueron durante las 
administraciones de Wllaon y Har-
Hardlng. 
A pesar de que la agresión se 
realizó por sorpresa, la Jarea aml-
aa causó Importantes bajas al ene-
migo. 
S E T E N T A INTOXICADOS EN SAN 
CUGAT D E L V A L L E S 
B A R C E L O N A , Agosto 18. 
Comunican de San Cugat del Va-
llé» que en aquella localida-d se re-
gistraron setenta intoxicados a cau-
na de haber ingerido leche en ma-
las condicione». 
Ha sido detenido el duefio del 
establecimiento donde fué despa-
chada la mencionada leche. 
BANDERA TA TA L A X I S T A 
MADA 
gi e-
BARCELONA. Agotto 18. 
Vn éxito. 
IS el que constituye la Expo-
sii i<»n Sabator, el pintor de las 
brujas. 
Nosotros diríamos mejor: el 
p I n tor-fi I óso f o. 
Porque hay en el fondo y en 
la forma de la obra del talento-
so artista tai verismo de la vi-
da, que ante ras cuadroa el es-
p«cta<lor se qii«<la meditabundo, 
ensimismado, tratando ele desen-
trañar el trascendentalIMIIO que 
ociilt.an. 
Eaa obra ae exhibe en loe sa-
lón ee del DIARIO D E L A MA-
RINA y para admirarla y aplau-
dirla, acuden a ellos centona-
res de persona». 
En Aget se promovieron varia» 
colisiones entre espafiolistae 7 ca-
talanista» . 
Fué quemada la bandera catala-
nista, registrándose varios herido». 
T R I S T E S I T I A C I O N D E U ) S 
H U E L G U I S T A S E N B I L B A O 
B I L B A O . Agosto 18. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga de mineros. 
Los huelguistas están atravesan-
do una situación penosísima. 
E l gobernador civil de la provin-
cia y los alcaldes de las localida-
des afectadas por la huelga están 
realixando activa» gestiones para 
buscar alivio a la triste situación 
porque atraviesan lo* huelguista». 
LOS RAVOS D E S T R I VERON E L 
HISTORICO C A S T I L L O D E TORO 
Tal ocurro siempre con todas 
las coeas de posltívo mérito*: 
el público las favorece con ra 
presencia. 
De ahí que aseguremos de an-
temano el triunfo del Parque 
" L a Asunción". E l público acu-
dirá a él, porque allí se exhi-
birá un campo de espectáculos 
maravilloso, sin precedente y sin 
NO HAY PRISA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS POR ENVIAR UN EMBA 
JADOR A MEJICO CASO DE L L F -
V A R S E A CABO E L RECONOCI-
MIENTO 
SACERDOTES CATOLICOS EVADI-
DOS DE LAS GARRAS CHINAS 
HAXKOW. China. Agosto 17. 
Kl Rev. Michael McHugh y el Rer. 
Daniel Ward. sacerdotes católicos que 
fueron secuestrados el jueves en Tsao-
shih por los bandidos chinos que saquea-
ron la población. 
Según noticias recibidas en ésta, en 
las primeras horas del día de hoy, han 
logrado fugarse. 
Dícese que los sacerdotes se disfra-
zaron ton atavíos chinos, pudiendo a.«t 
{ evadirse de las garras de sus secuastra-
dores. 
E L G E N E R A L MARTINEZ F U E i ZAMORA. Agosto 1S 
OVACIONADO E X M E L I L L A E n Toro descargó una tremenda 
M E L I L L A , agosto 18. ¡tormenta, cayendo en aquella clu-
Ha embarcado, rumbo a España, dad varios rayos, que causaron da- E L CARBURADOR, GRAN LADRON 
el ex-comandante general de esta 
plaza, general Martínez Anido. 
ños enorme». 
Los rayos ocasionaron la mner- DF GASOLINA 
A despedirlo acudieron al mué- i te de dos vecino», hiriendo además 
;lle numerosas personas. E l muelle 
'se encontraba totalmente ocupado 
ipor el público. 
Al aparecer e] general Martínez 
Anido fué objeto de una gran ova-
ción. 
AVION V I G I L A D O 
M E L I L L A . Agosto 18. 
i E l servicio de aviación está vigi-
! lando constantemente el avión que 
cayó ayer en poder de los rebeldes. 
1 Esta vigilancia tiene por objeto 
a otros cuatro. . W a s h i n g t o n . Agosto n . 
E l histórico castillo donde fueron ) s<*ún la Oficina de Minas, el mayor 
redactadas las famosas leyes de I 
Toro, fué destruido por los rayos. 
BOLSA D E MADRID 
WASHINGTON, agosto 17. 
Dijese hoy eni la Casa Blanca que, 
en el caso de que se reanuden las 
relaciones diplomáticas entre los E s -
tacíb» Unido» y Méjico, no habrá pri-
sa alguna en el envío de un emba-
jador a la ciudad de Méjico. 
Añaden tales versiones, que, co-
mo es natural, antes de que se pu-
diera ar.unciar la selección del en-
viado haría falta algún tiempo, 
puesto que el diario de sesiones de 
las recientes conferencias celebra-
das en Méjico, que traen consigo los 
comisionados americanos John Bar-
ton Payne y Charles B. Warren, ha-
brán de ser estudiado cuidadosa-
mente por loe furcionarios del De-
partamento de Estado, antea de de-
cidir la conveniencia de reconocer 
al gobierno mejicano. 
E L MARTES EMPRENDERA SU 
PRIMER V U E L O E L AEROPLANO 
MAS GRANDE D E L MUNDO 
DATTON. O., Agosto 17. 
81 lo» planes anunciados hoy por lo» 
directores del Me Cook fleld se llevan 
a cabo, se Terá en la tarde del próximo 
martes al avión de bombardeo Barllng. 
el aeroplano más grande que jamAs se 
haya construido emprender su primer 
vuelo. 
MADRID. Agosto 18, 
Cotizaciones: 
Los francos a 4 0 . 9 0 
Las libras a 33.73, 
Los dollars a 7.33. 
ladrón de gasolina que existen actual 
mente es el carburador. 
Para aumentar la eficiencia de su 
cuerpo de camiones automóviles el bu-
reau ha perfecciando un Instrumento 
portátil que analiza científicamente la I la ciudad de Tulsa desde el pasado mar-
pérdida de gas. y como consecuencia j tes. ha sido ampliada esta noche, abar-
han procedido al reajuste de lo» carbu- cando ahora toda la parte Sur dél Con-
radores. comprobando qu* en el primer, dado de Tulsa. incluso las poblaciones 
mes se ha obtenido una economía de de Redfork y Broken Arrow, teatro de 
SIGUE LA L E Y MARCIAL 
EN T U L S A , OKLAHOMA 
TULSA. Okla., Agosto 17. 
L a ley marcial, que está en vijor en 
gasolina de un 22 0|0 i lo» reciente» vapuleo». 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 1 8 D E 1 9 Z 3 . 
a ñ o x a 
Con "Almohadillas" de 16 Onzas Firpo Apabulló a Joe Downey, 
E l Querido Cinci con la Victoria de Ayer ya le Ganó la Serie alN. York, 
M A Ñ A N A T E N D R E M O S E N E l C O L O N A R E N A E L " Q U E R I D O C I N C I " L E G A N O L A S E R I E A r e n u n c i o a p r e s i d e n t e L Ü I S A N G E L F I R P O D E R R O T O " 
U N G R A N S T A R B O U T E N T R E B A N T A M S L O S G I G A N T E S C O N L A H E R M O S A S r u T N i o r A T l S D E C I S I V A M E N T E A D O W N E í 
U N U R U G U A Y O , P O D E R O S O Y T E M I B L E , M A N U E L L E M A , M E D I R A 
S U S F U E R Z A S C O N N U E S T R O C A M P E O N , E X - S O L D A D O A . D I A Z . 
ZiAS ENTRABAS A LA 
TODAVIA 
E s t a tarde, todavía la Arena Colón, 
conservará su aspecto de alfo extraor-
dinario, por su animación, por la can-
tidad de público que allí se reúne, y por 
el interés del entrenamiento, que se 
realiza, con los mejores peleadores cu-
banos y extranjeros. Mañana, el aspecto 
del rodeo hal>rá cambiado y el segundo 
ring, habrá desaparecido, para dar lugar 
a unos centenares de sillas, que a un 
precio regularís imo, "tres pesos" se es-
V E N T A I verlos a diario en diversas horas, en la 
j Arena Colón, han podido juzgar la po-
! tencia de ambos, y mientras unos tienen 
: fe ciega en el uruguayo, otros no consi-
j aeran ningún contrario para el ági l y 
: agresivo peleador cubano Díaz. 
Los logros todavía es tán a favor del 
cubano, de cincuenta a cuarenta, pero 
i a medida que el público vea los ú l t imos 
preparativos del uruguayo, seguramente 
: que las apuestas volverán a la par. 
Lema tiene vencidos ú l t imamente a 
¡ cinco peleadores americanos por Knock 
| Out, y ha ganado además cuatro peleas. 
 I    H E R O S A 
V I C T O R I A D E A Y E R 
U N O P O R T U N O J O N R O N D E B Ü R N S E N E L O N C E N O , C O N D O S 
O U T S , D I O C O L O R R O J O A L M A T C H . — D O N O H U E F U E E L 
H E R O E I N D I S C U T I B L E D E L A J O R N A D A . 
tán vendiendo con gran rapidez, en 
Arena Colón y el Capitolio. 
UWA BUEKA ETTCHA ENTRE BANTAMS 
la 1 desde que vino de su país, donde con-
quistó el titulo de campeón Bantam, en 
; buena lid contra los más potentes ad-
versarios de la república oriental. 
LOS 
E n Cuba nunca se habla ofrecido una 
buena pelea entre Bantams, y en rea-
lidad, esa divis ión, la inmediata des-
pués de los flys, estaba algo descuida-
da. Pero el impulso que es tán tomando 
en el extranjero las peleas entre hom-
PRELIMINARES 
FINAL T EL SEMI 
Justo Irure, de la cuadra de Bul l Dogs 
abre la pelea contra un buen F l y welght 
Le sigue en un preliminar a ocho rouns, 
Gazmunes el Carpintero, también de los 
brea ligeros, ha hecho a los promotores 1 Bull Dogs, contra otro torito de su pe-
Santos y Artigas, convencerse de que es-
te es el momento propio para presentar 
a peleadores de poco peso, escoger para 
el star bout de mañana a dos bantams, 
uno de ellos, el soldado Díaz, bien cono-
cido de nuestro público, y el otro, Ma-
nuel Lema, considerado como uno de 
los más hábi les peleadores americanos, 
y protegido por un record de altura. 
MUCHAS APUESTAS 
Pocas veces he visto una pelea que 
mueva más apuestas y más discusiones, 
como el público ha tenido ocasión de 
so, cerrando con un semi final, que 
tiene mucho interés en nuestros fanát i -
cos, Lestcr L a r a , el ex-soldado gordo y 
fuerte, y Esteban Gallard de Sagua la 
Grande el popular Charol, que ha ofre-
cido ganar antes del quinto round, ape-
sar de que Lara , hace días, res is t ió por 
toda la duración de un semifinal, el 
empuje de Ponce de León. 
L a s entradas es tán a la venta en la 
Arena Colón y en Capitolio. 
Pedro Frontela y Lalo Domínguez, pe-
learán el próximo día 1ro. en la Arena 
Colón, bajo el promotaje de Santo.-
Artigas. 
I N U S I T A D O E N T U S I A S M O E X I S T E E N T R E L O S 
A T L E T A S D E L C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
P A R A E L C A M P E O N A T O D E B O X E O A M A T E U R 
L a l o D o m í n g u e z , e! " T e r i b l e M u l a t o " e s t á p o n i e n d o e n b u e n a s c o n -
d i c iones a los p ú g i l e s de P r a d o y T r o c a d e r o . — T a m b i é n ex i s t e 
g r a n a n i m a c i ó n p a r a e l C a m p e o n a t o L o c a ! de B a s k e t B a l l q u e 
se i n a u g u r a r á e l d í a 5 . 
Xueva "V«/rk, agosto 17. 
E n una batalla muy apretada en que 
ambod teams lograron anotarse igual 
número de hits, diez cada uno; igual 
número de errores, dos cada uno; en 
que se pue^e ver un score oomp'.eia-
mente paicjo , a no ¿er que el Ciao. tie-
ne don ír^stencias más, y una carrera 
m á s . E n esas condiciones, con la dife-
rencia de que Me Graw tuvo qu3 u^ar 
catorce .'u^feores, mientra» Pat Moran 
solo p';i)fa en juego nueve, con un solo 
pitchi i , I>< nchue, jue soportó perfec-
mente los once innlngs, logró ganar el 
ClneitUiMtl en el ú l t imo round cuando 
Burns, el magní f ico outflelder que per-
teneció a los Gigantes, l evantó un her-
moso cuadrangular en loa precisos mo-
mentos en que había ya realizados dos 
•uta r* tar do la bola en j:i c .-rea y 
I L'.ndol* una bri l lant í s ima victor a a 
los Iteds, ganando con ell> la per e 
actual 
Doaoh »e tuvo ligeros o;4 "Dadecs en 
los do.» 11 nir.gs iniciales, lo quo aprove-
charon los Gigantes para anotar dos 
carreras en cada una de esas entradas; 
pero d t í n v é s cerró el puerto hermética-
mente, con doble llave, sin permitir a 
los neoyorquinos aproximarse siquiera 
a la tere.fia almohada. Fué el hóroe 
indscutiMo de la jornada, pues a su 
buen COtitiol del box hay que agregar 
jae dio un espectacular Jonrón con 
Cavenoy ti; base; esto ocurrió »n el 
sexto í . ir lnr, con lo cual, corp.c »s de 
•ijinnur. n c d u j o dos carreras q'.n lio 
garou muy bien a la anotao'.ón de Jos 
Reds. E s a s dos carreras fueron las 
que empataren el score con los Gigan-
tes en el sexto, 4 a 4, y luig^ vino ti 
jonrón salvai'or de Burns ^n el onerno 
q';f cVcid 6 In suerte en fa/-).- del Cln-
ciinat:. L'u;np le dió el cuadraugular a 
K^an. qi;<i estuvo acluand-) muy bien: 
fu* -1 Q1;* MÚtltuvti a B i •<•*:•. Kyan 
sufrió con Csta su seguid la derroía 
est;i tempoiada. 
CINOZNNATX 
V . C . 
Burns. r.f g % 
Daubert, Z9 6 ^ 
Bohne, 2b 3 0 
Roush, cf 4 1 
Duncan. If 5 1 
Hargrave, c 4 O 
l'iaeill, 3b 5 O 
Caveney, b«.. . . . . 4 1 
l-Knohue, p 5 1 










Totales 42 5 10 3;< 1( 
new tobe: 
V. C. I I . O. A. E . 
Toung, rf 5 
Bancroít , Lb. . , , 6 
FM»<jh Ci> 5 
Meusel, lf 4 
Stengel, cf 5 
Kelly, ib 5 












x Cor-ió pf-r Gowdy en 
xx B i ' e ^ por Ryan en 





















Cualquiera creerla que el hecho de 
haberse retirado provisiofíalmente del 
sport de remos, los muchachos del Cen-
tro de Dependientes era motivo de ha-
ber en esa gran colectividad poco entu-
siasmo deportivo. Pero quien as í haya 
pensado se ha equivocado de medio a 
medio. L a otra noche, con motivo del 
Campeonato de carambolas que se vie-
ne celebrando con éxito entre sus so-
cios, visitamos el regio palacio de Pra-
do y Trocadero, y al l í nos encontramos 
con Raúl Riquelme, Josó Catá, René Ló-
bag y el saco de arena, las mesitas pa-
ra el masage, etc., etc. 
Y después de inspeccionar todo co-
mo si fuéramos acaso un Supervisor, 
volvimos a l salón de billares para pre-
senciar las hazañas de los émulos de 
Oro, Campanioni y otros magos del 
taco y les marfiles. Y mientras ve íamos 
el chocar de las bolas al impulso de la 
fuerza c ient í f ica que imprimía a su taco 
el joven Ricardo Más, el joven CatA nos 
ofreció esta serie de detalles interesan-
t ís imos, los que demuestran, como dij i-
pez y otros jóvenes más de los que se | mos al principio, que -os sports en la 
desviven y afanan por dar triunfos en 
el campo del sport a la sociedad a 
que pertenecen. 
¿ E s cierto que vosotros no vais a 
participar del Campeonato Nacional de 
l íoxeo Amateur?—le interrogamos al In-
clito Catá—y antes de contestarnos nos 
hizo una mueca como para demostrar 
su extrañeza grande por nuestra pre-
gunta. 
—No creas que jaraneo, tú sabes que 
yo soy hombre serio cuando estoy dor-
mido. 
—Pues despierta, chico. Y con la 
misma me haló del brazo y me l levó a 
remolque para enseñarme el ring, hecho 
<on todas las de la Ley en un pedazo 
de patio que colinda con el sa lón de 
gimnasia y de baños, y para hacerlo más 
Interesante, más poético si se quiere, le 
da sombra de día un gran enredadera. 
Subimos todos al tablado y enseguida 
René López s int ió las nostalgias de los 
guantes y haciendo alarde de "shadow 
boxing" Invitaba a Catá para celebrar 
un bout. Demás está decir que a ello 
nos opusimos en nombre de las Reglas 
ú l t imamente adoptadas por la Comisión 
de Boxeo de la U . A* de A . 
—¿Qué tamaño tiene? 
—18 x 18, nos contestó Catá . 
—¿QuK-n es tá entrenando a los mu-
chachos? 
—Lalo Domínguez . 
— ¿ E s cierto que el Campeonato se ce-
lebrará en el ring del Stadium Uni-
versidad? 
—Sobre eso nada s é . Yo también he 
oido decir algo sobre el particular, pero 
con seguridad no puedo ni afirmarlo ni 
negarlo. 
Luego nos bajamos del ring para ver 
los guantes que estaban todos puestos 
en un mismo palo y semejaban un gran 
racimo de cocos secos, y los punching-
Asociación de Dependientes de la H a -
bana, lejos de ir en mengua, van in 
crescendo. 
COMISIONES DE SECCIONES 
Distintes elementos de gran entusias-
mo y grandes iniciativas figuran en las 
distintas Secciones de los diferentes 
sports que se vienen practicando con 
éxito en esa gran ins t i tuc ión . L a Comi-
sión de Billares la integran los señores 
Raimundo Echevarría y José Catá . L a 
de Ajedrez, Raimundo Echevarr ía . L a 
de Boxeo, Raúl Armestoy, José Catá y 
F . Sánchez Trespalacios. Y de Basket 
Ball, Raúl Riquelme, el Presidente de 
la Sección de Sports, por sust i tuc ión , 
figura como Director del Campeonato 
inter-socios próximo a inaugurarse. 
EMPEZARA Eli SLA 8 
Y a está acordado que sea el día 5, o 
séase el primer miércoles del entrante 
mes de Septiembre, el de la inaugura-
ción del Campeonato Local que se dis-
cutirán cuatro "flves" que l levarán por 
nombre los colores de 'as sedas de esa 
sociedad: Negro, Rojo, Blanco y Azu l . 
Este Campeonato terminará antes del 
día 15, pues en esta fecha comenzarán 
las' práct icas oficiales para el Campeo-
nato Nacional de Seniors y Junlors que 
se jugará bajo el patronato de la Unión 
At lé t ica de Amateurs de Cuba. 
Los oficiales que actuarán en el 
Campeonato Local son: Troncoso, como 
Time-Keeper; René López, como Anota-
dor y Antonio Borges, José Catá y Be-
riclartu, como suplentes para ocupar di-
chos cargos. 
Y a en otra ocasión nos volveremos a 
ocupar de los sports en el Centro de De-
pendientes. Por hoy basta 
PETER. 
C I E N T O D I E Z Y S E I S P E S O S 
E N P E L O T A S E N UN J U E G O 
D E B A S E B A L L 
Anotación por entrada* 
Clnclnnatl . . . 000 022 000 
New Y.»rk . . . 220 000 000 
S U M A R I O 
Two b.:so hits: Daubert; Roush; Groh 
Three base hit: Bentley. 
Home runs: Donohue; B u r n s . 
Sacrlflces; Young; Caveney; Gowdy; 
Roush; Jackson. 
Quedados en bases: New York 11; 
Clnclnnati 8. 
Ba«í3e por bolas: por Bentley 2; p.-r 
Ryan í ; por Donohue 3. 
Hita: a Bentley 6 en 5 larlnors Cs'.n 
sexto;; a Ryan cuatro en « out en el 
lnning«i. 
Hit by 
se l ) . 
Pltchar 
pteher: por Donchue (Me-
derrotado: 
Urap;!v-»8. O'Day y 
R y a n . 
Me Cormíck. 
B A S E B A L L E N " L A S T R E S 
P A L M A S " 
S T . L O U I S , Agosto 17. 
Ciento diez y seis pesos en pelotas le 
ha costado al S t . Luois de la Americana 
permitir que Dave Danforth pitchease 
contra el Nueva York ayer, porque los | HOT SERA INAUGURADO EE TAM-
umpires arrojaron 68 pelotas fuera del | pxoNATO 
juego, según se dijo hoy. Danforth lan-
zó un número de pelotas al mismo um-
pire para evitar toda sospecha de que 
él estuviese metiendo forros con la pe-
lota. 
Danforth recientemente fué suspendi-
do por una falta semejante en un juego 
celebrado en Filadelf ia. 
E S T A D O D E T O R N E O D E 
A J E D R E Z D E L A K E H 0 -
P A T C O N G 
L A K E H O P A T C O N G , Agosto 17. 
E l campeón de los Estados Unidos 
Marshall ganó otro punto en el torneo 
de maestros organizado por el Noveno 1 
Congreso Americano de Ajedrez derro-
tando a Bigelo de New York en el 10» 
round jugado hoy. Por lo tanto man-
tiene su supremacía con un total de 
8-1 y un juego aplazado. 
Janowski de París, empató con Shca-
plro de New York y Nupchlk de New 
York logró adelantárse le ganando a 
Hodges de New York . Tenner de New 
York venció a Chajer, de New York el 
cual bajo a l 4? lugar. 
SEMI-PROPESIONAE.— 
"BACARDI" Y VICTORIA 
Hoy sábado que es el día del pue-
blo y de los fanáticos , se Inaugurará 
en los terrenos de "las Tres Palman", 
en el Vedado, la contienda semiprofe-
sional que se discut irán los clubs 
"Bacardí", "Victoria", "Tres Palmas" y 
"Heraldo de Cuba". 
E l Presidente de la Liga , el Sr. Ma-
nuel Martínez Amores, nos ha dicho 
que al acto de la inauguración asisti-
rá una Banda de música, la que ame-
nizará el espectáculo, y que una alta 
personalidad deportiva ha sido indica-
da para lanzar la primera bola del 
juego Inicial. 
Los teams a quienes en suerte les 
ha tocado ser los Iniciadores de la con-
tienda, los que jugarán con música, 
son "Bacardí" y "Victoria", los cuales 
son precisamente los que cuentan con 
un conjunto admirable de peloteros y 
se encuentran también muy bien en-
trenados, pues un mes antes de la con-
vocatoria del actual campeonato ya se 
encontraban celebrando juegos por el 
interior de !a Habana, de manera que 
se presentarán ambos con un team-work 
perfecto. 
Una gran tarde será la de hoy para 
los fanáticos beisboleros. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 




S>!Oop Cal larían. . . 
Vicare Wil l iams . 
Ant ir l ianon Mo Taggart 
Ten M rutes Callaban . 
June Orass c. K i mmer 
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ZAKRAGA. 
A c u e r d o s o b r e e l p r ó x i m o C a m 
peonato de A m a t e u r . L a J u n t a 
d e a n o c h e . 
A u n q u e los guantes que se u s a r o n e r a n d e d iec i se i s o n z a s , l o i j0j . 
pes d e l " T o r o de l a s P a m p a s " f u e r o n d e m a s i a d o p a r a e l yaakee. 
Anoche celebró ses ión el organismo 
máximo de amateurs en su local de 
Obrapía 49, altos, y aprobó en principio 
el Informe de la Comisión de Boxeo. 
Podemos anticipar los siguientes de-
talles del informe de la Comisión de Bo-
xeo, los cuales anticipamos antes 
los dé a publicar la Unión . Estos de 
talles son los siguientes: 
. . L o s boxeadores solo se podrán ins-
cribir en una só la divis ión, pero en el 
caso de que resulten ganador en la cla-
s i f icación en que han sido Inscriptos, 
después podrá aspirar a pelear en otra 
categoría superior. 
..Prohibido terminantemente el uso 
del "rabbit-punch". 
. . E n los knock-downs no se les con-
tará los diez segundos, como en el pro-
fesionalismo. Cada vez que un boxeador 
reciba un golpe de esos, se suspenderá 
el round y si el réferee cree que es tá 
fuer ade combate, lo dará por vencido, 
sino continuará peleando en el round 
siguiente. 
. . S i se presenta un sólo hombre en 
una divis ión y no tiene con quien pe-
lear, se le proclamará Campeón y se le 
acumularán los puntos al club que per-
tenezca. 
. .Cada Club podrá inscribir tres bo-
xeadores en cada una de las divisiones. 
. .Los segundos de los boxeadores ten-
drán que ser atletas inscriptos en la 
Unión . 
. . S i en una divis ión solo hay tres 
competidores, tendrán que pelear por 
sorteo, pero el segundo lugar tendrán 
que discutirlo los boxeadores que han 
sido noqueados. 
L a Junta acuerda que la Comisión de 
Boxeo sea la que organice el Campeona-
to, debiendo someter sus decisiones a la 
aprobación de la Junta Directiva. 
E l señor Sordo presenta su renuncia 
por tener que ausentarse de Cuba, y la 
Junta la acepta. Y también renunció 
el sefior Navarro. Aquél, es el presiden-
te de la Comisión de Boxeo y éste , Vo-
cal . 
Enseguida se procedió a los nombra-
mientos de los cargos vacantes recayen-
do ellos en los señores Mario Lomas y 
Carlos Montero. 
Y se accede a conceder dos meses de 
licencia al Directivo señor J . A . Sordo. 
Se acuerda reunirse la Directiva el 
lunes para ese día conocer el local en 
que se celebrará el Campeonato de bo-
xeo. 
E l Club Pol ic ía solicita permiso para 
Jugar el día 21 en Alquízar y la Junta 
Directiva se lo concede. 
Los siguientes atletas han pedido su 
baja, y aprobadas: 
José Martínez Torre, "Dependientes"; 
Rafael Rúa y Rafael Gómez, Deporti-
vo; Carlos P . Uhrbach, Habana Yacht 
Club; Miguel Angel Fernández, Poli-
cía; Blas Chaple, Regla. 
I N D I A N A P O L I S , Ind. Agosto 17. 
L u i s Angel Firpo. el argentino que 
pretende ceñirse la corona que hoy 
ostenta Jack Dempsey, y José Dow-
ney, de Clnclnnati, se enfrentaron es-
ta noche, para celebrar el anunciado 
bout a 10 rounds. E l Sheriff Snider, 
del Condado de Marión, se hallaba al 
lado del ring con órdenes del Gober-
que I nador McRay de suspender la pelea si, 
1 en su opinión, esta a sumía proporcio-
nes de una contienda en la que se 
| discute con saña un premio. 
E l bout fué demorado durante más 
habla gar a la vers ión de que capado con el dinero. 
Los tres primeros rounds fueron 
1 cesivamente pueriles y ninguno de i* 
boxeadores podía hacer daño a ml 
versarlo con las almohadillas que j " 
habían puesto. Firpo usó casi exclug' 
vamente la Izquierda a excepción 
tercer round en que fal ló dos pellín, 
sos hooks de derecha. 
Firpo empezó a combatir con mii 
empeño en el 4o. round y lanzó a Do», 
ney a través del ring con un 
jab de Izquierda que obligó al rwio «•merj. 
de 2 horas a consecuencia de un acuer- cano a salir dando vueltas. E n los 
do surgido sobre la suma de dinero 
que habría de percibir el sudamerica-
no. Finalmente los contendientes su-
bieron a l ring a las 11:26 p. m. anun-
ciándose que por orden del Gobernador 
el bout serla simplemente un match 
de exhibición a 4 rounds. Ambos bo-
xeadores se pusieron guantes de 16 
onzas. 
ISAS DEMORA T MAS DISGUSTOS . . 
L a pelea fué aplazada nuevamente 
cuando Hughie Gartland, manager fi-
nanciero de Firpo, anunció que el Sud-
americano no había recibido dinero a l -
guno todavía y que el promotor había 
desaparecido con la mayoría de lo que 
se había recaudado en taquillas. L a 
multitud estaba enfurecida y el Alcal-
de Shank, de Indlanapoliai, a travesó 
las sogas para restablecer el orden 
anunciando que de no dar curso inme-
diatamente » la pelea los promotores 
y boxeadores, ordenaría su arresto. 
APARECIO EL PROMOTOR 
A n u n c i ó s e entonces que se Iba a 
proceder a la celebración del bout, pero 
a 10 rounds. Jack Druly, el promotor 
de la pelea, fué localizado entre la mu-
chedumbre, des ignándose un escuadrón 
de policía para que lo acompañara * 
la ciudad con los fondos. A consecuen-
cia de lo nutrido del gent ío no se ha-
bía podido abrir paso a través de los 
espectadores para llegar a los reserva-
dos de los boxeadores, cosa que dió lu-
rounds siguientes se precipitó el 
gentino sobre su oponente y empatf 
a castigarlo con su derecha. Dowdíy 
se iba al clinch frecuentemente al fl. 
nalizar el 60. round. 
Downey se encontraba en muy malu 
condiciones cuando sonó la camptit 
para el 7o. round, pero peleó hábilmen-
te en retirada dando una recia derechi 
a la barba del sudamericano, yir^, 
reanudó su ofensiva durante los dos 
rounds siguientes, y dió a Downey una 
terrible paliza a pesar d eque se esti-
ban usando "almohadas" de IR onzas. 
E l boxeador de Ohlo, haciendo todo 
lo posible por sostenerse hasta el fin 
se Iba frecuentemente al clinch do-
rante el ú l t imo de dichos rounds. Al 
sonar la campana se hallaba en un 
estado lamentable. 
NO OBSTANTE EOS "COECXOMES" 
QUE SE PUSIERON EN LAS MAV08 
PIRPO OBTUVO UNA TXOTOBU 
DECISIVA 
I N D I A N A P O L I S . Ind. Agosto 17. 
L u i s Angel Firpo, de la Argentina, 
obtuvo por puntos una victoria decisi-
va sobre Joe Downey de Clnclnnati, en 
un bout de exhibición, a 10 rounds c*-
leberado esfa noche en la pista auto-
movi l í s t ica f> Hoosier. siendo ésta U 
competencia m á x i m a de una fiesta bo-
x ís t lca que fué caracterizada por una 
serie de desórdenes y contratiempoi 
que en ocasiones amenazaron en con-
vertirse en verdaderos motines y de-
más disturbios. 
Asistieron a esta Junta los señores 
Directivos siguientes: 
Comandante Alberto Barreras, que 
presidió, Panchito Camps, Alberto Alva-
rez, J . Navarro, J . A . Sordo, Webster, 
Bock, Lomas Moenk y Espino. 
Además asistieron los Delegados se-
ñores: Castillo, Dávi la , Menocal, Ruíz, 
presas, Vlllalba, Masvidal, Torre, Ro-
dríguez Posso y Pérez . 
E L P I T T S B U R G H E M P A T O 
L A S E R I E 
A V I A D O R E S A M E R I C A N O S A T R E S C A M P E O N E S DELMUN-
C O M P E T I R CON I N G L E S E S , DO P R O X I M O S A EMPREN-
F R A N C E S E S E I T A L I A N O S D E R S U T R A I N I N G E N SUL-
T R A S L A C O P A S C H E N E I D E R 
N E W Y O R K , Agosto 17. 
Cuatro aviadores navales con otros 
tantos veloces hidroplanos saldrán ma-
ñana en el Leviathan para Cowes, I n -
glaterra, donde competirán con los equi-
pos de aviación de Inglaterra, Francia e 
Italia, discutiendo la poses ión de la Co-
pa Schnelder. 
P H U R S P R I N C " 
A U S T R A L I A S E E N F R E N T A -
R A C O N L O S E S T A D O S UNI-
DOS P A R A L A C O P A D A V I S 
Flladslfla, 86-«ito 17. 
E l PIí"fí.;iij,h empató 'a sor'e con 
el F i l i l ' lM.» bey, derrotando a Ivs lo 




Bater ías : 
Schmidt; 
son. 
C. H. E . 
. . 001 240 301—11 13 1 
. . 000 420 000— 6 9 3 
5telneder, Hamllton y 
R'n«, Betts. Beban y W ü -
E L T R I G E S I M O P R I M E R 
H O M E R U N D E B A B E R U T H 
San L u ' ? , agosto l ? . 
Eabe Ruth, de los Yanlcees, realizó 
su 3lo bc-me run de la temporada «-n 
el pi-rner Innlng del juego d* h« y con 
el San L u i s . Duean estaba en baso y 
Van Gilder era el pitcher 
B R O O K L I N E , Agosto 17. 
Austral ia se enfrentará con los E s -
tados Unidos este año como últ imo de 
las competencias para la Copa Davls, 
supremo emblema del lawn tennis por 
haber salido triunfante los jugadores 
ant ípodas en sus encuentros con los re-
presentantes de Francia en los dos mat-
ches de singles y uno de doubles cele-
brados ayer y hoy. 
Luchando heroicamente para mante-
ner enhiesta la bandera tricolor en las 
series internacionales el champion fran-
cés René Lacoste y el veterano Jacques 
Brugnon obligaron a la formidable com-
binación de australianos formada por 
James O. Anderson y John B . Hawkes 
a jugar 5 sets, antes de rendirse con un 
score de fi-8; 6-3; 6-3; 6-8; 9-7. 
Aunque los australianos han ganado 
ya las series, se jugarán los dos mat-
ches de singles en los cuales se enfren-
tará Anderson con Brugnon y Hawker 
con Lacoste. O sea los mismos jugado-
res de los singles de ayer con los opo-
nentes invertidos. 
E l match de hoy estuvo lleno de mo-
mentos crí t icos y emocionantes y la 
decis ión era dudosa hasta los puntos fi-
nales en que una pelota admirablemente 
colocada por la raqueta de Hawkes que 
I pasó entre las piernas de Brugnon dió 
1 la victoria a los australianos. E l vete-
; rano francés fué la figura más saliente 
1 del match y apareció hoy mucho mejor 
i quo en los singles que jugó ayer. 
Whlte Sulphur Sprlngs, Lago Saratoga, 
Now York, Agosto 17. ¿*2 
Tres campeones mundiales han empe-
zado o es tán a punto de empeiar su 
trainlng hoy en é s ta . Son éstos Jack 
Dempsey, el de peso completo; Pancho 
Vil la , el de peso mosca y Joe Lynch, el 
de la divis ión bantam. Dempsey efectuí 
hoy ligeras práct icas con Jack Burk* y 
George Godfrey después de sacudirse el 
polvo cogido en las millas que recorrií 
| a lo largo de la carretera que bordea 
! las montañas y darse su acostumbrado 
I baño en el lago. Por la tarde se dedicó 
• al punching bag e hizo algún boxeo » 
la sombra. 
Mañana por la noche Dempsey y Villa 
tomarán parte en unos bouts de exhibi-
ción que forman parte del programa en 
unas fiestas de caridad que se celebra-
rán en Saratoga Springs y Schenectady. 
E n Brandywine Park, SchenecUdT. 
Dempsey se enfrentará con Floyd John-
son en un bout a 4 rounds y de allí 
a Saratoga Springs para entendérselas 
con Charles Schwartz, miembro de l* 
mejor sociedad fanático del boxeo, en 
una exhibición análoga. Vi l la boxear* 
en Sratoga Springs con Mikc Ballerino. 
B A N Q U E T E D E L A F E D Ü S 
C ION A L D R . MASVIDAL 
ICACHIN...I 1 CACHAN... I 
BA...I A EOS CARIBES 
ZUMBA I 
CACHU* 
M A N E R A F A C I L D E E N C O N T R A R E N U N C I N E A O S C U R A S U N A S I E N T O V A C I O P o r Rube Goldberg 
E s e s o n i d o v i e n e 
d e l a s i e n t o n ú m . 
1 6 e n l a 
PREGUNTA TONTA Núm. 21.233 
No, Blanca Nieve, es qne 
mi marido se encuentra na-
vegando a 5.000 millas de 
distancia y estoy hablando 
con él po; el Cód igo de Ban-
deras. 
CADA ASIENTO D E B E E S T A R 
P R O V I S T O DE UN T I M B R E 
Q U E E S T E SONANDO MIEN-
T R A S S E E N C U E N T R E VACIO 
E L A S I E N T O . CADA T I M B R E 
HA DE T E N E R UN SONIDO 
DISTINTO PARA Q U E LOS ASI-
DUOS S E DEN CUENTA E X A C -
TA EN Q U E FILA Y EN Q U E 
LUGAR S E E N C U E N T R A E L 
ASIENTO D E S O C U P A D O . 
¿ E S T A S P O N I E N 
D O L A R O P A A 
S E C A R , T E R E S A ? 
E n el Hotel Plaza el día 29 se I W 
rá a cabo un Homenaje a los Remero» 
universitarios triunfantes en las ReK«' 
tas de Cienfuegos y el doctor Masvidal-
el entusiasta Director General de Sport» 
de la Universidad, ofrecido por la 
deración de Estudiantes, que quiere # 
esta n.añera premiar a los univerí»»*' 
ríos que laboran por *1 engrandecimie"' 
to del Alma Mater en el campo dePor* 
tivo. 
Casi s" puede asepurnr que todos K* 
Profesores y todos los alumnos, 
j se encuentren en la Habana, asistir*11 
' al Banquete. Y a se han recibido 
merosas adhesiones, estas pueden eI,' 
viarse al te léfono A-?T.Vti. Obispo * 
1 a la Universidad en el local de la Fe*1* 
ración. Desde mañana comenzarem** • 
publicar la lista de las adhesiones. 
A L A M E M O R I A D E UN GRÁÑ 
J U G A D O R D E B A S E BALL 
MBW Y O R K . Agosto 17. 
John A. Heydler. l'residentp '1- 'ft . 
•ra Xacional, anunció qm- -l .i 'ini""0 
Septiembre es el d signado para " j ^ j 
r.ir la tn.-üioria ñ'- Ans-.n. 1'"n , 
V Is Cenietery. Cbloai,-... ha sido 
, {rido un monumento para perpetuar 
' n:<--iiioria del famoso jucador d<* 1>A\,0 
onocido por h-s fanát icos de 1 
¡.. r ••r..p- Anscn, monurne 
' que será descubierto en medio de imP»^ 
j alonantes ceremonias a presencia dc 1,1 
I chas celebridades del diamante, 
j E l Alcalde WUliani Dever. de C'110*^, 
j el ex-Gobernador Tener, de PennS-v,oí 
j nia y Bi l ly Sunday. de los cuales •» 
¡dos ú l t imos jugaron hace aftus caP ^ 
¡ reados por "Pop" Anson. asi coP"* 
Comisionado K . L . Dandis. autorid»« 
i propietarios y jugadores dé ambaS 
: gas Mayores, as i s t irán a dicho 
Adrián C . Anson ha sido una 
figuras f'e mis relieve en el jueP0 
y la h i t * 
de la' 
du-
rante más de una generación 
Xacional quiere rendir to a su 
A N O X C I 
empen 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 18 D E 1 9 2 3 . P A G I N A Q U I N C E 
Comienza el 5 el Campeonato Local deBasket déla A. de Dependientes. 
Esta Noche: Egüiluz y Marcelino vs. Argentino y Cazalis Menor. 
P O R L A T A R D E , M A T I L D E Y G L O R I A 
D E R R O T A N A A N G E L I N A Y A S U N C I O N , 
P E L O T E A N D O A M A R A V I L L A 
™ Z r % t i í l l S A l E L n R J > 0 P E L E A R A C O N 
N A R O N L O S P R E L I M I N A R E S 
Mati lde , l a h e r o í n a de l a n o c h e . — L l e n o e n o r m e , por la t a r d e ; l leno 
a p r e t a d o por la n o c h e . — L a s d o s func iones b r i l l a n t e s . — C o m o era 
v iernes e legante , pues t o d a s i t f e legantes p e r s o n a s se d i e r o n c i U 
en el H a b a n a - M a d r i d . — L a s o e l f e n o m e n a l p e l o t e a r o n u n a h o r a 
e s p l é n d i d a . 
POR I»A T A K D B I compuso a Marlcha, MftrichQ sola ao 
i pudo haber jugado más 
Como era viernes elegante, todas , Espléndida la Lola de ;Ay Lola! Y 
las personas que se tienen por •l»ff*a- : Aurorita encogidita al final, 
tonas de verdá, se dieron cita en el j Una hora gallarda y formidable, 
cuco Habana Madrid, que mucho antes 
rfe la hora de! vaivén ofrecía el as-
pecto alegre, radiante y sefiorial de 
jos grandes viernes. Todo lleno, lle-
nas las candías , llanos los tendidos, 
nharrotadas las altas gradas, todos los 
palcos tupidos. tu!>Hos de gracia, de 
I.elleza, de elegancia, de caras como 
flores, de bocas como claveles anda-
luces, de pies tan chiquitos como los 
ojos y de ojos tan grandes como ojos 
Brillantes, bellos, adormecidos, y unos 
cuerpos que al revolverse crujían torta 
la jrracia de la Hnea de Grecia, ¡ l ^ a 
tarde soberana! 
Tocó las palmas el soberano y co-
.menearon IRS peleas de la tarde, sa-
lando a pelotear los primeros tantos, 
|aa 'nUncas, Pilar y Adela, contra las 
S/iiles. Aurora y Julia. 
Las chicas recularos, un tanto cuan- I 
tfi achicadas, el peloteo con chicos in-
c . • m'-ntos, los empates pocos, fríos, 
cungelados. Uno en tres. Otro en nue- -^Ictorla 
v . V otro en diez. .Se cerró el ne-
gociado de las igualas, y a otra cosa, ! 
l;is blan-'ns palante y por delante 'ias-
la loa 30 del camarón de la Fortuna, 
Jas azules, siempre por detrás, tanto 
que se quedaron muy retrasadas. No 
pasaron de los 22. 
Les agradecemos la siesta dnlse que 
echamos en el entretanto que lo pe-
lotearon. 
Sobresalió la bonita Pilar. 
Poco míis tarde nos entrometimos en 
liH tanda número 3 del gran viernes, 
ene salieron a disputar las hermosa.-) 
liisputantes Matilde y Gloria, contra 
L A S Q U I N I E L A S 
Adela, derrotada en el primen» de '.a 
tarde, se v m g ó de la derrotr, gananoo 
la primera quiniela. Ganaron todos los 
creyente! en eso dt que la venganza 
es placer de les Dioses. Y Matilde san-
tificó la rarde con la segunda. 
Julia, que cont.nuaha en cañón, ca-
ñoneó la primera de la noche. T Glo-
ria la del cierre. 
Hoy, sábado popular. 
Don r B R W A V D O . 
F l C a m p e o n a t o tal vez e m p e z a r á 
el l u n e s . — J o s é R e y y R a m ó n 
P ó r t e l a f u e r o n los que m e j o r 
p r o m e d i o a l c a n z a r o n . 
Vamos a dar algunos datos de los pre-
liminares celebrados en el Centro Ga-
llego para el Campeonato de Bil lar que 
dará comienzo el próximo lunes, si es 
que no se acuerda hacer una segunda 
prueba de clasif icación, pues en la pri-
mera algunos han heclio un promedio 
menor del que realmente pueden al-
canzar con el objeto de entrar en cate-
goría Infima y asi ganar los tacos que 
hay de premio. 
Uno de los ú l t imos partidos lo Juga- 1 
ron el austríaco señor Heirter con el se-
Bo'r García, siendo un triunfo para és te 
último muy señalado, pues su contrin-
cante, que es superior, se durmió en los 
laureles o se confió demasiado y le su-
cedió lo que al conejo con la tortuga del 
cuento. 
G U A N T E S R E G A L A D O S P O R L A 
V A L I E N T E R A Z A H I S P A N A 
N O S E A D M I T E N E N L A S U S C R I P C I O N M A S D E D I E Z 
C E N T A V O S P O R C A B E Z A 
U H O S T I L I D A D C O N T R A F 1 R P 0 D E O T R A S R A Z A S E S B I E N 
M A N I F I E S T A 
(Z>« mustra redacción en Wtw 
Hotel "Waldorf Aitorla, agosto 
H A B A N A - M A D R I D 
SABADO 18 D E AGOSTO 
A las 2 y ?3 p. m . 
P R I M K R PArvTlDO A tú TACTOS? 
y Cormen, blancos, 
ntr» 
Antoja y Ju' la , nznlcs. 
sacnr li.'.^ncos del 11 y iM Uea !• 1 10 
P R I M E R A Q U I X I K L A 
Adela; Angelina; Jnl la; 
Carmen; Tictoria; 
York, pefdble* para que se aplace ese encuen-
17). tro hasta que él haya medido sus fuer-
zas con el campeón, ya que su guante 
Conforme se acerca la fecha del de desafio lo arrojó al rostro de Demp-
:inunclado encuentro de L u i s Angel F l r - sey mucho antes de que Flrpo llegara 
IM> con el campeón Jack I'empsey arre- siquiera a los Estados Unidos. 
• ia la hostilidad contra el hasta ahora L a excitación ee enorme entre unes i 
Loa señores L a Rosa y Sainz dieron .nvenclble boxeador argentino, cuyos y otros admiradores de lo» respectivo» i 
un bonito psrtldf»; loa conocimientos de ! continuos triunfo» tienen ya demasía- contendiente», siendo merecedor de ob-' 
ilo preocupados a lo» millsres de faná- «ervar»e como algo Insólito el entuslas-' 
ti<'f«<» que no ven con buenos ojos la mo que Flrpo despierta en todas Im| 
posibilidad de que el campeonato del colonia» hispanoamericanas y muy es-, 
mundo se lo arrebate un sudamericano veclalmente en la española, 
a 'in norteamericano. E l diario " L a Prensa" ha tenido la | 
Muchos son lo» que secundan al ne- oportuna Iniciativa de proponer el re-
gro Harry Wll ls en sus pretensiones galo de uno» guante» de boxeo al la-
de ser él quien luche el próximo H de chador argentino, para lo cual abrió 
podemos a és te últ imo que "dló prueba» Septiembre con Pempsey, por preferir , una au^cr lpc lón pública, en la que no 
de ser un gran cazador de palomitas. I*1.*' en el caso de una derrota del ac - . se aceptan más que dles centavo» por 
A continuación ofrecemos el término tusl campeón, «ea siempre un norte- persona, y son ya centenares los que 
medio alc.uizailo per los billaristas en .imerlcano, por muy negro que fuése , acudieron a Inscribirse con su óbolo, 
loa preliminares; estado que debemos a »l que sostenga el campeonato. deseoso» todo» lo» donantes de contri-
la curiosidad del austríaco Sr . Heider; ; Tex Rickard, el famoso empresario, l uir a la compra de lo» guantes conque 
mantiene, no obstante, su proRrama y convencldnmente esperan que Flrpo dé 
¡una vea mAs ha confirmado hoy que IM knockout a Pempsey . . . L a lucha 
Lula Angel Flrpo será quien el H de promete ser sangrienta. Parece que 
Septiembre pelee en el ring de lo» Polo m í » que do» hombre», son dos ra ía s 
Grounda con Jack Dempsey. Por su li.» que van a ponerse frente a fre«te. 
^ I.nrte Harry TVlIls no desmaya en ape-
' lar a todo» los medios humanamente' BAHKAOA-
ainbos están como los billetes de 111o 
témpore: "a la par", y perdió Sainz por-
que donde hay un vencedor tiene que ha-
ber un vencido. 
Y el partido final, que fué todo lo 
contrario del anterior, lo junaron Bal -
domlr y Leal, los cuales tuvieron "la 
suerte" de dormir a los cori" •irrentes. 
Del matcli <>nu-.- GonzAlex y Senra sólo 
MAGNETOS Y B u IÁS 
P A R A T O D A C L A S E D E C A 
R R O S . M O T O C I C L E T A S Y 
M O T O R E S M A R I N O S D E 
R o b e r t B o s c h 
StHUnrt, Umm 
[ VcNU Rl IOS PWCIPAll 
ALMACENES Y GARAGES 
M o n t a l v o & E p p i n g e : 
IGNACIO AGRAMONTE ( Z M i y Gloria) 
• Í I4S 
N U E V O F R O N T O N 
Anrora. 
SKGUNDO P A R T I D O A JO TAIfTCH 
"Pilar y Arida, blancos. 
cortara 
Argelina y Br.cama, sanie». 




l.is azulea, Angelina y 
L'na igualada en una. 
Otra en do?. T guarden 
^ r b?a2£ K» pues que no 
i t- en lamfts. 
' MIIO Hatilde, e» santa, se elevó al ; 
»• nio cielo. Y como Gloria pertenece | 
; • rrloria, pues se. e levó a la glorir-.. i 
du fué allí santa dnlse y gloria 
i ta mío vltta. Peloteandó las dos co-
i caloPCe fenómenos machos, arreba-
i ron las palnr.aa al conglomerado pó-
1 ' co y arrollaron, desquiciaron, ato-
i . m n y quemaron los á tomos aven-
i ¡ jlcn. de la Angelina y de la P i in-
«• : -i de la nitrada azul. L a s pusieron 
S E C U N DA Q [ J I N I 6 L A 
AsTinclón; ri'wrv; Bncarna; 
Pilar; Maride; CTlorin. 
TBA'-JSE P A R T I D O A 30 TANTOS 
Anrota y Giorl». blancos, 
contr* 
Bllsa y M a ' l . í e , P Z U I Í » . 
A uncir l i leiccs del 12 y na.nos del 10 
IiOS FAGOS D E ATTV. 
ZAJtOT. POH I,A 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
P I L A R y A D K L A . Mevaban 
tos. 
Los azules eran Aurora y .1 
$ 3 . 0 7 
: .losé Rey 
Ramón Pórte la . . . 
Agustín Pernindea. 
, Gustavo Mollnet. . 
J . A . V á r e l a . . . . 
J . L . Castro . . , . 
Generoso B u l l í a . . . 
Pedro Senra 
' Julio Iglesias . . . . 
Ksleban (¡al lego . , 
• Luciano P e i n ó . . . . 
A . García 
O n e r o s o Rodríguez 
Antonio Gacio. . . . 
José F . Valle . . . . 
Kduardo de la Ro^a 
I Cosme N o v á S . a . . 
Kraulio MttifiAa . . . 
.Tosé Cuervo 
; José López | 
.lo<.,' Abella 
¡ Julio S<;hmidt.. . . 
i Rogelio Baldomlr. . 
' K . Salnz 
.1 uan Casal 
I . . A'alelras 
Manuel (¡astro . . . 
.luliAn González . . . 
Fé l ix Fernández . . 
.losé Heider 
.losé l'ernas 
Ramón de Dieso . . 























G A N A R O N L O S Y A N K E E S 





Vcrk ha gansd) do» de Ir-a 
1 derritar hoy al "San L u U 
P e s o s y c l a s e s a d o p t a -
d o s p o r l a U n i ó n 
A t i é t i c a 
En e' lerc-T Inn rg Bsbe Ruth 
i.tl o. homew rtm de la temporada. 
Anotación: 
dló 
N E W Y O R K 
quedrnon 
boletos 
JI . f iT. 
tantos y llevaban 
—ÍOIJA Matilde! 
- ;Qué Gloria! 
L< a \,<'rdes quedaron en 15. 
POH I.A N O C H E 
T̂ a misma frente bien, gente anta-
Pista, gente gritante, silbante y gente 
botellera i.ue per la tarde. L a misma, 
más ampliada, la srracia de Dios, la 
arrogancia Helénica y la elegancia 
Tarislna, que por la tarde. Cn mujerío 
esplendoroso. 
1—¡Olé las lindas fanát icas! 
Peloteaban. De blanco, Angelina y 
Carmen, contra las de azul, Julif. y 
Victoria. Peloteaban a la campana to-
*a su primera üccena que resultó eme-
clonante e interesante. Se die;-on en ella OSgUndo r a r t a O 
«Igunas ¡gu:iladcis do las cuales no qui"- | B L A N C O S 
MATILDE-: y G L O R I A . Llc.-aV r i :4 bo-
P r i m e r a Q u i n i r l a C 1 7 Q ADELA ^ 1 / . e 3 O 
Tto». B'os. Dfdo. 
I Pi lar 5 G,-) « (J <il 
i A D U L A fi 24 17 38 
, Angel na 5 49 s Rl 
Encarna 1 1" 31 
: V i c o r a ! 'Jl I é l 
Adolfo Leal 0.48 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
Wltt. cf. 
Dupan. 3b. 
Ruth. If . 
S-:ith, r f . 








P a r a el prrtxlmo Cnnipí^onato Na-
cional de Boxeo A m a t e u r 
E n junta redentpmenlk cele-
brada por la S e c c i ó n de'Boxoo 
de la " U n i ó n At-letica de A m a -
tpnrs", que preside el Joven Sor-
do, se acordaron loa siguientes 
peaoa y clases para las peleaa 
que se e f e c t u a r á n por el C a m -
peonato de Boxeo A m a t e u r de 
C u b a : 
SABADO 18 D E ACOSTO 
A * • B 13 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 5:. TAN'TOS 
Mallagaray y Oaaells I I I , blancos, 
r.ontr» 
XInzeta y Ooenaga, azules. 
A sacar blanco» y « t a l e s del 9 13 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Marcelino; Argentino; BguMns; 
Cszalls Menor; Martin; Irlgoyen Miyor 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T >3 
Bgni lni y Marcelino, Ibancoa, 
centra 
>-g'Tt\no y Casall i Menor, jtínle» 
A sacar blancos y ása les del cnadro 10 
F E C U N D A Q U I N I E L A 
Irlgoyen Menor; Ontiérres; Casalta Ma-
yor; A l t a u l r a ; O ó m e i ; Jaar l s t i . 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S 
DOS JTTDOOS P A R A M A » A N A . — D O -
B D E J U E G O E N T I B O R A T IiTTTANO 












J ú n i o r F l y Welght 
F l y AVelght 
R a n t f m Welght 
F e a t h e r ^Veight 
L i g h t Welght 





J . V. C. 
. a r m n 
re acordarse don Cerebro verte guano, 
y después todo azul, porque ambas a 
dos azules, coieiero.i la sartén por el 
mango y acabaron a sartenazo gra-
eieato y sonoro ron el par de blan-
fitS, que no pasaron de 16. 
Julia, un camión. Victoria, una ame-
tralladora. 
Comenzó el segundo, de 30 t a ñ o s , 
que disputaban de blanco, Pilar y BU-
sa. contra las de azul, Matilde y E n -
carna, y comenzó en i.udio de una r i -
v..lidad formidable, las blancas estu-
pendas, las azules colosales, *1 toma y 
el daca pura dinamita, los cintos de 
gran duración y los incidentes pura-
mente eclásimof- Asi debatk-ron toda 
la primera trecena, pasando iguales por 
dos, doce y el salao trece, donde se i 
scabó lo que se daba entre el par azul f 
y el par blanco. 
Asi lo dispuso santa Matilde. E l ia . : 
Que habla jugado espléndidamente el I 
partido de por la tarde, tenía que j u -
gar espléndidamente por la noche, y asi i 
íué. Todavía le están tocaido las pal- i 
"las por su admirable arranque, por su ' 
alor en la entrada, por su uñeza pe-
'mdo, por sus -.orles que cortaban ca- i 
Wzaa por el todo pelot íst ico que fué ; 
*>rutal y .>or haber gai atíc pronto, bien. : 
'-̂ n elegancia y maestr ía . Otra faena 
^anta completamente. Encarna la se-
cundó serena y h.^bil. 
Pilar y El i sa quedaron en los 2:;. 
pesar de '.a fiereza de la santa. 
¡Matilde partido! ¡Matilde quiniela! ! 
• Matilde partido! ¡La heroína de la 
noche! 
—¡Sea enhorabuena! 
$ 3 . 7 0 
W h - H , ÍSr. , . 
Potto.n;r-> B. L 
Fourniei, p r . . , 





t i l 441 
DIGA A M E R I C A N A 
J . V. C. H. 
72 129 391 
S5 lOñ 
58 16J :!C' 
.r.s ; "ó 
Ave. 
Los i i - . i c s oran rrelna y 
se quedaren e.» ló tantos 
74 boiclc!- cue se hubieran 
As'inrión: 
llev.ibtiii-
E u l h . N . 
Ucilmarn. 
Speakere 
3a m •.•'.•'MI. 
J . Sv--- . l , 
("ee . 
Cíe . . 
Cíe. 
109 371 110 147 
97 358 .<? 1 4 ! 
109 430 SS 137 
111 4r.<» 18 170 
I T l 395 i>9 142 
396 
3«3 
Tobln. r f . . . 
Oeeher. ss. . . 
Will iams, I f . 
.I.icohson. r f . 
Me Manus, 2h. 
Severeld. c. . . 
Ezzeii. *b. . . 
Schliehner, Ib. 
Van «Ji-lcr. p. 
Shocker. p. . , 
Colllns, s. . . 
Totales . . . 38 4 13 27 16 
líder en el 8o. 
L o s rour.ds s e r á n de tres mi-
nutos de pelea y tino de descan-
so. 
Todos los houts s e r á n a tres 
rnunds. pudi^ndoso agregar uno 
m á s si as( lo acuerdan los Jue-
ces. 
L o s boxeadores t<*ndrán l a 
ohllgaclAn de pesarse el mismo 
dfa de la pelea a las 9 de la 
ma ñaña . 
A c t u a r á n de referee, F e r n a n -
do R í o s . P a r l á 7 Sotolongo. 
Ayer estuvimos hablando con el Se-
cretario de la Liga, y le uustó muchj 
la petición que nosotros hicimos ayer, 
en nombre, de loa fanát icos , pero nos 
dijo que la L iga no podía hacer nada 
en ese sentido, que quienes lo podrían 
hacer eran los Delegados de loa Clubs, 
lo cual quiere decir que es casi Impo-
sible complacer esta vez a los fanAM-
cos. 
Los juegos anunciados para los 
grounds de l^uyanó son Atlét ico y Uni-
versidad en primer término. Ferroviario 
y American Steel en secundo lugar. 
T en "Víbora Park", "Fortuna" y 
"Loma" en la tanda vermouth y " L a 
Salle" y "Aduana" en la tanda aris-
tocrática. 
E L W A S H I N G T O N L E G A N O 
A L C H I C A C O E N E L 1 0 ' 
I N N I N G 
U N C A M P E O N A T O D E 
C A R A M B O L A S P O R 
T R E S B A N D A S 
COMENZARA E L LUNES ENTRE 
N O T A B A S AMATEURS D E L 
FASCINANTE D E P O R T E 
SERA EN E L B I L L A R E S PALACE 
Están de enhorabuena los millares 
I de aficionados que en la Habana cuenta 
el distinguido H) .r i del billar. Vivo aun 
1 el entusiasmo i,ue en todos despertara 
\ el campeonato r^r ientem-inte efectua-
¡ do a carambolas libres el notable pro-
| fesor Vázquez Taffall, director del Club 
Billares Palace, ha organizado otia 
competem-ia (¡o mayor interés para d«-
j lelte de loa fanáticos del sport de A l -
j fredo de '^ro. 
Trátase nada menos que de un cam-
peonato de carambolas por tres bandas 
que comenzará el lunes próximo en el 
cual tomaron parte un grupo de brillan-
tes amateurs, cuyas jugadas habrán 
de despertar el máximum de interés. 
K l Juego por tr^s bandas, plagado de 
dificultades y exigiendo muchos requi< 
: sitos en quienes lo practican, consti-
hijre boy por hoy la meta de los aficio-
nados. . . y de los maestros. 
Kl seflor Taffall . <nn un exquisito 
tacto ha loprado seleccionar a los con-
tendientes fuerza;- relativamente equi-
lijiradas^ evitandt) as í la existencia 
del "handicap" o 
contendientes. 
Estamos seguro" 
to, del cual heme 
ventajas entre los 
este campeona-
ocuparnos con 
S r g u n d a Q u i n i e l a 
M A T I L D E $ 3 . 6 3 
Ttos. Bto». Dvdo. 
D E S P U E S D E D C C E I N N I I N G 
D E L U C H A G A N O E L S . L U I S 
Anotación por «ntradas 
New Tork. . . 310 000 050— 
San Lui s . . . 100 003 010— 
F ú t b o l A s o c i a c i ó n e n " A I -
m e n d a r e s P a r k " 
MA : ji 1 . i.' 
Jul ia . . . . 
tWoria. . . 
E l i sa . . . 
Asun- ión . 
P i l a r . . . . 
POH L A K O C H E 
Bi :>n. a c o s t ó IT . 
Los Cardenales del San Lui s contu-
vieron la corriente victoriosa de Dazzy , \r77^\\ 
Vanee hoy; pero tuvierun que exten-
derse hasta doce innings para ganar, 
ocho a rin'-o. 
,\ a. tarlón-
Llcvuban 
P r i r r e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
. t l 'L 'A y V I C T O R I A , 
letos. 
I.os l 'anro eran Angat-n.. 
:--e quedaren en 16 tantos v I 
1 o .1. • r, ce hubierais p -
$ 3 . 6 3 .Mi 1 san 
Brook'.-i . . . 3'>'>010001010-
Ba'er ías : Shcrdel y \ H s n 
Curddy: \an>< y De Berry . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
J U L I A 
: T R I U N F O D E L C H I C A G O 
5 5 . 0 7 S O B R E E L C L U B B O S T O N 
s r M A R I O 
Two has* hits: Me Manus 
ev^reid: R v t h . 
T'.reo b..st hit: B u s h . . 
Home i r n : R u t h . 
Sacrific. s: Smith: Scott. 
PtiiM»- plays: Oerber a Schlie>ner 
Gerl«r a Me Manus 
n^r 
Quedados tn bases: New York 7; San 
l.njs I I . 
Bases ;.oi- bolas: por Van GM I»,- 2; 
por Eush 4. 
Tonchadot: por Bush S; por Rhoc-kf l". 
Hits: a Van Gilder 11 en t Innlngs. 
.» Shrcker 1 en un inning. 
P:tcLer derrotado: Van Gilder. 
Tiempo. 1 .4». 
'l'mpires: Hildehrandd y E v a n s . 
Ho.'ma^n, ; Maflana habrá tres buenos Juegos de 
foot hall associatlon en los terrenos de | 
"Almendares Park", por clubs que per-
(tenecen a la Federación Nacional. 
E l primero será entre los equipos 
"Vigo" y "Centro Gallego", de Segun-
á.'hltcV i da Categoría. 
j E l segundo lo Jugarán "Catalufla 
Sport" y "Olimpia", que es el maten 
que ya hablan Jugado al principio del 
•"•«neurso, pero que después lo anuló 
la Federación Nacional. 
T el Ultimo será entre el "Iberia". 
C A MPEON del Ultimo Campeonato y 
los muebachos del "Fortuna" que fue-
ron los que quedaron en segundo lu-
gar. T a puede suponer la afición qué 
clase de partido va a presenciar el do-
mingo por la tarde. 
''hieaco. rno<sto 17. 
Elanlienshp flaqueó en el déclcro in-
ning hoy y el Washington obtuvo una 
victoria de 8 a 4 sobre el Chlcauo en 
el Juego f'nal de la serle. 
Anotación. 
C. TI E 
Washington. . 220 000 000 2—6 10 2 
Chicago . . . 00.1 100 000 0—4 10 1 
Bater ías : Johnson. Zachary y Ruel; 
Leverette, Blanenship y Graharr.. 
todo el Interés que merece, habrá d'-
culminar en un gran éxito. 
Las partidas se Jugarán en horas 
de la anoche y sreán de treinta o cua-
renta carambolas, jugando cada uno de 
los competidores con todos sus adver-
sarios. 
Sabemos que será otorgada una ele-
gante medalla al vencedor, asi como 
magní f icos tacos a los que ocupen el 
segundo y tercer puesto en el cam-
peonato. 
Los Jugadores Inscriptos para el cam-
peonato son: 
E l señor Alfredo Mariátegul, Minis-
tro de Espafta; señores Francisco J i -
; ménea, Manuel Menéndez. Juan B . 
L'bago, Manuel Gutiérrez, Gustavo Ola-
xabal, AdoIfo^^Roqueñi , J . Navas 
Agullar, Enrique Verdugo, Alfonso L a 




R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
Angelina. 
Carmen 
J U L I A . . 
VlCtt ría 
Adela . . 
PUarv. . 
nrdo. 








>'h:eaeo :.nionton6 hl's sol-r-; K l -
m e b zo cinco carreras antea de 
tuvlcí-f- aquel que á S a i ^ n a r ti 
•I'Í.O, *r. el sépt lm. . nn'n< Los vk'i-
k» 1 íes derrotaron al Boston ve 
v han jr-naot tí de los 19 jue 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A V E R 
U O A A K £ S I CAITA 
005 
TT, FXSNOMXSIV AIi 
t n medio de una gran espectación • 
comenzó el partido más vibrante de la [ 
Urde y de la noche, el fenomenal. Que j 
salieron a disputar estas cuatro chicas 
de blanco, Aurorita y la gran Mari- ! 
chu y de ?.zul Gloria, con S. M. Lolina, j 
la del ¡ay, Lola! Y lo disputaron du-
rante una hora y el pico large de la | 
otra, con la grandeza y el prestigio de | 
•u maestría y üe sus gentiLs raquetas. 
E n vibrantes anees, vibrantes retro-
cesos, tantos esplendidos on su intrin-
cad& duración, ' ataques formidables, 
defensas de una habilidad portentosa, 
sin apuros, con serenidad, con des-
treza, con talento, levantando los en-
tusiasmos, 8in descomponerse ni un 
solo momento, con una solemnidad ad-
mirable desde el primer sp.que hasta 
el brillante renuite con que Gloria, ga-
M el don Camarón. Empataron en 1-2-
<-! 1-12-15 y 23. Aquí se encasquil ló 
Aurorita y Marichu perdió, pero se que-
<jó en 26. Glcria admirable demostran-
do l ú e es la primera delantera del 
cuadro, puw «n la racha final des-
t * ^ * S 3 . 8 7 
M A T ' L D E * I X C A R N A . L • su ?• 
boletos. 
Los blaccos ír«n Piar v E i í.i \ !• l i-
sa, se que<J»; T . en 23 ta i o- \ :.. v^-
han bo'e .:.' oue se huo v .^ado 
T.IO» K A C I O I T A I . 
Cinclnnati S. Ne^v York 4; 11 Innings. 
S^n Luis 8; Brookljn S: 12 inn'.-.gs 
Plttsburgh 11: Filadelfia *, 
Chicago C; Boston 2. 
Ne'v York 5; San L u i s 4. 
Filadelfia »• etrolt • , 
Washington (; Chicago 4 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
no . .0 _ 2 8 2 
y OTa.- . ' -n- V lllt,-
H;irr.e; y O N e i l ! . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
G L O R I A $ 2 . 9 5 EL 
Tto«. Btos. ardo. 
F I L A D E L F I A D E R R O T O 
A L D E T R O I T 
<;lo¡:Ia 
E n c a n a 




T e r c e i P a r t i d o 
A Z U L E S 
G L O R I A j 
I d o s . 
L- s » 
»- qucdar'i 
boletos qi 
$ 3 . 8 2 
L O M N A . Llevaban 30 bo-
El •. ' " r-i'.thin^ le P i l U U í Jió a los i 
AtKtico s yr;, delantera de tren carre- | 
ras en los primeros circo innins*? / .-I j 
nindelfla ht ganó al Detroit 7 a fi. 
Anotación: 
3 B 2 











V i l * 
Bos 
Per 
i 9 S 9 10 17 11 73 641 
10 x 6 10 8 S 13 19 65 586 
S 8 12 
8 9 
9 13 65 
3 Iv 61 
8 9 10 5* 
x 10 11 r.6 






x 33 300 
41 4« 47 52 55 53 
! 
• 2 5 I 





S. Y . 
Cíe . 
Det . 
a . i» 
Was . 
Chl . 
















Per . 37 51 51 53 57 58 62 62 
se hubieran pa**¿» a VS ó i | l^gs er . 
Filadelfia^ . . . 020 012 110 
Detrpü 000 003 012 
^•iterU". Eommel. Harrle y P^rkins 
P¡l!?ttp. Cele, Holloway, Frr.;. . is < 
7 12 
6 10 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
I . I O A 1CAOIONAL 
Plttsburgh en Fladelfla. 
Cnclnnatl en New York. 
Chicago en Boston. 
fian L u i i en Brooklyn. 
L I O * . A M E R I C A N A 
Wa^hingto.. en San L u i s . 
i'iladtlt:a en Cleve i»,.il , 
New York en CV.casn. 
Boeton ea Detro:t4 
M O T O C I C L E T A S H A R I E Y D A V I O S O N 
1 9 2 4 
Y a tenemos a la venta para entrega inmediata los eeia 
distintos tipos de esta marav i l losa marca . 
X u e r o motor, nuevo sistema i e l u b r i c a c i ó n , m á s suave ca-
minar, m á s e c o n o m í a y una seguridad absoluta para el que 
la conduce, son las c a r a c t e r í s t i c a s principales de estos modelos. 
E l nuevo coche lateral , por sus nuevos muelles largos, su 
fina t a p i c e r í a en colores y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , es el v e h í c u l o 
mas atractivo y ú t i l que j a m á s se ha d i s e ñ a d o . 
Con una Har ley -Davidson con su coche lateral , t e ñ i r á 
usted un v e h í c u l o seguro del que puede depender con m á s 
seguridad y menos costo. 
E s tan út i l durante las ocupaciones de semana, como en 
los días de fiesta para disfrutar del aire puro del campo. 
¿ U d . no sabe m a n e j a r l a ? Nosotros le e n s e ñ a r e m o s s in 
costo alguno para usted. 
V i s í t e n o s , s in compromiso alguno. 
Solicitamos sub-agentes en el interior. 
Oficinas, talleres y e s t a c i ó n (le serr iHo. -
P R E S A S Y 
. San L á z a r o 2 3 « . 
C A . 
• • — — i 
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P A G I N A D I E C I S E I S DIARIO DE IA MARINA AGOSTO 18 DE 1923. 
A f l O X C I 
A c u e r d o s q u e t o m ó . . . 
( V i e n e <íe l a p á g . P R I M E R A . ) ( T i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
c l ó n de l a L e y , l o que i p l l c a b a sus-
t r a e r a las atenciones corrieiu.ea de 
l a N a c i ó n esa c a n t i d a d d u r a n t e u n 
t i e m p o m á « o mencw l a r g o . 
I n f o r m ó , a s i m i s m o , e l H o n o r a b l e 
s e ñ o r Pres iden te que h a b í a t a m b i é n 
ce leb rado l a r e u n i ó n en l a a n t e r i o r 
• e a i ó n de l Consejo anunc iada con l a 
C o m i s i ó n M i x t a . U n i v e r s i t a r i a , a cu -
y a r e u n i ó n a s i s t i e ron e l s e ñ o r Secre-
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
l l as A r t e » como Secre tar io de l Ra-
m o , y e l sefior Secre ta r lo de Ha-1 
c lenda , a t í t u l o de Com s ionado po r | l a s F I E S T A S D E S A N L U I S 
e l C l a u s t r o de Profesores . M a n l f e s - i L C H C A N E V F S 
t ó e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e } ( P o r t o l é g r a f u ) 
que, d e s p u é s de e s tud ia r el P royec to • S T G O . D E C U B A , agosto 1 7 . 
que le f u é s o m e t i d o po r esa C o m i - ; D I A R I O . H a b a u i . 
s i ó n M i x t a U n i v e r s i t a r i a , con m u y 11- De regreso de su v i n i e a l a H a -
geras modi f i cac iones que t e n d í a n a hana l l e g ó hoy M r . J j m e s S. Da-
e v i t a r p e q u e ñ a s d i f i c u l t a d e s en l a | les A d m i n i s t r a d o r g e n v i a l de la C u m 
p r á c t i c a , q u e d ó aprobado , hab i endo - ; p a ñ í a E l é c t r i c a . 
R e n n i ó n b o r r a s c o s a un e s c r i t o a l a c á m a r a d e l i 
PARTIDO NACIONAL 
SUFRAGISTA 
basta pora la c a r r e t e r a de l a Isa 
l - s la . 
A v i í . ' í a r a l G o b e r n a d o r y a l Je-
fe ds obras p ú b l i c a s s a l i ó una co - ¡ 
m i s i ó n do r o l a i ' o s pa ra i n t e r e s a r 
ia c o n t i n u a c i ó n de esas obras t a ñ í 
i m p o r t a n t e . 
S E S I O N B O R R A S C O S A E N L A C A -
M A R A M U N I C I P A L D E S A N T I A Ü O 
D E C U B A 
D E 
E l E j e c u t i v o de este p a r t i d o ha 
d i r i g i d o a los Pres iden tes de la C á -
m a r a de Represen tan tes y de l Se-
nado, l a s i gu i en t e c o m u n i c a c i ó n : 
Habana . A g o s t o 16 de 1923 . 
Sr. P res iden te de l a C á m a r a de 
Repres 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
V o l v e r á p r o n t o . . . 
( V i e n e de l a p / i g . F K I M K R A ) 
L a s C o r p o r a c i o n e s . 
( V i e n e de la p % . P R I M E R A y 
el C o m i t é d e s p u é s de conocer 
I te r ios , i n f o r m a m i0» d i s t i n t o s cr 
nado. 
E l Sr 
p u é s de a d q u i r i d o s los sellos, l a can-
t i d a d de v e i n t e y cinco m i l c u a t r o - . . . . . . Í U L u i m e al s. 
. c i e n t o s ochen ta y nueve pesos, se-• nado 
A C U S \ A L C A M A R E R O , A P E S A R D E H A B E R P A G A D O 1 l e n t a y c u a t r o centavos, 7 lo q " e . Hp „ n ' r . r t lÍ0 qu« fe. 
J o ^ é V á z q u e z v A i á u d e T n a t u - ' se adeuda por a lqu i l a res i m p o r t a do- j n í a cov la * * J ^ / ^ a Z 
val de E s p a ñ a , de- 46 T í o s d ¿ edad. Los s e ñ o r e s A n t o n i o G o n z á l e . y ce m i l c i en to t r e i n t a y u n pesos ¿ ^ ^ X j o V a s u n t o . ' 'eCO;da^o 
d u e ñ o y vecino de ¡a posada San G a r c í a _y S e n é n _ B í a . y G u t i é r r e a , Te| t e n t a y seis centavos . ^ ^ _ r ^ n U ' ^ Z . . ^ 
f r ag l s t a , 
de l c o r r i e n t e , ha acordado d i r i g i r s e ! e i « u t o r de ' Í a " 8 r . 8 t T a c c í ó n % l cama- u á n d e z y M a r t í n Gue r r a 7 R e í O . | L ¡ y ' d e l presupueato de 1922 a 1923 eos. para r e c o r d a r esa promesa. v¡s. 
a l Congreso de la R e p ú b l i c a , para ; r e r o E u l o g i o Pérli y G o n z á l e z , por A f i r m a n los denunc ian te* que « d - l a p ropues ta de l Secre tar lo de H a - t a la c e n a d i s p o s i c i ó n de la Cáma. 
t e s t i m o n i a r l e u n a vez m á s su res-• ia ú n i c a p e r s o n ¿ que e n t r a en r i u i r i a r o n por e s c r i t u r a p ú b l i c a p o r ; c lenda, 
Peto- e n h a b i t a c i ó n . l a suma de $ 2 . 3 5 0 . 0 0 l a bodegaj 
E n estos m o m e n t o s de p e r t u r b a - j P é r e z no ha «¡ido de ten ido , pues d e n o m i n a d a "Cuba y Cas t i l l a , esta-! 
c i ó n po r e lementos de l p a í s , en que ¡os cargos no no' a m e r i t a n . i b l ec ida en Consu lado y 6. M a r í a - , 
se hab la de r e v o l u c i ó n y d e s t i t u c i ó n ; i ' E R j n m n r r a r a n m a Y . ' nao . r ec ib i endo los acusados 
de l Congreso, e l P a r t i d o N a c i o n a l 
se ya redac tado el o p o r t u n o Decre-
to que e s t á pendien te s ó l o de p r o -
m u l g a c i ó n . Expuso el H o n o r a b l e se-
fior p r e s i d e n t e que en su o p i n i ó n l a 
A s a m b l e a U n i v e r s i t a r i a , t a l como ha-
b r á de quedar c o n s t i t u i d a a y u d a r á 
L l e g ó en ia m a ñ a n : i de hoy , p ro 
cedente de K i n g s t o n , Jamaica , el v i 
c iudadano . 
Desconsuela obse rva r que la c i -
t a c i ó n de n u e s t r o t e m p e r a m e n t o no 
c e - c ó n s u l de Cuba ¿ n d i cha c i u d a d m o de los c i u d a d a n o s ) condena c u a l - i 
s e ñ o r A n t o n i o de Souza que viene Cluier m a r . i f o s t a c i ó n o a c t u a c i ó n rio-] 
en ueo de l i c e n c i a . 
j A n o c h e c e l e b r ó nues t ro A y u n t e -
de m a n e r a eficaz a encauzar e l f u n - j m i e n t o una s e s i ó n t o r m e n t o s a , don -
c i o n a m l e n t o de nues t ro p r i m e r Cuer-1 de a b u n d a r o n las Iscusiones perso-
po docente y r e s o l v e r á todas las d i - j nalea. pa labras gruesas, golpes de 
f l c u l t a d e s con que ha t ropezado has- meisa y g r i t o s (;TiSodecederose, que 
t a aho ra . ¡ c o n v i r t i e r o n por un m o m e n t o l a C á -
E n el i n t e r m e d f o de l a a n t e r i o r j m a r á M u n i c i p a l en t n a cindadela,!1103 P e r m i t l i UD Just0 e q u i l i b r i o , pa-
s e s i ó n de l Consejo y e s t a , — a g r e g ó l ái,?luio el c to-Ct ia l s e ñ o r St ivens e¡ ra ap rec i a r las cosas, 
e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e . — h a n h*roo de la t o r r a scoaa j o r n a d a , q u e l C u m p l i m o s con g r a n s a t i s f a c c i ó n 
o c u r r i d o a lgunos acon tec imien tos que pi.wrt.* c n ' j f K ü r s r de f sc .mda losa e l ^caerdo de n u e s t r o p a r t i d o , y 
son de l d o m i n i o p ú b l i c o , y que él H a n fel i f iCido las v i r t uosa s d a m a a ! n ü 8 ofrecemos de V d . m u y a t en t a -
espera que se I r á n r e so lv i endo e n ' s e ñ o r a s Isabel Celas V a l l l a n t y Merh116?116- m. „ _ ^ L , - . . ' 
s en t ido p a c í f i c o y t r a n q u i l o por el c y d c j t ' a i i r . P f v i u d a dtj P o r t u o n d o , A n i a l m M a l l e n de Ostolaza , Pre-
buen de«*eo y l a c o r d u r a de todos . I cuyos f iTi( . ; ios h a n sido sen t idas Hl<le l ,U; rT'a- c l o t i , d e M o r , í i n de Ka* 
E l s e ñ o r Secre tar lo de A g r i c u l t u - ! in'tn*.fo.sl<H icued de d i u ' l o . Paz a i ^ ' " 1 - « c c ' - c t a r i a , A l d a P e l á e z do V i l l n -
r a . Comerc io y T r a b a j o , G e n é T a l B e - j sus r.-ste*. I l ' » í " i i « . P r á . F l o r a D í a z de l a r r ^ l n , 
t a n c o u r t . como Pres iden te de l Con- Maf i{ in : i c r m l e n z a n los g r a n d e s ' >' M : , , i » Uu l sa H e r n á n d e z , V d a . d-; 
sejo N a c i o n a l de Ve te r anos y o t ros f .^ í . - Jos c r p í i n ' z a d o s tn . e l n l s t ó r l - ¡ G a ^ c í a • 
sefiores Secreter los se expresaron en k o pi ' .eUc d t l Cane l con m o t i v o de | 
I g u a l s en t ido que el Jefe del Es tado . I . • e l o b v a r í r la í o t t i v l d & d de su San-; f i n í I I T 7 r i A n A 
T e r m i n ó el H o n o r a b l e sefior Pre-1 to P a t r o n o Sar L u i s de los C a n e - i | / £ i L J\jL\jí\U\) 
s idente su I n f o r m a c i ó n a l Consejo ye s . 
A B E Z A . 
C o r r e s p o n s a l . 
P E R J D R I O ( ( • M E RCIAX, 
A la P o l i c í a J u d i c i a l p a r t i c i p ó L u l a . ¡ u i n l e n t o s pasos, y quedando 
b u f r a g i s t a ( s i n de j a r de creer en las ; óe pons v V i l ] thOBaáo a n o m - abona r los nuevas d u e ñ o s e l res 
convenienc-us que t r a e n a !a e x i s - ¡ bre de • - ^ E s t r a d a . Salsa- de l a deuda en pUaoi de 60 pesos 
tenc la nac iona l m o v i m i e n t o s de o p i - ' j ^ ^ , ^ a E n ÜT¡ldo i g . mensuales 
m ó n que d e m u e s t r a n e l p a t n o u s - I , qu i ene ; af i r ' ^ 
R E S U E L V O : 
, :• - Decre to n ú m e r o 536 de $4161 C<0niité. PermaDente formuTa 
e u i de a b r i l ú l ü m o pub l i cado en la " G a - ! ^ ^ ; ^ a r ^ : . ^ : f e r _ e n v i a d o a S 
r a y del Senado. 
H a b l a r o n o t ros s e ñ o r e s y ^ 
f i n se a c e p t ó l a p r o p o s i c i ó n del s 
L u i s M a r i n o P é r e z , a c o r d á n d o s e qn* 
m e r c a n c í a s por va lo r de 
to c f t a Oí 1 ciaP ' del 26 de l m i s m o mes. das las Corporac iones . JuntanTe ¿ 
 se e r t e n d e r á r e c t i f i c a d o en ^ ^ i d o , ^ o p a del proyecto de ¡ey 
I de que la tnansferencia de cien m i l I recabafndo den a conocer u r g c ¿ : 
Tend ie ron ^ s c o m p r a d o r a e x p i d i e r o n e l re-! ppf.og que diSpUgo para la a d q u i s i - i V ^ » 1 6 s" ° ? l n i 6 n sobre el Iiama-
110 pe- c lbo donde constaba el deb i to , los i c l ó n de se!Ios del E m n r T s t i t o y T i m - 0 6 ~ , ^ ^ V a „ 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e se reun i rá 
lunes p r ó x i m o a las cinco de i * 
, -os a P í o P é r e z , d u e ñ o de la bode- ^ e s f u e r o n traapasados a l a C í a . ¡ brQ N a d o n a í se considere l i m i t a d a 
en ta quo *p c o n t r a de los poderes , de A g u i l e r a F r z n c 0 t loa cua- C r é d i t o C o m e r c i a l , l a que c o b r ó í n - ' l a de ochenta y seis m i l seiscien-
l e g i t i m a m e n t e c o n s t r u i d o s . P a e i a ] ^ no han h A & á o t o d a v l a i y no t . g r o el res to de la c a n t i d a d a pa-! tos c u a r e n t a y doys peSOS 
cons iderarse en esta o c a s i ó n como , ob5tante e l lo v e n d i d o el esta- s a r . Pe ro ahora r e s u l t a que en a l , h a c i e n d o ' e s t e c r é d i t o ex tens ivo 
e x t r a l i m i t a c . o n e s de l s e n t i m i e n t o l ) l e c í m l e n t 0 asegurando n0 tener , Juzgado de M a n . n a o se s igue Ju l - c a p í t u l o V I H . a r t í c u l o I del p re -
bendas , i c i o c o n t r a los s e ñ o r e s A n t o n i o Gon-! esto de l a Secre ta r la de H a -
N O E N T R A R O N \ ^ ? G a r c í a 7 Ser ién^ D í a z 7 , G u - ¡ c ienda 0 6ea t a m b i é n para a l ( i u i 
E 
pendencia de d icha S e c r e t a r í a . 
E l Secre ta r io de Hac i enda queda 
, c ienda. o sea t a m b i é n para -
n l a bodega es tablecida en C o - H é r r e z . po rque M a r t í n C i e r r a el s o - ' l e r e a de ed l f l c iog OCUpados por de 
r r a l e s 1 . p r o p i e d a d de V j o t o r l a n o • de Ve loso . reclanva 425 fr^j M n ¿ e n r i A ^ « 3 , 4 aba ra t r l . 
G a r c í a y Lo renzo , t r a t a r o n de roba r , Q"6 dice le c o r r e s p o n d í a n que no 
l l egando los ladrones a v i o l e n t a r ' - e r a r o n a su poder, no obs tan te ha-
los c r i s ta les de una v i d r i e r a , s i n po- berse l lqu id lado ¡por c o m p l e t o l a 
der e n t r a r en la cosa. I d e u d a . 
C A I D A T E T A N O T R A O I A T I C O 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l fué a s í s 
dos centa- t a rde : par.a aP1-obar e l modelo ¿e 
' cues t iona r io , y t r a t a r a! m i smo tiem. 
po de l a c o n s t i t u c i ó n de la Fedei 
r a c i ó n de Corporac iones Económicas 
y de o t ros asuntos . 
Los concu r r en t e s a i almuerzo 
f u e r o n los s iguientes s e ñ o r e s : ' 
D r . Car los M . de A l z u g a r a y y Va. 
ix ^ i l e r i a n o F e r n á n d e z , de la Asociacifin encargado de la e j e c u c i ó n de este i , P n m o ^ . a n f o c hq i . . ^""' - '^•ou 
° de c o m e r c i a n t e s de l a Habana 
s e c r e t o . , „ , , , , „ . . ! Car los de la T o r r e y V i r g i l i o am 
Dado en e l Pa lac io de la Presiden-1 _ * ^ J Í U I O aua 
M a n u e l L ó p e z y F r a n c o , n a t u r a l ; ^ l * 113 de agosto de 1923 
Alf re<lo Zayas, Presidente .-
ag regando que h a b í a d i r i g ; d o u n 
Mensa je a l Senado h a c i é n d o l e l a re-
c o m e n d a c i ó n que le p a r e c i ó p r u d e n -
te de que no r e - o í v i e r a en d e f i n i t i -
v a nada acerca de l P rovec to de L e v 
sobre f e r r o c a r r i l e s y « s u V p u e r t o j . . s in 
que se oyera a las pa r l e s Interesadas 
D E G U A R D I A 
t i d o po r e l doc to r V a l i e n t e , J u a n a de E s p a ñ a , de 33 a ñ o s , vec ino de; ^ r ^ V a . Secr 
R o d r í g u e z y V á z q u e z , de E s p a ñ a . Escobar 1 6 1 , f a l l e c i ó ayer en la Oa; f j " ^ ? * ™ 1 U a r t a J a ' becr 
vecino de Esteres 8, de h e r i d a con- sa de Sa lud " L a B e n é f i c a ; ' , a c o n - | 41 • 
e t a r lo 
Q U E R I A M A T A R S E NO E S T I V O R E P R E S E N T A D A E?í L A K E L N I O N D E L a S V E T E R A N O S 
NOS L A C A M A H A D E C O M E R C I O ] « , „ , , x ^ u 
D E S A . V T J A í i O D E C U B A : Con u n a c u c h i l l a se l u f . n ó dos he-
en esos problema1?: y que su Mensa - ! A C O R D O P E D I l l L A S U S P E N S I O N i ^ . „ t j__n„sa4s . : U?_a , e n J * _r , r a 
Je h a b í a sido a tend do « in d i f i c u l t a d d e L A L O I E R I A 
alnruna po r e l A l t o Cuerpo , que acor- ( p o r t e l é g r a f o ; 
d ó el pace del P royec to de L e y a p r o - l S T O O . D E C U B A , agesto 17 
hado por l a C á m a r a a ese p r o p ó s i t o j D I A R I O . — H a b a n a . 
rez de l a A s o c i a c i ó n de Corredorei 
de l a A d u a n a . 
F ranc i sco Soto y B a l d o m e r o Per-
n á n d e z . de la A s o c i a c i ó n de Indus-
t r i a l e s Panaderos . 
t una en | r r e g i ó n s u p e r c i l i a r i z - , secuencia de t é t a n o t r a u m á L í c o . que] r l i a n f o - nar^ E v o l u c i o n e s v i Jo80 F e r n á a d e z , de l a Asociación 
q u l e r d * . d e s o a r r r d u r a s cu l a re - se o c a s i o n ó a l inyec ta rse u n a sus- ,Por c u a n t o , para devoluciones 7 de l Comerc io de F e r r e t e r í a s , 
g i ó n m a l a r f r a - u r a del r a d í o Iz- t anc i a m e d i c i n a l en l a f o r m a d a sL j m h o r a c í ó n de ingresos que po r s u , Es tan ig lao Crespo R a f j UeMTy úeTiL ̂  F e r n a r d l n a y San R a m ó n . a ^ l o g a f i n a l i d a d oueden apl icarse fáll de la Asoc i ac i6n del c e o 1 m ^ 
cha p r o p i e d a d de la doc to ra E u l a l i a J o u - | conc re t amen te ^ PaSo de las can t l -1 e I n d u s t r i a de l a B a h í a de j 
A n d r é s Sotelo v Rodr<-uez Teci-I be, vec ina de De l i c i a s 7 7 . d £ d e s cobradas I n d e b i d a m e n t e P o r j b a n a 
no de F i g u r a s 9 4. c o m p a ñ e r o de l S e g ú n las inves t igac iones d * l a j ^ ^ ^ d o c o n ^ g n ó el Presupues to R i c a r d o &-arabasai de l a Asocla_ 
t r aba jo de R o d r í g u e z V á z q u e z , d i . ! I -o l lc ía . el encargado do la f a r m a - , ae a l 9 " en e l ad i c iona l de c jón de p r 0 p ¡ e t a r i o s de F á b r i c a s de 
j o que é s t e se h a b í a les ionado a l c ia . n o m b r a d o Ped ro Casanova y la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a cinco m i l H i e l o . 
estar t r aba j ando en los Mue l l e s de - l o v e r t . í u ó q u i e n i n y e c t ó a L ó p e z 7 c inco m i l pesos r e s p e c t i v a m e r t e . ftíanuel Esco to y J o s é Ortega, de 
A t a r é s y caerse desdo una a l t u r a f r a n c o . o ?ea u n t o t a de diez m i l pesos h ^ 
de dos me t ros I p o r ese m o t i v o Oaaanova f u é p r e - l b1endose agotado ambos c r é d i t o s y i F i r m a s E x t r a n j e r a s . 
A R T I S T I R O K A D O ! r en t ado a l Juez de I n s t r u c c i ó n de; ex i s t i endo hasta este m o m e n t o de ; R i c a r d o U r i b a r r i y J o s é F e r n á n 
R i c a r d o T o r r e r o y L u l o , ar t is ta .1, la S e c c i ó n Te rce ra , a qu ien d e c l a r ó l a l i q u i d a c i ó n de ese Presupues to ! dez de Castro, de la A s o c i a c i ó n de 
de 32 a ñ o s de edad, vecino de V l - | 0 6 h a r á unos 15 d í a s L ó p e z se i e | rec lamaciones por ^ m a y o r ^ c a n t i d a d v i a j a n t e s de l C o m e r c i o de la Isla 
de Cuba . 
n t res Comis iones d i s t i n t a s , las cua- L a C á m a r a du Comerc io de San-
v i d a . 
F u é as i s t ido en l a casa de sa lud 
I P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , s iendo c a l i f i -
I c d a r á n a u d i e n c i a a e«ías par tes t i a g o . en j u n t a e x t r a o r í i m a r i a ce-
Interesadas y r e s o l v e r á n H e s p u é s l o , l e b r a d a hoy , t o m ó los s igu ien tes 
que e s t imen o p o r t u n o . l o c u e r d o s . 
A propues ta del H o n o r a i \ e s e ñ o r j E n v i r t u d de las recientes r e u n i o -
Prps iden te a c o r d ó e l Concejo l n m e - ¡ n e s que han v e n i d o c e l e b r á n d o s e en 
d i a t n m e n t e hacer conslfcr en acta l a | i a H a b a n a en t re los ve teranos de l a cado au estado' de menos grave 
pona de todos por el sensible f a l l e - i i ndependenc i a y e lementos r ep re - i 
c ' m l e n t o del doc to r A l f r e d o P o r t a . . s en ta t ivos de las en t idades e c o n ó - | 
Senador por l a p r o v i n c i a de P i n a r j ̂ i c a s , la C á m a r a de Comerc io de! 
Sf l R í o . m a n i f e s t á n d o l e su c o n d o l e n - i Sant iago hace cons ta r que no ha a u - | 
c í a a¡l Senado de la R e p ú b l i c a y a los I t o r i zado a perso . ia l a i g u n o para os-' 
f a m i l i a r e s del desaparecido. ¡ t e n t a r su r e p r e s e n t a c i ó n en d ichos 
h io idea y o t r a en l a supra c l a v i c u l a r 
I zqu i e rda E l e u t e r i o M é n d e z Paz de j 1;eges 20. " p a r t i c i p V ' o n Yá " p r i m e r a n re ,5en tó en la A r m a r í a , p i d i é n d o l e ! con cargo a ese a ñ o f i sca l , 
l a H a b a n a , de 28 a ñ o s de edad y v e - i EstRCÍÓn de p 0 i r c l d qUft *de m a d r u - le v e n d i e r a una i n y e c c i ó n c o n t r a e l i Pov c u a n t o : por i n f o r m e e m i t i d o 
c i ñ o de R e f o r m a 18. gada le sus t r a j e ron de su d o m i c i - i P a l u d i s m o , por lo que él le econse- por el Jefe de la S e c c i ó n de Deudas 
D e c l a r ó el l es ionado que p a d e c e ¡ j , 0 ropas de y de 5U eSp0sat qUe j ó c o m p r a r a una agu ja de p l a t i n o Nacionales d e s p u é s de ap l icado e l 
una en fe rmedad g rave y t emiendo i aprec ia 200 pssoo i g n o r a n d o >' una caja de ampoye ta de Q u l n o f o r ! Presupues to f i j o des t i r ado a esas' ms tas de P e l e t e r í a 
no poder cura rse d e c i d i ó qu i t a r se l a ! ^ ¡ p n Imeda ser de l robo | m o . lo que h izo , p o n i é n d o l e é l seisj deudUs y lo que de' m i s m o se h a j J o s é P r i m e l l e s , de la Asociación 
V i c t o r i a n o M . R u i l o b a , Enrique 
R o d r í g u e z y T o m á s G u t i é r r e z Alea, 
de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Deta-
C A Y B R O N D E S D E L O S p i s o s : : n y e c c l c í n e e ' a r a z ó n de una cada! t r a n s f e r i d o , ha de quedar u n rema-1 N a c i o n a l da I n d u s t r i a l e s de Cuba 
A L T O S ¡ d í a . I n y e c t á n d o l e l a ú l t i m a has ta | nen to que no e s t a r á afecto a a p l i - D r . Ped ro Pab lo K o h l y y Pedro 
T r a b a j a n d o en el e d i f i c i o que se c lnc0 d í a s . j c a c i ó n d e t e r m i n a d a . F igue ra s , de l a Bolsa de la Habana 
cons t ruye pora la a m p l i a c i ó n del Casanova q u e d ó en l i b e r t a d . Po r c u a n t o : el a r t í c u l o 409 de l a J o s é E l i seo C a r t á y a y J o s é Du-
H o t e l Sev i l l a . . Paseo de M a r t í n ú - R E F R I E G A E N U N A B O D E G A j L e y del Pode r E j e c u t i v o establece | r á n . de l a C á m a r a de Comercio. In-
m e r o 69. el obrero M a n u e l V a l l a d a - : A r t u r o H e r n á n d e z y H e r r e r a , na- i que los fondos ingrasados r o n exce-; d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de la Isla de 
í e s y Dfcz . n n t u r a i de P a l m i r a , d e ; t u i v i 1 de l a Habana , vecino de V i c - | so de lo debido l e g a l m e n t e a l Es-1 Cuba. 
38 a ñ o s de edad y vecino de V i r - l t o r M u ñ o z 127, y u n su je to n o m - l tado d e b e r á n ser devuel tos a los r e - D r . N . G r i e m e y D r . Jess Figue-
tudes 148-A. to p r o d u j o graves l e - ' ^ a d o M a n u e l , se p resen ta ron ayer ] ñ a m a n t e s l e g í t i m o s con cargo a! ras, de l a C í m a r á de Comerc io Ale-
E l s e ñ o r Secre tar io de Es tado d i ó 
1 conocer al Consejo los par tes ca-
b l e g r á f i c o s cruzados en t r e el Gobie r -
no de Cuba y el de los Es tados U n i -
dos, a p r o p ó s i t o del f a l l e c i m i e n t o del 
P re s iden t e H a r d i n g y con m o t i v o , co-
m o consecuencia de ese l a m e n t a b l e 
suceso, de l a e x a l t a c i ó n a l a P r i m e r a 
M a g i s t r a t u r a de l a N a c i ó n del V ice -
p r e s i d e n t e . M r . Cool idge . 
I n f o r m ó t a m b i é n el s e ñ o r Secreta-
r i o de Es tado que^ el s e ñ o r E n c a r -
gado de Negocios de F r a n c i a le ha-
b í a hecho u n a v i s i t a r ec i en temen te , 
m a n i f e s t á n d o l e que hay una Compa-
fita F rancesa de i m p o r t a n c i a 
t a i hacer propos ic iones a l 
no de Cuba en r e l a c i ó n con 
pa ra e l abas tec imien to de agu 
c i u d a d de Sant iago de Cuba H 
to como el Congreso leg i s le 
m a t e r i a , p e r m i t i é n d o l o a s í . I sj0n 
E l s e ñ o r Secre ta r io de J u s t i c i a t r a -1 Que p0 r me¿i0 de l D I A R I O D E 
Jo a l H o n o r a b l e s e ñ o r ' P r e s i d e n t e u n , l a M A R I N A so p u b l i q u e estos 
sa ludo de los s e ñ o r e s Mag i s t r ados 1 <;CUerdos pa ra c o n o c i m i e n t o de las 
actos, pues sus es ta tu ios ¡e p r o h i b e n 
mezclarse en asuntos p o l í t i c o s . y 
que como e n t i d a d e c o n ó m i c a cuando 
desee p ro t e s t a r de a l g u n a m e d i d a 
del gob i e rno l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d o 
lo h a r á en l a í o - m a que co r re spon-
de a su n a t u r a l e z a de c o r p o r a c i ó n 
e c o n ó m i c a . Debo ¡ i m l l a r s t , , de acuer 
do con loa resoluciones de l p r i m o r 
congreson nac iona l , a l l eva r a buen 
t é r m i n o , aquel las resoluciones y o r -
gan iza r e l segundo c o n g r t s o e c o n ó -
mico . 
Que hab iendo acordado por una -
n i m i d a d en e l 
I N G I R I O B I C L O R U R O D E 
M E R C U R I O 
E n l a esquina de P r í n c i p e y Was -
h i n g t o n ; i n g i r i ó t res pas t i l l a s de b i - j 
c l o r u r o de m e r c u r i o , con I n t e n c i ó n ¡ ej j - i0Sp¡ t a l , por e l doc to r V a l i e n t e i t a d a con e l n ú m e r o t3 de ia c i t a 
de qu i t a r se l a v i d a A d o l f o M o r a l e s | V o l l a d a r é s ' presentaba cou tus io - da oAle, y p r e t e n d i e r o n ad 
A u g u i r a , empleado d« la D r o g u e r í a neg v desgar raduras en e] lado der*- ^a jo p rec io una m e r c a n c í a , 
de S a r r á y vecino de Seraf,ne,s 23. cho del t o r a x v . 6 g i ó r dQitoidea d e r ^ d o s e po r esto m o t i v o 1 
F u é as i s t ido en Emergenc i a s . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E l n i ñ o de 4 a ñ o s de edad Robe r to 
N ú ñ e z Raque vec ino de 10 de O c t u -
bre 522 l e t r a B . f ué as i s t ido en E m e r 
genclas de la f r a c t u r a de la c l a v í c u -
siones. de las cuales f ué as is t ido en c n , l a bodega si ta en l a casa m a r - c u a l q u i e r fondo e x l o t e r t e en la T e - ! m a n a de Cuba 
s o r e r í a , no suje to a o t ra s cons igna- ! M i g u e l P o n t , de la C á m a r a Espa 
o l l a d a r e s presentaba cou tus io - ! da o^ l le , y p r e t e n d i e r o n a d q u i r i r a 
suscl-
se r io 
m i ^ m o lado S e g ñ n m a n i f e s t ó a l a ' d i s g u s t o . E l d u e ñ o de la bodega.; 1;_ s e C c i ó n de Deudas Nacionales se ' l a C á m a r a de C o m e r c i o de Au tomó-
l o l i c í a Va l l ada re s , las lesiones c i t a - M a r i u e l Alviarez y F e r n á n d e z , t t t e d é g p r e n d e que el r emanen te que r e - ¡ v i les de Cuba. 
das se las p r o d u j o a' estar t r a b a - illcanz,:1do por u n bote i lazo que l a n - i s . j l t a es can t idad que por exceder de | M a n u e l G a r c í a V á z q u e z y José 
j a n d o en la p h i n t a baja y c a e r l e ! z ó e i c i t ado M a n u e l , al deyendien- te j ia necesaria c o n s i g n a c i ó n para l a s ' G a r c í a , de l Cen t ro de Deta l l i s tas de 
enc ima u n t rozo de m a d e r a y u i r M a r c e l i n o A l v a r e z , h e r m a n o del p r o | a tenciones de esas deudas n0 e s t á 1 l a Habana , 
pedazo de p iedra que se d e s p r e n d i ó - , ^ i e t a r i 0 de l e s t a b l e c i m i e n t o , 
j o n desde los pisos a l t o s . T a m b i é n el depenuien te V i c e n t e 
' i J o s é R a m í r e z y R a m í r e z , de A g u í L Ó P e z ' r e s u l t ó les ionado en esta re-
la i zqu ie rda y del r a d i o derecho, con- ]era 199 trabaj(!5a j . , , ^ a V a l l a - f r k « a . 
tusiones y desga r raduras en la r eg ó n (1areg( y r e l a , ó ¡0 . : n c e d l ú o en l a mis 
a b d o m i n a l y f e n ó m e n o s de c o n m o - 1 ^ , ¡ o p ^ j , r u o ¿6 t e i r o n a los 
que componen l a A u d i e n c i a de Ca 
m a g ü e y y de los masones de aque l l a 
p r o v i n c i a . 
M a n i f e s t ó , a d e m á s , el doc to r Re-
g ü e l f e r o s que, con m o t i v o de su v i -
s i t a a l a c i u d a d de C a m a g ü e y , ha-
d e m á s corporac iones e c o n ó m i c a s de 
la r e p ú b l i c a . 
A B E Z A . — C o r r e s p o n s a l . 
en A r r o y o A p o l o . 
SE C A Y O D E L T R A N V I A 
A l ba j a r de l t r a n v í a 393 de L u y a -
i n ó - M a l e c ó n en Concha y Juana 
1 A b r e n , r e s b a l ó y c a y ó a l suelo Be-
n i g n o A g u i r r e e I b a r r a . e s p a ñ o l de 
69 a ñ o s de edad y vec ino de Cueto 
l e t r a B . E n e l C u a r t o Cen t ro de So-
j c o r r o f u é as i s t ido de contus iones y 
l desga r raduras en el codo, mano , ca-
1 de ra y m u s l o i zqu ie rdos , y l u x a c i ó n 
de la a r t i c u l a c i ó n c o x o - f r e m o r a l del 
o t r a par te der, t r o del l í m i t e o cuan-
E n e l H o s p i t a l Munic- .pal presta- , t í a ^ laa relacioneS del presupues-
lesionados los R i m e r o s ] t0 y para pago que se han v r ¿ v i s t o 
y d e t a l l a d o en dichas relaciones, pe-
ro en f o r m a I n s u f i c i e n t e . 
P o r t a n t o : en uso de las f a c u l t a -
das que me e s t á n confe r idas por l a 
" ' I C o n s t i t u c i ó n y las leyes, a p ropues ta 
" del Secre tar lo de Hac ienda . 
t e m p o r a l m o n t e la p laza de S e c r e - ' " 7 ' " r V - r ^ " ^ " T ia 0= in^o- Hrt j e f a t u r a de la P o l i c í a J u d i c i a l que 
on Ies s e ñ o r e s J o s é G a r a v i l i a y Car los , 
D í a / , p r o p i e t a r i o s que e ran de la i _ 
Que con cargo a ios fondos exis-
clones. p r ev i a la p rueba del exceso ñ o l a de Comerc io . I n d u s t r i a y Navc-
del pago y de su Ingreso . i g a c i ó n de l a Habana . 
P o f c u a n t o : del c i t ado i n f o r m e d e l E d . M i l e s y E d u a r d o Gonzá l ez , de 
sujeto a las m i smas y d i spon ib l e . I D r . F e l i p e Pazos y D r . Ignacio 
por t an to , para ap . i ca r a d e v o l u c i o - ' G. N o b l e , de l Colegio F a r m a c é u t i c o 
nes. lo que puede efectuarse, por 1 de l a Habana . 
t a r í o J u d i c i a l R E S U E L V O : 
V r u t a el 
Escoba r . 
E n esa 
D r . R e n é Acevedo, de la Consul-
t o r í a L e g a l de Comerciantes* 
T o m á s F e r n á n d e z Boada y Rafael 
Palac io , ds la L o n j a del Comercio. 
D r . L u i s Machado, del Rotary 
C l u b de l a Habana . 
J . Generoso Puentes , de la Unión 
C o m e r c i a l ríe Casas de P r é s t a m o s y 
C o m p r a - V e n t a . 
J o s é C. B e l t r n o s , de l a Unión de 
Fab r i can t e s de Tabacos de la Isla 
de Cuba . 
A n t o n i o L . C a r r e r a y Vicente L. 
de A r é c h a g a de la U n i ó n de Indus-
D e c l a r ó el l es ionado que el hecho 
f u é casual, dec l a r ando en la m i s m a 
f o r m a el m o t o r i s t a J o s é M a r í a Po-
el con-
P r u n a 110. 
A L B A J A R D E L T R A N V I A 
A l bajarse de u n t r a n v í a en M á -
x i m o G ó m e z y A g r a m o n t e . A n t o n i o 
B l anco F e r n á n d e z , e s p a ñ o l de 5S 
a ñ o s de edad, y vec ino de V i r t u d e s 
48, se c a u s ó l a f r a c t u r a de la f a l an 
Jos dos p r i m e r o s of ic ia les de l c i t ado 
j u z g a d o , y el ú l t i m o p r o c u r a d o r p ú - ¡ 
h l ico y ex-secretar lo del Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del Oeste . 
A C C I D E N T E T R A \ S V I A R K ) 
E n e l segundo Cen t ro de Socorro 
p re s t a ron los p r i m e r o s a u x i l i o s de l a 
c iencia al doc to r Car los M . Ster-
l i n g . n a t u r a l da C a m a g ü e y , de 34 
viños de edad y con a o m i c l l i o en la 
cal le 17 n ú m e r o 16, Vedado , que 
presentaba l a f r a c t u r a d e l h ú m e -
ro I zqu ie rdo y una h e r i d a contusa 
M A T A N Z A S , agosto 18. 
D I A R I O . — H a b a n a , 
b í a c o m p r o b a d o l a necesidad de ha- . . E n l a e squ ina de las cal les Za ra -
cer obras de r e p a r a c i ó n en e l e d l f i - i g o z a y V e í a n l e sos tuv ie ron í-sta! n o -
d o de l a A u d i e n c i a , a lgunas de l a s ! che u n a san j f r l en ta r e y e r t a J u a n 
cuales t i e n e n c a r á c t e r p e r e n t o r i o y j R o l e t de 16 a ñ o s de edad v vec ino 
u r g e n t e , p u d i é n d o s e c i t a r en t re ellas , de JaureRue 26 y J u a n A n t o n i o P o n - ! m i s m o l ado ; 
las que r equ i e r e e l S a l ó n de s t i nado ; Ce, ( a ) " P e s c a d l t o " , vec ino de M a -
n A r c h i v o , que w f t i a d m i r a b l e m e n t e | oeo y M a d á n , i n f i r i é n d o l e e l Ponce 
cofeccionado, y que es l á s t i m a que ¡ a i Re i e t u n a t r e m e n d a h e r i d a en e l 1 
ae p i e r d a n o d e t e r i o r e n documentos r u e l l o I v i é n d o l o " e r n o r t a l . n L t i 1 « a d a Vega de S u á r e z 26 y e l con 
preciosos que a l l í se g u a r d a n . | h e r i d o roM^M^ ̂ ¡ ^ ^ [ ^ o r V i c e n t e Deus M i t j a r e s de M 
Se c o n v i n o que, por d.cho s e ñ o r i g o i l l í n d o s e en l a m i s i n a e squ ina 
Secre ta r io de Jus t i c i a y el de Obras j B e l e t r e c o r r i ó a r r a s t r o cerca de 
P ú b l i c a s , se es tudie l a mane ra , d e n - , dos c u a d r a í , g iendo a d v e r t i d o su os-
t r o de las consignaciones del Pre-1 t ado log vecino,S( a v i s á n s o a l a 
supuesto en v i g o r , de r ea l i za r esas ; e s t a c i ó n S a n i t a r i a a donde f u é con-
reparaciones M „ , 1 d u c l d o , f a l l e c i e n d o en la mumm -lo 
E l sefior Secre tar lo de H a c i e n d a operaciones 
i n f o r m ó a l Consejo sobre el p r o b l e - : S e g ú n p u d i m o s I n f o r m a m o s , a m -
ma del pago a l Gobie rno de los E s - j i,os e ran m u y amibos v esta noche l * 8 - 86 i:au3U ltt r ™ . a n t i g u o T o r r e ó n de San L á z a r o 1 
tados U n i d o s de l a deuda de siete B e l e t a s i s t i ó a u n a f u n c i ó n t e a t r a l ¡ l a . de l dedo m e d i o i z q u i e r d o , a l consecuencia ds h a b « r s a l t a d o ' La 
m i l l o n e s de pesos, ga ra^ l i zados con ; r o g á n d o l e a su m a m á que antes de ; agar ra rse a l a r e j a del ca r ro . agllJa eI c a r ro r c f e r i d o c h o o ó con 
Bonos de la E m i s i ó n de 1917. I n f o r - ¡ acostarse le p r e p a r a r a l a cama. F u * r e m i t i d o a l P r i m e r C e n t r o j t ra o t r o de Vedado San Juan de 
m ó e l sefior Secre tar io a l u d i d o , e n ! A l regresera del c ine se e n c o n t r ó de Socorro- Dios que v e n í a ou d i r e c c i ó n c o n t r a -
cuan to a l proceso de l a o p e r a c i ó n c tm Ponce q u i e n s i g u i ó con é l h a - ! t . * „ r % i r n n n r I T M ' r i a . ^ cu>'0 m o t o r i s t a lo era B e n i g -
banca r i a necesaria pa ra efectuar d i - i b l a n d o u n r a t o v a g r e d i é n d o l o Inos- i - O R M I D A B L E I N C E N D i U ü t UW : !10 Rlvas y res iden te en San 
cho pago, que h a b í a r ecb i i do propo- penadamente con u n a n a v a j a b a r b e - ! f . i n A N T r S r n T A N Q U E D E 
Bidones que t e n í a en es tud io y que ! r a n i le f u é oenpadn. i „ Í V Í / i r r v 
en p r ó x i m a fecha q u e d a r í a resue l to Como ambos q u e d a r o n m u e r t o s I g - r L T R U L t ü 
el p a r t i c u l a r . E l Consejo a c o r d ó au- n o r n m o s c i e r t a m e n t e las causas d e ' S A N P E D R O , C a l . a r o s t o 1 7 . 
t o r l z a r a l s e ñ o r Secre tar io de H a - ¡ i a s a n g r i e n t a t r a j e r i t » . I E l t anque de p e t t r ó l e o con capa-
cienda para que él celebre los con-1 t a r d e f u é a r r o l l a d o p o r u n i c i d a d pan» m ^ d i o n u - i ó n de b a r r l -
t ra tos que es t ime convenientes a es- F o r d . F r a n c i s c o G o n x í l o z de 6 8 a ñ o s | les, que posee c-n esta c l a J a d la Ge-
tos f ines . 1 do Pdafl Vf.r jno do s.-m J u a n de Dios ¡ ne ra l P e t r o i e u m Co. t n el cua l se 
E l s e ñ o r Secre tar lo de Obras P ú - y L í n e a , ' s i e n d o as i s t ido en el C e n t r o i d e c l a r ó u n i n c e n d i o esta m a f n ' . :. 
S e c r e t ¿ i r i o s e ñ o r M a n u e l 1 T 
U C I p (a rmacia s ¡ t u a d a eu V i l l a n u e v a y , 
r o m a i ^ * F é r e z v e n d i e r o n la f a r m a c i a i n c l u - l terte"5 en la T e s o r e n a dest inados a 
t e rna van los a c o r e s , . . , • r o n f a d . presupuesto f i j o de Deudas N a c i ó - 1 t r , a l e s de C a r p i n t e i í a . 
J uan A n t o n i o E l o y y RÍ8v:o, J o s é M a >e en d u u ? ,J - ^ f l nales oue no e s t é n ^nie tos a n i n ^ i I J u a n E s f a k i s . de l a C á m a r a de 
~.„0i R„etar ,1 .J r , t^ „ i T I i'a que por no haber t e r m i n a d o de n'lies,' y.ue no e s t é n ^uje ios a n i n g u ' 
. inel tíustamante y A n g e l L l aneza . p a g á r s e l a no les p e r t e n e c í a na de las cons ignaciones para los 
U N A B A N D A D E M E N O R E S D E - : n"-'511103- Por r e s u l t a r como r e m a n e ñ -
L I N C C E N T E S 
I s i d r o A r g u á í n A r s r u d l n . vtt-clno 
Comerc io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de B a t a b a n ó . 
M a r t í n F . Pel la , de la C á m a r a de 
Comerc io de B a y a m o . 
Ensebio O r t i z To r r e s , de la Aso-
c i a c i ó n de A l m a c f n i s t a s e Impór t a -
te e n t r e lo que se c a l c u l ó para esas 
atenciones y l o que fuere necesario 
de M n ú m e r o 50, en el "Vedodb. pre. Para las cons ig rac iones . se abone l o 
s e n t ó a la P o l i c í a a su sob r ino E d u a r i ^Ufi corresponde po r d e v o l u c i o n e s , . , 
do A r g u d i n A r g u d í n . mas conocido rec lamadas con a r r e g l o a lo dispues-1 aor^SQna® / ^ ^ 
por " i n d i o " , de 13 a ñ o s de edad y ' t o en el a r t í c u l o 409 da la Ley d e l ! ^ T ^ ? , s t ^ v A r i -
que estaba al a b r i g o de su abuela^ Poder E j e c u t i v o . ' ^ u ^ f l ? ? a ^ V , ^ 
D o m i t l l a A r g u d í n . vec ina de Poseo; E l Secre ta r lo de H a c i e n d a q u e d a ! C u ^ ^ L ^ i T í ^ f ^ ^ n v p n de 1» 
en t re 33 y 35, ai c u a l e n c o n t r ó e n ' encargado de la e j e c u c i ó n d& este ' TTTVÍATI \ n a l a n t p « ^ P n n r í s i o n i s t a s 
.a ca l le de Pad re V á r e l a d e s p u é s Decre to . , U n i o n de V i a j a n t e s y Comisionistas 
de v a r i o s d í a s de b ú s q u e d a i n f r u c - j Dado en el Pa lac io de la P r e s í ! 
t u o s a . FA menor e.~tá acusado de dencia , a 13 de a g o : t o de 1923. 
L V . I r . í ' & ^ . & d í ; ' 0 , , d 9 - ^ W c - e t i d . ^ h u r t o . • / • 
E l doc to r S t e r i l n g v i a i o b a en u n 
t r a n v í a de V e d a d o - J e s ú s del M o n -
te-, n ú m e r o 338, que c o n d u c í a Jo 
sé Messino y H e r n á n d e z , vec ino de ,rj01S' m ™ 0 ™ s t a n h í é u y Oscar Sal-
17 n ú m e r o 54. y a l l l ega r f i e m e al gado G » a r d a r r a m a ( a ) M a t a í ü r i B , 
a n t i g u o T o r r e ó n de San L á z a r o 1 ôĉ dos ya. y de un t a l d a l l a d a -
p rendas . 1 H e r n á n d e z C a i t a y a , , Secretar io de 
D e c l a r ó el m r n o r que en u n i ó n ¡ Hac ienda , 
de A n d r é s y G o n z á l o H e r n á n d e z Ra 
í u a r i o 13, Reg la 
es, r o b ó prendas en los casas Za 
pa ta y Paseo y 25 n ú m e r o 412 de 
ia p r o p i e d a d de los s e ñ o r e s W F l e -
m i n g y E v e l i o G o v a n t s s . E l , se 
g ú n d e c l a r ó o b r ó i n d u c i d o a 
por el Matanzas y Va l l ada re s , 
c t r o cipodado " L a V i o j a " que f r e 
L u i s M a r i n o P é r e z , de la Cámara 
de Comerc io , I n d u s t r i a y Agr i cu l t u -
ra de Ciego de A v i l a . 
L u i s M a r i n o P é r e z , de la Cámara 
de Comerc io , I n d u s t r i a y Agr i cu l t u -
r a de Ciego de A v i l a . 
R a m ó n I n f i e s t a . de la C á m a r a de 
Comerc io , I n d u s t r a de Cienfuegos, 
J o s é D í a z de Cap i l l a , de la Cámara 
de C o m e r c i o de Cruces y de la Cá-
m a r a de Comerc io de Santa Clara. 
T o m á s G u t i é r r e z A l e a , por la Cir 
en0 « io r de P a r í s , p a r u componer esta 1 m a r a de Comerc io ^ Encruci jada, 
y c a r i c a t u r a : Dr- M a n u e l Quesada^ de la C4-
m a r a de Comerc io de Esperanza-
T o d o E s p a ñ a . . . 
m e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
Y a h o r a soy yo e l que t i e m b l o . 
T e m b l o r que le h a se rv ido a E x c e l 
E l m o t o r i s t a Mass ino q u e d ó en !MC*e?J*n ^ ^ ' ^ d f J f U 6 M a r 1 ^ 
r t a d por aparecer el hecho p u r a - c l UL I I R ' 0 D E J 0 3 .CU.ALE£ 16 U M ? A ÉL ber t 
mente casual 
D E G O B E R N A C I O N 
bllcas d i ó cuen t a a l Consejo de los d(. Socorros p o r el d o r t o r F o F n t y ' s e g ú n los f u n c i o u a n o s d 
t r aba jos real izados por el I n g e n i e r o TrolTcs ajeado c e r t i f i c a d o de grav'e 
s e ñ o r C e n t u r i ó n que se t r a s l a d ó a su estado 
la com-
K e y "West, especia lmente designado 
por l a S e c r e t a r í a a su cargo para 
efectuar sobre e l t e r r e n o los es tu-
dios o p o r t u n o s en r e l a c i ó n con l a 
c o n s t r u c c i ó n de l ed i f i c io des t inado 
i l C lub "San Car los" . A ñ a d ó el se-
ñ o r Sandova l que t a n t o l a Co lon ia 
Cubana como los res identes todos del 
h i s t ó r i c o cayo c o l m a r o n de agasajos 
Y de a tenciones a l sefior C e n t u r i ó n , 
j u e f u é obje to de u n r e c i b i m i e n t o 
l leno de r egoc i jo y que t r a j o pa ra 
Cnr re sponsa l . 
P r e s i l l a s i n c a s p a 
paf i ía o eóB6éif i l£nela dr» una i g g n l - | 
c i ó n e s t á t i c a , h i r v i ó d u r a n t e t o d a : 
M A N G A D K V I E N T O 
U n a manga de v ien to a z o t ó el t é r -
¡a noche t r a n s f o - m a n d o les diques m i n o ¿ e N u e v a Paz. de s t ruyendo . 
de emergencias a n r e s u r a d a m e n t e , fra.n ,í1jime,r.? ° e barracones del cen- , y C. pero al i r a b u s c a r í a s a l 
cons t ru idos , e 
C o m o p r i n c i p i é a r e f e r i r l e s antes , 
toda E s p a ñ a , s u f r i ó , c l m i s m o d í a , i ̂ e G u a n a j a y 
los t e r r i b l e s efectos de l a dob le t o r 
m e n t a : h u r a c á n en los a i res , con f u 
r i a de agua y de g r a n i z o y de t r n e 
D O S y de rayos ; y d e s b o r d a m i e n t o . ! A g r i c u l t u r a de Matanzas . 
en l a super f i c i e , de los r í o s ; y e x p í o - F ranc i sco Pons. de l a C á m a r a 
Matanzas y V a l l a d a r e s y el g u a r d ó sioues, en la mas.-, fgnea. r o n los co . i Comerc io de M o r ó n de 
las que les toca ran en las barandas r r e spond icn te s t e r r e m o t o s . Y u n a i , ^?nC1RCOJ H^rnandeZ ^ a ? , T p v Í t a 8 . 
p i-T-QO-OT-ÍQO Ha !« p n ^ 17 p n t r e B . . . , . . " la C á m a r a dr- Comerc io de ^ue>1^r%, 
f t r agan t e s de la ^ a 1 ' e n t r e ^ B p e r d i d a t o t a l , ya ca lcu lada , de 6 0 1 E n r i q u e G i l . de la C á m a r a de 
pu ra - ; y a A n d r é s H e r i ' . á n d e z cuch i l l a s se 
v i l l a n a s pa ra que se de fend ie ran si 
los a t a c a b a n . 
E l en t r aba por las ven tanas su-
b i é n d o s e en los h o m b r o s de V a l l a -
dares y u n a vez efectuado e l robo 
se r e p a r t i e r o n las prendos en t r e é l . 
U r b a n o Donazan , de la C á m a r a de 
Comerc io . I n d u s t r i a y A g r i c u l t u r a 
Juan Soler Canals, de l Centro d» 
De ta l l i s t a s de G u a n t á n a m o . 
Gus tavo P é r e z Jacomino , de » 
C á m a r a de Comerc io , I n d u s t r i a 7 
d í a 
u ' f a n t á V t í ^ s T o g o s ' d ^ ^ a l " J o s e f i t a " . y causando l igeras ' ? i g u i e ¿ t e y a no a t a b a n a l l í c reyen- , " i , ,ones dp pcsPtas' cit™ hace i mezclo. I n d u s t r i a y A g r i c u l t u r a d» 
i'uego l í q u i d o . 
A esos d iques se rb be que la es-
pantosa o la de fuego no haya I n -
vad ido cientos de hogares s i tuados 
fcn las laderas de l a so ' ina en que 
a l c iudadano Pas to r Ca-1 do que se las q u i t a r a n Va l l ada res 
Son muchos ios hcTrbr^s que pre-
sumen de l impios y elegantes y I W a n 
sobre el cuello de su saco, polv i l los estaba c o n s t r u i d o e l t annue . a s í r o -
dé caspa. No son sucios no son d^s- t t a n q u e de - p e t r ó l e o p a r a 
cuidados, son í p n o r a n t e s del excelente . , . , , . ' . c ^^ñn v„^^ ; i „„ ^ 
resultado de Pilupenol (generador de ; combus t ib les de oS.OOO ba r r i l e s y 
pelo^. PlluRenol no sólo Quita la c a s - ¡ o t r o de d e s t l l r c i ó n . E) v i e n t o que 
el H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de l a pa. sino que cura todas las enferme- | gomaba r e c i a m e n t e , a u m e n t ó las 
R e p ú b l i c a y su Gob ie rno afectuosas i ™ Z n * s a l i r ' u í á ' n ' ' p roporc iones de l p e l i g r o . O t r a de 
e x p r e s i o n e á de s i m p a t í a y a g r a d e c í - ! rtose V , ^ ^ " ^ . . . . , ^ vigoriza la r a í z l i a s amrnazas que h u b o que c o n j u -
mien to . del cabello, lo hace sano y acaba la ¡ nar fué la p o s i b i l i d a d de U ^ i ex-
Con re fe renc ia a l abas tec imien to : enf*r"i<>da<l que lo decolora. 
Todas las boticas venden Pi lupenol 
(generador de pe lo ) . A l Inter ior lo 
manda el D r . S i l ' e r o a l recibo de 
| ] enviando a su l a b o r a t o r i o Cam-
panario y Malecón. Habana. Pida fo l le -
to explicat ivo g ra t i s . 
a l t . 8 A g . 
lesionee 
branza . 
L A A R R O J A R O N A U X P O Z O 
E n Placetas fué e x t r a í d o de un po-
zo el c a d á v e r de Q u i r i n a G a r c í a , de 
la raza negra , de 38 a ñ o s de edad 
y veema de d i cho pueblo . Como pre-
suntos au tores de l c r i m e n — p u e s se 
es t ima que l a G a r c í a f ué a r r o j a d a 
al p o z o — h a n sido de ten idos dos ja-
m a i q u i n o s . 
r S C E N D I O 
t a m b i é n t e m b l a r . 
y Ma tanzas que le v i e r o n guardar -1 M a d r i d , a c o s t u m b r a d o 
l a s . | mayores" , no t e m b l ó , es c i e r t o ; pe-
D e c l a r ó t a m b i é n ante la P o l i c í a . ro h u b o f aguaceros v h t 
que J u l i á n D í a z S á n e l e z de 40 auos r ^ 
de edad y vecino de Zapata 56, l e i 
h a b í a d i cho a él y a sus c o m p a ñ e r o s Pocas, y a d e m á s , d e l t o d o Inef lca-
que e ra j e f e de ¡a i o l i c í a Secreta rffs. P o r q u e en Barce lona , *por c i e m -
que le en t r ega ra las prendas ro - pl0t „ , t e m h l o r d(. t i e r n i nun_ 
Tor r e s , e s t i m á n d o s e las p é r d i d a s en 
T re s c o m p a ñ í a s de bomberos del $260.00 
los depa r t amen tos de incend io de I 
L o s Ange les y p.-n Pedro a c u d i e r o n 
badas a é l y so l a á p a g a n a y sí . „ , „ . 
a s í no lo h a c í a s e r í a r e m i t i d o a! ca Re ha pstado a n , m ^ ^ R n r o . y 
G u a n a j a y . E l menor fué en t regado "o obs tan te esa a n o r m a l i d a d la nor -
a su o b u e l a y Diaz que fue de t en i - m n l i d a d exis te , a l f i n . 
E . n . S ^ g " a ^ ! . T . l n A ? _ 0 , ^ ^ f 1 0 ! 1 1 0 ' i n s t r u i d o de cargos quedando en K n M a d r i d , v o l v i e n d o a l c e n t r o . . 
n ada ! 
Se f u n d i ó solo " u n b o m b i l l a " d u -
P i n a r de l R í o . 
a "cosas i Dr- J u a n F'3liPp C n i z de l a 
ra de C o m e r c i o de Remedios . ' . 
J uan V o r o t a u . de l a C á m a r a | 
Comerc io de San t i ago de Cuba-
M i g u e l P o n t , de l a Asociac ' 
p a ñ o l a de l Comerc io I n d u s t r i a 
Or ien te y C a m a g ü e y . ^ w j , 
E m i l i o R o m e r o Lasaga. de la A » £ 
e l a c i ó n de Comerc ian tes , I n d u s i r 
les y P r o p i e t a r i o s de Guanabaco • 
lón Es-
de 
p l o s i ó n en el i n f l a m a d o tanque 
cuando las l l amas l l e g u e n a l n i v e l I d e s t r u y ó la casa p rop iedad de «Pedro ¡ i I b e r t a á . 
del a g u a . 1 T ° " e ^ „ e s t i m á * P é r d i d a s en j V I O L E N T A R O N E L K I O S C O 
A l a P o l i c í a J u d i c i a l . d e n u n c i ó 
l uis G o n z á l e z M a r t í n e z , e s p a ñ o l de r an t e l a t o r m e n t a e l é c t r i c a . Y per - ! H u b o u n a sola baja que lan ic»<í r ] 
25 a ñ o s de edad, empresa r io que d ó n e n m e V d s . sí en g r a c i a a l a ver -1 E l h e r i d o erosiones en ambas 
Se agua a Sant iago de Cuba hizo 
i n s t a r el, s e ñ o r Secre ta r io de Obras 
P ú b l i c a s la excelencia de los ' t raba-
Ios que v e n í a - « a l i z a n d o e l I n g e n i e -
ro s e ñ o r J á u r e g u i . que h a b í a l ó g r a -
l o m e j o r a r e l servio o con una no ta -
ole e c o n o m í a en los gastos que el , de este a sun to expon iendo sus o p i - i e n t r a r en s e r v i c i o . Un dos tacamen- l v iendo en negras nubes los podero- b a r d d-M P a r q ñ e "CVimpo A l e g r e " i , . , " b o m b i l l a ' ' 
tnlsmo o r i g i n a . Aniones el H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n - j t o de soldados del F u e r t e Me > A r - s o s c a ñ o n e s de costas emolazados en de L u y a a ó 86, que d e j ó en la c a n t i - ' no u , ia bon , 
E l sefior Secre tar io de I n s t r u c c i ó n ¡ te . e l s e ñ o r Secre ta r lo de H a c i e n d a j i b u r a u x i l i a n p las au to r idades c l - j e l F u e r t e Me A n h u r d i r e c t a m e n t e ! na en la que gua rdaba bo ie l i as de billa< <lae 68 ,0 g r a m a t i c a l y l o l ó 
P ú b l i c a y Bel las A r t e s d i ó cuen ta con • y e l s e ñ o r Secre ta r lo de G o b e r n a c i ó n , ; r i l e s en e l e s t ab l ec imien to de l í n e a s i enc ima de l tanque , y o b l i g a n d o aj l i co res y le sue r r a j e ron todas las g ico t r a t á n d o s e de " e l e c t r i c i d a d . . . ' 
an i n f o r m e de l a S e c r e t a r í a a su | a c o r d á n d o f i e que. p o r 1 0 3 _ s e ñ o r e s Se-! de p e l i g r o . ¡ s a l i r de sus d o m i c i l i o s , a c ien tos d e ' q u e a l l í t e n í o . Mas l a r d e se pudo Pe ro ¡ u n o se debe s i empre a l a ve r 
* :a y de i A p r i m e r a s boros de la noche de! personas que r e s i d í a n en las i n m e - e n t r e r a r de que el a u t o r de ¡a sus-!da(j aunque l a g r a m a t l 
Se c h a m u s c ó so lamente . E l "ca r rh0^ 
l l e n ó s e de h u m o . Es to f u é todo, i 
ver los h u m o s que no e c h a r á ahor* 
a l l u g a r del s ¡ i i i ? s t r o . dispuestos a cua l el c r á t e r do un v o l c á n , envol- t f ué en u n i ó n de l ^ e ñ o r Ga i i t avo L o m A R , I h i s t ó r i c a , he d i c h o nn«. I .• « i i . . . i m i c z 
L l * ~ . l Dn =erri,.5o i r. df>«itaramon ' v ín r ,do on n o ^ ^ n : . ! , ^ loe nr.riom_ v^or/i H . i O O ^ A . " ^ ^ r . n A i * < r ^ " oau n i . i o n r B ne a ic t io que s e f u n - nos—se l l a m a A m a d o r E n r i q u e * 
LO* 
i f l l -
re* 
eso 
es tu- hoy los f u n c i o n a r i o s de l a compa-! d iac iones . 
•argo r e l ac ionado con el p rob lema , c re ta r ios de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c s 
• « l a c t e a d o por u n a c i r c u l a r rec ien te , Hac ienda , se haga u n de t en ido 
Je l a S e c r e t a r í a de Hac i enda , con 1 d io de l p r o b l e m a , a f i n de d a r l p una ñ í a no h a b í a n dado a ú n e s t i m a d a Las d imens iones de l t anque s o m q u e ape l l i dado l e n g o n a , e l c u a l v i ó -
• e f e r e n c í a a l r e i n t e g r o mensua l a la s o l u c i ó n s a t i s f ac to r i a , d e n t r o de l a a l g u n o de las p é r d i d a s suf r idas , pe - jde ckjco acres y med io dn supe r f i c i e i l en to l a b a r r a que ce r raba la can-
T e s o r e r í a Genera l d é l a R e p ú b l i c a de! observancia de las p rescr ipc iones l e - í i o los observadores pa r t i cu lo r e s las1 por á 0 pies de p r o f u n d i d a d . l u n a y s a c ó t o d o lo que a l l í h a b í a , 
o ^ fondos eobrantes de las cons lg- gales en v i g o r . hacen e levar de $ 2 0 0 . 0 0 0 a un m i - ' 
l ac iones p r e s u p u é s t a l e s y e s p e c i a l - í D e s p a c h ó e l Consejo d iversos i ü ó n . 
« e n t o en l o que conc ie rne al p e r s o - ¡ asunto? de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o , A l sobreven i r la e x p l o s i ó n b r o t ó | ( i u e lo p r e s e n c i a r o n . < t r p g ó . 
t e r m i n a n d o la s e s i ó n a las seis y ¡ d e l cen t ro del tanqu*- una ancha v | E s t í m a s e que e l fuego s e g u i r á du - Se cons ide ra pe r ju . l i cado en 38 8 4 r e c i b i ó con entereza l a descur 
t r a c c i ó n fué u n empleado de l P o r - I " " " ' "~ " " " " " " v a m i s m a se 
l i ! 8 u l f u r e >' 86 e n f » r r u n e y pro tes te i n -
c lus ive el s e ñ o r E d i s s o n ! 
Pues s í . ¡ a r d i ó " u n " bombi l l a ' * en 
L a tapa f u é lanzada « ' K i P ¡ M por e n t r e g a n d o doce de las bote l las a i el Paseo de l a Cas t e l l ana : Es te t r a n 
la e x p l o s i ó n s e g ú n los t raba jadores bu socio L o m b a r d e l ciuai .se las en- i f l t „ . . . . „ , t^ t r a n -
v í a — " B o m b i l l a - H i p ó d r o m o " \ 0 -
t a l . 
E l Consejo se o c u p ó con a m p l i t u d i med i a de la t a r d e . 
espesa c o l u m n a de h u m o y l l a m a s , i r an te t res d í a s . |pesos , i g a d e l r a y o . ¡ N o lo p a r t i ó el r a y o ! 
zano. Es m i l i t a r . P e r o — n o se 
j a n los m i l i t a r i s t a s : é l es i n i l t t * r 
t i r a d o . B l " c u e r p o " s u f r i ó P°T^ 
menos . . . ¡ E r o s i o n e s nada mas- ^ 
Es te sensible acc idente , y d r0 
to de i n c e n d i o de la casa A , ,n i rS r r l . 
n ú m e r o 2 1 f u é todo lo que 1» ^ ^ 
ble c o n m o c i ó n p e n i n s u l a r le Pr ^ 
jo a M a d r i d . Es to no l o inaeTe 
un t e r r e m o t o . 
L . F R A U M A R S A I * 
M a d r i d , J u l i o . 
ANO XCI 
D I A R I O D E LA M A R I N A AGOSTO 18 DE 1923. 
A n u n c i o s C 
A L O M E S 
c a s I T p Í s o s " 
P A G I N A U l t C U i L i . 
d e W f í m a / / o r a 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
" ^ 
HARH ACIONES 
EN CASA DE PAMIMA CONOCIiyA 
t i: alquilan (loa buenas habitaciones ce n 
toda Rslstencta a s-ciV.ras solas o ma-/ 
trímoni-.s sin i.iñc :. s é cambian refe-
rencia s. IJtforfnaü- T e l . F-568G i 
••i2:Uti o?" „„ 
11NCAS URBANAS 
H A B A N A 
33 
aCONSEfcSATE 93, AITOS, SE ALQUl-
IkA naljlt.icionea con muebles o sin ellos 
^ -.atTÍ- Pflfí» nuera y con lavabo de apua co-
Tí:QiriIua.li I-OC AMPLIOS BAJO^ rrtonto en la habitación. Para más in-
lampariiu. 4J. entre ASUBQuie y • 
para comercio u paruUiüor, 
JOO'P^^ju'o i iae j i en los aícoá 
f orm >s mi li-
f As-
\lqumieres vaiÍ3S. NecosUamos una 
casa con muebles, para un matrimo-
nio americano, con cocina de gas, 
baen baño, ga.a?e, buen vecindario, 
- as j , $150.00, por 8 meses o más 
t.ernpo. Se alquila una casa de pitos 
ca hlanrique, eon sus muebles, buen 
baño, etc. $150.00. por ceis meses; 
r̂.a casita pequeña en la Habana, 
:cn cus muebles de lujo y garage 150 
pssos 
S E N E C E S I T A N 
riadas de maco 
? rrjaueiadoras 
SE SOI,ZClTÁ~UN¿r CBIADA~CAI.ZA-
M de J«8úa del Monte, 413. 
As. 
al mes. Becrs and Co. O'í^illy C R ' A D O S D E M 4 N 0 
o 12 A-3070 y M-3281. Vamos a se necesi ta joven penikstti.a-. 
r ' J R . ^ r . S * ^ , : 'l1.'!" - !):ira "iado de manos 
la casa ds oeers. subido oo >• un muebacho osp-.r.oi 
VIBORA 
En lo más alto d ela ca-
lle de Luz, a media cua-
dra de la Calzada, en el 
Reparto F. del ValV 
vendo un bonito chale! 
de dos plantas, fabrica-
do a todo lujo, con ga-
raje, ea $26.0C, 
MIGUEL F.^MARQUEZ 
Cuba, 32. De 3 a 5. 
5d-lT As-
VEDADO 
Esquina de fraiK 
Con capacidad para nume-
rosa familia, garaje para tres 
máquinas, 1,200 metros, en 
$615,000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32. De 3 a 5. 
ESQUINA A 30 PESOS 
PESOS 
5d-17 As. 
32332 VENDO. P E G A D O A CAXZADA J E -SÚS del Monte, antes de la Iglesia her-
¡ mosa casa preparada para altos mide 
7 oO Por 28- es venta de .oportunidad, 
¡ s o l o por $9.800. Someruelos. 46. Teléfo-
no M-7294. Señor López ieieio . \ endo 
1 Vendo en el Vedado, calle H cerca de 
25. mide 23 por 44. Informan en Be-
lascoaln 54, altos, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
A-0516. 
m i 21 ay. 
c h i a d rw n v r n A n n a cric ^OFESiox de v o t o s d e l hek -
SOLAR, EN EL VEDADO, A SEIS mano C e l e s t i n o d u r a n t e z . 
s . J . 
E l miércoles 15 del actual nro-
Vendo. Mide 15.28 por 4;6S: un»: nuncló los Voto» simples a perpetul-
Sanga. Informes: Belascoaln 54, altos. »» - „ , , . JT , 
de 8 a 11 y de l a 5. A-051». dad' el Hermano Celestino Durantez. 
^3233? ai i S. J . . adscrito actualmente a la Re-
- .«^. .««n . dencla de la Compañía de Jesús de 
SOLAR DE ESQUINA, A 40 PESOS Rema. 
Vendo en Fisuras , cerca de Belaacoaln, Para los profanos en esta mate-
mide 8x17. informes: Balasooaln 64, ría debemos expresar. 
aJtos. de 8 a l l y de 1 a 5. A-051». l o . — E l origen del estado reH-
'5 gloso se halla en aquellas palabras 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
32271 20 As-
VENDO EN JESUS DEZi M O N T E , SS- coaln 64, altos. A-0516. 
quina con comercio y tres casas, todas 32332 
ele construcción moderna, solo por 1° — — — — — — — — — 
vlF^kof0^16*46 •Teiéfono m: r u s t i c a s ¡227» :o As. 
LOCAL Y ESQUINAS 
20 ag. '/í11,1 n>?i^nte 
_.0__^ I M.Tb-in:i 12G. ' EDIFICIO "LLATA" 
Aguiar No, 116, entre Teniente Rey y 
Muralla, centro comercial. 0f¡cina3 
frescas, limpias y con buen servicio 
precios reducidos. Véanse 
32299 f j p 
í¡íalc:ón 58 cn're Gal ano y San 
co!as, lindo piso con elevador. Sal 
corredor, alcoba, cocina, baño, esplén-
de chauffeur $13.00. 
21 
CHAUFfEüRS 
CALZADA DEL MONTE, a 20 metros 
de la Esnuina de Tejas, casa de dos 
plantar, a la bm-jf en $15 000. 
SOLAR DE ESQUINA, A $3.75 tJÍ^T^0'' icuando h.abífnd^le 
^ ' T preguntado un Joven que debía ha -
\ endo eai el Reparto Almendarea, fren-' eer nara fllcanyar la vida « tprna lo 
te a la linea, cerca del crucero, mide e r / a ; j f alcanzar la vl(la «terna le 
22x46; ea una s a n s a . Informan Belas- colltest<> qae '.uardera los manda-
mientos, y habiendo insistido el jo-
21 : ven diciendo que esto ya lo hacía, 
" ' añadió el Salvador: Si quieres ser 
perfecto, muía, vende todo lo que 
^ ^ ^ ^ ^ ^ tienes, dalo a los pobres y ven y si-
PROVINCIA DE MATANZAS ^ para 8alvar el alma 
C a r l t a ^ c f n balcón e ^ T n í e r ^ r e s ' o a r a Co,no » dM ^ « « ^ o . de S.baiúBa: b^ta guardar lo, mandamientos: 
matrimonio, para fabricar en esta del Encomendador. por carretera, ven- pero para 8er Perfect0 es menester 
ciudad vanas casitas de 2 plantas, de-. J« ^ - 1 ¿ - J í j c j oa u además, o muy conveniente, despo-
l>ade"ve^nesP0 m6dlco- ^*Xo*' 98• ™ ™* *™<* 20 c*b«-, seerge de lo /bIenes temporales, y 
322:: ,7 as . |lel1a, d« tierra, negra, mulata y co" seguir a Cristo en la guarda de los 
• —— 'orada, propia para caña, y otro» cul- consejos ©vangéiieos, que es lo que 
CALLE EGIDO t¡vo«; la atraviesan dos río», tiene hacen los religiosos. Según las pa-
labras de Cristo, este estado se ka-
tuamente obligada para con el reli-
gioso . 
2 a . — E l voto solemne hace in-
hábil al religioso para todos los ac-
tos que sean contrarios al voto, de 
tal manera, que los dichos actos sean 
nulos e Írritos, si son capaces d" 
nulidad o irritación; los votos sim-
ples hacen ilícitos los dichos actos, 
pero no inválidos. 
9o.—A ningún religioso se re-
tiene en el convento, contra su vo-
luntad, como dicen los anticatóli-
cos . 
' SI la conducta no fuera digna des-
pués de amonestado, puede expulsar-
le. 
Todo cuanto hay legislado sobro 
Institutos Religiosos, no es un mis-
terio, podéis leerlo todo, en el Códi-
go Canónigo, o en Instituciones Ca-
nónicas (explicación de los Cáno-
nes) lo mismo católicos, que los 
que no lo son, en latín o en caste-
llano (y en todo idioma civilizado). 
Nosotros solo hemos querido dar 
un pequeño resumen. 
V A R I O S 
¿ida vista del paseo y entrada del necesito eoo numrausABBS va^ 
.„ Fr<»'ro delicioso Con O sin K Camagñt t f . trabajo de linea, jornal 
puerío. rrv.co acucioso. v,on o ~ui |V50 v más sestin apt¡tudes g ¿oras. muebles. 
32319 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA SA-
Viaje pago. Embarque fijo 
próximo a la una de la tarde. Vcnsan 
sin demora. Hotel Boston. Ksldo, 73 
32283 Xk. 
plantas, lujosa construcción, en 2Ó.0D0 ESTRADA PALMA 
peCOS. i Vna cuadra tranvía. Bonita casa toda 
| «lecorada. 15 por 40 metros, lardln por* 
ANIMAS, tres plan-as, de n ^ ^ l ^ ^ S ^ ^ ^ 0 0 ^ . 
«rfeS en $32 000 ; l* ™0 P*808 ^*0'1 P^so* P^ i to -
6 d 17 ag 
, . ??¿fti2 a 2 solaniente. M-3041. 
/U ng. sin ^de ora. otel oston. sldo. T i . DCDKIA 7 i T u • • I - . 20 As 
KtKlNAZA, para establecimiento en 
^ ñ a L n a ^ a í i t l l a b o S Í n a a B — ; S e necesitan opera;ias ' bordador^. 5 7 " 
sssos 20 ag . ; Almacenes Fm de Siglo. 
en 
Ha-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
desposeimiento de los bienes. 
De modo que el estado religioso 
es un fruto espontáneo de la doctri-
na evangélica, es debido a la imi-
tación y perpetuo llamamiento de 
Cristo, y por eso han existido siem-
pre, y siempre existirá dondequiera 
CASA VIEJA 
32273 20 ag XN 320.00 UN DEPAUTAMENTO DE habitaciones, muy ventiladas, con 
Mrvlclo onva.¡o o instalación eléctrica. SE SOLICITA UNA CRIADA EN TE-
Cwnpost-la: 113. entro Sol y Muralla. ncrlfe Xo . S. u-rcer pis .. entre Antón 
. g'vvs 21 as. jKf<Mo y San Nico lás . Buen sueldo si 
.—Z. -* i sabe su oblisacion 
f3E ALQUILAN LOS BAJOS (DEKE- O0 
•ha), de Villegas 16, entre Tejadillo y --— 
1ÍP749S, O'Rellly 
tros habllaclon 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 32. DE 3 A 5. 
5 d 17 ae. 
2o.—Hoy para ser religioso hay 
VENTA DE CASAS EN LA HABANA ESQUINA CON BODEGA 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO r-rTcio iTwo* con.bode**- "" ta ^ . o o . 
SE VENDE UN BUEN TALLER DE 
lavado con maquinarla de lavar y plan-
char con muy buena marcbanterla por I que la religión católica se desarro 
, tener su dueflo que cambiar de giro, i .. nnrmnlmonto 
¡ I n f o r m a n : Salud y Gervasio. Te lé fono 116 Dormalmeate 
Escobar . 112 por 19. Para fabricar, a A-3666. 
!ascorilan- p a i t o s 6 d ^ l T a i j ^ e "i" a"" 32254 23 Ag- ¡que pertenecer a una Orden Reli-
se vende una BARBERIA bxen glosa, de tal manera, que si hoy al-
sltuada y con mobiliario, - todo nuevo, , guno 8e empefiara en tomar el es-
I tiene vida propia y contrato. Infor- . . . . ~ 7771 i 
¡ m a n en Monte. 127. Cuchi l ler ía . tado religioso en vida solitaria, ese 
32258 23 Ag. I tal vivirá en estado de rebelión y no 
en estado de perfección. 
21 as. 
'4. altos. F . K . Vul- NECESITO PARA EMBARCAR HOY A Cerca 
y demás s-i vicios. l >s doce del día; 200" hombr É para 
Xjnüiler S0O.00 al mes. con fiador a d;>3 trabajar en ía llena de Camn.r l \v .i tres 
j.,rs s en fondo. L a llavo o informes Santa Glarni Viajes 
tti los otros bajos de la misma caxa. AcoatH ti*. Hci ná^.l-z. 
oa 3234"! 
mitrul eonfadn, casa en BODEOA SIN CANTINA SB VENDE 
gastoa pagos, mas 
1389 20 a s . 
j i 11 ¡ ' j j r j « f • j ¡Lnwton. moderna. P.reclo $800 00 Recó- *n proporción dando facilidades para] * 
i de la Universidad, bdmcio de n&eer $3.200 Oarcia O'Rellly - i altos 1 8U pa50 0 b,en s* ftdmlt® un 80Cl0 para I religioso, 
plan»as, fabricado en un terreno ' - ^ ' 1 0 » . ^ rT^ncho0" Informa: M ™ * * - ^ Cá- hacer pr( 
a. 14 a. fren... .n totai,: S O L A R E S Y E R M O S — 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S E O F R E C E N 
328 metros. Tres departamentos que 
se componen de sala, recibidor, tres 
cuartos de baño intercalados, cocina 
de gas, comedor al fondo, fabricación 
TINTORERIA. SE VENDE: E 8 
sran nesoclo para el que quera hacerse ! Orden 
de una buena casa, tiene un bonito ca 
mlfin de reparto. Teléfono M-9154 « 
en Lealtad, 47. 
32298 20 As. 
BS ALQUILA UNA CASA EN LA par-
te mas fresca de la Víbora compuesta 
de sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de 
baño completo, hall, cuarto de criados 
y servicios. Para informes en la mis-
ma. Su dueño: Calle Sesunda, número 
2Ü, entre Josefina y Genaro SAnchez. 
;t2^2 -'1 Ají. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CALLE , ' ; 
de Vista Alesre. eontlsua al Parque ' " " V , - ' J " a 
Sleaduxa, la casa de dos pisos y sOtano "-" ' 
CASA DE MODAS EN VENTA 
habitable, con sala, coftiedor, biblioteca, 
auxiliar, cocina, siete habitaciones, ba-
nos, servicios de crjados, lavaderos y j 
Sarase. Instalaciones modernas eléctri- ! 
•.a y de timbres. Servicio de asua cons- • 
tántementey Informan en la casita del i 
íoinlo. * 
resoi 20 As-
Se alquilan dos casas a una cuadra 
del tranvía de la Calzada de Concha, 
en la calle de Arango 134 en'Ts Jus-
ticia y Luco, compuesta-, de sala, co-
medor y dos cuartos y demás servi-
cios; son casas modernas, con cielo 
raso. Las llaves en el Pasaje No. 3 e 
ínferraan por el Tel. A-2465. 
_ 32310 ?2_a_gl_ 
Se alquila para bodega o cualquier 
«• ro establecimiento, la esquina de 
Jiislicia y Arango, que tiene zócalos 
lar d.> mediana c l td , para cuartos o ci 
niedorj sabo co.scr alpo a mano y n má-
persona formal. Informan: 
4. 
20 as . 
f 1Í1AD0S D E M A Ñ Ó T 
EN LA HABANA 
EN CARLOS I I I 
de primera, techos monolíticos. Ren- Vendo un lote de terreno que mide 
ta $500.00. Precio, $70.000. Se oye ¡40 x 40.50 mearos, total 1.620 metros, 
oferta. está cerca del Hospital de Emersenciaa Se vcnde p0r la ,nltad de *" va,or' una ¡ sobre el religioso, quedando con es-
CW I A r A i i c nc riroA P r . * ^ KAíí I H / j T V j 1 * I antigua v Den amueblada Cosa de Mo-1 to el religioso incorporado a la Or-
t N L A L A L L t U t LUBA | rretio ^4ü. el metro; dejo las dotiaas, situada en punto céntrico, con b u e - ^ g - 0 consresac ión como verdade-
'na y numerosa marcbanterla; larso con- i ^ j n u j 
trato, con taller do dobladillo do ojo; ro miembro de ella y considerado 
instaladn en un espléndido local en don- como persona sagrada al servido 
t r i a d a s para air ipiar 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
• i , . . . . n, , . i „ ' fprrAra* narfs» «n kmnf^. m. CJH Tf h o | | 
se desea colocar una peninsu- Muy cerca de Obispo. Edificio de dos y"ce'as P81™ en n'Poteca a módico, trato. Con tai|6r do dobia<iiiio 
Para tomar, pues, el estado 
requiérese actualmente 
profesión en alguna Orden o 
a Cqngregación religiosa. 
Por la profesión se entrega al ser-
un i vicio divino inmediatamente a una 
o Congregación religiosa, y 
mediante ésta, a la Iglesia misma; 
aceptando reciprocamente la Orden 
o Congrdgación religiosa, en nom-
bre de la Iglcsi.a dicha entrega, con 
lo cual adquiere especial derecho 
ínteres. 
plan.as, mide 17 x 35.47 metros, 603 r a í taha nc cam i avab^ ^ « n / r e s o cuatro habitaciones j divin0( n0 p0r d e v o c i ó n , s ino por la 
metros. Bajos, 11 departamentos pro- fcN LA CALZADA DE SAN LAZARO Man alquilada* , con entrada jndepen 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN crine 
do o un buen portero en la Habana o 
en el Vedado, ha servirlo en buenas ca-
sas, tiene iworr.cn-lín'iones. Informes: 




- . - n o r v \ T ' diente del establecimiento.. Urso su 
píos para oficinas o comercio. Altos, i ^ f rraco a üaltano. Vendo una par- venta por hallarse enferma su propia-
12 departamentos. Precio $110.000. cela de terreno, mide 7.83 x g ^ ^ ^ ^ o S f f ^ t á 
Dejo $50.000 al 7 por ciento. |metros, igual a 161 metros. Precio,iPeraov,-,i,,lciri >' Campanario. Ttléfoto 
. M-3208, a todas horas. 
EN LA CALZADA DEL MONTE , ̂ i y uuu-
r A I - j * EN EL VEDADO En una de las mejores cuadras, muy * 
cerca del Campo .de Marte. Vendo 2 EN LA CALLE 9 
edificios de dos plantas, dando fren- Muy cerca de G. Vendo un loíe do . . . . C .. SS ^ ~ 
te a dos calles; es^án rentando $1.000 terreno de esquina, mide 24 x 25 me- " T » 0 . ^ - Necesito $25.000 sobre nna 
con contrato. Miden 875 melros, con tros, igual a 600 metros. Precio $35 esquma y ^ C A t K S - No trato con: (sin necesidad de proceso) al su je 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
autoridad públlrn de la Iglesia. 
4o .—En la actualidad hay votos 
solemnes y simples. Estos últimos a 
perpetuidad o temporalmente. E s 
de notar que en la Compañía de Je-
sús no se hacen votos temporales, 
sino q.ue después de los dos años 
de noviciado, se hacen votos sim-
ples que son perpetuos de parte del 
religioso, los cuales puede irritar 
(anular) ]a Compañía despidiendo 
más de 14 metros de frente por a m - m e t r o 
has calles. Precio $250.000. Se oye 
SE O V S a C B U N Í . JOVEN ESPASOLA ,,íArx_ r!, ,nn-kIA 
para cbclnar y es repostera, deso í fami- ^ ' c n a r ^ í o n a u i e . 
Ha moral y duerme en el acomodo; tie-
ne bueiiaa referencias. lín la misma 
ana orlada para cuartos, prefieren el Vendo dos casas con 815.50 metros1 Precio, $35.00 el metro 
Vedado. Calle 8, numero 243, entre 23 . . . . ^ . 
EN LA CALLE DE PICOTA 
EN LA CALLE 9 
corredores ni intermediarios. Calle 25 
num. 333, entre A y B, Vedado. 
32255 20 ag 
Vendo nna parcela de terreno: mi-
Am l1; -r ^fi 19 .V. .1 KAA fH\ *, HIPOTECARIOS: NECESITO 
u f i o x oXf.oc Igual a o*4.oU metros, pesos en primera hipoteca sobre prople- cual no ha quedado derogado por 1 
27. Vedado. 
3*"' 
dad urbana, vale el doble al 7 por cien 
to anual por 15 afios, pudlendo can 
to que haya dado causa Justa y legí-
tima para ello, lo cual el despedido 
queda libre de sus votos. 
Este es un privilegio concedido a 
330,000 i la Compañía desde su fundación, el 




con más de 16 metros de fretfe; ! EN EL REPARTO SAN MARTIN celar de 15 & ,20. mn ^J1* afio' v°y í""' Después de un • «.^r-AAA »i . . i i recto o sea el Interesado por más da- „ „„ . 
en an ren ando $450.00. Una de ellas En la calle de Fonts Vendo un . n U r t09 "amen ai F-2482. no pierdo el tlem-110 menos es de oc 
tiene 26 departamento, y la otra 13 q"e mid " — • «o'ar po con charlatai?e9. Jllan. Fonoiiar, N. | desde que fueron 
e 40 X 40.50 metros, igual al entre 27 y Jovellar. 
, s u . • 322«9 20 As. 
periodo que por 
ocho .-mk». a contar 
hechos aquellos 
votos, se hacen votos definitivos, 
que son también simples en los coatí-departamentos. Precio a $56.00 el 1.620 metros. Precio, $7.50, facilida-
y nevera de azulejos, y los demás re- ss~orRECE cocinero mediana Retro terreno y fabricación. |de« en el pago * 1 , . ? . B ^ ? . ^J?00 ? * A »»9:iJutoro« formados; y solemnes en los i 
qui itos rae exige Sanidad. Se da con-
i'ato y el alqu'lcr es módico. Barriada 
muy noblrda y próximo a construirse 
16 catas al lado por los mismos pro-
letarios. Las llaves en Arango 132. 
Informan oor el Te!. A-2465. 
32311 20 ag. 
edad, sin pretcnsiones, tiene ref<n-n-
cias. Informes por líeina. bodesa. Telé-
fono M-2S97. 
32305 20 As. 
EN LA CALLE DE MANRIQUE EN LA CALZADA DE COLUMBIA tJoi, y ^ . c b a r , bodega. 
Vendo la mitad de una manzana con Vendo un solar que mide 15 x 40 
V A R Í G S 
1.700 m-fros; e^á dedicada a comer- me ros igual a 600 metros. Precio, ' 
piedad que vale $15.000; paso al »: ntrn» nrofesos En tales coadiuto-1 es tá en Kstrada Palma. Informan SI- olros Proiesos. piU taies coaajuto 
res formados no solo el voto de rns-
20 as- i tidad. aunque simple, tiene el prl-
el subsiguiente 
ATENCION 
COW LA vilegio de irritar 
, . . n ^ - , |mayor reserva $2.500 on sesunda hipo- matrimonio, si no que el de pobreza 
cío y produce buena renta, frecio, $7.50. facilidades en el pago. • " ^ «ob™ mi precioso chalet de d o « l l o s lnhabiiita para poseer bienes 
$115.000. So oye oferta. EN LA CALLE DE JUAN DELGADO ^ " í a " Avenga d* ^ s t T d a P a W 1 " 0 " Item perales, no menos que si fuera 
F N I A C A I I F D F P R A D n F D F W T C ai r i u r Mrvnr - r raizada de la v í b o r a ; los tomo por i solemne. L a Compañía puede, me-
r KtN 1 E AL CINE MENDEZ afio y paso mensual de Interés $25. | dlante la dimisión, irritar los votos 
Matrimom., jmv.h ain lujos, recií-n' lie- De Neptuno a Trocadcro, acera de la Entre Milagros y Avenida de M a g o o n . ' ^ T e i ^ T i - o r " duefio- Sr- Cuervo de estos coadjutores formados, de 
^ c i a í ^ e l ^ V V e r t a p ' ^ w i t o S : nombra. cé:fíc¡Q con^ruído en. 491 j Vendo bes solares; miden 734 varas' ^ " 20 as. j Jándolos libres de ellos. PRECIOSA CASITA 
ffij*&rlwn er,?s1í0 mejír-* deC5Ta'  wM"lc£^%T' Ra36n: i0^03' do$ *hntp> "?uan ^ sa- cada uno. Precio $10.00 la vara. F . 
"•ora, nrd.vimr a CtTaada. Consta de | iL-:Vf:j 'c'a' Sran con5ed<>r „•« «ondo, cinco cilito el pago. 
EN LA CALLE DE HABANA 
ENSEÑANZAS 
rasa de naodaŝ  Siendo libre me es isual ; u : J ~ - '-*^— 1 , „ j , • 
v.i r d« la Üabana. No tiene pretcn- jRCSUfcr, c.nco hermosos cuar.os, 
'Iquüa la modsrna cara, sit» ea slonea. Eacrfba a pierlba Ifaillard. i'̂  - gran cernedor al fondo, cuarto y ba-
Vi'lrnueva y Rodríguez, bajos. La l'a- Uabána.' (ños de criados, baño de familia com-
5o.—Los votos son de derecho 
eclesiástico, pudiendo el Papa, con-
ceder a una Orden de votos simples, 
h l colegio dex. TSoSmSSST̂  pa8ar a '^^emnes o viceversa; pue-
Vendo. Un lote de terreno ane tífc rl«<«o por las Reiitrlosas del mismo, , de también dispensar de los votos. 
00 Óa 1_ /o]« q " . ¡ r e a n u d a r á sus clases el día I de Sep- 60,—Se llaman Ordenes exentas, 
2* f J * r T > ^ " L ? ^ ^ ^ I ^ ^ V ^ ¿ S S , . ' S i ^ S ^ & t a a i k ^ i **** aprobadas por 
madamente. frecio, 57J.0OO. | t0S- blrecclfln: Flnlay, «4 . Habana y 
^ en la bodega. Inforr ' i *u du'.ña. 
S?n .losé 17.4. Tel. A-4401. 
S230( 
D1ISE A 
" J í ' pleto, coc::na. La fabricación en muy 
una joven fcpen Vado. Precio: $150.000. 
V A R I O S 
COLOCAR 
; J ^ c S a d a d r S J ^ n f o ^ i ^ VENDO EN LA CALLE DE VIR 
TUDES ¡0 a c . 
SE ALQUILA EN LA AVENIDA DE 
P« Palm-s- esciuliia a l^lnea 
MrrazAbal, una hermosa y 
en.sa compuesta de sala, cinco citarlos, 
íoincdor, dos !»añ.is. cocina, cuarto de 
erlatios. bafio, saraso con cuarto 
Jbauffeur y l>,ino. jardín 
Intcrman al lado. 
= 23 20 z¿ as. 
S E DESEA COLOCAR UNA MUCKA 
iba penlnjmlar para criada o para los 
(luehaccrc.s jdj u n í casa. ICnticnde d 
; * De Aguila a Manrique. Vendo una 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO ^ Z T A . ^ O . ISSit* Marla-
MUY CERCA DE LA UNIVERSIDAD i>;-i7 as. 
Vendo. Un lote de terreno con una 
casa en fabricación, que mide 15.94 
mearos de frente por San Lázaro ha- xaqv iha db suicax "Dalton" oa-
ciendo Un total de 597 metros. La s' nueva, la doy a mitad de precio. In-
» t . . t formen el el te léfono M-3535. 
casa en tabncacion esta bastante ade- 32276 20 As. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
la Santa Sede, y no exentas, aque-
llas que solamente han tenido la 
I aprobación del Diocesano. 
Quiere decir exentas, que no es-
tán sometidos al Ordinario del lugar 
¡ en que residen en toda la ley, sino 
i en aquella en que expresamente lo 
ordena el Código. 
7o.—Lo mismo que el Papa pue-
de dispensar de los votos, puede . > 1 . «. m e  m u í iva 
cosa de c neo plantas, construida a . , • r» • r r o ooa — ~~ —•" ' 
1 j x l i-»: -j lantada. Precio $52.000 de todo, pu- en canoa se vende ttn jueoo a* aprobar una Orden o Congregación 
la moderna, Ucnos monontlCOS, mide . ,1 j . : , . , . k^»^.^ , I. sala color anaranjado, con marquetería roHpin«iíi n disolverla 
fif.n t 77 metros Cada ni-o fe com- dlend0 deJar8e P*** tn b,PO.eca. « - • n u ^ , cornpUesto de catorce piezas, seis , r e l T , g í 0 ^ 0, J l* *' n i A o « l a n . ^ 
6.0O x ¿ ¿ metros. Lada puo se com-iforina: M de j Acevedo. Obispo. 59. sillas, cuatro butacas, dos sillones, un ¡ Los Prelados en sus Diócesis pue 
to a-— .. . ¡ pene de sala, recbldor, tres cuartos,' Á ^ . _ Í E I M ^ M * ' i espejo con su consola y mesita de cen-1 
CoíTlUra V V e C t c i d e F i o C a S y con e^léndidos baños intercalados, 
Rcp irlo 
moderna t.,>< ina. Corrales 152, Habana 
:3:;i 20 as 
H A B I T A C I O N E S 
Establecimientos 
H A B A N A 
^ E N I E : í T E ~ R E V ~ 9 0 r ' T E R C E R _ I ; I -
C O M P R A S 4, 
pene de sala rec|bidor. tres cuartos, ' ^ Tt]f 
co  ei^lendidos añ s inter al d s,! r A -J 17 
ena y patio. Renta $400.00 men-|~ ' • ' d 7 ag 
suales. Precio S45.000. Informa M. de CALZADA J. DEL MONTE 
J. Acevedo, Obispo. 59, altos. DcptO. i Muy prdxima esquina de Tejas, solar 
»«l¿fr^r. M QOlfi de buena medida a 32 pesos metro. Po-
teieroro m-VVOV. cito, 7. Habana, 12 a 2 so lamenté . M-
6 d I 7 ag 3041. 
_ - ¡ 32292 20 As-
3 I N CO^i3lEDORS3, TE COMPRAN 1 -7ekDO UNA CASITA EN LA CALLE UN SOLARCITO EN CORREA, LLANO 
o dos casas en el vedado, ifuu esu-n se- pj. .unis: ;nlde Cxl9 . . I'rccio $¿ .000 . en mil y pico de pesos. Apresúrese que 
paradas de ias colindantes y tensan 4 4 Inf,,rrrian: Sitios y Kacobar .bodcsa. icomo este no hay otro. Duefio en San 
•<>• »e a.<iu¡ia una espléndida sala con y cuyo precio de cada una sea de la a 30322 -0 aB- [Mariano 7S A casi esquina a Armas 
GL». ,rraza' a caballero, a señora que 1 20 mil pesos. Informes a Celest:no. \ i - Teléfono 1-3703. 
¡rauaje en la calle. Si 1„ desea se da co- : driera. Salón H. cate. .Manzana de 06 
. mez. 
20 As. ••!2207 22 As cando desde 5 1 . " a s í a íw-vu ai ¡VENDO SOLAR DE 500 METROS 
tro. Acosta, 43, primer piso. 
32268 21 As. 
den crear Congregacio es religio-
sas. Eatas lo mismo que las Ponti-
' fíelas están sujetas en todo a las 
¡ reglas comunes a los religiosos. 
] g 0 . — S e g ú n el teólogo Suarez Io¿ 
==============:========:=~==:=— votos solemnes difieren de los slm-
refu jadO DB LA VLATA T BL oro ' pies en dos cosas: 
en todas sus aplicaciones, se dan c í a - | l a gn i08 solemnes, la obliga-
ses. Informan en la sedería L a B o r l a ' T . , * n n . lo nrHon 
Xeptuno. números 164 y 166. ! ción que se contrae con la Orden 
32290 20 Ag. es, no sólo mutua, sino perpetua de 
A R T E S Y O F I C I O S 
A U T O M O V I L E S 
nilda 
322S 
SE VENDEN CASAS Y SOLARES, ^ f l i ^ 
ciando desde $1.00 hasta $15.00 al "««s. VBWDO UOJBAM D B 
S f T ^ 1 1 ^ ^ RABANA, 1 3 G - ¥ ¿ E COKIPRA UNA CASA EN LA V l B O - ^ ^ ^ - ^ ' d o X Td ^ d e ^ I U"1C0 S,n fabr,Car ? en é 
esquinr. a Habana, va- rilf lado «'.erecho. antes del paraí.ero y i j i .7498. O'Uellly 74. a l toj . V . E . V a l -
s con balcón a la calle j|0 m:\ j d j dos cuadras d.̂  la Calzada. 1 jlt-.s 2 a 4. 
vemdadas. con 4 cuartos y no m:'S de ?19-000.; ¿¿326 . 20 a s . |Mariano entre la linea Marlanao v H> 




3,io3t0re3' mu>' Ijaratat 
cor una casa de madera de 10 o 12 habi-
taciones, que cuesta menos <iiie el te-
rreno y el terreno le cuesta $1 .400 en 
ambas partes; de modo que el re- , 
ligioso queda perpetuamente obliga- 1 
do a la Orden, y l a Orden qupda 
avt^o 'tikge l a ven ta de ttx perpetuamente obligada a l religio-
F ^ n ú m e ^ T S ^ b T ^ ^ o n ^ f c i o n ^ i s o : en tanto que en los simples, 
está trabajando, se da por la primera ' obligación del religioso para con la 
oferta por embarcarse su duefio el 25 ¡ rei iz i6n puede ser perpetua, pero la 
de agosto. "Véase e* la piquera Cerro y re g ° n „ ^..oHa a vpcp- nerne-
Prlmelles. religión no queda a >ece8 perpe-
t i t U II As. 
»T_ < • u*-»»*i««« -
M. í*0 HABITACIONES CON m u é - > Jesús del Monte 3C8 
<bw ~ Pesos y 40 con comida y para i 323?" 
_ 
U R B A N A S 
wi-Ŝ *0na8 solamente, a personas 
trato \- ^asa, de "rden y comodidades, 
ll.UvPc-, P«ecloTsi" Comnetcncia. L a V i -
Sno^l.4248n 13T• mot,erno- Telé-
322S9 
1 Sp. 
¡ ¡H0RR0SA • GANGA!! 
vana Central. Paradero do ambos. I n -
forman: Lealtad 33. Tren de Lavado. 
32329 23 as-
lo tanto sacrifico Tni precioso chalet . L U \ ¿ \ J L OC. U V o L A 
en una de las mejores esquinas de la ,,ÉIIMIÉ,,-..,: 
Avenida de Estrada Palma próximo a | Y NO SE ENCUENTRA 
Calzada (superficie 800 m.tros) , de dos1 
Aviso a los constructores, especulado-
M A Q U I N A R I A M I S C E L A N E A 
E l Hermano Celestino Durantez. 
S. J . nació en Cervato de la Cue-
va, provincia de Patencia, ingresan-
do en la Compañía de Jesús, a los 
quince años cumplidos. 
Fueron sus padres Don Simón Du-
rantez, ya fallecido, y Doña María 
Merino, viuda de Durantez, cuya vi-
da conserve Dios muchos años, pa-
ra su mayor gloria y alivio dg los 
desgriciado.?. para los '.•.,.ia,..,3 es ca-
riñosa madre, como corr-isponde a 
la matrona cristiana. 
Cumplido el noviciado en Ca-
rrlón de los Condes, fué destinado 
a la Universidad de Comillas, dond'í 
permaneció dos años, pasando u 
prestar servicios a Colombia por es-
pacio de cinco años . De aquí pasó al 
dividirse la Provincia de Castilla, 
en Castilla y L/eóni a Santiago de 
Cuba donde estuvo dos años . 
Al ser destinado el Hermano José 
Ilazabal, sacristán del templo de Be-
lén a España, se destinó para reem-
plazarlo al Hermano Celestino Du-
rantez y Merino. 
De Belén pasó al templo del Co-
razón de Jesús, de la Residencia do 
Reina, donde sigue desempeñando 
con unánime beneplácito, igual car-
go. 
E l cronista le está sumamente 
agradecido por su prontitud en ser-
virle en cuanto se relaciona con la 
información católica en el citado 
templo. 
L a ceremonia fué imponeato a la 
par que sencilla. 
A las siete a. m. sal ió el Herma-
no Durantez, acompañado de los pa-
drinos, los estimados banquero* Dn. 
Narciso Gelts y Don Segundo Mén-
dez, de la Razón social M. GelatS j 
Comp. Se colocaron en los sitiales 
al efecto dispuestos en el presbiterio 
del altar mayor. Momentos después, 
salía el Superior de la Residencia 
Padre Estéban Rivas, quien lucía 
los preciosísimos ornamentos quo 
usó en su primera Misa el Padre 
Santa Ana S. J . , hijo de la noblo 
dama cubana, señora Francisca 
Grau, viuda de del Valle, y que ella 
donó al templo de Reina, como la 
joya más preciada de su corazón. 
Presidían la Padre Rivas, los Pa-
dres de la Residencia, dos Padres d<» 
la Asistencia de Norte-América, rb-
presentación de la Comunidad d« 
Belén y Hermanos Coadjutorerj do 
ambas Comunidades. 
Celebró Misa rezada el Padre Ri-
vas, que amenizó el organista del 
templo, señor Toribio Azpiazu. 
Ayudaron al Padre Rivas, los Her-
manos Coadjutores Angel Corta e 
Isidro Izco. 
Antes de dar la Comunión al Her-
mano Durantez, inter-misa. éste pro-
nunció los Votos, ligándose por ellos 
a perpetuidad a la ilustre Compañía 
y con ella a Nuestra Santa Madre la 
Iglesia. 
Le deseamos gracia para ser fiel 
a su Inmolación, y santidad para que 
suba tanto alto como el Hermano 
San Alfonso Rodríguez, S. - J . 
Dió después Comunión a los pa-
drinos, mientras que el Padre Rive-
ra. S. J . , la distribuía al numero-
so y distinguido concurso de fieles. 
Concluida la Misa pasaron a la 
sacristía donde recibió el fraternal 
abrazo de sus «hermanos en Religión 
y el de nuestros compañeros señor 
Lorenzo Blanco, Manuel Garófalo 
Mesa y Eugenio Blanco Villar, y loa 
señores Valentín Goicouria, Secreta-
rio General del Apostolado y del 
Ledo. Marino Rulz de Alejos. 
Después del desayuno pasó a la 
sala de recibo donde fué saludado 
por «los fieles que demostraron su 
aprecio al bvmfldo Hjrmano Celes-
tino DnrjMUM > Mermo 
Sirva de alegría a su amantísima 
madre, que ya que no pudo estar pre 
senté al sacrificio perpetuo de su 
querido hijo, que la católica socie-
dad habanera le colmó de atencio-
nes. 
Para la piadosa señora, una salu-
tación de esa misma' «cciedad, y 
una oración por BQ dicha temporal y 
eterna, y la de su hijo. 
DIA F E S T I V v 
Recordamos al católico, que ma-
ñana es día festivo, y que hay obli-
gación de oir Misa. 
E X HONOR D E SAN J O S E 
Mañana como 19 de mes es día 
consagrado a San José . 
Solemnes cultos en Reina. la Mer-
ced. San Felipe. Santo Angel y Je-
sús del Monte, por las respectivas 
Asoc''» Iones ê S; n José. 
I N C A I O L T C O . 
SE VENDE DE MUY POCO USO ¡GANGA, CORREAS! 
te. Informa el portero" ó eíT'el ' Sí^nMUa de 10 por 40 ei. 500 pesos y 
tai4 "" ' 1 en el Barrio Azul terreno con cimlcn-
. 24 as. tos hecl"»s en 1.S0O peso*. Informa el 
M n W T T r ñ señor GrnzAlez. de 12 a ü en Pére¿. ¿O. 
l u U l N l h 69 I entre Ensenada y Alarés . 
Prr.nt»» » » -
ESQUINA FABRICADA 
citaciones'^nv^1' * E * L < W " ™ dos h a - , - , 
ella., c" . (ini í frandes, altas, una do i T 
20 as. 
VENDO EN LA CALLE DE SALUD 
con frente a dos calles y para fabricar S j i l O y d e 2 a 4 
arlas casas, terreno a 28 pesos metro. 
L'na casa de dos plantas y tres hue'-,"s 
en Escobar de Neptuno al mar. en 29,000 
Vendo en el Vedado a $35.00 metro, 
terreno y fabricación, calle 13 entre 12 
y S. Informes. Belascoain 54, altos, de 
A-0515. 
2332 21 ag . 
W CASA D7: FAMILIA RESPETABLE St' alquila u ~ , 
«-fiora o señori-n i - • 61 amuTblada a | Lázaro, loma de Cniv 
Col'ar 14 alto* ^mco inquilino. E s - I metros. Amado Nieto. Habana, 98, de 2 por 16.20. Precio: $8.000. Belascoain i se vende E] duefio en O'Rellly 74. al-1 lo que costó y se monta a toda prueba. 1 De venta en Obispo 31 1L2, librería 
i f Z Z ' ¡ a 4. M-36í>1. ¡ N o . 543. altos, de 8 a 10 y de 1 a 4 Ito^ M-749S o en Octava 21, Víbora . Huertos. Concha, 37. 
San Francisco a 50 pesos. Otra en San 
CASAS VIEJAS 
ersidad. con 348 ! Vendo Escobar, cerca de Neptuno, 5.40icntrada del Cementerl 
í e s y rentistas, etc. Vendo en lo me 
jor de Correa una bonita faja de terre-
no de 30 metros de frente por 21 de 
fondo. Propio para fjibrfcar (5) c a n -
tas de portal, sala, saleta y dos habita-
ciones, baño y demás , etc. También se-
prego pareclitas de 6x21 para una ca-1 í r a n ganga 
sita, (terreno parejltcf y roca pu— 
Dueño San Mariano 78 A casi esq 
a Armas. T e l . 1-2703 
32325 20 ag . 1 "Motor de petróleo crudo "Múñele", 
' — \ 30 H. P. 
^01 AR A NIIFVF PF^fK 1 Hemos recibido unas sobaderas de OULAA, n . nUCV£. rCJUO panadería de buen tamaño a precios ba-
Vendo en Santos Suárez, frente a la i jos. 
Lfnea, entre San Julio y Paz: es tá l ia- Pedro Pérez . (Lampari l la 21). 
no y ijarte alta. Informes. Belascoain I C6353 8d'i* 
No. 34, altos, de 8 a 11 y de 1 a 4. i i imiTCTOii I re ' 
A-osm. . INDUSTRIALES 
2 93 3.̂  21 as 
—7. — Sé vende una planta completa de solda-
T E R R E N O D E T R E S B O V E D A S A L A dura antos^na marca "Oxsuel" comple 
Tostador de café con quemadores de 1 Por dejar el nesocio, estamos liqu dan- , 
eas y su motor acoplado de 26 libras. ; do a menos del costo toda existencia ue 
Tostador de café con quemadores de correas de transmisión que no resbala, 
ras y su motor acoplado de 10 libras. I marca "Stronshold . absolutamente Im-
Tostador de café para lefia o carbón I permeable. No compren sin verme. Te- ! 
con enfriador y ventilador de 30 II- ! nemos surtido de tamaños . Informen 
bras , "Hutchlnson . M-20ol. San José, 112 
Molino de café "Universal" de dos altos. Habana. 
embudos, motor de 1¡2 H. P. con pedes- 1 _ 3 i r 6 í L e' 
tal para corriente 110 directa. 
DIA 18 D E A G O S T O • 
Es te mes está . onsasrado a la Asun-
ción de la Sant í s ima Vlrsea . 
E l Circular e s tá en las Reparadoras. 
una A LOS CONSTRUCTORES DE OBRAS. 
Santos Fermín, obispo y confesor; 
Alvaro. Floro y Lauro, márt ires; san-
tas Elena, emperatrli y Clara de Mon-
tefalco, vlrsen. 
ra) . i * DlvldldSnL de masa para panadería ' ^ ^a niejor ,0-^I^i„sevfíff?,fn v»r%t^.n eo^-
ulnal a l i m a ñ a de 30 partes de pedestal. >' P " ^ - ^ - l-rBe la ^enta- ^ « P ^ o 21o 
| (Gansa) . • - • ' -1 ng. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
LIBROS DE DEF^CHO. EXPOSICION 
hlstórjco-doctrinal Je la L e y hipoteca-1 
ría de la Is la de Cuba por Funes, 3 to-
mos $4.00. Colección legislativa de la 
República de Cuba, desdo mayo de 1902,1 
completa, en 49 tomos $70.00. L a Ju- i 
risprudencla al Día, completa desde ene-; 
la derecha. ¡ tamente nueva por la terc r  parte'de I ro de 1923 a junio de 1923 en S100.00. 
-0 ag. 32300 20 A i 32332 21 ag. 3232, 1 Sp. 
|Teléfono A-S178. 
32334 20 ag. 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
AGOSTO 18 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A E ADMINISTRADOR DE "LA DISCUSION" 
Oficialmente han sido desmentí- . No se pueden obtener informes 
dos los rumores que circularon en , sobre el tono de la respuesta gala, 
relación con el nuevo Canciller ale- ] Pero puede apostarse a que, a pe-
mán doctor Streesemann. «ar de lo de gala, no será galante. 
Y comunicqp de Berlín que esos 
rumores de haber sido asesinado el t4E1 Banco Nacional de de. 
B S SISTEMA D E ANDAMIAJE E X L A S OBRAS D E L H O T E L S E V I -
L A . - P A R A L I Z A C I O N D E E S A S OBRAS. - R E G L A M E N T A C I O N 
D E L A R B I T R I O D E ANUNCIOS. - S E R E T I R A R A N L \ S V A L L A S 
ANUNCLA,DORA8 Q U E NO E S T E N COLOCADAS D E CONFORMI-
DAD CON L A S E X I G E X C L I S D E L A S O R D E N A X Z \ S D E COXS- ( 
TRUOCIOX. - COXSTRUCCIOX . D E UN P A R Q U E Y D E A C E U A S 
sucesor de Chmo han de t e ^ su ori- ^ ABRLRS<5 P O R P A T L . I O T L S M 0 M . E1 Jefe del Departamcnt0 de Fo-tS2.470. en la forma siguiente: pa-
gen en las maniobras a« ios espetu- Nuestro colega " L a Prensa", da monto, señor Alfrt-do Broderman, ra los otóos persoralcs, $10; para 
ladores para causar una nuera baja ayer una lnformaci6n con ese titular, Qlev<5 ayer al Alcaide el informe las familias de cuatro personas, $30 
reforzando su aserto con un estado emitido el »rquitocto de zona | y para más de cuatro, $50 del marco. 
Xo lo creemos. ,ie ia situación del Banco el día 31 de 
Para que el marco baje hoy mil o ^ í ñ y o ^ i t l m o 
dos mil puntos, no es preciso apelar Recoinendamos el ̂  , la Asam. 
al reprobable recurso de Por ^ de ^ 
muerto al Primer Ministro alemán. . . . , „ 
mutrno tu » tanta atención se les presta en ellu 
Basta con propalar un canard mas 
uiuin i i" a las cuestiones económicas, 
inocente. Decir, verbigracia, que se 
^ i if ^ * ~ r * n ñ a n ñ f > i - nnf» na- '-s «n punto en que los Juramen-
pasó el día estornudando y que pa tado ^ r á n actuarMsln nadle les ?,.ñor José María de la Cuebla or-
rerc estar amenazado de un fuerte * 1 rionó la suspensión temporal de las 
catarro. discuta que van a prestar un huen oVTtíB hasta tanto no se construyan 
servicio al país, que desde el cierre! los andamiajes debidos pa-a 'a pro-
de ese Banco, todavía está sentado n ,/ion adecuada a ios obraros que 
laboran' en esa magr.a obra. 
| ni Alcalde se ha visto obligado a 
sctuftr en este caso, con c n - cimien-
cerresp^rdi^ute el lugar donde se 
eívíctúun las obras de ampliación pa-
ra el Hotel Sevilla. . 
E l informo detalla la situación 
del andamiaje, de esa construcción, 
que resulta en extremo dificulto-
so. 
Como consecuencia de las afirma-: E . corriente 
clones contenidas en ese informe el i Resulta 
Este rasgo del Alcalde, en bene-
ficto de estos 325 pobres que per-1 
dieron sus pertenencias, es merece-
der de grandes alabanzas. 
E L E R A R í o MI XÍCfPAU 
Hé aquí el estado de los fondo 
municipales: 
. . . . $196,285.00! 
14,864.60 ' 
Tainlm'n es noticia de fuente ale-
mana, la de que al Embajador E s -
pañol en la e\-Corte del Kaise^ lo 
rollaron la vajilla de plata "por cuyo 
motivo se han suspendido temporal-
mente las actividades en aquella Em-
bajq^ln". 
Lo entrecomillado, nos permitimos 
también ponerlo en duda. 
No os posible creer que el itpre-
sontante de España no tuviera otra 
rosa que hacer en Berlín, más que 
ofrocer comidas de gala. 
Es verdad que como allí escasean 
tanfo las subsistencias, nada tendría 
<1" particular que fuera un medio di-
plomático de darlos de comer a al-
gunos distinguidos muertos de ham-
bre. 
Pasando al otro lado del Rhín, nos 
ontpramos en París, de que el lunes 
próximo se dará a conocer la res-
puesta del Gobierno francés a la no-
ta-bomba de Inglaterra sobre el pro-
blema de las reparaciones. 
en el de la paciencia. 
Reproducimos de ayer, subrayan- to dp los distintos accidentes des-
do una palabra "guillotinada", para ! gracltdos ocurriioa ^n la íabrica-
que se vea que tenemos sentido co-, -ión 8 nos referimos, 
mún (y mala suerte con los corree 1^ A R B I T R I O S O B R E A X l NCIOS 





T O T A L $237.054.83 
L I C E N C I A S D F OBRAS 
Relación de las licencias de obras 
que en esta fecha s; remitieron por 
ei Departamento de Fomento al de 
Administración de Impuestos, para 
e! cobro del aifbitrio y entrega a los 
interesados de licencias y p anos en 
las taquillas correspondientes. 
Bruzón entre Aye^terán J A'.men-
DE 
DEL SEÑOR 1G. 
Y L E T R E R O S 
L a aplicación dol arbo lo creado, dares> jul ián Aguilera Villegas 
" E l formidable movimiento que por el Ayuntamiento para anuncios i 103( Dolores Gálvez. San Francisco 
iniciaron los veteranos y al que se y letreros, está siendo estudiado de j entrg Avenida Chaple y Centurión. 
sumaron los elementos SAXOS del ¡ a3',-nera deteri U por el b é ü o r José j Casa c Elvira Castells, (tres licen-iro' el señor JuUP de Cóspedes. 
María de la Cuertx, quler, cemo ya; c!ag)í calzada de Buenos Aires y l Tan acertado uombromiento. da 
hc-mos publicad"-, sfc ve ob- tado a | Magno]la> Esteban Guerra. 15 esquí-' 
cumplirlo ya que cuando ocupó la i na a P Vedado, Manuel Suárez 
país, repercute en toda la nación". 
(Del "Heraldo de Cuba" de ayer) 
E l General Menocal ha hablado I A'caidía 10 enc1ontrIó ejecutivo; pe-1 cienfuegos 39, Serafi.es E l General enocai na hablado i tlene el meJor Jeseo de que re. San Franclgco entre Arn)¡ 
E L D O C T O R L O P E Z D E L V A L L E D E D I C O C A L I D O S E L O G I O S AL 
S A N I T A R I O D E S A P A R E C I D O 
i Bajo la Presidencia dol doctor Jo-'Secrettarlo, disponiendo que la j u -
sé A . López del Valle, celebró se- ta conociera comj Tribuual de ^ 
i bión recienlemente la Junta Nació-¡ ¡ación en los casos de subastas. > 
Inal de Sanidad y Beneficencia con i Y siendo avanzada la hora se fcJj, 
asistencia de los mi?mbros docto- pende la sesión quedando pendan, 
¡res Fernando de Plazbola, Eusebbio te para la próxima, los demás a«üa 
Hernández, Gustavo G . Duplesis,' tos que figuraa en la orden del 
j Antonio Díaz Albc-rtini, Eligió N . Vi día. 
llavicencio, Hugo Roborts, Juan P . 
i Morales, Armando Alva?ez Esco- OBRA S A X I T A R I A E N ISLA DB 
bar, P%ajicisco J . de Velasco, Pe- PIXOS 
Uro SabI, Sr . Conrado Martínez, y E n la excursión efectuada por 
el doctor Juan J . Soto, que actuó maestros públicos a Isla de Pinos 
I de Secretario, habiéndose tratado! ligura el doctor López del Valle, Di'. 
i les siguientes oarticulares: rector de Sanidad, quien aprove^ 
Aprobar el acta de la sesión an- ohó ŝu estancia allí para inspecclo-
terior. nar la situación sanitaria de la is 
E l Presidente doctor López áel la . 
Valle, da la bien venida al seno Tal ha sido la impresión agrada-
de esta Junte, al doctor Ensebio; ble que en el doctor López del Va-
Hernández, quien va a formar par-¡lle, causó el admirable estado sanl-
te de la misma en su carácter dejtario de esa porción dol territorio 
•(Decano de la Facultad de Medici-: nacional, que ayer onvló al J f̂e 
na y Farmacia. L a Junta está de Local de Sanidad residente en Nua 
¡plácemes al poder contar con el va- va Gerona, capital de la Isla, una 
i lioso concurso de un compañero • iaudatoria comunicación, fetícitan-
L a Empresa de nu-stro-estimado tan distinguido. E l doctor Eusebioldo por su actuación al frente da 
,-,Q_0 .,T „ r»;»,, i,» Hernández da las gracias a la Jun- .a Jefatura. 
colega L a Discusión ha nombra- ^^ exCü;áná0fie de no haber podi.| Es Jefe Looal de Isla de Pino, el 
do Administrador de la misma a, do acudir a las anterioras sesiones, I joven doctor L a Valeít, oue está 
nuestro estimado amigo y compañe-; por estar ocupado en los exámenes animado de los mejore? deseos en 
universitarios. «1 cumplimiento de las funciones de 
Acto seguido, (I propio doctor Ló cargo, 
pez del Valle, pone en conocimií»n-| Los doctores López del Valle y La 
das las relevantes cualidades quejto d6 sus comp.iñoros, el sensible! Vallet estuvieren conferenciando 
adornan al señor Céspedes, debe for fallecimiento del señor J^né G . La-!-cerca del proyecto dtJ segundo j . . . " — . . « , | WW*M.V.UbV» .•• n.> U «JÔ Í VJ . •_.». , • » 0 » . * 
Bn _mT^"lzosamente redundar t n grandes be- ''rinaga, uno de los fundadores delira establecer en Isla de Pinos un 
por teléfono con la Habana desde I sülte lo más benigno que pueda s e r i a r . * t k í " ^ para el conocido diario cu.! Departamento de Sanidad, hombre | Instituto de Ma^ ha de 
Xueva York y al enterarse de los para las clases comerciales e in-jeiag). Cerro 510, Pedro Navarro. I baño. 
acuerdos de la asamblea veteranlsta, I dustriale» del término. Fábrica San Cristóbal, al final de' 
De conformidad con ese propósi-1 Bruzón, segunda casa F C C " Vi-
to, el Alcalde dictará un reglamen-1 ii;ireal< Fábrica San Cristóbal al fi-
t r , oara la aplicación del citado epí-j nai de Bruzón. Eulallo Martínez 41 
grafe. aclarando todos aquellos ex-1 QSq{ 
y ox, y eatiuo, uijron y iipnn i prestados a la! 
ha ordenado que se haga presente 
su Incondicional adhesión al pro-
grama de los asambleístas". 
(De " E l Mundo" de la misma fe-
cha). 
modesto, sencillo y bu^no y de gran | utilizar el local donde estuvo esta-
ñes y pooitlvos méritos, que habla | Mecida una Escuela Pública, pre-
Felicitamos sinceramente al co- consagrado por completo a la parte¡vias las reparaciones del caso. En 
¡ega y al compañero. más útil de su oxistencia a la ad-lesta labor el doctor L a Valett tíe-
; ministración sanitaria. j Ee interesado a distintos elementoa 
E l doctor López del Valle hace la¡tlo la Isla, a los ricoc para aportar 
treraos que han merecido dudas o 
con cuya exigencia so lleva esa con-
tribución a un terreno puramente 
I clicitainos al General Menocal i abusivo. 
por lo que ha mejorado sanitaria-
mente según el "Heraldo". 
L SEPELIO DE SENADOR PORTA 
A las nueve de la mañana de ayer] do de bronce, con un peso de 1,900 
se efectuó el sepelio de los restos j libras, valorado en $9,000, encerra-
mortales de! Senador de la Repú-1 ba el cadáver. 
blica, señor Alfredo Porta y Rojas. 
E l acto resultó una imponente ma-
nifestación de duelo. 
Antes del sepelio se hicieron guar-
dias de honor al cadáver, en la for-
ma siguiente: 
Primera: el Secretario de AgrlcuH de Pinar del Rio; y por el Preside! '-
tura e interino de Sanidad, General 
Betancourt; el Presidente del Sena-
do señor Aurelio Alvarez y loa Sena-
dores señores Ricardo Dolz, Daniel 
Compte, Manuel Rlvero y Adolfo 
Silva. 
•Segunda: el Alcalde Municipal de 
Pinar del Río, Dr. Juan María Ca-
bada; el Presidente y Concejales de 
aquel Ayuntamiento, señores Fran-
cisco Sarmiento, Pió Ferrer, Anto-
nio Legorburn, Antonio Martínez y 
José León. 
Tercera: L a Cámara do Comer-
cio, Industria. Agricultura y de la 
Propiedad de Pinir del Río. repre-
sentado por los señores Enrique 
QÜS. presidente: Francisco Pcrelra 
y Desiderio Surades, vicepresidentes; 
iliglnio Rabanal, Tesorero; Isidro 
Pruneda, Secretario y Norberto Nie-
to, vocal. 
Cuarta: Colonia Española de Pi -
nar del Río, representada por los 
señores Adolfo Echeverría, presiden-
te; Berpardo Ortiz, Desiderio Salu-
des y Daniel Portilla. 
» Quinta: Sres. Luis de J . Muftlz, 
por el Club Pinareflo; Oscar Jobel, 
por el Liceo: Antonio Alvarez, por 
el Partido Nacionalista Chino; E n -
rique L o ú / p o r el Centro do Comer-
ciantes Chinos; Alfredo Comba y 
Ensebio Romeu, por Atenas Occi-
dental. 
Sexta: Mayor Capitán y Tenientes 
de Policía del Senado; Capitán y Te-
niente de Policía de Pinar del Río, 
Sres. José Rubiera y Andrés Val-
dés . 
Además se hicieron otras guar-
d-as por gran número de amigos del 
extinto. 
Fué éste depositado en un lujo-
so coche, tirado por cinco parejas 
de ceballos, de la Agercla Caballe-
E l duelo fué presidido por los hi-
jos del finado, Gustavo, Alfredo y 
Juan Narciso; José Porta, hermano 
del extinto; Manuel Verdes, her-
mano político y el comandante Ma-
za, sobrino político del finado; el 
doctor Juan María Cabada, Alcalde 
te del Senado, señor Aurelio Al-
varez. 
Seguían detrás el doctor José Na-
varro, comandante dtl Ejército Na-
cional, que llevaba la representación 
del Honorable señor Presidente de 
la Repúbica; el teniente Algarra, 
en representación de! Jefa de Esta-
do Mayor Brigadier Herrera. 
Los Senadores í-eñores Ricardo 
Dolz. Daniel Compte, Manuel Rlve-
ro, Juan Gualberto Gómez, Adolfo 
Silva, Carlos Clavel, José R. Villa-
lón y Rosendo Collazo. 
Los ex-Secretarlos de Despacho 
señores Aurelio Hevia y José María 
Callantes; el ex-Subsecretario de 
Agricultura doctor Lorenzo Arias; 
el expresidente de la Cámara de Re-
presentantes doctor ibrahim Urqula-
ga; el Magistrado del Tribunal Su-
premo doctor Adriano Avendafio; el 
Presidente de la Sala de lo Civil de 
la Audiencia de la Habana, doctor 
Manuel Landa; el Presidente de la 
Audiencia de Pinar del Río. doctor 
Fabián García; los Representantes 
Helfodoro Gil, Evcllo Alvarez del 
Real y Salvador Díaz Valdés; doctor 
Emeterio S. Santovenia; los ex-Re-
presentantes señores Luís Enrique 
Cuervo, José Gonzálpj y Narciso Ca-
mejo; el ex-Alcaldo de la Habana, 
señor Marcelino Días de Villegas; 
general Ernesto Aebert y, en una 
palabra, representaciones de todas 
las clases sociales, no sólo de la 
Habana, sí que también de diferen-
te? pueblos de la provincia de Pinar 
del Río, amigos del Ilustre desapa-
Tenemos entendido que el Alcal-
de, creyendo Interpretar el espíritu 
del acuerdo que dló origen al epí-
grafe, exceptuará del pago de la con 
tribución aquellos letreros que se 
refieran al anuncio de la Industria 
que se ejerce en la casa donde es-
tí-n colocados. 
L A S PLAZAS D E NUEVA C R E A -
CION 
E l Alcalde tiene el propósito de 
suprimir las plazas de nueva crea-
ción acordadas por el Ayuntamien-
to en reciente sesión, por estimar 
que recargan demasiado el erarlo 
municipal. 
E L P A R Q U E L A W T O X Y L A S 
A C E R A S 
Ayer nos Informó el Alcalde que 
i dlalamente iba a comenzar la 
construcción del Parque del Repar-
to Lawton; y que tenía el propósi-
to de acometer cuanto antes la de 
las aceras en los nuevos repartos. 
L A S F A R O L A S D E L PRADO 
los dinero con que adquirir camas y ro-
pas para el Instituto y a los po-
bres para trabajar en las obraí, die-
;poniendo ya del oíreclmiento de 
albañiles y carpinteros que trabaja-
rán . 
, " , i^aiiiuc/,. . j d *. r i ^ i v hac( 
1 onf V . ' yeda<?0- FeiiPe pa^or,. c o i s c i e n o a e r e p i t o r e r - historia dei señor Lamina ga, de 
y 31, \edado, Digón  Herniancfi; „ , „ , eminentes servicios prestados a 
idos licencias). A. y .17. Vedado. Su- R^ni lpT Pfl 3 Safo F < 5 n a i W n Sanidad * de. ^ abso.uta y comple-
món y C». 2 esquina a 41. Vedado. í i d i m e Z 651 ifl Odiá t b p d U C l U ,a a las tai.eaíl ?anitariag, 
Joaquín Crespo. P. Dulces fondo de i ¡trabajando día y noche sin desma-
la Bodega. Juan Muñoz. Pocito en-1 Ha despertado gran interts entreiyos hi desalienta». E l Presidente 
tre 16 y 18. Vedado. Oscar Ramón. 110,3 amantes de la música el con- de la Junta hace mención de la la-
General Aranguren 7. Manuel Ma-;0ierto que el próximo miércoles dará bor casi anónima que realizan en La L A S SUBASTAS 
ñas. J . C. Zenea 334, Francisco Lió-; »u ia Sala Espadero el pianista cu-i Secretaría, valiosos empleados no L"3 subastas ipara fumlnistro a 
piz. Fábrica San Cristóbal, final de | baño Pepito Fernández. Supone ya profesionales, ñero que, prestan una las dependenciae de Sanidad y hos-
Bruzón, José Cejas. Manhattan en-lun prestigio el nombre de este mu-1 cooperación entusiasta y meriítlsi-i Pítales están siendo estudiadas por 
tre C. Betancourt y Avenida del chachó. Apenase entrado en la juven-1 ma, gracias a cuyo concurso, se'la comisión designada al efecto pot 
Oeste, José Fernández y Fernán-: iad tiene un puesto en la nombradla obtienen los mayores éxitos . Y en- el doctor Enrique Porto, 
dez. Avenida de la R'-pública 86, An-¡ este virtuoso, .que ha sabido unir a tre esos "soldados anónimos" perol Muchas de las subastas aproba-
tonio Soto. Puentes Grandes 42,«Ma-junas dotes extraordinarias un amor ¡de un valor extraordinario, figura-jdas en principio adolecen de peque-
ría.'Milián. Suárez 102. Domingo i ?.l arte y al estudio grande y perse-lba el señor Larrtnago, verdadero j ños defectos, por lo que están « ln-
Pcrez. Cerezo entre San Gabriel y vedante. Pepito Fernández ee ya¡ modelo de funcionarlos. L a Junta forme del letrado del Departamen-
San Quintín. Nicolás Silva. Enrique uno de nuestros nctab-es pianistas y lecoje con pena el sensible falle- to. Dr . Alvarez. E n este asunto ln-
Villuendas 120, Juan Pérez. 13 e c - l r c r á bien pronto pronunciado su, cimiento del señor Larrinaga yjteresa resolver con tiempo oportuno 
tro M. y N.. Vedado. Juan F . Ar-'nombre con admiración y respeto enjucuerda enviar un test'monio de con todas las cuestiones surgidas coa 
güelles. San Antonio entre Cerezo y rodo el mundo. ¡dolencia a los fumillar=í3 del des- motivo de las subastsus sanitarias pa-
Salvador, Florentino Franchl. San i Detfpués de esto concierto del miér-i aparecido. ra evitar que atengan que regir lai 
Felipe y Ensenada, Vicente Gran. coles Pepito F e n Lndez embarcará Quedó enterada la Junta de los del ejerció anterior. 
Cerezo entre San Gabriel v San An- . i ara los Eotados Unido.?. Allí se da-| premios otorgados para la adquisi- I X G E X I E R I A SANITARIA 
tonío. Gregorio Garriga. Carlos 111 «"á a conocer bien pronto. . Su &clto|oión die éter para usos Industria-1 Por la Dirección de Ingeniería Sa 
14, Hermano Anllíno María. Avenl-'1"3^ asegurado. L a crítica cubana lo[*í-6. I nltaría se han resuelto ayer los si-
da de Italia 70, C. Matalobo. Porve-1^ consagrado unánimemente, y nun- Fueron posados a ponencia los sí- guíenles planos para fabricación d« 
nlr y Concepción F . de Arias Rey 'ca nuestros juicios fueron rectifica-, gulontes asuntos que figuraban en 1 casas. 
M. Gómez del 247 al 251, Moisés ¡ d03 en el norte. • la orden del día. Aprobados: 
Santacruz. M. Gómez del 214 al 220 ! E1 Programa de este recital es el | Modelo de aparato eléctrico para! S«nt06 Suárez entro General Gó-
E l Alcalde señor Cuesta hablan- Carlos Durán. D. General Quintín i siSuielUe 
do en la mañana de ayep con los 
ropórters, les manifestó que si el 
Ayuntamiento de la Habana adqui-
ría las farolas anunciadoras esta-
blecidas en el Malecón y Prado, cu-
ya compañía propietaria se los ven-
de a bajo precio por no continuar 
con el negocio, quitará los anuncios 
y los bombillos que cada una tiene, 
colocándole, en su lugar, a cada co-
Banderas 94, Luís Valdés. Aveni-
da 10 de Octubre 115, FernáiuJez y 
Fernández. M. Gómez 183, W. R. 
García y Hermano. M. Gómez 157, 
Domingo González. General Carrillo 
143, A. Francisco D. Molina. M. F . 
de Castro 30, J . Govhntes. M. Ve-
larde 38, Luís Giralt. N. F . de Cae-
tro 55, Luís Giralt. Baratillo 4, Au-
relio López. General Quintín Bande-
lumna, un potente foco, resolviendo j ras 129> Mariano Cortés. Estévez 
de esa manera el alumbrado soterra, j 3^ jUgt0 Brón. M. Gómez 8. Felicia-
do del Prado por una mínima can-jno García. Estrada Palma 98, Lucas 
tldad. 1 Brio. Perseverancia 1, G. Martínez. 
Desde luego, se auprlmlrán ios ¡ Avenida Simón Bolívar 116, Juan 
postea con focos, cuyas líneas son pagado. Calle 12, Vedado, 229, Ra-
Sonata op. 27 No 2. Beethoven, 
a Adagio. 
b Allegretto. * 
c Presto aaitato. 
II 
matar moscas, marca F e b a . — Pro-'mez y Paz, de Luis Crespo, 
yecto de edificio pera I*ábrica de/ Ohurruca y Daoiz, de José Pertl-
Jabón en Colón, a instancia del se-! ras. 
ñor Emilio Gómez,, —Escrito delí 2 entre 19 y 21, Vedado, de Pe-
dro Sánchez. 
a Barcarola, Rubinstoin, 
b Vals, Chopiu. 
c Estudio, Chapín. 
d Ntcturno, Grieg. 
e Dos danzas, Grieg. 
I I I 
¿eñor Miguel L a r r l a sobbre elabo-
ración de pastlllfis de Jabón antl-
céptico, con hltl de vaca marca He-
caviel. Expediente de Clausura de 
la casa Salvador entre Bella Vis-
ta y San Quintín per infracciones 
de las Ordenanzas Sanitarias. 
Al darse cuenta con una consulta 
sobre protesta d.3 comerciantes con-
tra anuncios de subastas y pliegos 
de condiciones, particular enviado 
por el Presidente de la Junta CeCn-
iral de Sub-istas en cumplimiento a 
Paz entre Zapotes y Santa Emi-
lia, de Francisco Oamlno. 
11 y 16, Vedado, de Pedro Luen 
go. 
Wilson número 12 9, do María 
Luisa Bello. 
Luz Caballero entre Carmen j 
Vista Alegre, de Miguel Vázquex. 
Aldama 4 6, de Francisco Domín-
guez 
Sola entre Estevez 7 Lacret, da 
Gabino Suárez. 
aéreas y que realmente esparcen su 
luz sobre los árboles y no Iluminan 
el paseo. 
S E CUMPLIRA PON L O OR,DE-
XADO 
Los decretos mandando a supri-
mir las vallas anunciadoras que no 
món Mons. Avenida Presidente Me-
neeal 105, Elíseo Arrente, Finlay 
80, José Fernández. Padre Várela 1 
;o decretado por el señor Secreta-¡ Rechazados: 
rio del Departanunto doctor E . Por! Armas entre San Mariano y Av»< 
to, y verificado un cambio de im-'uida de Acosta, de Jo¿é R . Fernán-
a Danza negra. C . Scott. 
b L a mariposa. C . L-val le . 
c sueño de amor, L szt. 
d Rapsodia, Li.szt. 
Las Iccalidades para esta función! l)resiones en atorción a las obbser-! dez, porque las cotas no concuar 
70. Antonio « ivas Reformas 12, se venden a peso y niedio en los lu-1 vacione<s hechas por el doctor Pla-idan con el plano original. 
José Lérida Enrique Villuendas garps siguientes: I zaola, se acuerde elevar este asun-¡ Concepción de la Valle 2S, de R« 
13d. José Lérida- Cerrada y Vigía, Conservatorio XVrcicnal, Galiano¡to ai señor Secretario del Denarta-'món Chao, porque los servicios maf 
Jesús Fernández, Padre Várela 57. .17; Ca^a Giralt, O Rellly entre Agua-^mento' Por si , había aufrido alguna* cados en el plano con la letra X 
se encuentren colocadas con arreglo ¡ Felipe Pérez. M. Gómez 63. F . Ma-' cate» y Compoatela; Antonio Alva- modiflcación el Deenvío del señor 1 carecen de ventilación al exterior. 
a las ordenanzas de construcción y ¡ rrero. Novena entre San Francisco tez. O'Reilly entre Villeeris y Berna- • 
los anuncios quo atentan al ornato.; v Concepción, Joaquín Obregón. za; Anselmo Lóp-z Obispo entre VI 
A g u j a r ? . R García. M. Gómez 399. ^ ^ ^ ^ y í r a n k Roblns. NECROLOGIA DEFUNCIONES serán retiradas de acuerdo con el decreto dictado recientemente y que 
a virtud de una causa criminal hu-
bo que suspender su ejecución. 
También se llevará a cabo en su 
término la retirada de los talleres 
de madera, de dentro de la zona 
urbanizada, por haber sido declara-
dos sin lugar todos los recursos 
C. M. Martín. 
recido 
Al llegar el cadáver al Cemente-i presentado? contra les mismos, 
rio, se le cantó un solemne respon- f L A RECAUDACION POR T R A X S -
80 « P O R T E Y LOCOMOCION 
Dió las gracias a la concurrencia M terminar el plazo que el Al -
ón nombre de la familia, en breves i calde concedió hasíft el día 15 del 
y sentidas frases, el Alcalde de Pl-iacLunl, a fin de ijue pudieran ser 
ro, al que seguían otros tres con las Sada ínH^' " í ü S S JUan María < H V * ' ^ * 0 1 108 vel,<cul09 -on laa cha-
I oaaa intimo amigo, casi un faml- p- s del actual ejercicio, se ha obte-
.."JL fallecido Senador, por cuyo! nido esta recaudación por este con-
siguientes ofrendas florales: 
Artística ánfora de flores con la eterno des anso hacemos nue-lcopto de Transporte y locomoción siguiente dedicatoria: "A papá. Al- |VO- votn. VoH^an^« . . e- copio  J 
Í - Z ^ Esther María" 1 ^otos reiterando nuestro pósa- Durante el mes de ju-
S e . a S.U? Iafmiliare8 y al Pueblo del lio. se recaudó cuo-
« n / r del .Río, que tanto amó y que! ta voluntarla sin re-
cen su desaparición está de duelo.: cargo, la cantidad 
v n f . a », 1" de $373,648.71 
Entre el gran número de perao-, Los quince días de 
Corona: Partido Nacionalista y 
Centro de Comerciantes Chinos de 
Pinar del Río, al Dr. Alfredo 
Porta. 
Corona: Al viejo amigo Alfredo 
Porta, Donato Soto. 
Corona: Colegio de Farmacéuticos 
de la Habana a Alfredo Porta. 
Corona: "A papá, Isabel Rita, 
Paula, Alfredo y Juan Narciso. 
Corona: A Alfredo Porta, Juana 
Esther y Estévez. Tn ,.«.,,10 K I I • 
Corona: Al doctor Alfred? Porta, ni,Lga r : ^ ^ , ^ 0 - 8 ' . bprma«°- f 
los Directores del Banco de Présta 
r as que vinieron do Pinar del Río. i agosto ' 
para asistir al sepelio, figura un' Recargo ' 
antiguo subordinado del doctor Al- -
fredo Porta, el señor Francisco Al-
fonso, distinguido por su fidelidad 
; al desaparecido político plnareño 
Anunciarse m ef 
Diario de la marina do amigo el Dr. Roberto A. Por-
MORO ! R E L A C I O N de las defunciones ocu-
rridas el día 16 de egosto de ^923: 
Ana Luisa Volásco. mestiza, 20 
días. Atarés y Municipio. Atrepsia. 
Manuel Vázquez, blanco. 7 me-
Atrep-
sia. 
AURORA P O R T E L A D E 
Después de prolongaba enferme 
dad, que sufrió con cristiana resig 
nación dejó de existir en esta ciu 
dad la señora Aurora Pórtela de|seSf Rosa Enrlq(.ez s . M 
Moro, hermana de nuestro querl- 1 
41,432.89 
3,243.38 
Corona: A Alfredo Porta, Luís 
Balbas y familia. 
Corona: A mí amigo Alfredo Por-
ta. Alex Calderón. 
Corona: A nuestro hermano, Con-
chita y Joseíto. 
Corona: Al Dr Alfredo Porta, el H DOCTOR FELIPE 
Ejecutivo Municipal y Ayuntamiento 1 L L I Í L 
de Pinar del Río. 
Corona: Al Dr. Alfredo Porta, 
T i . Juan María Cabada y familia. 
Corona: A Alfredo, Antonio Quin-
tana y familia. 
T O T A L 1418,324.89 
COXTRA UX B A I L E 
Se ha denunciado al Jefe del Ne-
gociado de Espectáculos Sr. García 
Vega, que los bailes que se efectúan 
del doctor Alfredo! en Vives 108 resultan perjudicUies 
lorias (q. e. p. d.) nos ruegan de-: a los vecinos colindantes, por cuan-
^0 ¿ a s gracias m,ás expresivas a i t: se está tocando hasta las cuatro 
cuantas personas les han enviado i de la mañana, solicitándose que se 
mensajes "e pésame y les acompa-i les retire el permiso, 
ñaron en estos momentos trietes, ya I E X A M E N E S D E C H A U F F E U R 8 
que Ies es imposible hacerlo por1 E n los últimos exámenes de la ¡ 
carra a cada una. i comifción de Chauffeurs fueron 
aprobados 64 y 11 suspensos. 
HOMENAJE Vi. SR. R O B E R T O 
ASON 
Continúan desenvolviéndose los 
-.abajos de la Comisión que orga-
niza el homenaje en favor del se-
GARCIA CAÑIZARES , 
j Para que Hegue a conocimiento fior Roberto Asón. Secretario de la i 
¡de los numerosos enfermos que . i Comisión de Impuesto Territorial. 
Corona: Al Dr A redo Porta, dlari0 acuden en buaca de 88uquc*en* Aun no se ba señalado fecha pa-
\ mda de Díaz y fami.ia. ! cia y aus cuidados, nos complacemos ra e9te 
Corona: Al Dr. Alfredo Porta, Ya- : ̂  dar a nUeStros leolores la notl- socORRí> A LOS DAMNIFICADOS * 
yo 7 María Luisa. cía de que el doctor Felipe García' Ayer tuvo lugar el reparto del so-. 
Corona: Al Dr Alfredo Porta, Cañizares, ilustre clínico hasta abo-i " " o entre lo? 325 damnificados 
l ícrnández Soldeviiia y C». S. en C. ra establecido en la casa número 34' por Kw lluvias de exías pasados or-^ 
Corona: Al Dr. Porta, Minas de | de Galiano, ha trasladado su con-i Cenado por el Alcalde señor José . 
Matahambre. S. A. I sulta a Teniente Re/ , 80, altos, en I María de la Cuesta. 
cuyo lugar seguirá prestando a sus j E n la ventanilla de la Pagaduría: 
clientes toda la dedicación y los i se aglomeraron los pol'res para per- i 
Corona: Al Senador Alfredo Por-
ta, el Senado. 
Y otras muchas ofrendas flora-
les más, de las que nos fué imposi-
ble tomar nota. 
cuidados que pone siempre al serví 
ció de la humanidad que sufre. 
E l teléfono del dooíor García Ca-
'n hermoso ataúd Me Klnley, to- ñizares es el número 6763, letra M. 
cibir del señor Aurelio Sosa, que e#- 1 
tá de cajero en virtud de estar en-1 
fermo el señor Tovar. repartiendo 
por 72 libramientos, la cantidad de 1 
Tiene innumerables ventajas que pueden ser referi-
das a usted por todo el comercio de la Habana, que 
nos honra d á n d o l e preferencia a nuestro per iód ico . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A tiene cuarenta mil sus-
criptores en la Repúbl i ca . Esto quiere decir que va a 
cuarenta mil hogares, establecimientos, oficinas, talle-
res, laboratorios, etc., donde son a leerlo cinco perrso-
nas en cada casa, por lo menos. Si las m a t e m á t i c a s 
no mienten, los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A 
alcanzan la elevada cifra de doscientos mil. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es un per iód ico serio, 
de una vieja tradición i a m á s discutida. E l anuncio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A participa de esta seriedad y 
de este respeto. E l comerciante o industrial que se 
anuncia en el D I A R I O D E L A M A R I N A tiene la pro-
paganda de su mercancía garantizada. 
Anunciarse es un ai te que exige cierta ded icac ión y 
cierto cuidado. Recapacite sobre la manera c ó m o us-
ted anuncia sus productos, y sobre todo donde hace 
los anuncios, y a poco que piense ce dará cuenta de 
que si no se anuncia en el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es tá perdiendo lastimosamente el tiempo y el dinero. 
Rectifique lo m á s pronto que le sea posible. E l peor 
enemigo de su hacienda, es el comerciante que no sa-
be anunciarse o que concede al anuncio un puesto se-
cundario en el orden de sus negocios. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A R I N A que sola-
mente le cuesta al mes un peso sesenta centavos en la 
Habana y un peso setenta centavos en el interior de la 
Repúbl i ca . 
M- 6844 M-9008 M-622 1 
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y CIRCULACION 
tela, al que al Igual que sus de-| jefiús María 37 
más familiares, enviamos nuestro 
más sentido pésame. 
Descanse en paz. 
Benigno Ronhard, blanco, 29 anos. 
DO^A ROGKI IA BARANDA. V I U -
DA D E BUSTAMANTE 
Tras larga y penosa enfermedad 
Tuberculosis Pul-
monar. 
Gines García, blanco, 42 aflos; 
Segundo Centro de ScKCiro. Trau-
matismo . 
Juan Gómez, blanco, 55 años; La 
Benéfica. Tuber-julosic- Pulmonar. 
Josefa Damas, blanca, 54 años, 
ha dejado de existir en esta capital I Mona5'terio sin número. Tuberculo-
la que en vida fué respetable y bon-1 SÍ8 Pulmonar. 
dadosa dama doña Rpgelia Baran- | Kdelmira Núñez y Yañiez. blan 
áa Vda. de Bustamante. Edelmiro Núñe¿ y Yaucz, blanco. 
Reciban sus atribulados hijos y 42 años' Cueto y Rodríguez. Tumor 
demás familiares la expresión más ' ĉ el Mediestino. 
sincera de nuestro sentido pésame 1 José Pedrel y Rodríguez, blanco. 
. ' 1 42 años; J . Abreu 2 6 . Cáncer del 
EL MOVIMIENTO ^ « ¿ . . u r m o , ^ . * « • 
V „ _ tizo. 18 meses; San Láraro 303. lu-
F T F R A N K T A íección Intestinal, 
u I Li U A 11 1 J 1 A Lázaro López y Pardo, blanco, 7 
Presidió la reunión de ayer el Ge- 15165586i Tamarindo 91. Enteritis I" 
neral García Velez, quien tenía a fantil-
su derecha al General Varona y a la Eugenio Garda y A rango, DC r̂0; 
izquierda al doctor Xiques que m á s ' 4 4 años; Necrocomio. Enfermed*» 
tarde cedió su puesto al General Ce-1 crs,inlca corazón. 
1 breco. Marta Luisa M. ."Manchal, blanca. 
Hubo como todos los días lectu- 59 años, Cárdenao 21. Parálisis G« 
: ra de telegramas de adhesión y dis- neraJ-
j cursos. Salomé López y Alarcón, negro. 
Se convino en estudiar por el Co-1 1,5 .años• P a r i d a 81. Arterio Escie-
¡ mitó Ejecutivo una propos ción pa-'r0f;'s-
j ra constituir comités de barrio. José Miguel López y Lozano. D'e 
Quedó sobre la mesa una propo- C0, i(i meses; Consulado Y7. MeB»-
I slción relativa a celebrar un mlten s!tis- wi.n-
! en el Parque Central. María González y Perdomo, oía-» 
E l doctor Xiques habló largamen- ^ 45 afl0S: Hospital Municfpa • 
te. significando que no se le eligió MIocarclitls- _ 
I miembro del Comité Ejecutivo por-
qUe *e ie teTmía- i ne Fausto el general Loynaz del Cas-
Al señor Juan Marinello. que per- tillo y recomendó la asilencia ** 
) fenece a la Asociación de Buen Go- ¡ acto. 
i bierno. se le nombró miembro del i E l señor Campos Marquetti censu* 
i E ^ u t l V 0 - , ró acremente a los veteranos que n0 
K l coronel Iznaga propuso que se1 piensan como él. Dijo que era pff 
i exPr65,afa a los representantes seño- ferible la muerte, el cao, antes a» 
, res \Volter del Río. Enrique Mazas, seguir viviendo como hoy. 
• García Montes, Aguiar y Miguel Ma- Terminó el acto, lamentando d se 
, r:ano Gómez, el reconocimiento de ñor Raúl de Cárdenas que la 
, l0* r T l d 0 3 - , H sa vea con indiferencia este 
E l General García Velez. anunció1 miento. Pidió un voto de ^atltfÍé 
| que el domingo a las diez de la ma- , para el "Heraldo de Cuba" f lé IU 
1 ñaña dará una conferencia en el CI-1 concedido 
